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I. УВОД
При скушьан>у гра!}е за анализу говора северне Метохще показало се да
лексика умногоме доприноси да представа о говорима буде ^асни^а и потпугауа.
Сем тога, има]упи у виду положа] популашф чщи се говор овде испиту^е1 импе
ративно се наметала потреба да се она забележи на терену док се могу пронапи
поуздани информатори, ко]их ]е све ман>е, не само зато што се у време овог истра-
живан>а другачще живело и радило у односу на време око Првог светског рата,
веЬ и због нови_)их истори]ских збиван>а у]ужжу покра]ини ко]а су изазвала ново
покретан>е становништва и корените промене н>ене етничке структуре.
Пришло се н»еном систематском изучаваьу иако Речник косовско-мешохи-
ског ди/алекша Глише ЕлезовиЬа, капитално дело дщалекатске лексикографще
српског]езика, делимично обухвата лексику подруга северне Метохще, што ]е и
разумл>иво кад се има у виду да су промене у начину живота настале у току]едног
века после н>еговог об]авл.иван>а узроковале и промене у ^езику.
У неколико наврата смо се освртали на лексику северне Метохи]е, али ]е са-
држина неких од тих радова фокусирана на тематску лексику села Гораждевца,2
те нису поскуале могупности да се представе ареалне карактеристике говора.
Нешто бол>и увид у дщалекатску лексику подруч]а пружа]у радови ко]има]е обу-
хваЬен шири простор, она] ко]и покрива]у косовско-ресавски говори.3
Монографща Голуба 1ашовипа Пасширска шерминологгуа Пепког Подго
рав ко]ом ]е обухвапена гра!}а из поменуте области забележена у селима погра-
ничног дела западно од Пепи насел>еним Србима старинцима, представлю вредан
допринос познаваау дщалекатске лексике подруга, ]ер ]е снабдевена подацима
из шест пунктова.
Гра1)а за ова] рад делимично се заснива на материалу прибележеном за ди-
сертащуу Говори северне Мешохще, а вепим делом на подацима ко]и су доби]ени
1 Лексика)е бележена од Срба старинаца чи)и говор припала косовско-ресавском дщалекту.
2 БукумириЬ, Из рашарске лексике села Гораждевца, Пасширска лексика села Гораждевца,
Прилог йознавагъу лексике села Гораждевца.
3 Букумирип:/й воденичарске лексике гор/ье Мешохще, Терминологией неких игара на йодруч/у
горное Мешохще, Називи особа у лексици северне МеШохи/е, Зайрежна шерминологи/а северне Ме
шохще.
4 ДашовиЬ, ПасШирска Шерминологща ПеЬког Подгора.
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на терену попун>аван,ем упитника у тридесет пунктова одабраних, са тежгьом да
буду тако распорейени да се, у границама могупности, равномерно покрще под-
руч)е юуе се испиту)е. У вишенационалнс^ средний то нще било увек могуЬе, )ер
су Срби у време одабирааа пунктова у знатно^ мери били прорейени.
Упитник за оъй] рад био ^е поделен на такозвани „мушки" и „женски" пре-
ма природа послова ко^ма су се Метоыу'ци бавили. У одабираау информатора
настегало се да то буду особе у одмаклим годинама ко]е нису боравиле луже вре
ме у другим срединама, особе код ко_)их се юуе примеЬивао утица) школе или
средстава ^авног информисан>а. Упитници су попун>авани у току пролеБа и ^есе-
ни 1999. године. Мейутим, догами на Косову и Метохи]и, ко^и су се десили те
године, у почетку су отежавали бележеае граБе, а средином те године и прекину-
ли, ^ер су Срби исел>ени из свих насел>а ко]а су одабрана за испитиваае, изузев
Гораждевца код ПеЬи и села Бан.е у Источком Подгору.
Бележен>е ^е наставлено у току^есени те године тако што су информатори
проналажени углавном по колективним центрима централне Србще. За неколико
пунктова ипак ]е било немогуБе пронаБи жене поуздане информаторе, па су по-
даци узимани од л.уди за „мушки" и „женски" упитник, а за непотпуне одговоре
на питан>а ко^а су им била не]асна консултоване су старике жене из тих села юуе
су удате у Гораждевцу. Иако им ^е од уще прошло преко 40 година, биле су
аутентични информатори.
Питан>а су груписана у дванаест тематских целина и не односе се само на
купу и н>ене делове, помоБне просторов, материал за н>ихову изгран>у, судове,
веБ и на одеЬу, обуЬу, постел>ину, разне алате юу'и се употребл>ава)у у домаБоЗ
радиности, алате за обраду земл>е, као и смешта^е об]екте и предмете юуи се ко-
ристе у га]ен>у домаБих животин>а. Претендовало се да радом буду обухваБени
називи свих предмета што се налазе у купи и око купе.5
Структуру рада чине лексичко-семантичка и ареална анализа, творбена
анализа и речник. Приложен известан бро^ карата юу'има се прецизира распро-
стран>еност приказаних лексема, а да би представа о неким предметима юуи се
више не употребл>ава)у била^асни^а, рад]е поткрепл>ен и фотографщама или ски-
цама ураБеним по сепан>у на предмет юуи илустру]у.
Знатан део рада представла речник са одредницама у акценатским и фонет-
ским ликовима како су забележене, козе су дефинисане и поткрешьене илустра-
тивним материалом. Неке се }аъл>а)у у различитим гласовним и акценатским ли
ковима, од юу'их ]е за главну узета на^распростран>ени^а или на]ближа по форми
или значен>у лексеми у юьижевном ^езику. Акценатски ликови дата су уз главну
одредницу юуа ^е дефинисана и поткрешьена примерима, а скрапеницом Уй упу-
Ьу^е се на друге гласовне ликове и синониме: Берчиво/ Берчйво/Бёрчиво ... Уй
НерЬиво, чернее, черчево, черчиво, шел'ёр. Уз друге гласовне ликове дате по
азбучном поретку скрапеницом в упупу^е се на дефинисану одредницу, затим се
да]е илустративни материал: черчиво с в Нерчиво, тел'ёр -ёра м в йерчиво.
Запрежна терминолопф )с уобличена у посебан рад.
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Мада се гласовне и морфолошке особине уочава^у у илустративном мате
риалу, потребно ]е осврнути се на н>их због неких дизалекатских жу'ава, као што
^е бележеае латерала лил, пошто се сонант л у полоэ^у испред палаталних во
кала палатализу^е и из^едначава са сонатомл. Они се у раду обележавазу истим
знаком л ': лешва, л 'уйка.
На 37 карата приказана)е распростран>еност лексема за означаван>е дате се
меме, а фотографов и скице, премда има]у вепу етнографску него лингвистичку
вредност, приложене су поред осталог и зато што се некима од н»их илустру^е ви-
ше семема (слика бр. 1,18, 22; скице бр. 7, 9, 10), а понеке прецизира]у предмет
чиме се отклан>а двосмисленост (слика бр. 15).
Користим прилику да искрено захвалим информаторима за стршьеае и
разумеван>е, спремност и отвореност без икакве резервисаности, без чега би рад
био бесмислен и немогуп.
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П. ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА
1.0. КУЪА И Н>ЕНИ ДЕЛОВИ
1.1.0. Типови купе
1.1.1. Општи назив за зграду намен>ену станован>у ]е куНа.
1 . 1 .2. За купу сагра^ену од плота забележени су називи мотивисани матери-
]алом козим ]'е купа изградена: йлошпача Бл БП Би Г Гр Д Др ДсДа Дш Ки Кг Л>е
П Пр Св С Т, йлошнача Бр ДДЖ К Л> Н СЛ, йл 'ешенача Бс, блаШгьача Л, йруНара
Б, йлошара Л>у Си (карта бр. 2).
1.1.3. КуБа од брвана назива се брв/ъача Б БП Бр Би Бс Г Гр Др ДсЖКи Н Пр,
брвнача Бл К, брвнара ДДДДаДш КгЛ Л>е Л> Л>у П Св Си С СЛ Т (карта бр. 3).
1.1.4. Обично ]е трочлани назив за купу од камена. МеЙутим, у Будисавци-
ма и Лопанима забележене су лексеме: камен>ача Бс, камен>уша Л.
1 . 1 .5. Купа од чатме назива се чакмара Б Бл Г Др Ж Л Си С Т, чашмара БП
Бр Би Бс Гр ДДДДс Дн> Дш Ки К Кг Л>е Л>у Н П Пр Св СЛ, чакмара/чакмарка Л>.
1 1.6. За купу на два нивоа напоредо се употребл>ава]у називи кула и дво-
сйрашница (слика бр. 1).
1.1.7. Ниво купе означава се лексемом сйраш, ко}а}е потиснула из употребе
турцизам каш.
1.1.8. Предай део купе свуда се означава лексемом л 'йце, а за задай упо-
требл.ава се сложена лексема задн>и део.
1.1.9. За купу чщи]е кров покривен сламом употребл>ава се трочлани назив
кров од сламе. У ]едном пункту, ме^утим, забележен ]е назив сламгьача К.
1.1.10. Колиба покривена бусеаем назива се бусен>ара Б, бусеььача Бр Би Бс
ДЖ Л Н Пр Св С, бусара ДД Др Дс Дш Ки Л>е П Си, земуница Г Кг Л> Л>у СЛ Т. У
другим пунктовима напоредо се употребхьавазу по две лексеме: бусегьара/зему-
ница БП, бусара/бусен>ара Гр, бусовача/ бусеншча Да, бусегьача/бусара Бл, бу-
снача/ бусара К (карта бр 4).
1.1.1 1. За купу покривену црепом постови вишечлани назив куНа с црёйом,
куНа с црейем.
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1.2.0. Зид
1.2.1. Вертикални, спол>ашн>и, или преградни, унутраииьи део куйе од ци-
гле, блокова или камена повезаних малтером, или смесом других материала, на-
зива се зид.
1.2.2. Истом лексемом, али у различитим акценатским ликовима, означава
се семема 'део зида у земгьи': шемел ' БП Бс Г ДД Др Л Л>е Л> Н Св Си, Шемёл ' Б
Бл Бр Би Гр Д Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л>у С СЛ Т, шемел '/шемёл ' П Пр.
1 .2.3. Део зида изнад земл>е од тврйег материала, бетона или камена и мал-
тера, ко^'и служи као основица зграде, означава се германизмом цокла Бл Бр Би Бс
Г Гр ДД Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С СЛ Т, ко}к се ]&-
вл>а и у фонетском лику цокна БП, а само у пункту Б наведена семема означава се
турцизмом долма.
1.2.4. За водоравне гредице на зидовима коЗе су уграЬене са унутрашн>е и
спол>ашн>е стране на распуа&у од око 80 цм забележен ]е назив ашула.
1.2.5. Лексема одом се означава место где се спа)щ два зида, употребл>ава
се у више фонетских, акценатских и творбених ликова Ноше Б Бл Би Ж П Св, йо-
шак Бс Г Гр Д Дс Дш Ки Кг К Л>у Н Т, пошак Дн>, пошнйк БП, куше С, пошак/Но-
ше Л СЛ, пошак/Ношнйк Л> Пр, Ношак/пуше Л>е Си, Ношак/Нушнйк Бр, Но-
шак/Нбш/Ноше ДД.
1 .2.6. Турцизам калкан, у акценатским, фонетским и морфолошким вари-
Зантама, наЗфреквентшуа ]е лексема за означаван>е семеме 'троугласти зид под
кровом на две воде' : калкан Б Бл К Л>у, калкан БП Бр Бс Г ДД Дс Дн> Л Н, калкан
Си, калкан Би ДшЖ Ки Л> П Св С, к'авкан Л>е, кавкан Т, калкана (ж) Др. Друге две
лексеме употребл.ава]у се у неколико пунктова: ласшавица Пр, л исшра Д Кг СЛ.
1.2.7. ТакоЙе и за означаван>е семеме 'непечена цигла' турцизам перйич
употребл>ава се у више фонетских варщаната: пёрйип ДДЛ Л>, пёрйич БП Бс Г Гр
Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки Кг Л>е Л>у П Пр Си С СЛ Т, Нёрйеч Б Бл, чёрйич Бр Би К,
чёрйиН Св.
1 .2.8. Непечена цигла вепих димензи^а назива се шула Л (у пункту Би забе-
лежена )е форма шугла).
1 .2.9. За житку смесу воде и земгье ко]а се користи као везивни материал
при зидан>у непеченом циглом напоредо се употребл.аваЗу лексеме блашо и
кал ишше.
1.2.10. Слог тек изрезане сирове цигле у одем се суши природним путем
назива се комара Б Бл БП Би Дс Дш Л>е Л> Си, Ъимща Бр Бс Г Др Дн> П, Ьемща Гр
ДДДКгЛНПрСвС СЛ, пемёр Ж Л>у, дизща К, куйица Ки, койа Т (карта бр. 5).
1 .2. 1 1 . Количина непечене цигле спецщално насложене да се пече назива се
фуруна Б Бл БП БрБиГ ДД ДДр Дс ДшЖКи К Л Л> Л>у ПН СвСиССЛТ, фару-
на Бс К, форуна Пр, фаруна/форуна Гр Н, форуна/фуруна Дн>.
1.2.12. Печен Йерпич, опека, назива се цигла.
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1.2.13. Мешавина песка цемента и воде назива се бешдн.
1 .2.14. Опека веЬих димензща за зидан>е произведена од глине, бетона или
смесе цемента воде и шл>аке, ко)а има шушьине, назива се блок.
1.2.15. Житка смеса воде песка и креча за облагайте зидова и плафона нази
ва се малшер Б Бл Бс Г Гр ДЦ Др Дн> Л>у П Св СЛ Т, малшер БП Гр Д Дс ДшЖ Ки
К Л Л>е Л> Н Пр Си, расам Би, расан/малшер Кг Си.
1.2.16. Бела матерка добщена печешем камена кречн>ака назива се креч.
Поред овог облика, у селима где ]е приметней утица] албанског ]езика, забеле-
жени су и фонетски ликови Нйрип Гр Др, Нёреч Л Н.
1.2.17. Преграда у купи измену простора где се налази опьиште и простори-
]е намен>ене за спаван>е назива се йёрда.
1.3.0. Кров
1 .3. 1 . Целокупна дрвна конструкщу'а над зидом, са црепом или другим ма
териалом, ко}& покрива купу назива се кров. Та лексема потиснула]е из употребе
архаизам ку/ьм, забележен у више фонетских и акценатских ликова: кул 'м Гр Д
Др Дн. Н С, кул 'ум Дш Ж Т, кров Л>е Л>у Пр Си СЛ, кул 'м/кул 'ем Бр, кул 'м/кул 'ум
Би П, кул 'м/кул 'им Св, кул 'ум/кров Б Бл, кул 'м/кров БП Бс Г ДДДс Ки К КгЛ Л>.
1.3.2. За кров са ]едном косином забележен ]е назив насшрешница у Бл Д
Дш Пр Т. У другим пунктовима употребл.ава се сложени назив на]едну косину.
1 .3 .3 . Тако1)е и за кров на две воде, као и за кров на четири воде, употребл>а-
ва]у се сложени називи.
1 .3.4. Врх крова назива се шл 'еме Б Бр Би Бс Д Кг Л>е Л> П Св С Си, сл 'еме Г
Гр ДД Л Н, наел 'евница Дс, кул 'м Бл Др Дн. Дш Ки К Пр, кул 'мар Л>у СЛ Т,
кул 'маш Ж, било БП (карта бр. 6).
1.3.5. Део крова ко)и стрчи изван зидова назива се сшреа.
1.3.6. Греде и све друго од дрвета што се употреблава за изградн>у крова
означава се лексемом гра^а, ко)а потаскуне из употребе лексему)айй)а. Поред на-
ведене две у Дрснику ]е забележена лексема л 'ёс.
1.3.7. Греда ко)а се ставл>а по дужини зида назива се ашула Б Бл БП Бр Бс
ДДД ДсДш Ки КгЛ П Св, венчанйца Би Г Гр Ж К Л> Л>у Н С, йодвала Дн», надзйд-
ница Пр, йодрджнача СЛ, насшёвница Т. Лексеме ашула и венчанйца напоредо
се ]авл>а]у у пунктовима Др и Л>е, а лексеме ашула и йодвала у Сиги.
1 .3.8. Водоравна греда преко тавана ко]а кра]евима лежи на зидовима, нази
ва се шаванГача Б Бл БП Бр Би БсГДДДДрДсДшККгЛ Л>еЛ> Л>уНППрСвС
СЛ Т, шаванка Дн>, Нирйш Гр Ки, срёдел ' Ж, шаванйца Си (карта бр. 7).
1.3.9. Коса греда ода ]едним крадем лежи на тавагьачи или венчаници, а
другим се спа]а са таквом гредом на врху крова, свуда се назива рог. Та лексема
потаскуне из употребе лексему мёршек, а у Сувом Лукавцу наведена семема се
означава лексемом кл 'уч.
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1.3.10. Коса греда крова на четири свода 1«уа ]едним кра]ем лежи на углу
зида, а другим на слемену, назива се маща Б Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДД Дс ДшЖ Ки
К КгЛЛ Л>у Н П Св Си СЛ Т, пошнйкДр Пр, насшрёвница Да, пошнйк/маща Л>е,
Ьушнйк/мсш.]а С, кул 'маш/мсща Д.
1 .3. 1 1 . За крапу греду ко]а стрчи изван зида на крапо] страни крова на чети
ри свода, забележени су називи рукавац БП, клейчиИ Би, челник Д Л>е Л>у, йдйче
Т. У другим пунктовима назив ]е непознат.
1 .3.12. Део кровне конструкщуе на стубовима поставаене у виду правоуга-
оника на одима средином леже рогови, назива се разбо] Бл Бр Би Дс Ж К Л>у С Т
(у ]едном пункту лексема ]е забележена са узлазним акцентом разбо} Б), кревеш
Бс Г ДД, сшол ица БП Др П Пр Сч,разбо}/кревеш Гр Н Св, разбое/стол ица Д Да
Дш Ки К СЛ, сшол ица/кревеш Кг Л Л>е Л>.
1 .3. 1 3. Стуб ко^ држи водоравне греде столице у кровно] конструкцией на
зива се дйрек Б Бл Бр Бс Гр Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л Л>у П Пр Св С Т, уйирач
СЛ, кушак БП Г Н Си Л>, дйрек/пдндра ДД, дйрек/йой, Би дйрек/йосло/ьач Л>е.
1.3.14. Дрвени подметач на стубу асоцира на ]астук, па се та] турцизам ]а-
ваа у свим пунктовима за означаваае наведене семеме, или се ]аваа у корену из-
веденице: ]асшук Б Би Гр ДД Д Др Дш Ж К Кг Л>е Л> Л>у Н П Св Си Т,]асшак Бл
БП Бс Г Дс Дн> С,]асшучнща Я^асшак/крс/йодлога Б, йраг//асшук Ки,/асшак/]'а-
сшук Пр, ]асшак/]асшуче СЛ.
1.3.15. Семема 'гвоздени клин за закиван>е' означава се лексемом ексер Б
БП Бр Бс Г Гр ДД Др Дс Ж К Л>е Л> Н Пр Св Си СЛ, ексёр Бл Би ДДш Да Л>у П С.
У ]едном пункту наведени турцизам потаскуне из употребе лексему шел 'иш, ко]а
)е позната само старшим особама: ексёр/шел 'йш Т.
1 .3. 16. Одре^ена количина сламе повезана прутом или другим материалом
назива се сндй.
1 .3 . 1 7. У вепини пунктова врх сламног крова назива се йл 'ешенйца Бл Бр Би
ДД ДсЖ Л Л>е Н Пр Св Си С СЛ Т, у]едном пункту — вёнац Гр, у осталим назив]е
непознат.
1 .3.18. Дрвени држач сламе на крову покривеном сламом назива се л 'емез.
1.3.19. Даска за равнаае сламе при покриваау крова назива се равгьача; у
пунктовима П и Си забележен ]е фонетски лик равнача.
1 .3.20. Правоугаона опека ко]ом се покрива]у купе у новоградаи назива се
црёй.
1.3.21. Врста старинског, коритастог црепа назива се Ьеремида (за ко]у по
стели и сложени назив цыгански црёй). У пункту Да поред наведених облика упо-
требаава се и лексема коришарка.
1 .3.22. Коритасти цреп ко]им се покрива]у кра]еви црепа врхом крова одно-
сно угловима крова на четири свода назива се йоклойац Бс Дс Дш К Л>е, самар Бс
Да Ж Л Н П Т. У другим пунктовима напоредо долазе обе лексеме, а у БП поред
те две )ош и кайак и кул 'мар.
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1.3.23. Семема 'дрвени држач црепа' свуда се означава лексемомл 'ешва. За
првокласну летву у пункту БП забележен ]е израз каншинёла.
1 .3.24. За кров покривей даском свуда се употребл>ава сложени назив кров
са даском.
1 .3.25. 1една дашчица из дашчаног крова назива се шйнда Б Бл Бр Би Г Гр
ДЦ Д Др Дш Ки Кг П Пр Св С Т, шйнда Ж, шйндра СЛ, шикл 'а Л>, баска БП Си,
шшица Л>е. У другим пунктовима семема ]е била непозната.
1 .3 .26. Водоравна греда измену спрата и приземгьа назива се йодница Бл БП
Бр Би Г Гр Д ДД Др Дш Кг Л Л>е Пр Св Си СЛ, йодгьача С, йодрумача Б, шавагьа-
ча Дн> Ж К Л>у П, шаваница Л> Н, май]а Бс Т, Нирйш Дс Ки (карта бр. 8).
1.3.27. Дебл>а греда на средний купе на коуо} по средний леже поднице на
зива се Ьуйри/а Б Бл БП Бр Би БсГДДДДрДн, ДшЖККгЛЛ>еЛ> Л>уНППрСв
Си С СЛ Т, реш Гр Дс Ки (карта бр. 9).
1.4.0. Отвори, застори и н>ихови делови
1.4.1. Отвор на крову назива се бЪца Бл БП Г Дс Дш Л Пр Св СЛ, баца Н, ба
га Бс, фрён^ща Дн>. У другим пунктовима семема ^е непозната.
1 .4.2. За вертикални отвор на зиду кроз ко^ излази дим изнад крова напо-
редо се упоребл>ава]у лексеме оцак и дштак, с тим што турцизам уступа место
славенизму.
1.4.3. Простор испред оцака уздигнут око 10 цм у односу на други део пода
назива се саншрач Гр Дн> Кг Л>. У другим пунктовима семема ]е непозната.
1 .4.4. За димн>ак од шушьег дрвета у куЬама под сламом, у пункту Б забеле
жен ]е назив дрл 'ак.
1.4.5. Истурени део оцака изнад полукружног свода над огн>иштем назива
се Нёмер/Немёр.
1.4.6. Семема 'отвор на зиду кроз ко^ пролази светлост' означава се лексе
мом прозор, ко]а ]е свуда потиснула из употребе турцизам йёнцер.
1.4.7. За дрвени рам прозора у ко}и се ставл>а стакло поспей читава лепеза
фонетских и акценатских ликова: /герчйво Б Бл Ж, Нёрчиво БП Бр Бс Г ДД Д Др К
Л Л>е, чёрчев Би, чёрчево Т, чёрчиво ДД Д Др К Л> Л>у Н П Пр С, НерНиво/НёрНиво
Гр, НёрчивоМёрчиво Да, чёрчиво/Нёрчиво Кг СЛ, чёрчиво/шел 'ёр Св.
1.4.8. За провидну материну од кварцног песка на прозорском окну турци
зам цам познаве само старшим особама, али]е и у н>иховом говору замешен лек
семом сшакло.
1.4.9. Дрвени застор на прозору са спол>ашн>е стране назива се йоклойац Б
Др Дн» Л> П, чейенак БП Ки (у другим пунктовима кайак).
1.4.10. Дуги, унутрашн>и, застор за прозор изранен од тканине фини^ег ква-
литета, ко]и има и декоративну функщц'у, назива се завеса.
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1.4.11. Кратки прозорски застор од танке тканине у вейини пунктова озна
чава се германизмом фирата Бл Бр Би Д Др К Кг Н П Св С СЛ, фирбта Б Бс Г Ж
Т. Тако1}е ]е фреквентна и поза)мл>еница из француског ]езика: вишражица БП
Гр ДД Дс Дн> Дш Ки Л Л>е Л> Л>у Си. Други галицизам за означаван>е ове семеме
забележен ]е само у ]едном пункту: драйёри Пр.
1.4.12. Велики отвор на дворишно] огради за пролаз колима и стоке назива
се вратница (слика бр. 2).
1.4.13. Ман.и отвор на дворишно] огради кроз оди пролазе л>уди означава
се турцизмом каййцик (слика бр. 2).
1 .4. 14. Отвор правоугаоног облика кроз оди се улази у купу, односно собу,
назива се враша.
1.4.15. Дрвени оквир оди држи врата назива се каса Бл БП Бр Би Бс Г Гр
ДДДДр Дн> Ж К КгЛ Л> Л>у Н Пр Св С Си СЛ Т,рам Дс, оквйр Дш Ки, каса/кушй-
]а Б, каса/оквйр Л>е, каса/шшок П.
1.4.16. Дон>а даска на оквиру за врата назива се йраг.
1.4.17. Покретна метална омча на вратима одом се врата затвара]у са спо-
л>ашн>е стране намицан>ем на статични део оди \ъ поставл>ен на оквиру за врата
означава се турцизмом реза.
1.4.18. Метални део оди ]е ]едним делом учвршпен на вратима, а другим
делом на оквиру за врата, преко одег се врата отвара]у и затвара]у, назива се ба-
глама. Та] турцизам у]едном пункту забележете у фонетском лику боглама П.
1.4.19. Дрвена пречка угра^ена у зиду у водоравном положа]у ода служи за
затваран>е врата с унутрапнье стране на неточном делу подруч]а означава се лек-
семом шул ' Бл Би Бс Гр Дс Дн> Дш Ки К П Т. Централни део северне Метохме по
крива лексема дронга, ода се употребл»ава у више фонетских и морфолошких ва
рираната: дрбнг БП ДД, Д Кг Л>у Н, дронга Г Л Пр, дранг Бр, дранга Др, дран-
га/дронг Л>, дранг/дронг СЛ. Лексема засо(в)ница бележи се у Источком и
Пешсом подгору: засовница Ж Си С, засоница/засовница Б Л>е, а само у ]едном
пункту забележена ]е лексема мандало Св).
1.4.20. Метални уре!^ за затваран>е юьучем са унутраппье и спол>ашн.е
стране назива се брава
1.4.21. Вепи юьуч одим се може отюьучати свака простира брава означава
се турцизмом калауз Б БП Г Дн. К КгЛ Н П Св С СЛ Т, оди се у половини пункто
ва бележи са непренесеним акцентом калауз Бл Бр Би Бс ДДДДр ДсДш Ж Ки Л>е
Л> Л>у Пр.
1 .4.22. Отвор за калауз на брави назива се кл 'учаница.
1 .4.23. Покретна полуга при дну браве за затваран>е собних врата с унутра-
ппье стране означава се веЬим бро^ем лексема: мачка Б П,реза Бл Би ДДш Кг Л>у
Н С, шул ' БП Г Гр Др Дс Ки К Пр Св Т, шракавац Бр, шракавица Бс Дн., Щра
кал 'ща Л Си, закл'учак ДД, кл 'учаница Ж Л>е, закл 'учаница Л>, шшенац СЛ.
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1.4.24. Семема 'рукохват браве' означава се лексемом квака.
1.4.25. Назив за примитивну дрвену направу за затваран»е врата с унутра-
штье стране водоравним померанцем н>еног кра]а лево-десно у вепини пунктова
мотивисан ]е значен>ем глагола у вьиховим основама (вршеши, обршаши, шрака-
раши): вршушка Бл Св, бргьушка БП Би Бс Г Др Дн> Кг П Си СЛ, обршушка Ж,
шракавица Гр Дш, шракал 'ица Л Н. Од осталих вепу застушьеност има изведени-
ца кл 'учаница Д Ки К Л>е Л> Л»у Пр С Т, док)е напоредна употреба ;ц^у лексема,
односно два]у облика, ре1}а по^ава: брашушка/брешушка Б, брпушка/шул ' Бр, бр-
н>ица/ вршушка ДД, бргьушка/вршушка Дс.
1 .4.26. За дрвену куку провучену кроз кружни отвор стуба што представльа
део оквира касе, ко^ом се врата могу отварати и затварати са спол>ашн>е и унутра-
штье стране окретан>ем лево-десно, употребл>ава^у се називи кука Н, кл 'учаница Б
Бл БП Д Дн» Ж Ки К Л>е Л> Л>у Пр С Св Си СЛ Т, бръушка Бр Би Бс Г Кг П, шрака
вица Гр Дс Дш, шракал 'ица ДД Др Л (карта бр. 10).
1.4.27. Метална направа одом се просторов закл>учава^у сп^ан>ем алке и
резе, назива се кашанац.
1.4.28. Семема 'примитивна метална или дрвена направа за затваравье соб-
них врата притиском палца на полугу ода подиже и ослоба^а полугу одом су
врата затворена у вепини пунктова означава се лексемом ономатопе^ког поре-
кла: шракавица Дс Дш Ки, шракал 'ица Бл БП Би Бс Г ДД Д Др Л Л> П Пр Св Си
СЛ Т. Од осталих нешто вепу застушьеност има турцизам реза Бр Гр К Кг Н С, а
сем н>е забележене су и мачка Б, кл 'учаница Л>е.
1.4.29. Правоугаоно удубл»ен»е у зиду собе оде представл>а ман»у оставу
означава се турцизмом оди се ^авл»а у више фонетских и акценатских ликова: до-
лай БсГДДрДсЛ>еСи, долой Б Бл БП Бр Д Др Дн» Дш Ж К Кг Л Л> Л>у ПСвСТ,
долай/далай, Би Гр ДД Ки Л>, долой/долуй СЛ.
1.4.30. На веЬем делу простора СМ лексемом йл 'ускавица означава се отвор
на зиду кроз оди се избацивала употребл>ена вода: Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн»
Дш Ки К Кг Л>у П Пр С СЛ Т. У околини Пепи за ту семему употребл»ава]у се дру
ге четири лексеме, од одих ]една од н»их забележена у Источком Подгору: во-
довал 'а Г, баиа ДДЖЛ Л> Н, л 'уг Л>е Си, жл 'ёб Св, издисшена БП (карта бр. 1 1 ).
1.5.0. Соба
1.5.1. Општи назив за просторщу у купи у ко^ се борави свуда ]е иста —
соба.
1 .5.2. За вепу собу у одо] се прима]у гости употребл>ава се сложени назив
л 'уцка соба. Напоредо са н»ом, нарочито у срединама са приметатуим уделом ал-
банског становништва, употребл»ава(ла) се сложена лексема мусафйрска соба,
ода ]е потиснута сложеном лексемом госшйнска соба.
1.5.3. У делу Метохи^е оди се овде испиту]е собе нису имале под од мате
риала оди се употребл»ава у другим, економски развщенщим срединама, вей ^е
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собни под од наби]ене земл>е. У собама на спрату, тако!)е, била ]е земл>а разасута
преко, храстових цепаница поре1)аних преко греда измену приземл>а и спрата. За
такав под у пункту БП забележете назив земл 'ара, а у пункту Н землуша, док се
у другим пунктовима означава лексемом земл'а.
1.5.4. Греде измену призсмл.а и спрата назива]у се йоднице у свим пункто
вима.
1 .5.5. Гостинске собе биле су делимично застрте сламом преко ко]е се ста-
вл>ала черга у делу где се седело, поставл>ала софра и обедовало. Да се слама не
би растурала по другим деловима собе ко)с н^е черга покривала, у земл>ани под
делимично су се укопавале четвртасте гредице, ще су десетак центиметара стр-
чале изнад н»ега, поставл»ене тако да оивичава]у простор ко]и може черга да по
крие. Та гредица укопана у земл>аном поду, ксуа ]е сиречавала да се слама расту-
ра по незастртом делу собе, назива се саншрач.
1 .5.6. Гостинска соба имала )е оцак, ^е обично био на средини зида. До
н>ега се долазило простором са земл>аним подом по средини собе, тако да ^е само
та} део гостинске собе био незастрт. То растозан>е измену два]у сантрача назива се
аралак.
1 .5.7. Под од дасака означава се лексемама йод БП Гр Д Др Си, йод Б Би, йа-
шос Бл Бр Бс Г ДДДсДшЖ Ки К КгЛ Л>е Л> Л>у Н П Пр С СЛ Т, йод/йашос Дн, Св.
1.5.8. За семему 'горн>и део собе обложен даскама' (слика бр. 3), употре-
бл>ава]у се посу1)енице: турцизам шаван БП Бр Бс Г Гр Дн> Дш Ки Л>е Л> Л>у Н Пр
Св Си СЛ, шаван Дс Т и германизам шйнда Бл Д Др Ж К С, шйнда Б. Занимл>иво
]е да се ове две посу!)енице местимично напоредо употребл>ава]у: шаван/шйнда
Кг, шаван/шинда Би П, а бележи се и напоредна употреба лексема: шаван/шйкл'е
Л и шйнда/шйндра ДД.
1.5.9. Горн>и, омалтерисани део собе назива се йлафбн.
1.5.10. Задневнусобу у ко^ су боравиле женесдецом употребл>ава се сло
жени назив женска соба.
1.5.11. Двема лексемама означава се спавапа соба. Турцизам пил 'ер употре-
бл>ава се на западном делу испитиваног подруч]а, у околини Пепи: БП Г ДД Л Л>е
Л> Н Св Си, а на другом делу подруга означава се посу^еницом из немачког]ези-
ка, коза се )г.ъл>& у различним гласовним ликовима: йжина Бл Бр Бс Гр Др Дс Дн>
Дш К Ки Т, и йжена Б Би Д Ж Кг Л>у П Пр С СЛ (карта бр. 12).
1 .5. 12. Германизам шйсуз, ко)ни се означава просторна у купи за држан>е и
чуван>е намирница, ушао )е у лексички фонд са променом величине купе и наме-
ном просторна у н>су, свакако после завршетка Другог светског рата.
1 .5. 1 3. Простор измену соба, ко)юл се пролази до других просторна, назива
се одних.
1.5.14. Шири простор измену соба на спрату означава се турцизмом дивана
ББП Би Бр БсГДДсЖКгЛ>еЛ>уНПСиССЛТ, дивана Гр ДД Др Дн> Дш К Л Л>
Пр Св, дивана Ки, диван (м) Бл.
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1 .5 . 1 5. За означаван>е просторнее у ко^ се врши нужда употреблава се лек
сема нужник напоредо са англицизмом клозеш/клозёш. Мада ^е турцизам Ненеф
потиснут из употребе, забележен ]е као архаизам у пуктовима Б БП Бр Би Бс ГДД
Д Др Ж К Кг Л Л>е Л>у Н Св Си С СЛ и Ненеф Бл Гр Дс Дн> Дш Ки П Т. Сем н>их у
употреби ]е била и лексема заод, ко)& звучи присто^нще од наведених и не дожи-
вл>ава се као реч чщу употребу треба избегавати; забележена ]е у пунктовима БП
Л> Си.
1.5.16. ]едино се турцизмом шаван означава семема 'простор изнад плафо
на под кровом' : шаван БП Бр Бс Г Гр ДДДДрЖКиКгЛЛ)еЛ> Л>у Н П Пр Св Си
СЛ, шаван Бл Би Дс Дш К С СЛ, шаван/шаван Б Дн>.
1 .5. 1 7. За истурени део изнад степеница претежно се употребл>ава романи-
зам балкон Б Би Г Гр ДДДсДш КгЛ ППр Св Си С СЛ, ко]и се у неколико пункто-
ва напоредо ]авл.а са турцизмом чардак: балкон/чардак Др Си Т. У другим пунк
товима семема нще позната.
1.5.18. 1асно су распоре^ене лексеме ко^ма се означава приземтье спратне
купе у ко^ем се држала стока. На вепем делу подручна употребл>ава се назив изба
ББлБПБсГДДДДрЖККгЛЛ>еЛ>Л>уНПрСв СиССЛТ. Источни део тери-
тори^е покривей ^е фонетским ликом турцизма ахар:у'ар Бр Би Гр Дс Дн> Дш Ки П
(карта бр. 13).
1.5.19. Дрвена направа, односно бетонска гра^евина корм се излази на
спрат, означава се лексемом сшубе.
1 .5.20. За водоравну површину на степеништу где се гази, претежно се упо-
требл>ава израз газишше Д, напоредо са лексемом сшейеница, тако да^е турцизам
басамак, са акценатским варщантама басамак (забележен у пункту Ки, и баса
мак у пункту Дс) — потиснут из употребе.
1.5.21. Ограду поред степеништа обично ]е сачин>авала зедна мотка, па
ограда шц'е имала посебно име, те ]е у свим пунктовима забележена лексема
машка, изузев у СЛ, где се означава изведеницом наслонача.
1.5.22. За ограду изнад степеништа у ]едном пункту забележен ]е назив ду-
шеклак Кг.
2.0. ПОМОЪНЕ ПРОСТОРШЕ
2.1.1. ПомоЬна просторна са опьиштем у ко]0) се спрема храна на ватри на-
зива се куНа.
2.1.2. Место у кухшьи где се ложи ватра, где се у земл>аним судовима кува и
загрева^у посуде и други предмети за печен>е хлеба и неке врете ]ела, назива се ог-
н>йшше (слика бр. 4).
2.1.3. За наткривен простор пред степеништем забележена ^е^една лексема
у више фонетских ликова суаш: Б Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДДД Др Дс Дн. Дш Ж Ки К
Кг Л Л>е Л>у Л> Н П Пр Св Си СЛ, а/еш С Т, щаш/вщаш Г.
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2. 1 .4. Поза)мл>еница из румунског]езика — бачща, на1!распростран>ени]а ]е
од трщу лексема копима се означава маша помойна просторна за прераду млека.
Она се не употребл>ава]едино у непосредно) околини Пейи и Дечана: бачща Б Бл
Бр Би БсГрДДрДсДн>ДшЖКиККгЛ>уППр Св С СЛ Т, ладнйк БП Г ДД Л Н
Си, сшан Л>е Л> (скица бр. 1, карта бр. 14).
2.1.5. Ман>а помойна просторна у дворишту, са ман>им вратима, обично ис-
плетена пруйем и уздигнута на четири ногара, ко\& служи за смеигга) прокуваног
млека при производил ка]мака, на вейем делу подруч1!а назива се ладнйк Б Бл Бр
Би Бс Гр Д Др Дс Дн> Дш Ж К Кг Л> Л>у П Пр Св С СЛ Т. Деминутивна форма лад-
нйче има знатно нижу застушьеност: БП Г ДД Ки Л>е Н Си, а само у ]едном пунк
ту означава се лексемом Наранйк Л (карта бр. 15).
2.1.6. Вейа помойна зграда за разне потребе ко^ кровна конструкци]а с )еа-
не стране лежи на зиду, а с друге на стубовима, назива се йбелон Б Бл БП Бр Би Бс
Г ДД Др Дс Дн> Ж Ки К Кг Л>е Л> Л>у Н П Св С Т, йбелом Дш Л, йбелон/йбелом Гр
СЛ, наслои Пр С, наслон/йбелон Д.
2.1.7. Просторщу за сушенье меса становници СМ почели су градити после
Другог светског рата, па за н>у нема више назива, вей се на читавом подруч^у
означава лексемом сушнйца.
2.1 .8. Такойе ни за семему шрам, ко]ом се означава остава у земли за чува
ше кромпира, нщъ забележен синоним.
3.0. ПРЕДМЕТИ У КУХИН>И
3.1.1. Гвоздени предмет са крайим ногарима на ко^ се наслан>а]у дрва у ог-
н>ишту назива се йрёклад (слика бр. 5).
3. 1 .2. Ланац над опьиштем о ко^и се веша суд са вреслом у одем се нешто
кува или загрева назива се верига Б Бл Бр Би Бс Гр ДД Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки Кг
Л>у Н П Пр СЛ Т, а у неколико пунктова лексема ]е забележена у облику ршпша
1апшт: вериге БП Г К Л Л>е Л> Св Си С.
3. 1 .3. Покретна лимена направа на врху димн>ака ко] а спречава врайан>е ди-
ма обликом асоцира на петла, па се означава том лексемом йёшао у свим пункто-
вима. Мейутим у пунктовима Ки и Си ]авл>а се и у облику йёвац.
3.1.4. Лимени, испупчени покривач са дршком на средини, ксди се загре]ан
и прекривен жаром и пепелом ставла преко хлеба у црепул>и, односно преко не-
ког суда у ко}ш се подгрева или пече ]ело, назива се сач.
3.1.5. За рачвасту дрвену, или обичну полугу, при врху затесану и подеше-
ну да се н>оме може померати сач под пепелом у водоравном положа]у и подсти-
цати ватра, постами више назива са именицом сач у основи: сачарник Б, сачарща
Бс Г Д Дн> Ж Кг С СЛ, сачница БП ДД Л Л>е Л> Пр Си. Друга лексема ]авл>а се у
различним фонетским ликовима: савал ица Би Гр Др Дс Дш К Т, севел има Бр Н,




3. 1 .6. Метална кука за подизан>е сача и подстицан»е ватре назива се ожек Б
Бл БП Бр Би Бс Г Гр Д Др Дс Дш Ж Ки К Кг Л>е Л>у Н Си Т, ожакДД Дн» Л Л> Пр
Св С, ожег П. Осим те лексеме с гласовним варщантама у Зедном пункту употре-
бл>ава се лексема кукач СЛ.
3. 1 .7. Вепа лопата са дрвеном дршком корм се посипа жар и пепео по сачу
назива се йосййка. Замена вокала о вокалом а факултативна ]е гласовна по]ава;
лексема йасййка забележена ]е у пунктовима Б БП Би Гр Дш Л.
3.1.8. Турцизмом сацак означава се гвоздени подметач троугластог облика
са ножицама, на ко]и се поставлю суд да се пече или подгреваЗело под сачем.
3.1.9. За наЗпроспуу лимену направу са ногарима, у коуу се ставл>а жар за
греЗан>е простори|е, мангало, употребл>ава сеЗедна лексема у више фонетских ли-
кова: шагар Б Бл Бр Би Бс Г ГрДДДДр Дс Дн, ДшЖКи К Кг Л> Л>е Л>у Н П Пр Св
С СЛ Т, шангар БП Л, шегар Си (слика бр. 6).
3.1.10. Метална пеЬ с пекаром, штедн>ак, ща се користи за греЗан»е просто
рна и припремаше Зела, назива се шйореш (скипа бр. 2).
3.1.11. Горвьи тучани део штедаака саЗедним или два кружна отвора нази
ва се йлоча.
3.1.12. Плочакружног облика ко)а затвара отвор тог облика на плочи штед-
н>ака назива се рйнгла. У пунктовима Бр Д Л Н забележена ]е у облику средн>ег
рода рйнгло.
3.1.13. Отвор на прешму страни штедаака, коЗи служи за ложеье, назива се
враша.
3.1.14. Простор у штешьаку где гори ватра означава се турцизмом фуруна Б
Дс, и изведеницама мотивисаним значеньем именице, односно глагола у основи:
ложионица Бл Бр Л,ложишше БП Би Бс Г Гр КиДДДДр Дн> Ж К Кг Л>е Л> Л>у Н
П Пр Св Си С СЛ Т, вашришше Дш.
3.1.15. Лимена посуда правоугаоног облика испод ложишта штедн>ака у ко-
)у испада пепео означава се изведеницом йейел 'ара Бл БП Би Бс Гр ДД Д Дс Дн.
Дш Ж Ки К Кг Л Л> Н П Пр Св Си СЛ Т, и посу!)еницом фи/ока Г Др Л>е С. Напо-
редо се обе лексеме употребл>ава)у у пунктовима Б Бр Л>у.
3. 1 . 1 6. За део штешьака у кс^ем се пече напоредо се употребл>ава назив Пе
тра и германизам рёрна.
3.1.17. .1едан од четири стубипа на ко^ма штешъак спуи на подлози назива
се ногар.
3 . 1 . 1 8. На читавом простору еы&)лирана или лимена цев ко)а одводи дим од
штедн>ака до димн>ака означава се турцизмом чунак, коуа се ]авл>а у више фонет
ских ликова: чунак Б Бр Бс Г Д Л> Н Пр С, чу/ьак Бл Би Д Др Дс Дш Ж Ки К КгЛ
Л>у П Св СЛ, Нунак БП Гр ДД Си, и алтернативно са другом позаЗмгьеницом и(ли)
изведеницом чугьак/сулундар Т, рукав/сулундар/ Нунак Л>е.
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3.1.19. Крапа цев сгвщена под утлом од 90', муа служи за одвод дима из
штедн>ака или пепи, асоцира на део л>удског тела, па се означава лексемом лакаш
у Б ДД Др. У другим селима забележена ^е лексема кривина, изузев у пункту С,
где се напоредао Завл^у лексеме кривйна/колёно.
3.1 .20. Лексемом маша означава се гвоздена штипал>ка за хватан>е жара и
подстицан>е ватре у пепи или штедн>аку.
3.1.21. За означаван>е ема^иране пепи за огрев, ко}& ]е произведена у фа-
брици, употребл>ава се турцизам фуруна Бл Г Л>е Л>у Пр Св С, фаруна БП Гр ДД
Дн> Ки К, форуна Д Л Л> Си. Мада )е у неколико пунктова забележена употреба
лексеме йёЬ Б Бр Бс Др Дш Ж Кг Н П СЛ, мало ]е вероватно да се не употреблава
и турцизам у неком од наведених гласовних ликова, као што ]е забележена напо-
редна употреба: йёН/фаруна Би Т, йёп/фуруна Дс.
3.1 .22. Лимена пей без шамота, за огрев дрвима, ко)а)е произведена у лимар-
ско] радионици, означава се посуйеницама из албанског и турског ^езика и изведе-
ницом ко')а у основи има глагол бубгьаши: бубгьара Г, кафшбр Б Бл Би Гр Дс Дн> Ж
Ки К П Пр Т, фаруна БП Н, форуна Л Л> Си, фуруна Л>е Л>у Св, кафшбр/фаруна ДД
Кг СЛ, кафшбр/форуна Бр Бс Д, кафшбр/фуруна Др Дш П С (скица бр. 3).
3. 1 .23. Мала лимена лопата у ко^ се држи жар са тамн>аном приликом из-
воЬен>а верских обреда означава се лексемама у деминутивно] форми: йосийчица
Г Л>е Л> Н Пр Св Си, йасййчица БП, йосийче Бл Бр Бс ДД Д Др Дс Дн, Ж Ки К Кг
Л>у П С СЛ Т, йасийче Б Би Гр Дш Л.
3.1 .24. Приближно исту заступл>еност има]у оба акценатска лика изведени-
це ко)ОМ се означава лимени или земл>ани суд са дршком у кр]ем се држи жар са
тамшаном при кайеау приликом обавл>ан>а верских обреда: кадибница Б Бл БП
Бр Би Гр Дс Дн, Дш Кг Л>у П Пр Т, кадионица Бс Г ДДД Др Ж Ки К Л Л>е Л> Н Св
Си С СЛ.
3.2.0. Прибор за ватру
3.2.1. Проста челична направа ко)& ударом о кремен изазива варнице, пре-
тежно се означава лексемом кресиво Бс Л Л>е Л>у Пр Св Си, ко]а ]е фреквентни)а у
форми кресало Бл Бр Би Гр ДДр Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг П СЛ Т. Местимично се бе-
лежи и са другачщим гласовним склопом: крёсиво/крёсило Б. Изведеница са име-
ничком основом има знатно нижу застушьеност, и потврйена само у неколико
пунктова: огн>ило БП Г ДД Н, а забележена ]ъ и н>ихова напоредна употреба: ог-
нгйло/крёсиво Л>, огн>ияо/крёсало Си.
3.2.2. Лако запал.иви материал од прокуване па сасушене спецщалне врете
гл>иве, што обично расте на стаблима или деблим гранама старих врба или ораха,
ко')л се, при употреби, држи на кремену и пали варницом при удару опьила о ка
меи, назива се шруд.
3.2.3 . Кути]а са палидрвцима за пал>ен>е ватре назива се шибица, а турцизам
Нибриш Б Бл БП Бр Бс Гр Д Др Дс Ж Ки Кг Л>у П СЛ Т, као и вьегови акценатски и
фонетски вари]етети Нибриш Би, Ийбре Г Дн> Дш Св, веп су потиснути из употре
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бе, тако да их ни на^тар^и представници овде испитиваних говора више не упо-
требл»ава]у.
3.2.4. Метална или пластична направа са кременом и запал>ивом течношБу,
бензином или течним гасом, ко)а се користи за изазиван>е ватре, назива се
уйал 'ач.
3.3.0. Прибор за осветл>аван>е
3.3.1. Парче дрвета од бора 1«уе ]е лако запал»иво због високог процента
смоле, што се користило за осветл>аван>е просторов у недостатку функционал-
шлих средстава назива се луч.
3.3.2. Застаюьена светил>ка на петроле], ко]а служи за осветл>аван>е просто
рна означава се германизмом: ламйа Б Бл БП Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дш Ж Ки К Л
Л>е Л> Л>у Н П Св Си С СЛ Т. У неколико пунктова бележи се у нешто другачщем
гласовном склопу: ламба Дн> П, ламба Кг, ламйа/ламба Бр Пр.
3.3.3. Горки стаклени део лампе означава се лексемом сшакло у ве!шни
пунктова: Б БП Бр Г ГрДДДр Дн, Ки К Л>е Л» Пр Св Си С СЛ. Турцизми срча уДЖ
КгЛ и шише нмщу нижу застушьеност: Бл Би Бс ДсДш Л>у Н ПТ (карта бр. 1 7).
3.3.4. Метални део лампе са наво]ем кс^и се навила на стаклени део у кс^ем
сто)и петроле], у вепини пунктова означава се турцизмима бурма Б Бл Би Бс Д Др
Дс Дш Ж Ки Н П Пр Св С СЛ Т, чарак Г. Сем наведених турцизама семема се
означава и лексемом вида према глаголу завидаши БП Гр ДД К Л Л>е Л> Си и де-
минутивом кайица, забележеним у пунктовима Бр Дн> Кг Л>у.
3.3.5. Платнена врпца у петроле]ци или феаеру назива се фишил ' (фонет-
ски лик фешйл ' забележен ^е у пунктовима Ки Кг Н П СЛ).
3.3.6. За застаюьену лимену светилку на петролеЗ ко]а се користи за осве-
тл>аван>е просторна изван собе употребл>ава се турцизам фен>ер, забележен у ви
ше акценатских и гласовних ликова: фегьер Бс Г К Л С, фен>ёр Б Би Дс СЛ, фенер
БП Гр ДД Др Дн, Л Л>е Н Пр Св Си, фенёр Бл Бр Би Д Дш Ж Ки Кг П Т.
3.3.7. Лимена светшька звонастог облика на петроле] ко^а ^е без стакла, и
економичшц'а од лампе или фен>ера, ^а се обично користи за осветл>аван>е про
сторна у ко^ма юуе неопходно )ако осветл>ен>е, назива се фишил Ъча Б Бл ДДш
Кг, гас БП Гр ДД Дс Л>е Л>у Св, газ Би, гакче Бр Бс Др П Т, гас/фишил 'ача Л,
гас/гасче Дн., газ/гакче П, газурак Ж, фиШил'ак/газ Ки, фишил'ак/гас Г, фи
шил 'ач/гас Л, фишил 'ак К Пр С, фешил 'ак Н, гасарче/фишил 'ак СЛ.
3.3.8. Дрвено постол>е за лимену светалку звонастог облика без стакла
означава се изведеним лексемама ^е у основи има]у глагол са значен,ем дуби-
ши, свешлеши, чучаши: дубак Дс Дн», свёшнак Б, свёшгьак Ж Кг Пр, свёшл 'ак Н,
чучавац Гр, чуча Дш К П и лексемом йолица ко)а се бележи у форми йал ица Л. У
осталим пунктовима предмет ^е непознат.
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4.0. НАМЕШТА1
4. 1 . Дрвени предмет за седен>е }е;ще особе назива се сшол ица Б Бл БП Бс Г
ДЦ ДДш Ж Ки Кг К Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С СЛ Т. Замена вокала о ^е факул
тативна шуава; облик сшалйца)е забележен у пунктовима Бр Би Гр Др Дс Дн>.
4.2. Примитивна дрвена направа за седен>е ^едне особе ко^а се саспуи од да-
шчице полукружног облика, или облика полумесеца и три ножице, назива се
сшол ица (слика бр. 7). Бележи се и назив шроношка, али ^е употреба те лексеме
спорадична
4.3. За пан., ко^ се у недостатку столице, обично у помоЬним просторщама
користно за седеае, постели више назива: крл 'а, забележена у половини пункто
ва: БП Бс Г Гр ДД Др Дс Ки К Л Л>е Л> Л>у Н Пр С; у ^едном пункту деминутивна
форма крл 'че Дн>. Приближно у треЬини пунктова означава се лексемом шруййна
Б Бл Бр Би Д Ж П Св Т, док ^е деминутив шруййнче забележен у пункту СЛ. Лек
сема крл>а напоредо се ^авл>а са другим лексемама: крл'а/шруйина Кг,
крл'а/шруйл'ак Си, крл'а/чуча Дш.
4.4. Столица са или без наслона на четири ножице, квалитетни]а и виша од
троношке, и бол>е се уклапа у намешта) ко] и се временом побол>шава, назива се
кока 'ица.
4.5. Дрвена направа од даске различите дужине коза се користи за седен>е
вепег броза особа, назива се клуйа (слика бр. 8).
4.6. Сандук за држан>е одепе и постел>ине у спавапим собама, назива се ков
чег (слика бр. 9).
4.7. Мала преграда у сандуку за рубл>е назива се йреграче. У пункту Г упо-
требл>ава се турцизам чекмеже.
4.8. На зиду причвршпена даска у водоравном положазу, ко]а служи за др-
жан,е предмета, назива се йолйца Б Бл Бр Би Бс Дн» ДшЖ Л Л>е Л> Н П, Нал ица Бр
Би Дс Ки Л>у, йолйчица Гр,рафш БП ГДДр К Пр Св Си С, Пол 'йца/рафш БП Д.
4.9. Турцизмом чивилук означава се направа за вешан>е одепе: чивилук Б Бл
БП Би Бс Гр ДДДДр Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л>е Л> Л>у Н Пр П Св Си С СЛ, чивилак
Бр Г Т. Изведеница вешал 'ка забележена ]е само у Лопанима.
4.10. Мотка учвршпена у водоравном положа]у за држан>е одепе или посте-
л>ине назива се йрёмеш.
4. 1 1 . За вепи сандук са вратима фиокама ко]и скуй у усправном положа^у, а
служи за државье ствари, постел.ине и одепе, употребл>ава се орман.
4.12. Лексема ко^м се означава део ормара што се извлачи, на читавом
подр>^у ко]е се овде испиту^е, означава се хунгаризмом фщока.
4.13. За означаваше семеме 'ормар без фиока за рубл>е и постел>ину' упо-
требл>ава се поза]мл.еница из француског ]езика ко^а се бележи у два фонетска
лика: шифугьёр Б Бл БП Би Бр Бс Гр ДД Д Др Дс Дш Дш Ки К Л Л>е Л> Л>у Н П Пр
Св Т, шифопёр Г Ж Кг Си С СЛ.
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4.14. Поза)МЛ.еница регал, ксуом се означава комплет од неколико ормара
(обично од четири), постала ^е саставни део лексике и подр)^а СМ.
4. 15. За дрвени или пластични део купног намепп^а са куком на средини,
ко^ се користи за вешан>е одела, поспри више назива, од ко^иx^е на)заступл>ени-
')& посуйеница из немачког ]езика: офингер Бл БП Г ДД Кг Л>е, офингер Б Гр Ж К
Л Л) Н Пр Си С, фйнгер Би Дш. У неколико пунктова означава се изведеницама од
глаголске основе: вешал 'ка Бс, вешал 'ица Д Др Дс Дн> П Св Т, вешалица/ве-
шал 'ка Бр, офйнгер/вешал 'ица Л>у; док турцизам забележен у ^едном пункту ве-
роватно одражава не^асну представу о предмету: чивйлук Ки.
4.16. Ормарип смештен поред кревета за ситне ствари назива се нашказа Б
Би Дс Ки Пр, нашказна Бл Бр Бс Д Др ДшЖ К Кг Н П Т, нашкасна БП ГДД Дн. Л
Л>е Л» Си С СЛ. Различни гласовни ликови лексеме об^ашн>ава^у се чшьеницом да
^е предмет реткост у инвентару купног наменп^а. УЗедном пункту забележена]е
лексема сандуче Л>у.
4.17. Низак округао сто за ко_)ИМ се обеду)е седеЬи на троношцима назива се
софра БП Бс Г Гр ДДДДр Дс Дн. Дш Ки Л Л>е Л>у Н Пр Св Си. На северном делу
овде испитиваног подр)^а лексема ] е забележена у фонетском лику совра Б Бл Д
Ж Кг К П С СЛ Т, а у пунктовима Бр и Би ]авл»а]у се оба лика.
4.18. Виши сто правоугаоног облика назива се осшал, а фонетски лик
асшал напоредо се ^авл>а у Б Гр ДД Др Ки К.
4.19. Даска на постол>у за одлаган>е судова назива се Пол ица. Замена вока
ла о вокалом а нще ретка по]ава нарочито у срединама где ]е приметнщи утшед
албанскогзезика, па]е у пунктовима Бр Би Гр Дс Ки Кг Л Л>у забележен гласовни
лик Нал 'ица.
4.20. Висепи сталак за судове са неколико полица' означава се лексемом
сшалажа.
4.21. Делимично застаюьен орман за држан>е судова и прехрамбених на-
мирница назива се креденац.
4.22. За веЬи сандук са ногарима и поклопцем на багламама, у ^ем се меси
и чува брашно (скица бр. 4), употребл>ава^у се називи напва Бл Бр Би Бс Г Гр ДД
Д Др Дс Дн, ДшЖ Ки К Кг Л>у Н П Пр Св Си С СЛ Т, мешалка Л Л>, напвар Л>е. У
два пункта забележена ]е спорадична употреба различних морфолошких ликова
наНвар/наНева Б, наНвар/наНва БП
4.23 . ПлиБа преграда у напвама где се меси назива се меша/ница Д, наНвар-
ник Дн> Ки. У другим пунктовима назив туе забележен.
4.24. Плийи сандук без поклопца, ко'}и се употребл>ава за мешеае хлеба
означава се изведеницама са основом од именице напва: напвар Св, наНварник Бл
ГрДрДсДн>ДшЖКЛ>уП, найви^аБПБрБиБсГДДДЛЛ>еНПрСиСТ.Утри
пункта, мейутим, употребл>ава се лексема изведена од друге основе: мешсуник Б
Кг СЛ (карта бр. 18).
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4.25. Дрвена или гвоздена направа подешена за постел>у на ко^ се спава
назива се кревеш.
4.26. Непокретни кревет назива се шрд/ъ Б Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДД ДДр Дс
Дн, Дш Ж Ки К Кг Л>у П Пр Св Си С СЛ Т, шрон, Л Л>е Л>.
4.27. Постели лепеза гласовних и акценатских ликова лексеме ксуом се на,
малтене, читавом подручцу означава непокретни лежа] у л>удсксу соби на коме се
седи или лежи: шрайазан Бл БП Г ДД Д Л> Н П Пр, шрайазан Л, шрайезан Би,
шрейезан Б Бр Дс, шрйазан Да Св, шрйезан ДрДш Ки С СЛ. Друге две посу^ени-
це има^у незнатан удео у означаван>у ове семеме: душеклак Л>у, саншрач Си. У
осталим пунктовима предмет ]е био непознат информаторима.
4.28. За метални лежа) од федера употребл>ава се двочлани назив фёдёрни
кревеш.
4.29. Део дрвеног или гвозденог кревета изнад главе или испод ногу назива
се шабла (у Л>убожди гораа чёлник, доаа йодножуё).
4.30. За означаван>е мрежастог дела гвозденог кревета где се простире про-
стирка, на ко)ем се спава свуда се употребл>ава германизам фёдер.
4.3 1 . Кревет на спуштан>е и подизан>е, за седеае и спаван>е, назива се кауч.
4.32. Кауч без наслона назива се ошоман.
4.33. Отоман са узглавл>ем назива се софа.
4.34. Покретни лежа] у кс]ем се пови)а]у и л>ул>ан»ем успавл»у)у бебе назива
се кол'ёвка.
4.35. Полукружии део колевке изнад узглавлл назива се лубац.
4.36. Дрвена направа за ношен>е деце, колевка ман>их димензща без посто-
л>а и лупца, назива се л 'ул 'ак.
4.37. Платнени по]ас кс]им се обавща беба у колевци назива се Ново).
4.38. Дечщи лежа] за л>ул>ан>е, ко]и ]е окачен на кукама иричвршЬеним на
стабилном постолу, назива се бешйка.
4.39. Дрвена или метална направа за спаваае, димензи]ама прилаго^ена де-
чщем узрасту, назива се кревёшац.
4.40. За означаван>е дрвене направе са дашчаним постол>ем, стубовима по-
везаним са горн.им делом на коме ]е отвор пречника тридесетак им. где се ста-
влл)у бебе да сто]е, употребл.ава се лексема дубак. Наведена семема означава се
и турцизмом дурацак, с тим што архаичнее звучи и нще фреквентан.
5.0. СУДОВИ
5.0. У овом семантичком пол>у биЬе обухваЬени предмети ко]и се користе
за спреман>е, чува&е и уношеае ]ела и пила, са освртом на н>ихове делове. Ради




5.1.1. Земл>ани суд за куван>е на опьишту (слика бр. 10) означава се лексе-
мама грне Б Бл Бр Би Бс Гр ДДр Дс Дн> ДшЖ Ки К Кг Л>у П Пр С СЛ Т, ирукашка
БП Г ДД Л Л>е Л> Н Св Си (карта бр. 19).
5.1.2. За означаван>е семеме 'грне вепе запремине у ксуем се спрема ^ело за
вепи бро] особа, на гозбама' на^распростран.ени^а ]е лексема грнац Б Бл Бр Би Бс
Гр Д Др Дн> Дс Дш Ж Ки К Кг Л>у П С СЛ Т. Остале се нису понаагьале у другим
пунктовима: куйушпарка БП, лонац ]Ъс,рукашка Н. У^едном пункту означава се
сложеном лексемом: рукашка свечарка Си, а у неколико пунктова предмете био
непознат информаторима.
5.1.3. Горн,и део земл>аног суда за куван>е ]ела (грнета, грнца) назива се вё-
нац, изузев у пункту Пр, где ^е забележена лексема грл 'йЬ.
5. 1 .4. Земл>ани суд за печен>е хлеба назива се цреиул 'а Б Бл Г Д Ж Ки Кг Си
С. Синкопиран>е вокала е факултативна по]ава, и може се чути у свим пункто
вима. Фонетски лик са синкопираним вокалом у овом примеру покрива 2/3 тери-
торще ^а се овде испиэде, те ]е облик цриул 'а забележен у БП Бр Би Бс Гр ДД
Др Дс Дш К Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св С СЛ Т.
5.1.5. Плипи земл>ани суд левкастог облика, ко^ служи за куваае ^ела,
означава се турцизмима Ьувек Б Бл Бр Би Бс Др Д ДсДш Ж Ки Кг К Л>у П Пр С СЛ
Т, и шафа БП Г Гр ДД Дн> Л Л>е Л> Н Св Си. Друга лексема за означаван.е ове по
суде — шафа покрива западни и ^угозападни део подруч]а СМ (в карту бр. 20).
5. 1 .6. За ема^ирани земл>ани суд са дршком у виду пупа, ко]и се обично ко-
ристи за држан>е киселог млека, у свим пунктовима употребл>ава се лексема
кошл 'ёнка.
5.1.7. Земл>ани суд за мед означава назива се куй.
5.1.8. Вепи, ема]лирани земгьани суд из ко]ег]еде вепи бро] особа, назива се
кал 'енща Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки Кг К Л>у П Пр С СЛ Т. На запад
ном делу подруч]а, у околини ПеЬи и Дечана, та посуда означава се турцизам ча-
нак БП Г ДД Л Л>е Л> Н Св Си (карта бр. 21).
5.1.9. За ман>и землани суд из ко^ег се ]еде употребл>ава]у се деминутивне
форме лексема кал 'ёнче Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн. Дш Ж Ки Кг К Л>у П Пр С
СЛ Т и чаначе БП Г ДД Л Л>е Л> Н Св Си. Наравно, деминутивне лексеме су рас-
поре^ене као и именице од ко^х су деминутиви изведени.
5.1.10. Ема]лирани землани суд за воду ко}& се користи за пиле означава се
поза]мл>еницама, од ко]их ]е на]фреквентни]а лексема конаша, преузета из ново-
грчкопезика: Б Бл БП Бс Г Гр ДДДЖ К КгЛ Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С СЛ. У ма-
н>ем бро^у пунктова означава се поза^мл>еницом из латинско^'езика: крчагЦрЦс
Дн> Дш Ки, ко)а се местимично ]авл>а напоредо са фреквентнирм лексемом кр-
чаг/конаша Бр Би Т (скица бр. 5).
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5.1. 11. Земл>ани суд за воду истог облика, али ман>е запремине од суда ко]и
се означава лексемама конаша/крчаг, ни)е познат на читавом подругу СМ. У Гр
означава се лексемом Ъуйак, а у Г Ж К деминутивном формом коначе.
5.1.12. Ман>и отвор на земл>аним судовима за течност означава се изведе-
ницама ^е у основи има^у именицу нос или чей: нос Ж, носак Б Бл БП Би Г Гр
ДДДДр Дс Дн> Дш Ки КЛ Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си Т, носйП СЛ, носац Кг, чейурак
Бр Бс С.
5.1.13. Зешьани суд за ракщу, ко^ има дршку, вепи отвор с горн>е и ман»и,
истурен при врху с предн>е стране, означава се турцизмима йбрик и бардак, ко]к
се напоредо употребл>ава^у, с там што лексема бардак звучи архаичнее од сино
нима (скица бр. 6).
5.2.0. Дрвени судови
5.2. 1 . Вепи суд за комину са дугама повезаним обично металним, а ре!}е др-
веним обручима означава се лексемом каца (слика бр. 11).
5.2.2. За означаван>е дасаке у каци или бурету употрбл>ава се лексема дуга.
5.2.3. Дон>и, хоризонтални део каце или бачве, назива се дно БП Бр Бс Г Гр
ДДДДрДсДн,ДшЖКиКЛЛ>еЛ>Л>уНПр Св СиСТ, данце Б Бл Би Кг П СЛ.
5.2.4. Жлеб при кра^у дуге за дно каце или бурета назива се ушор.
5.2.5. Лексемом обруч означава се дрвени или метални шуас одим су стег-
нуте даске у каци или бурету.
5.2.6. Суд за раюу'у с два утора а испупченим дугама назива се буре. Поза]м-
л>еница ардов напоредо се употребл>ава са лексемом буре, посебно у говору ста
рших особа. Фонетски лик рдбв забележен ^е у пунктовима Бр Би Др Св.
5.2.7. Буре ман>е запремине с два утора, назива се ардовче и ^авл>а напоредо
са фонетским ликом рдовче.
5.2.8. Дрвени суд за ракщу с два утора, а правим дугама, ^едним или два ма
ша отвора на гон>о] површини назива се бачва.
5.2.9. За дрвени суд са дугама за млечне прера^евине лексема каца потисну-
ла ]е лексему чабар.
5.2.10. каца ман>е запремине за држан>е млечних прера1)евина означава се
деминутивним формама: качица Гр Д Дш Ж Кг Н С, качурче Б БП Л Си, качурак
ДД Л>е, качёнче Бл Др Дс, качёнце Бс, качица/качурче К, чабрица Д Л> Л>у, качи-
ца/чабрица Бр Пр Св СЛ Т, чабрица /чабрёнче Би, чабрица/качурче Ки Дн> П.
5.2.11. Дрвени суд са дугама за млечне прера1}евине са отвором вепег
пречника од дна означава се лексемом кабл 'иН, ко)а се ^авл>а у различитим акце-
натским ликовима: кабл 'иЬ БП Г Гр ДДДЖ Л Л>е Л> Л>у Н Св Си СЛ, кабл ип Б Бр
Би Бс Др Дн, Дс Дш Ки К Л Л>е Кг П Пр Т.
5.2.12. Дрвени суд за млеко мале запремине, ко^ се користи за држан>е
млечних произвола, назива се кабл 'йче (у Си се означава лексемом дебе).
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5.2.13. За уску а дубоку кацу ко)& се користи за произвсдау масла метен>ем
употрбл.ава]у се лексеме: дебе БП Г К Л>у Пр, сшуйа Бр Би Бс ДД Др Дш Л>е Н Си
СЛ и сшай Д (у другим пунктовима предмете био непознат информаторима).
5.2. 14. Дашчана палица у виду лопате ко]ом се мете млеко при производили
масла назива се сшай.
5.2.15. Пл>оснати дрвени суд кружног облика са поклопцем за млечне пре-
ра^евине, оде се носе за оброк у пол>у или на пашн>аку, назива се засшруг. У Би
се означава лексемом сол 'арче.
5.2.16. Валжасти дрвени суд са дршком полукружног облика, с два утора и
два отвора, од м>)их]е вепи на горнод хоризонталжу површини, а маши при врху с
преддье стране, корт служи за држан>е воде за пипе, назива се бурило (слика бр. 12).
5.2. 17. Дрвени суд ман>е запремине, корт се користио за држакье воде у по-
л>у за време рада, назива се цбан Б Ж Л>у П Т, жбан СЛ, ибан/жбан Кг, ибанче
Дн>, жбанче Дш, буцак Г Гр ДД Н Пр Си, бурйлце Бл Бс Др Л, бурйлче Бр Св, бу
рение Дс (у другим пунктовима предмет ^е био непознат информаторима).
5.2. 18. Ман>и отвор на суду за воду у горн>с^ зони с предн>е стране преко ко-
)ег се точи течност назива се носак Б Бл БП Бр Бс Г ДДДДрДшЖ Ки КЛ Л>е Л> Н
Св Си С СЛ, нос Л>у, носац Кг П, чей Би Дс Пр Т, чейурак Дн>, чейчиН Гр.
5.2.19. Суд од дашчица са дршком за држанье соли означава се вепим броЗем
изведеница: сланйк Б Бл БП Бр Би Бс Г Д К Кг Л Л>е Л> Н П Пр Св Си С СЛ Т,
сол 'арник Гр ДД Дн> Дш, сол 'арица Др Дс, сол 'аник Ж, сол 'енйк Л>у, сол 'енйца
Ки (карта бр. 22).
5.2.20. Дрвени суд кружног облика, вепих димензща, из юуег]е истовреме-
но }ео вепи бро] чланова породице, назива се ваган БП Г ДД К Л Л>е Л> Н Св Си.
Акценатски лик са дугам акцентом непознат ]е на западном делу подруга СМ:
ваган Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн> Дш Ки Кг Л>у П Пр СЛ Т, воган Б Ж С.
5.2.21. Дрвени суд са дршком, ко^ се користи за мужу оваца, означава се
лексемом ведрйца.
5.2.22. Коритасти дрвени суд у ко]И се разлива млеко при производил ка^
мака означава се лексема йосшавица БП Бр Би Бс Г Гр ДД Дс Дш Ки Л>е Л> Н Св
Си, коришо Бл Д Др Дн>Ж Кг КЛ Л>у П Пр С СЛ Т, карл 'ица Б (слика бр. 13).
5.3.0. Металнн судови
5.3. 1 . Бакарни или лимени суд са полукружним држачем, ^и]е поставлен
на две алке при ивици, назива се кошао.
5.3.2. Котао средн>е величине означава се деминутивном формом кошл 'йН.
5.3.3. За котао мале запремине употребл>ава се назив кошл иче (слика бр. 13).
5.3.4. Полукружна покретна дршка на котлу окачена на две алке причвр-
шпене при ивици котла назива се врёсло.
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5.3.5. Романизмом бронзин означава се ема]лирани суд са покретним држа-
чем полукружног облика: бронзин Г Д Дш Си. У осталим пунктовима забележен
^е у више фонетских варщаната: брзйн Б Бр Би Бс Гр ДД Др Дс Дн> Ж Ки Л>у Н П
Св СЛ, брозйн БП К Кг Л Л> Л>е Пр, бразйн Бл С, бранзйн Т.
5.3.6. Лимени или ема^ирани суд са вреслом чи^е]е дно кружног облика
ман>ег пречника од отвора назива се кофа. У Дрснику забележена ]е лексема ку-
шла, а у Бичи се напоредо употребл>ава]у лексеме кофа и кушла.
5.3.7. За назив ема^ираног суда са учвршпеним држачима у водоравном
положа^у, ко^ се употребл>ава за куван>е ]ела, германизам шёрйа потиснуо ]е
турцизам шёниера.
5.3.8. Ман»и ема.)лирани суд са учвршпеним држачима у водоравном поло-
жа]у означава се латинизмом йорци/а.
5.3.9. ДублэИ ема^лирани суд валжастог облика са дршкама у вертикалном
положа]у назива се лонац Б Бл БП Бс Г Гр ДД Др Дн> Ж К Л Л>е Л> Н Пр Св Си С
СЛ Т, лонац Бр Би Д Дс Дш Ки Кг Л>у П.
5.3.10. Плитки, бакарни, лимени или ема^ирани суд ко)и се користи за
справл>ан>е пите и других ]ела ко]и се пеку под сачем или у пекари штедн>ака на
зива се шейси/а6. Фонетски лик шийси/а забележен ^е у пунктовима Би Др Дш Ки
Л>у Т.
5.3. 1 1 . Ема^ирани, пластични или стаклени суд са дршком за воду означа
ва се поза^мл>еницом бокал. Фонетски лик бакал, у ^ем]е замена вокала факул-
тативна по]ава, забележен ]е у пунктовима Б БП Бр Би Гр Дш Ж Ки Н СЛ.
5.3.12. Турцизмом шас означаван>е се ема]лирани или лимени суд са др
шком из юуег се пще вода.
5.3.13. ВеЬи ема^ирани суд са двема дршкама, ко}и се обично користи за
држаае теста док ферментира, означава се германизмом, ко^ се Завл>а у облику
ж р вангла Бл Г ДД Дс Дш Ки К Л>е Н Пр Св С СЛ, и у облику с р вангло Б БП Бр
Би Бс Гр Д Др Дн, Ж Кг Л Л> Л>у П Си Т.
5.3.14. Лимени или ема^лирани тан>ир са дужом дршком у ко]ем се припра
влю запршка за Зела назива се шиган>.
5.3. 1 5. За означаван>е посуде ман>е запремине, са дужом дршком, у щем се
приправл>а запршка за зела употреблава се деминутив у фонетским ликовима
шиганзче у пунктовима Б Бл Бр Би Г Гр ДДш К Кг Л Л>е Пр С Св Си Т, и шиганче у
БП Бс ДД Др Дс Дн> Ж Ки Л> Л>у Н П СЛ.
5.3.16. За лимени или ема]лирани суд кружног облика из щег ]еде вепи
бро] особа употребл>ава се турцизам сажан, прилаго1)ен ]езичким особинама под
руга СМ, ко]и се бележи у свим пунктовима у фонетском лику сан.
5.3.17. Лимени или ема^ирани суд кружног облика, ман.е запремине, из ко-
^ег ^еде ]една особа означава се деминутивним обликом турцизма санче.
6 У говору се спорадично чу;е облик у ко]ем }е сугласничка група африкатизована.
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5.3.18. Турцизам Ыса, као архаични назив за дубли лирани суд за супу,
потиснут ]е турцизмом чини/а.
5.3.19. Лексема йослужаоник, ксуа се напоредо ]авл>а и у фонетском лику
йослужбник, за означаваше плитког металног суда полукружног или елипсастог
облика са дршкама или без н>их, ко^ се употребшава за сервираше кафе, поти-
ску)е турцизам шабак. Он се у свим селима и дал>е чу]е у говору старших особа.
5.3.20. За означаваше вепе кашике полулоптастог облика за сипан>е }еп& или
одъцгиъе сурутке од сира при сирешу бележи се албанизам горужда, ко)& се осепа
као архаизама те}у постелено потаскуне поза]мл>еница из грчког]езика кушлача.
5.3.21. Лимена посуда валкастог облика са дршком, кс^а иде кроз осу, а
служи за пржеше кафе на ватри, означава се двема лексемама од ко)их се фре-
квентшуа ]'авл>а у више фонетских ликова: долай Г Др Дш Л>е Л> С Св Т, долой Б
Бл БП Бр Бс Гр ДД Д Дш Ж К Кг Л Л>у Н П Пр, долуй Дс, долай/далай Би Ки, до-
лай/далай/долой Си, йржулин БП.
5.3.22. Плийи затворени лимени суд са дршком и поклопцем са горше стра
не, ко}и служи за пржеше кафе на ватри, означава се изведеницама, ко^е у основи
има)у корен од глагола пржити: йржул 'йн Бл БП Бр Г Гр ДДДДрДшЖ Ки К Кг Л
Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С СЛ Т, йржарйн Би, йржибница Б Бс Дш, йржегьакДс.
5.3.23. Вейа посуда за топлеше маста назива се казан БП Бс Г ДД Д Др Л
Л>е Л> Н Св. Дужеше акцента пред сонантима као факултативна по]ава одлиоде
неточно подруге СМ, те ]с акценатски лик казан забележен у пунктовима Б Бл
Бр Би Гр Дс Дш Дш Ж Ки К Кг Л>у П Пр С СЛ Т.
5.3.24. Вепа посуда вагькастог облика од поцинкованог лима, са вертикал-
ним дршкама у горшо] зони, ко]а служи за куваше веша при прашу, назива се ка
зан БП Бс Г Д ДД Др Л Л>е Л> Н Св Си. У другим пунктовима забележен ]е акце
натски лик казан.
5.3.25. Турцизмом ^угум означава се бакарни суд са уским грлом и дршком,
ко]им се сипа вода за умиваше. У Др и П забележен)е акценатски лик $угум.
5.3.26. Плийа бакарна или лимена посуда кружног облика за праше ногу
или прихваташе употребшене воде при прашу руку назива се л 'еген БП Г ДД Л
Л>е Н Св Си. За та] турцизам у другим пунктовима забележен ]е акценатски лик
л 'егён.
5.3.27. Ема^ирана лимена, или пластична посуда кружног облика за праше
означава се поза]мл>еницом из француског ]езика лавор.
5.3.28. Подужа лимена, пластична или дрвена посуда за праше и купаше на
зива се корйшо.
5.3.29. Специални суд за мокреше деце и изнемоглих особа назива се ноша
Б Бл Бр Би Бс Гр ДД Д Др Дс Дш Дш Ж Ки Кг Л Л>у Н П Си СЛ Т. Напоредо са
другом формой (нбша/нокшйр) ]аъла се у пунктовима БП Г К Л> Пр Св, а са лек-
семом другог корена (ноша/шуша) у Л>е и С.
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5.4.0 Стаклени судови
5.4.1. За вепи стаклени суд од 5, 10, 20 или 50 л употребл>ава]у се називи
балон и димицана. Поза]мл>еница из францускопезика са непренесеним акцен
том балон потисоде лексему димицана, ко]й се исюьучиво односи на стаклени
суд, док се под г^мом балон подразумева и суд наведене залремине произве
ден од пластике.
5.4.2. Стаклени суд (балон) запремине 5, 10 или 20 литара оплетен прупем
назива се йл'ешенйца.
5.4.3. За ман>и суд са уским грлом назив флаша потиску]е архаизам ко]и се
бележи у више фонетских ликова: арайка Б ДД, райка БП Г Гр Др Дн> Ки Л Л>е Л>
Н Св Сч,райеша Бл Бр Би Бс ДДсДшЖК Кг Л>у П Пр С СЛ Т (крта бр. 23).
5.4.4. Суд за раюуу купастог облика од безбо^ог стакла, запремине од ]ед-
ног литра, означава се изведеницама, коде у основи има]у корен именице кило или
придева бео: килаш Б Бл Бр Би Бс Г Гр ДДД Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л>у П Св С
СЛ Т, кйлнача БП Л Л>е Л> Си, белйН Н. У Пр напоредо се употребл>ава]у лексеме
килаш и саШл'ик.
5.4.5. Стаклени суд за раюуу купастог облика од пола литра означава се де-
минутивиним формама суда од ]едног литра: йолакйлче БП Бс Г ДД Л>е Л> Пр Св
Си, йолокйлче Б БП Бр Би Гр Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л Л>у П СЛ Т, белйкче Н,
райёкче/йолокйлче Бл.
5.4.6. Стаклена бочица запремине испод пола литра означава се турцизмом
шише.
5АЛ. За стаклени суд из ко]ег се гаце раки)а лексема чаша потиснула ]е из
употребе турцизам срча.
5.4.8. ВеЬа чаша из ко]е се, обично, гаде кувана ракита назива се вруНара Б
Л>у П СЛ Т. Н>ом се служи и вино при верским обредима па се назива и вйнска: БП
Бр Би Бс Г ДД Др Дс Дн. Дш Ки Кг Л Л>е Л> Н Си С. Она]е вепе запремине из ^е
се шуе ракита па се назива и вел 'ика Бл Гр Ж Св. Назив фаишча забележете у К
Пр, а напоредна употреба вйнска/врупара/ вел 'ика/йл 'есйрка у Д. Синоними фа-
шача и йл 'есйрка мотивисани су н>еним изгледом, ]ер ]е она са вертикалним ли
нгама ко^е иду паралелно ниже пегаса с ивице чаше.7
5.4.9. Стаклени суд за конзервираше салате назива се шёгла. Назив у обли
ку средн>ег рода Шегло забележен )е у неколико пунктова: Д Дс Ж Пр.
5.5.0. Судови од других материала
5.5.1. Порцелански суд кружног облика из ко]ег се]еде назива се шагьйр.
7 У говорима северно Метохме лексема фаша, гсуа се}явла и у лику фажга, синоним лексеме
лини/а, а с обзиром на то да су плесири набори правих паралелних лншф на]сцно) врсти суиье, ча
ша са таквим обликом асоцира и на н>их, те се назива и хилокористиком йлесирка.
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5.5.2. Ман>и суд од порцелана из одег се гаф кафа означава се лексемом
шбл 'а. Турцизам финиан познат^е на простору СМ; у неколико пунктова забеле-
жен и у фонетском лику филиан: Б Л>е Л>у Пр. Мада се турцизам потиску^е се из
употребе, може се чути у говору старих особа.
5.5.3. За порцелански суд са дршком из одег се шне ча^ употребл>ава се на-
зив шбл 'а.
5.5.4. Плитки тан>ир на одем стсуи шол>а назива се шацна (акценатски лик
шацна забележен ^е у пунктовима Бр ДД К Кг Л>е Н Св).
5.5.5. Суд са дужом дршком од спещуалне врете тикве, врга (бот. Ьа§епа-
па) служи за захватан>е воде или млека, а користно се при мужи крава и за сличне
куйне потребе, назива се црйка.
5.5.6. Лексемом а/дук означава се посуда од посебне врете тикве (бот. Ьа^е-
папа) на чи^у ^е дршку насадена цев дужине до ^едан метар, а на бочноЗ страни
лоптастог облика утрачено парче цеви за усисаван>е ваздуха при ва!)ен>у ракще из
бурета.
5.5.7. Коз]а кожа прилаго^ена за држан>е млечних произвола (сира, одмака)
назива се мешница.
6.0. ОСТАЛИ КУЪНИ ПРЕДМЕТИ
6.1.0. Опрема за држан>е и ношен>е других предмета
6.1.1. Предмет од тканине са две стране опшивен конопом (на}едяо] страни
има вепу петл>у ода се намиче преко главе, на друпу кра]еве конопа дужине око 1
метар, одима се привезу|е терет на лечима) означава се лексемама изведеним од
корена глагола йршиши, или глагола везаши: йршица Б Т, щ>шн>ак Дс, йршл 'ача
К, йршпача Бл Бр Бс ДД Д ДшЖ Ки Кг Л Л>у П Пр Св С СЛ, увезача БП Л>е Л> Н,
увезача/ уйрштьача Г Си, уйршач Би Гр Др Дн>.
6. 1 .2. Коноп од упреденог вуненог канапа одим се стеже бреме на лечима
назива се йршица Б Ж П Т, йршница Би, йршгьача Бл Бр Бс Д Дн> Дш К Кг Л>у СЛ,
уйршгъача Др, уже БП Л Л>е Си, конойче Гр Дс Ки, урййче Г ДД Л>, урйвче Н Пр
Св.
6.1.3. Подметач од тканине претенастог облика за тепещу кад се носи на
глави, назива се кошур Б Ж Пр, кошрл 'ач Бл БП Би Бс Г Гр ДДД Др Дс Дн> Дш Ки
К Кг Л Л>е Л> Л>у Н П Св Си С СЛ Т, йошурак Бр (карта бр. 24).
6.1.4. Ман»а торба у ко)0) обично деца носе школски прибор назива се
цакл 'а Б БП ДД Ж Л Л>е Н Пр Св Си С. У другим пунктовима ]е)ащик (карта
бр. 25).
6.1.5. Двострука торба од тканине назива се бисаге Б Бл БП Бр Бс Г ДДДДр
Дс Дн> Дш Ж Ки К Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С СЛ Т, бисази Би Гр Кг.
6.1.6. Мрежаста торба назива се цегер.
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6.2.0. Предмети од пруЬа
6.2. 1 . Котарица са вепом дршком полукружног облика, ко^а служи за држа-
н>е или ношен>е разних предмета, назива се кбрйа.
6.2.2. Корпа крушкастог облика од неогул>еног прупа са дршком полукру
жног облика, изранена у домапо] изради, а користи се обично за бран>е вопа и по-
врпа, назива се кбрйа Св Т, кофйн БП Бс Г Гр Др Дс Дн> Ки Л Л>е Н Пр Си. У дру
гим пунктовим ^авл>а се у фонетском лику ковйн.
6.2.3. За малу корпу од неогул>еног прупа изра^ену у домаЬсд радиности, у
ко^ су обично пастирице носиле плетиво и ужину, употребл>ава^у се деминутив-
не форме лексема: кофйнче БП Бс Г Гр ДД Др Дс Дн> Ки К Л Л»е Л> Н Пр Св Си,
ковйнче Б Бл Бр Би Д Дш Ж Кг Л>у П С СЛ, корййца Т.
6.2.4. Ман>а корпа од тесаног прупа у ко^ су плетшье носиле плетиво нази
ва се крошгьа.
6.2.5. ВеЬа корпа са дршкама на ободу назива се ковйн Б Бл Ж П СЛ, кофйн
Св, сейешак Л; у другим пунктовима ^е сейеш.
6.2.6. Уска а дубока корпа домайе израде ^а служи за држаае вопа назива
се шл'ейак; у Л сейешак, у СЛ сейеш.
6.3.0 Предмети за припреман>е храпе и липа
6.3.1. Мала дрвена лопата корм се захвата брашно назива се лойашица Б
БЛ БП Бс Г ДДДДш Ж К Л Н П Пр Св Си С СЛ . Облик са замеаеним вокалом ла-
йашица забележен ]е у пунктовима Бр Би Гр Др Дн> Ки Кг Л>е Т. У^едном пункту
лексема нема деминутивну форму: лойаша Л>у.
6.3.2. Мрежаста направа кружног облика за се]ан>е пшеничног брашна на
зива се сйшо, или се означава сложеном лексемом свил 'ено сйшо.
6.3.3. Сито за кукурузно брашно назива се сшрун>ак у Бл Бр Би Бс Гр Д Др
Дс Дн> Дш Ж Ки Кг Л>у П Т. У другим селима означава се сложеном лексемом ко-
лобошнзв сйшо.
6.3.4. За означаван>е дрвене шьоснате палице корм се меша тесто про]аног
брашна употребл>ава]у се изведенице са основама од именице лойаша, глагола
бркаши, мешаши и сшругаши: лайашица Би, бркл 'а/а Б БП Бр Г Гр ДД Д Др Ж Л
Л>е Л> Н П Св Си СЛ Т, бркл '<ука Дн>, бркл 'ача Ки К, мешсука Дш, сшрушка Бл и
лексеме кс^има се имену^у други предмети: горужда Л>у, лажйца Бс Дс. У ]ед-
ном пункту употребл»ава се лексема кашйка П, а у ]едном назив синтагмичке
структуре дрвена кашйка Кг.
6.3.5. Даска кружног облика, са дршком дугул»астог или полукружног об
лика, корм се умешени хлеб полагав у црепул>у, означава се лексемом шанур
(слика бр. 14).




6.3.7. За вал>касту дрвену палицу корм се разв1^у коре употребл.ава се
назив се клаща. Фонетски лик са инищуалним вокалом знатно ^е ре!)и од облика
без н>ега. Форма оклаща забележена ]е у пунктовима ДД Д СЛ, што не значи да
се и ту не може чути облик са испуштеним вокалом.
6.3.8. Дрвена направа за млевен>е паприка назива се сшуйа Б Бл БП Бр Би Бс
Г ДрДшЖ К Кг Ле Л> Л>у Си С СЛ Т, сшуйгьак Н, шуцан, Гр Ки Л П Пр, шуцан ДД
Дс Дн> Св, а у Д напоредо долазе обе лексеме сшуйа и шуцан>.
6.3.9. Дрвени тучак за лук назива се шуцаьь Бл БП Бр Бс Г Гр ДДД Др Дс Дн>
Дш Ки К Кг Л Л»е Л> Л>у П Пр Св Си СЛ Т, шуч Б, шучак Би Ж Н С.
6.3.10. Лимена решеткаста направа за усильаван>е поврпа назива се ренда
БП Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дн, Дш Ки К Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С Т. У дру
гим пунктовима лексема ]е забележена са другачщим акцентом: ренда Б Бл, у
другачи^ем роду: рёндо Ж, рёнде СЛ, или изведеница са том лексемом у корену:
рёндача Кг.
6.3.11. Апарат за ручно млевен,е меса назива се машина.
6.3.12. Лимени додатак машини за месо у виду левка, за пушеше црева при
производной за кобасице, назива се инка.
6.3 . 1 3 . Предмет левкастог облика за пресипан>е течности, левак означава се
лексемом инка.
6.3.14. Гвоздена направа вал>кастог облика за ручно мл,евен,е кафе назива
се воденйца Др ДшЖ Кг Л>у С. Фонетски лик воданйца забележете у Б Бл БП Бр
Бс Гр ДД Д Дс Дн. Ки К Л Л>е Л> Н П Св Си СЛ Т. Напоредна употреба лексема
млйн/млйнац бележи се у Г Пр.
6.3.15. За газу, платнсну крпу кроз ^у се цеди млеко, употребл>ава се на
зив цедило.
6.3.16. Ретко памучно платно, газа у га)у се сипа сирегье да би се исцелила
сурутка назива се грудн>ача.
6.3.17. Назив за правоугаони рам од летвица са ексерима на сгауевима, на юуи
се поставлю крпа за це!}ен>е млека, мотивисан ]е значен>ем глагола у основи изведе-
нице: цедил 'ка Б Бл БП Бс Г ДДДЖ К КгЛ Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си СЛ Т, цедал 'ка
Бр Би Гр Др Дс Дн. Дш, це^ал 'ка Ки. У С предмет се имену^е лексемомразбо}.
6.3.18. Машина за дестилащуу раки]е назива се казан. Лексема се ^авл.а са
кратким акцентом на западном и дугосилазним на неточном подручзу СМ: казан
БПГДДЛ>еЛ>НСв Си Л, казан Б Бл Би Бр Бс Гр Д Др Дн, ДсДш ЖК Кг Ки Л>у П
Пр С СЛ Т.
6.3. 19. Непокретни казан за дестилащцу раюц'е ко^^е озидан циглом нази
ва се блашар БлДДр Дн. Ки Кг Л>у Н С СЛ, чучавац ГДД КЛ Л>е П Пр Т, йеНинар
БП. У другим пунктовима забележени су синтагмички називи сшарйнскй казан,
зидани казан, земл 'ани казан (скица бр. 7).
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6.3.20. За усавршени)и казан, ко^ ]е утрачен у лименсу пепи и може се по-
мерати с места на место, употребл>ава се назив синтагмичке структуре: машйн-
ски казан/казан.
6.3.21. Део казана у кс^и се сипа комина назива се кошао Бл БП Бр Би Бс Г
Гр ДД ДсЖ Ки К Л Л> Л>у Н П Пр Си СЛ Т, казан Д Др Л>е Св, казан Дн» Дш С, ка-
зан/койшо Б Кг.
6.3.22. Назив за решеткасти бакарни лим, кс^и се ставл>а на дно казанскога
котла да не загорева комина, ^авл>а се у два фонетска лика: са замен>еним вокалом
рашешка Б Бл БП Гр ДД Д Др Дс Дн> Ки К Л>у П С Т, и у гласовном склопу као у
юьижевном ^езику: решешка Бр Би Бс Г Дш Ж Кг Л Л>е Л> Н Пр Св Си СЛ.
6.3.23. За означаван>е лименог ложишта око котла на машинском казану
употребл>ава се турцизам у различитим акценатским и гласовним ликовима: фу-
руна Б Бл БП Би Г Гр ДД Д Др Дн, Кг Л Л>е Л) Л>у Н П Св Си СЛ Т, фаруна Бс, фа-
руна/форуна Бр Пр; поза^мл>еница из албанског ^езика: кафшбр Ки и изведеница
са основом од глагола ложити: ложишше Дс Дш Ж К С.
6.3.24. Горн.и део казана ко]и поклапа дон>и део где се кува комина назива
се кайак.
6.3.25. Покретна бакарна цев рамускога казана, при кра^евима лучно савще-
на под углом од 90°, кроз ко]у пролази пара при дестилации ракэде, назива се лула.
6.3.26. Дрвени или лимени суд са водом кроз ко^у пролази бакарна цев у ко-
]о\ се кондезову]е пара алкохола у течно стан>е, табарка, назива се крбла.
6.3.27. За посуду у средини табарке машинскога казана за дестилащцу ра
ине, ^асе састс^и од вагькасте бакарне посуде или спиралне бакарне цеви где се
кондезу^е пара алкохола, употребл>ава се назив айараш, изузев у пунктовима Б
Др Ж Кг, где се означава лексемом резервар.
6.3.28. Крпица окачена о рачвасто дрвце на излазу бакарне цеви кроз ко}у те
че раюуа назива се мамак ДД Дш Ки Кг Н Т, мамац Бс Г Др Дн. К, машац Гр, ма-
мак/мамац СЛ (у другим пунктовима предмете био непознат информаторима).
6.3.29. Дрвена посуда у облику зарубл>ене купе, са]едним или два отвора са
горн>е, водоравне стране, запремине око 20 литара, ^а служи за прихватан>е ра-
кщъ при дестилации, назива се бачва.
6.3.30. Апарат за мерен»е]ачине алкохола означава се поза]мл>еницом из ла-
тинског ]езика у вепем бро]у пунктова. Лексема град забележена ^е у: Б БП Би Бс
Гр ДД Дс Дн> Ж Ки К Кг Л Л>е Л>у Си СЛ. У ман>ем бро^у пунктова означава се из-
веденицама и сложеницама од те ш^мленице: градир Бл Г ДДш Н П Пр С, гра-
домер Бр Др Л> Св, градомир Т.
6.3.31. Изгравирана летвица за мереное количине рак^е у бачви назива се
рабош%. Поза^мл>еница из грчког ^езика кондир ни]'е забележена у основном зна
чен^ (врг, крчаг), а у овом употребл>ава се у БП.
8 За порскло лексеме в 5кок, К)ебшк, кщ. III, стр. 160.
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6.3.32. За означаван,е гуменог црева ко]е се користи за ва!)ен.е раки)е из бу-
рета употребл.ава]у се називи: гума БП Г ДД Д Дс Л>е Пр Си, црёво Б Бл Бс Гр Др
Да Дш Ж Ки К Л Л>у П С СЛ, шмрк Би Т.
6.4.0. Опрема за одржаваи>е хиги]ене
6.4.1. Предмет бил>ног порекла ко^им се скушьа смеБе из просторна назива
се мешла.
6.4.2. Деминутивним формама мешлица имешлепче означава се ман,а ме
тла корм се уклан,ан»а]у мрвице хране са софре: мешл 'ща Б Бл БП Би Г Гр ДД Д
Др Дн, Дш Ж Ки К КгЛ Л>е Л> Пр Св Си СЛ,мешл 'ёнче Бр Бс Дс Л>у Н П С Т.
6.4.3. Дрвена посуда, сандук у ко)и се слагао веш за пран>е це1}ом, назива се
сандук Б Бл Д Др Дс Дш Ж Кг Л>у П С СЛ Т, чул ина БП Бс Г Гр ДД Дн, К Л Л» Н
Пр Св Си, сандуче Бр. У пунктовима Би Ки забележена лексема корйшо, свакако,
има основно значен>е, а користило се и за ове потребе. У Л>евоши предмет }е не-
познат.
6.4.4. Дрвена лопата за лупан>е веша при пран>у на реци назива се йера/ка
Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дн, К Кг Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си Т, ко]а се ^а-
вл>а и у гласовном лику йирщка Б Дш Ж Ки С СЛ.
6.4.5. Метална направа ^а се загрева жаром или струрм, а служи за глача-
н>е одепе, назива се йёгла Бс Г ДД К Си СЛ. У вепем бро^у пунктова лексема се )а-
вл>а у облику средаег рода: йёгло Б Бл БП Бр Би Гр ДДр Дс Дн, ДшЖ Ки Кг Л Л>е
Л> Л>у Н П Пр Св С Т.
6.4.6. Крпа за брисан>е загре]ане црепул>е назива се ошрььача БП Л Л>е,
шршьача Бр Г Гр Др Дн, Кг Л> Пр, шргьача Би Бс ДД Дс Дш Ки К Т, оширач Д, йа-
чавра Н Си, общак Б Бл Ж Л>у П Св С СЛ.
6.4.7. Крпа за брисагье посуда означава се посу!)еницом салвёша, ко}& ^е из
италщанског ]езика у наш ушла после Другог светског рата.
6.4.8. Лексемом канавче, забележеном у пунктовима Бл ДрДшЖ Кг Л>у СЛ
Т, и лексемоммарамищ забележеном у другим пунктовима, означава се мали че-
твртасти убрус од танке тканине финог квалитета. Оне су у потпуности потисну-
ле из употребе турцизам чёвре, ко^им се означавала наведена семема.
6.4.9. За вепу крпу спещу'ално намен»ену за брисан,е руку или лица, новика
лексема йешкйр потиснула ^е архаизам канавац.
6.4. 10. Платнена крпа корм се завща отвор каце назива се завщач БП Г ДД
Дс Ки Л>е Л) Н Си, йокривача Бл ДЖ Кг Л>у П С, йрекривач Дш, йревезач Бр Би Др
Дн, СЛ, йровезач СЛ, завщач/йокривача Б, завщач/йревезач Пр. Свакако, предме
та грудн>ача (забележена у пунктовима Бс и Т) и цедило (у К Л и Св) има]у ширу
намену, те се називи односе на основно значена семеме, а предмета употрбл»ава-
^у и за ове потребе.
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6.5.0. Сечива
6.5.1. Предмет из куБног прибора са дутим непокретним сечивом за резаное
хлеба и других намирница назива се нож.
6.5.2. Сечиво са корицама на склапан>е ^е се употребл>ава за дел.ан>е и ко-
ристи за друге ситне потребе у домаБинству назива се брйшва.
6.5.3. За бритву са равним сечивом забележете назив чаща у пунктовима
Б БП Г ДД Дс Дн> К Л Л>е Л>у Пр Си; у другим ]е та лексема непозната.
6.5.4. Сечиво дотра]алог ножа или бритве без корица ко]е се употребл>ава за
струган>е дрвеног посуБа, односно хлеба испеченог под сачем, назива се сшру-
шка.
6.5.5. Вепа гвоздена алатка са дрвеним држалом за сечен>е дрва назива се
секира. У Би Гр Дш Св П Т забележен ]е фонетски лик сикйра.
6.5.6. Секира ман>их димензи)а назива се секирче. У истим пунктовима Би
Гр Дш Св П Т забележена )е напордна употреба форме са икавском заменом ]ата
— сикирче.
6.5.7. Дужа и шира оштрица са дршком за сечен>е меса назива се сайшра, (у
Жакову напоредо се употребл>ава и лексема сёцаеица).
6.5.8. Сечиво за гран,е сави)еног врха у виду юьуна, са дрвеном држалицом
назива се качща (слика бр. 15).
6.5.9. Челично сечиво за пруБе у виду српа неназублене оштрице назива се
косйр.
6.5.10. Проста направа за резан>е дувана, ^а се састсуи од ножа и корита-
сте подлоге за дуван у листовима, назива се аван.
6.5.1 1. Сечиво направе за резан.е дувана фиксирано на држачу тако да се
може померати горе-доле назива се грйза.
6.6.0. Опрема за друге купне потребе
6.6. 1 . Направа од прупа са две даске на бочним и чеоно] страни, ^а^е слу
жила за млайен>е кукуруза да би се одво^о зрно од шишарке, назива се л 'еса.
6.6.2. Машина за крун.ен>е кукуруза назива се кругьач, у БП округъач, а у Би
Ки — крул'ача.
6.6.3. За ишушьено дрво ко]е се користило за крун>ен.е кукуруза млапеаем
у Поланама ]е забележена лексема чул 'йна. У другим селима ни)е позната.
6.6.4. Машина за одва]ан>е уродице, плеве и прашине од жита означава се
поза^мл>еницом из францускопезика шрщер, коза се у пунктовима Б Бл Д П С Т
Завл>а са замен>еним вокалом е: Шрщор.
6.6.5. Суд кружног облика са лименим, избушеним дном, ко]и служи за пре-
чишЬаван.е жита од прашине или плеве, назива серешешо ББлБиГДДрЖККг
Л>е Л) П Пр Си С Т. Гласовни ликрашёшо пщъ реткост БП Бр Бс ДД Дс Дн> Дш Ки
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Л Н СЛ, а напоредна употреба оба фонетска ликарашёшо/решёшо бележи се у Гр
Л>у Св.
6.6.6. За означаван>е направе за мерен>е тежине ксу'а се састо]и од куке за др-
жан>е, полуге са подеоцима, покретне кугле, две куке и таса окаченог о три ланца,
употребл>ава се лексема каншар, „балкански турцизам романског подр^етла"9
6.6.7. За покретну куглу на кантару поставе више назива:]щг Б Бр, шег ДД
Др К Пр Св Си С, шёг Дн> Дш Кг Л>у П, баждар Г, баланиа Д, брёнце Н, кугла Дс.
У другим ггунктовима назив ни)е забележен.
6.6.8. Простеца направа за мерен>е тежине юуа се сасго^и од алке на ^едно^)
опруге и куке не др>^го| страни назива се каншарйца БП Бр Бс Г Гр ДДДрДшЖК
КгЛ Л>е Л> Н П Пр С Св Си Т, вакче Б, каншарче Бл Би Д ДсДа Ки Л>у СЛ.
6.6.9. Метална купуа за држан>е резаног дувана, шабакера, назива се кушща.
6.6. 1 0. Прошупл>ена направа за држаае цигарете при пушен>у назива се му-
шшйка; у Дш Ки мушшйкла.
6.6.11. Платнена кеса за држан>е новца означава се турцизмом Нёса.
6.6. 12. За кожну направу у ко^ се држи новац употребл>ава се лексема нов-
чанйк. Германизам шла/йек^авл>а се у више фонетских ликова: шлсуйек Бл Др Дн>
Дс Ки Кг Л> Н Св, шла)йак Бр Би Бс Т, шлсуйик П СЛ. Напоредо са овим лексема-
ма употребл>ава се и посу!)еница романског порекла башифока, ко)а ^е знатно ма-
н>е фреквентна од наведеног германизма.
6.6.13. Стаклена направа са металним или пластичним држачима за попра-
вл.ан>е вида назива се наочари Б Бл Д Дн. К Л> П, наочари Би Бс Др Св, наочаре БП
Бр Г Гр ДД Дс Л Л>е Л>у Ки Дш Н Пр Си С СЛ Т, наочнице Кг Ж, наочаре Бл, на-
очнице Кг.
6.6.14. Покретна дрвена направа са пречкама за пен>ан>е, мердевине, назива
се сшуба.
7.0 ПРИБОР ЗА РАД
7.1.0 Прибор за домаЬу радиност
7.1.1. Дрвена направа ко]ом се ломи стабл>ика конопл>е или лана да би се из-
дво]ило влакно назива се шрл 'ица.
7.1.2. Средаа даска трлице са ручицом ко]ом се ломи стабл.ика коношье
или лана назива се нож БП Би Г ДД К Л Л>е Л> Си. Наведена напраава означава се
и вепим бро^ем изведеница с кореном од глагола шрлиши: шрлац Б Бл Бр Бс ДДш
Ж Кг П СЛ, шрл 'ак Ки, Шрл 'ица Гр Др Дс Дн, Н Пр Св Т, шрлишше Л>у С (карта
бр. 26).
7.1.3. 1една од две^у рачви пободених у земл>у или углавл.ених у дрвеном
крсту у вертикалном положа]у, где су поставл>ене даске трлице, назива се соа.
9 5кок, К^сСшк, кщ П, стр. 35.
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7.1.4. Прибор са дутим гвозденим зупцима уса!)еним у три реда на дрвену
подлогу са дршком, ко)нм се гребена вуна или влакно бил>ног порекла, назива се
гребен Дн>Ж СЛ, гребене Б Бр Др Дс Л>е Л> Н Св П Т, гребени Бл БП Би Бс Г Гр ДД
Д Дш Ки К Кг Л Л>у Пр Си С.
7.1.5. Направа од коже с кочети дивл>е свин>е, ко]а служи за фишде чешл>а-
н>е вуне или влакана бил>ног порекла, назива се чешал'а.
7. 1 .6. Дрвена направа на ко^ се причвршпу^е вуна кад се преде, преслица,
назива се кудел'а (слика бр. 16).
7. 1 .7. Дрвени штапип зашшьен на кра]евима ко^им се упредаЗу влакна вуне
или коношье назива се врешено Б Бл Г Ж К Кг Л> П Си С. Лексема се ^авл>а у фо-
нетском лику с вокализованим сонантомр, ершено, ко\н ^е забележен у пунктови-
ма БП Бр Би Бс Гр ДД Д Др Дн> Дс Дш Ки Л Л»е Л>у Н Пр Св СЛ Т.
7.1.8. Врста вретена ко}& се при употреби држи у водоравном положа]у и
окрепе супротно смеру кретан>а казалжс на сату назива се мал 'ка.
7. 1 .9. Рачвасти дрвени штап дужине око ]едан метар на одем ]е на другом
кра^у причвршйена летвица у виду слова „Т" (слика бр. 17) назива се мошавйло
Бс Г ДД Д Ж Кг Л Л>е Н П Пр Св Си С СЛ Т. Облик са замеаеним вокалом о ма-
шавило фреквентн^и ^е на неточном делу подруга: Б Бл Бр Би Гр Др Дн> Дш Ки
К Л>у, али ^е у питан>у факултативна шуава ко^ се не могу прецизирати границе,
што подразумева напоредну употребу оба гласовна лика машавило/ мошавило,
као што што ]е забележено у пунктовима БП и Дс.
7.1.10. Летвица на горн^ страни мотовила назива се йол 'йца Б Г ДД Др Дн.
Ж Кг Л П Св Си СЛ, йал ица Бр Гр К Т, йол 'йчица Б Д Н Пр, йал ичица Би Бс Дс
Дш Ки Л>у (у три пункта ни^е добивен податак).
7.1.11. Покретна дрвена направа у виду крета, ко^е на средини пробщен и
поставлен на стубипу (употребл>ава се за држан>е пре!)е при мотан>у са кануре на
клупко или цевке) назива се вйшо Б Бл Бр Гр Д Др Дс Ки Кг С СЛ Т, вйшл 'иН БП
Би Бс Г ДД Дн» К Л Л>е Л> Л>у Н Пр Св Си, вишл 'ипак Дш, вйшло П, вйшо/вйшео Ж
(скица бр. 8).
7.1.12. Дрвена направа за мотан>е пре1)е саставл>ена од два не^еднака, у сре
дини пробушена крета, по ободу унакрено спо^ена летвицама, а у средини кроз
кретове осовином, назива се л 'ёма Б Бл Бр Би Бс Д Др Дс Да ДшЖ Ки К Кг Л>у П
СЛ Т, л 'ёмл 'а Г Н Пр Си (у другим пунктовима предмет ^е био непознат инфор-
маторима).
7.1.13. Проста направа од точка на ручни погон, ко^ ]е каналом сшуен са
осовином на коуу се поставл^у цевке мотан>е потке, назива се чекрк Б БП Бр Би
Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Л Л> Н Пр Св Си С Т, цевл 'еник Бл Л>е, че-
крк/цевл 'анйк Л>у П, чёкрк/цевл 'еник Кг СЛ (слика бр. 1 8).




7.1.15. Дрвена цевчица са ободима на ксуу се мота памучна основа назива се
кал'ем.
7.1.16. Дашчица избушена у два паралелна реда кроз чи)е се отворе провла-
чи пре1)а при снован>у назива се сновал 'а БП Г ДД Д Дш К Кг Л П Пр СЛ, сно
вал 'ка Бр (у другим пунктовима семема ]е непозната).
7.1.17. Назив за статичну дрвену направу ^а се користи за ткан>е ^авл>а се
са оба дуга акцената: разбо] Б Бл БП Би Г Гр ДД Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л Л>
Л>у П Пр Св Си С Т, разбо] Бр Бс Л>е Н СЛ (скица бр. 9).
7.1.18. Правоугаона страна разбо]а са ногарима назива се сшашйва Б Бл Би
ЖКиЛ>уППрССи СЛ, сшашиво БП Бр Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дн, Дш Ки К Л>еЛ>Н
Св Т. Акценатски лик сшашиво забележен ^е у пункту Л.
7.1.19. Водоравна даска испод задн,ег вратила, ко]а спа^а два статива, нази
ва се ушега Бл БП Бр Гр Д Др Дш Л>е Л> Л>у П Си Т, сшега Би, срие Г. У другим
пунктовима означава се лексемом даска Б Бс ДД Дс Дн. ЖКиККгЛНПрССв
СЛ.
7.1.20. Дебл>а летва на горн>ем делу разбо]а ко^а спа^а два статива назива се
ушега Б БП Бр Г Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л Л>у Н П Пр Си СЛ Т, даска Бл, сшега
Би Гр, сшезал 'ка Д,узглавл 'е Си (у другим пунктовима семема]е била непозната
информаторима).
7. 1 .2 1 . Део прибора за ткан,е на ко]ем се мота основа, а спуи на задн»ем делу
разбо]а, односно тканина на предаем делу разбо]а, назива се вршйло.
7. 1 .22. Прут у жлебу задн>ег вратила назива се шийкица Б Би Л> Л>у, шийка
БлБП БрБсГГрДДрДсДн>ДшЖКиККгЛЛ>еНПССв СЛ Т, йруш ДД ПрСи.
7. 1 .23. Део прибора заткан>е ко]им се затеже основа увртан>ем предает вра
тила назива се зайин>ача Б Бл БП Бр Бс Г ДДДДр Дс Дн> Дш Ж Ки Кг К Л Л>е Н П
С Св СЛ. Лексема се Завл>а и у фонетском лику зайен>ача Би Л> Л>у Пр Си Т, а за
означаван>е наведеног предмета бележе се и лексеме завщача Гр и йал 'йчица Бр.
7.1 .24. Прибор за ткан>е саставл>ен од две ижлебл>ене полуге, у ко^е се ста-
вл>а брдо, назива се брдило Би Бс Г ДД Дс К Ле Л>у Си С Т, брдила Б Бл БП Бр Гр
Д Др Дн, Дш Ж Ки Кг Л Л> Н П Пр Св СЛ.
7.1.25. 1една од ,щ^у вертикалних летава провучених кроз отворе на ивица-
ма брдила, юуе их држе на разбр]у у висеЬем пложаЗу, назива се шййило Б Бр ДД К
Кг, шййка Дн,Ж (у другим пунктовима семема]е била непозната информаторима).
7.1.26. Прибор за ткан,е што се налази у брдилу, ко^им се, покретан>ем на
пред назад саби]а потка, назива се брдо10 (слика бр. 19).
7. 1 .27. За котурачу са ^едним односно два точкипа, по ободу ижлебл,ена, о
ко]у су окачене ните употребл,ава се назив цкрййушке (скица бр. 10).
10 У народним говорима за ова) део ткачког прибора употребл>ава]у се називи липи. лисшовке и
чешсиъ (в Арсетфвил, Тсрминолопуа, 263), ко}и нису забелсжени у говорима ко| и се овде испиту]у.
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7. 1 .28. Прибор за ткан>е од два штапа сг^ена нитима, ко]им се укритм'у ни
ти основе, назива се нише Б БП Бр Би Бс Г ДДД Др Дс Дн> Дш Ж Ки К КгЛ Л>е Л>у
Н П Пр Св С СЛ Т, ниши Бл Л> Си, ниш Гр (скица бр. 10).
7. 1 .29. Место у нитима где се укроп^у нити назива се кошалац Б Бл БП Бр
БсГДДрДсДн>ДшЖКи Кг Л Л>е Л> Л>у Н П Св С СЛ Т, кашалац Би ГрДЦКПр,
кошаоц Си.
7.1.30. Летвица провучена кроз основу назива се цёйац Бс Г ДД Ки Л> Пр Св
Си СЛ Т, цейац Б БП Бр БиД Др Дс Дн> Дш ЖК Кг Л>у Н П Си СЛ Т, нишШ Гр.
7.1.31. Део прибора за ткакье што се налази по средний испод разбо]а ко^им
се ножним притиском папучице, юуа ^е повезана за нити, оне помера]у у верти-
калном положа^у, назива се йодношке (слика бр. 20).
7. 1 .32. За чун кс^им се провлачи потка кроз основу при ткан»у употребл>ава
се назив савёл'ка (слика бр. 21).
7.1.33. Дрвце у цевки смештежу у чуну за провлачен.е потке кроз основу
назива се срце Пр, срдакце БП Бс Г Гр Др Дн» Дш Л> Св Си СЛ Т, сврдакце Б Бл Би
ДЖ Л>у П Т, сврдакце/срдакце Бр Ки С, дрвце ДД Дс Ки Л Л>е Н (слика бр. 22).
7. 1 .34. Дрвена рогл>а на ко^ су се плели гадани за украшаваае одепе нази
ва се вил 'ушка Г, рдгл 'а Гр Дн> Ки Кг, рокл 'а Б Би Ж П (у другим пунктовима лек
сема ^е непозната).
7. 1 .35. Дрвени калуп за гра1)ен>е опанака назива се ойанчар БП Бс Г Гр ДД
ДрДн>ДшКиЛЛ>еЛ>Л>уНПрСв Си, ко/туй Бр БиДсКТ, сшойа Б БлД Ж КгП С
СЛ (карта бр. 27).
7. 1 .36. Челична направа за резаное тканине саставл>ена од два ножа сшуена
завртаем назива се нбжице Б Бл Гр ДЖ Кг Л>у П С СЛ (у другим пунктовима нб-
жнице).
7.1.37. Прибор оштрог врха ко^ се користи за проби)ан>е твр^ег предмета, с
]едне стране зашшьен, а с друге углавл>ен у дрвену дршку, назива се шило.
7.1.38. Метална направа у виду вепег ексера при врху сшьоштена, заоштре-
на па у круг савэдена, служи за бушеле материала од ко]ег се граде опанци, у ве-
пини пунктова назива се йрёбо/ац Б Бр Би Бс Г Гр Др Дн. Дс Ж Ки Кг Л>у П Св Си
С СЛ Т. Форме йреобЪ)ац и йрёбо} нема]у знатней удео у означаван>у наведене
алатке: йреобо/ац Дш Л>е Н Пр, йрёбо] Бл. У пунктовима БП ДД К Л означава се
турцизмом зумба.
7.1.39. Зашшьен челични предмет са отвором на задаем кра]у, кроз кс^и се
провлачи конац за шипе, назива се игла.
7. 1 .40. У вепини пунктова игла за шипе среднее величине означава се лексе-
мом кошбрка. За ту врсту игле у Драгол>евцу^е забележена лексема гума}ка, у Го-
раждевцу гумача, а у Пол>анама и Тучепу крйл'ача.
7.1.41. Вепа шивапа игла ко]ом се граде опанци означава се лексемом ойан-
чарка Бл БП Бр Бс Г ДД Д Др Дш Ж Кг К Л Л>е Н П С Си СЛ Т, кода се ^авл,а и без
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иници)'алног вокала: йанчарка Би Гр Дс Ки Л>у Пр Св. У Дугон>еву поред лексеме
ойанчарка употребл>ава се и сложеница широкоушка.
7.1 .42. Специална врста игле за хеклаае, ко]а]с на врху сави^ена а задн>им
делом насадена на дршчицу, назива се крабза БП Бс Г ДД Др Л Л>е Л> Н Пр Св Си.
Наведенена игла у вепини пунктова означава се изведеницама са кореном глаго
ла йлесши: йойл 'ешача Б Бр Би Гр Дс Ж К Ки Кг П С СЛ Т, найл 'ешача, Дн, Дш
йойл 'ешуша Д Л>у, йойл 'ешал 'ка Бл (карта бр. 28).
7.1.43. Метални део прибора за шивеае кс^и се став;ьа на прет да се при
ручном раду н>им потиску^е игла кроз твр!)и материал назива се найрсшак Б Бл
Би Бр Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дш Ки К Л Кг Л> Н Св СЛ Т, найрсшак БП Л>е Л>у П Пр
Си С, йршл 'ёнак Ж, найршн>ак Дн>.
7. 1 .44. За челичну алатку за плетен>е, дужине око 20 цм, назубл>ену при за-
шшьеном врху, употребл>ава се двочлани назив игла йл 'ешйпа.
7. 1.45. У полукруг савщена игла задн>им делом причвршпена за парче тка
нине, ко]а. служи за затезан>е тканине при обради, назива се грейа Г Гр ДД Д Др
ДсДш Ки К Кг Л Л>е Л>у Н Пр Св Си СЛ, грейка Б Бл Бр Бс П Т, кука Дн>, кукл 'а Би
(у другим пунктовима предмет ^е био непознат информаторима).
7.1.46. Воштана кугла ко^м се глача конац при ручном шивен>у назива се
вошшйна.
7.2.0. Прибор за рад у пол>у
7.2.1. Метална алатка са дрвеним држалом ко^м се окопава усев назива се
машика.
7.2.2. За мотику ман>их димензи)а употребл>ава^у се више облика демину-
тива: машйкче Б Бл БП Би Г Гр ДДДДр Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л Л> П Си СЛ Т, мо-
шйкче Бс Л>у С Си, машйкица Св, мошикица Л>е, машйкче/мошйкче Бр, машйкче/
машйкица И Пр.
7.2.3. Дрвена палица дужине око 1 м. на ко^ ]е насадена мотика назива се
држало.
7.2.4. Отвор на алатки кроз ко^ се провлачи држало означава се лексемом
уши Б Бл Бр Би Д Др Ж Кг Л>е Н П Св С Т, изведеницама: ушинице (ж мн) БП Л>,
ушнице Бс Дш, ушенице К, ушпак Л, и поза^мл>еницом Пука11 ДД. У неколико
пунктова напоредо се употребл.ава основна лексема са изведеницама: уши/ушни-
це Гр, уши/ушенице Пр СЛ, или две изведенице као у пункту Си ушнице/наушни-
це, док се напоредна употреба лексеме уши и н,ених изведеница са поза^мл>ени-
цом пука ]авл>а незнатном бро]у пунктова: уши/Нука Дс Ки, ушница/пука, Дн>
ушшушник/Нука Л>у.
7.2.5. За гвоздену алатку са дрвеним држалом, щом се крчи ситногорица и
ко]а служи за копан>е тврде подлоге, употребл>ава се сложеница у различитим
11 У ^ лаби|ализовани вокал корт сс ^авл>а само у ту^ицама.
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фонетским и акценатским ликовима: шрнокой Б Бл Би Бс Г ДДД Др Дс Дн> Дш Ж
К Кг Л Л>е Л> Н П Пр Си С СЛ Т, шрнакой Ки, шрнокой/шрнакдй Гр, а сем тога и
алтернативно посу!)енице крамй и будак, ко)ъ се истовремено Завл^у са другим
лексемама: крамй/шрнокой БП Бр Св, шрнокой/будак/крамй Л>у.
7.2.6. Лексемом крамй означава се и алатка за копан>е тврде подлоге, ко^
]е ]една страна зашшьена, а друга заоштрена: крамй Бл Бр Гр Др Дн> Дш Ж Ки Л
Л> Н Си СЛ Т. У неким пунктовима напоредо се ]авл.а са другом лексемом:
крамй/пукан12 Г ДД, крамй/йщук Б Пр, крамй/шил 'бок Л>е. Сем н»их употребл>а-
ва]у се и лексеме шил 'ибод БП, шил 'ан Д Л>у С, йщук Би Бс Дс К Кг П Св.
7.2.7. Дебл>а гвоздена полуга ко]ом се отвара]у рупе за кол.е при загра^ива-
н>у назива се Ьуски/а.
7.2.8. Ручна пол>опривредна алатка кс^ом се коси трава назива се коса.
7.2.9. Танак, узани, оштар део косе ко^им се сече трава, оштрица косе, нази
ва сераз Б Бл БП Би Бс Г Гр ДДшЖ К Кг Л>е П Си С СЛ Т, осшрйк Л>, ошшрйк Дн>
Л>у, сечиво ДД Л, ше Бр Др Дс Н Пр Св, осшрица Ки (карта бр. 29).
7.2.10. Дебл>и део косе уврнут навише, венац косе, означава се велим бро-
]ем лексема, од кс^их ]е на^распростран.ени^а вёнац Бс Гр Д Др Дс Дн> Дш К Кг Л>е
Л>у Н П Пр Св Си Т. Под^еднаку застушьеност имазу лексемерам Бл БП СЛ ире
бро Бр Ж Л Л>, а остале се нису понавл>але у другим пунктовима: раме Би, йо-
шйл 'ак Б, йруш ДД, йашйл С, йушйл ' Г, шил 'иН Ки.
7.2. 1 1 . Танки, широки део по дужини косе назива се йлашно, изузев у Бели-
ци, где ]е забележена лексема л 'йс.
7.2.12. Задн>и, дебл»и, косо уздигнути део косе ко^и се прил.убл>у]е уз коси-
ште назива се йёша Б БП Бр Би Бс Г Д ДД Дс Ж К Кг Ки Л Л>е Л>у Н П Пр Св Си
СЛ, враш Бл Л» С Т,уши Др. У Гребнику се употребл>ава^у алтернативно лексеме
Лука и ушнйца, а у пунктовима Дгь Дш лексеме йёша и Нука.
7.2.13. Држало косе назива се косйшше.
7.2.14. Метални прстен ко]и спа^а косу са косиштем назива се гривна. Лек
сема ]е забележена у више фонетских и акценатских ликова: грива ДД Си, гривна
БП Др Л Н П Т, гривна Б Бр Би Бс Г Д Ж Ки Кг Л>у С, грйвн>а К, грива/гривна Бл
Лзе, грйва/гривна Дн> СЛ грйвн>а/грйвна Дс. Сч^ предмет се означава и лексемом
йрсшен, ко}& се ]авл>а као ]едина или алтернативна лексема у неколико пунктова:
йрсшен Св, грйвна/йрсшен Л>, гримна/грйвн>а/йрсшен Гр.
7.2. 15. За сужену, дотра^алу косу забележене су лексеме искосак у Бл Пр Св
С Т и кл 'ейеница у Ж. У другим пунктовима семема ]е била непозната информа-
торима.
7.2.16. Дрвени клин у металном прстену ко^м се коса учврциэде за коси-
ште у вепини пунктова означава се турцизмом чивща Бл БП Бр Бс Г Гр ДД Д Др
Дс Дн, Дш Ж К Ки КгЛ Л> Л>у Н Пр Св С, чевща П. Германизам ка/ла забележен]е
12 Могуйе да асоцира на птицу Ьукавца ксуа има на глави йубу.
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у Л>е, а чешел ' у Б, чевща/чища у СЛ Т, чивща/кл 'ин у Си, и као алтернативна
лексема с наведеним турцизмом: чиви/а/ка/ла у Би.
7.2.17. Дршка на косишту, рукохват за десну руку, назива се рукел'.
7.2.18. Спецщална врста камена ко]им се оштри коса назива се брус.
7.2.19. Спещн'ално фабрички изразен брус за оштрен»е косе назива сс
бел 'еги/а (у Дн. забележен ]е и фонетски лик бил 'игща).
7.2.20. Читав низ лексема употребл»ава се за означаваме посуде са водом за
држан>е бруса при косидби брусара Б Бл, водйр БП Бс Г Кг Пр Св СЛ Т, букола
ДД, водегьача Д, корйшо Др, кофа Дн> Л>е Н, калайа Ж Л>у, каншица К, рог Дс Ки
Л, чушура П, брусара/рбг Бл, букола/рбг Дш, водйр/рбг Би Гр Дн. Дш СЛ, во-
дйр/чешура Бр, канша/кофа Л>, кофа/чевргаььа Си, каблина/каланкура С.
7.2.21. Прибор за откиван>е (чекиЬ и накован,) и оштрен.е косе назива се
алаш.
7.2.22. Накован, за откиван>е косе назива се кула.
7.2.24. Назив за челичну алатку са дрвеном држалицом ко]ом се откива ко
са забележете у више фонетских ликова: чекиН Б Г Др Л>е Н Св Си Т, чекич Бл
БП Бр Би Бс ДД Д Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л>у П Пр С СЛ, ПекиП Гр Л Л>.
7.2.25. Дрвена алатка за сакушьаае сена ко}& има два парошка сави}ена на-
више, а трепи у средини од састава дон>их парожака под углом од 45', назива се
вила.
7.2.26. Дон>и рог на вилама назива се йарожак Б Бл Ж С, йарошак Г ДД Д К
Л Л>е Л> Л>у П Пр Св С, йарошка (ж р) Би, йарош Н, йаражгьак БП СЛ, йарачак Т,
рог Бс Гр Др Дн. Дс Дш Ки, йарбш/йаражнак Бр, ракал ' Си.
7.2.27. Горн»и рог на вилама назива се йарожак Б Бл БП Ж С, йаро-
жнзак/йаражнак Бр, йарошак Г ДД Д Л Л>е Л>у П Пр Св Си С, йарошк Л>, йаро
шка (ж р) Би, йарош СЛ, йарачак Т, рог Бс Др Дн. Дш Ки, рожак Гр, йаро-
жтъак/йарошк Л>, йаражнак Бр, мушкаН Дс.
7.2.28. Примитивна дрвена направа на ко^ се сави)а]у парошци дрвених
вила назива се крчела Б Бл Гр Дс Л П Пр С, крчел 'а Бр Дн, Дш К Св, крчел 'е Г ДД
Др Ки Л>у Н Т. Она асоцира на дечи)е саонице, па се имену]е том лексемом санйца
Бс Др Л>у. ПодсеБа на мердевине па се означава лексемом сшубе у Ж, и на ]арам,
те се напоредо ]авл.а са лексемом крчел 'е/)арам у Л>е. Напоредна употреба две]у
лексема крчел 'е/рогл 'а бележи се у СЛ, а у пункту Си употребл>ава]у се три лек
семе: сшубе/ крчел 'е/санйца.
7.2.29. За гвоздену алатку са четири лучно повщена шилжа навише, наса^е-
ну на дрвеном држалу дужине око 1 ,5 м, употребл>ава се сложена лексема гво]зе-
на вила. Сем тога у неким пунктовима забележене су и лексеме вил 'ушка Б Л>у,
рогл'а Г, бун>ишшарка ДД.
7.2.30. Дрвена направа са вепим бро]ем зубаца ко]а служи за сакупл.ан>е се
на назива се грабул 'а.
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7.2.31. Држало на грабутьи означава се изведеницом грабул'йшше.
7.2.32. 1едан из низа дрвених клинова на грабудьи назива се зубац Б Бл Бр Би
Бс Д Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л Л> Л>у Н П Пр С СЛ Т. У другим пунктовимаЗавл>а се
са узлазним акцентом зубац БП Г Гр ДД Др Л>е Св Си.
7.2.33. Полукружна челична алатка са ситним зупцима и рукохватом, одом
се ручно жан>е, назива се срй.
7.2.34. Ручица на ерпу назива се сай Б Бл Г Д Ж К Кг Н П Св С 1,ручйца БП
Бр Би Бс ДД Др Дн> Л Л>е, ручка Дш Л> Л>у, рукёл ' Пр, дршка/ручйца Гр Дс, др-
шка/ручка Ки, дршка/рукёл ' Си, ручка/рукёл ' СЛ.
7.2.35. Вепи дрвени чекип одим се набща коле назива се мал ' Б Би Л> Пр
СЛ Т. Турцизам шокмак}е знатно чешпе заступл>ена лексема шакмак Бр Бс Г Гр
ДД Д Др Дс Дн> Дш Ки К Л Н, шокмак Си, мал '/шакмак Бл П, мал '/шокмак Ж Кг
Л>у Св С.
7.2.36. Дрвени кочип одим се раса!)у]е поврпе назива се садил 'ка Б Бл БП
Би Г Ж Л>е Н П Пр Св Си СЛ, садал 'ка Пр Т, шил 'ак Бр Бс Гр Д Др Дс Дш К Кг Л
Л>, колац Дн>, колац/мачуга ДД, колац/кочиН/ шил 'ак Ки, садища С, саднйца/са-
дйл'ка Л>у.
7.3.0. Прибор за га]е1ье животика
7.3. 1 . За дрвену направу од плота, дасака или бетона из оде стока]еде сено,
употребл>ава се лексема ]Ъсла.
7.3.2. Торбица из оде се да]е коаима зоб назива се зобница Бс Д Др Дс Дн>
Дш Л Н П Св. Изведеница са акцентом на пенултими има вепу фреквенц^у: зоб
ница Б Бл БП Бр Би Г Гр ДД Ж Ки К Кг Л>е 1Ъ Л>у Пр Си С СЛ Т.
7.3.3. Плетара кружног облика из оде овце ^еду сено означава се лексемама
)асла Бл Г Гр Ки Л> Пр, кошарйца Б Ж К СЛ, кошар БП Бр Би Бс ДД Д Др Дс Дн»
Дш Кг Л>у Н П С Т, кош Л Св, кошйр Л>е Си (скица бр. 11; карта бр. 30).
7.3.4. Дугачко дрвено корито са четири ногара у одем се овцама да]е зоб
назива се коришо Б Бл Бр Би Бс Гр ДДД Др Дс Дн> Дш Ж К Ки Кг Л Л> Л>у П Пр Св
СЛ Т. ПозаЗмл>еница из албанског ]езика употребл>ава се на западном делу под-
руч]а оде се овде испиту)е: л уг БП Л>е Н Си. Сем навадених у означаван»у овог
предмета употребл.ава се и лексема жл 'ёб Г С.
7.3.5. Вепа елипсаста корпа дужине око 1 , а дубине око пола метра од'ом се
носи сено стоци назива се кошар БП Г Дн> Л>е Л>, кош Бс ДД Л Св, кошйр Б Бл Бр
Би Д Др Дн> ДшЖ Ки К Кг Л>у П Пр С СЛ Т, кош/кошйр Гр Дс, кош/крошгьа Си.
7.3.6. Прупем исплетена врата за затваран>е одре^еног простора за стоку на-
зива^у се л 'ёса.
7.3.7. Плетара полулоптастог облика са две мотке по бочним ивицама поде-
шена за изношен>е 1)убра из штале назива се бушишшарка Г ДД. У другим пунк-
товима употребл>ава се синтагма л 'еса од ^убра.
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7.3.8. Дрвена или бетонска направа коритастог облика у ксуу се сипа храна
свин>ама или псима назива се корйшо.
7.3.9. Метална направа ко]а се веша о врат ^едном грлу у стаду, да звони у
покрету, назива се звоно БП Би Г Гр ДДДр Дс Дн> Дш К КгЛ Л>е Л>у Н П Пр Св Си
С СЛ Т. Замена инищн'алне фонеме факултативна]е по^ава и фреквентни^а на не
точном него на западном делу подручна: звоно/звоно Б Бл Бр Бс Д Ж Л>.
7.3.10. Врста звона за овце назива се шракача Л Л>е Л>, Шракарче БП Ж,
Шрокача Бс ДД Н Си, чакШар Св, звоно Б Бл Гр Др П Пр С Т, звоно/шракача Л>,
звоно/чакШар СЛ (слика бр. 23).
7.3. 1 1 . Гове1}е звоно од бронзе крушкастог облика назива се цингар у Н, ме-
деница и цингара у Л>е. У другим пунктовима означава се општом лексемом звоно.
7.3.12. Куглица у звону назива се брёнце.
7.3.13. За металну направу о ко)у се веша звоно говечету о врат има више
назива од ксдих ]е на]фреквенттн'и врёсло Бл Би Г Д Др Дс Дн> Дш Кг Л Н П Пр С
СЛ, хо]и се употреблава у половини пунктова. Сем тога ]авл>а се напоредо са
другим лексемама: врёсло/лубац Гр, огрл 'ща/врёсло Л>у, огрл 'ак/врёсло Си. Дру
ге лексеме има]у знатно нижу застушьеност: Шел 'иг Б, огрл 'ак БП К, грл 'ица Бр,
обруч Бс, лубац Ж Ки Л> Т, огрл 'ак/огрл 'ица ДД (слика бр. 24).
7.3.14. За дрвени огрл>ак о ко]и се веша овчине звоно свуда ^е забележена
лексема лубац изузев у селу Бан>е, где се означава лексемом Шел 'иг.
7.3.15. Механизам ко]им се затвара огрл>ак за овчи|е звоно означава се ве-
пим бро]ем назива; првенствено поза]мл.еницама из турског ]езика: чивща Б Бл
Бр Би Бс Гр ДД Д Дс Дн, Ж Ки Кг К Л>у Н С, чеви/а П СЛ Т, баглама Дс, йул 'ща Г,
кл 'йн/чивща БП, чивща/чевща Л> Св, чиви/а/сййца Си. Германизам ка}ла бележи
се као алтернацща турцизму чиви)а: чивща/кщла Л>е. Забележене су и лексеме
кл'уч Л и кре Пр.
7.3.16. Дебл>а дрвена палица, штап за теран,е стоке, назива се мачуга.
7.3.17. Штап ман>их димензи]а означава се деминутивом од мачуга — ма-
чукче.
7.3. 1 8. Штап ^им се одва^а^у (л.ука)у) телад од ма]ке назива се л 'укач.
7.3.19. Рогл.а пободена у тору ко^ се приведе теле при мужи и клином про-
вученим кроз рачве изнад телепег врата задржава удал>ено од ма^ке док се крава
музе, назива серака 'а Б Бл П Т, рогл 'а БП Бс ДД Л>е Л> Л>у Н Сн,рокл 'а Д С, л 'уй-
ка Г, йрел 'убак Би Ж Кг, крекл 'а Дс, лубац СЛ (у другим пунктовима предметов
био непознат информаторима).
7.3.20. Штап у кога^е рукохват сави]ен у полукруг назива се шшакл 'а Бл Би
Гр Д Др Дс Дн, Дш Ки К КгП С СЛ Т, кукл 'ача БПЖ Л>е, круша Бс ДДЛ Н Пр Св,
увшача Л>, крой Л>у, кукл 'ща Г Си, крул 'а/кукл 'ача Б, шшакл 'а/круша Бр.
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7.3.21 . Проста метална свирала од цеви кс^а }е избушена по дужини на осам
места назива се кавал Б Бл Бр Би Бс Г Гр ДД Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л Л>е Л> Л>у
Н П Пр Св Си СЛ Т, йирйниа БП, свирцка Д С.
7.3.22. Кукаста дрвена или гвоздена направа щом се чупа сено из стога на
зива се кл 'уч Б БП К Л>е Л>, шип 'ак Бр Бс Др Дн> Ж Л>у Н П С СЛ Т, рогл 'а ДД,
кукл 'а Ки Св, краба Л, кл уч/шйл 'ак Бл Би Г Гр Д Дс Пр Си, кл 'уч/рокл 'а Кг,
шйл'ак/кука Дш.
7.3.23. Назив за зупчасту гвоздену направу са дршком за тимареае стоке )&-
вл>а се у више фонетских ликова: кашагща Б Гр Дс Дн> Ки, чашагща Бл Дш, че-
шагща Бр Би Г ДДДДр Ж К Л П Пр Св Си С СЛ Т, чешегща Бс К Н, чашаща/че-
шеща БП Л>е, кашагща/чешаща Л> Л>у.
7.3.24. За означаваае гвоздене направе ко]ом се пу^у кон>и на]фреквент-
шуа]е лексема жел 'Ъа Бл Бр Би Бс Гр ДДр Дс ДаЖ К Кг С Т, ко)& се ^авл>а при-
ближно у половини пунктова. Поза^мл>еница из турског^езика букагще БП Г ДД
Л Л>е Л> Пр Св Си, фреквентшуа ]е од германизма йранге, забележеног у два
пункта у два гласовна лика: йранге Б, франге Л>у. Остале три лексеме нису се по-
новиле у другим пунктовима: сйушило Дш, кл 'ечка Ки, вериге П (карта бр. 3 1 ).
7.3.25. Део коаске опреме кс^и се ставльа товаре^ животики на ле1)а нази
ва се самар (слика бр. 25).
7.3.26. Предай део самара назива серампача ДД, облук Г Л Н Си, навраш-
н>ак Пр, наврайЪьак Л>у, маказе П, рамгьча/наврашгьак БП, а означава се и сложе-
ном лексемом йредгьи крс Др Дс Ки Л>е Т (у другим пунктовима предмет ^е био
непознат информаторима).
7.3.27. Задн>и део самара назива се крс Бл БП Би Бс Г Дш Ки Л Л> Л>у П Пр
СЛ Т, крс/крсшина Си, задн>и крс Др Дс С.
7.3.28. Попречне летвице на самару ко]има се спа]а предай са задаим де
лом назива]у се рйбице.
7.3.29. Мекани део самара напуаен ражаном сламом, ко^ се налази испод
дрвене конструкщуе, назива се сшел'а.
7.3.30. Део конопа на страни самара ^едним делом привезан на предай, а
другим на задай део самара, назива се Ирака Б БП Би Бс Г Гр ДД Дс Да Дш Л Л>е
Л> Н Пр Си С, йраНка Бл Д Ки К Л>у П Св СЛ Т.
7.3.3 1 . Мекани део седла или самара ко}и се ставл>а коау испод репа назива
се кускун БП Бс Г Ки Си СЛ, кускун Би Гр Дс Кг Л>у П Т, коскун Б Бл К Л>у, йод-
рейгьак ДД, йалдум Др, рёйнмча Да Дш, нарейница Л Н, йодрейн>ача Л> Св, йод-
рейник/кускун Л>е, йодрейгъак/йалдум Пр, йдйруг/йалдум С.
7.3.32. Уже од упредених влакана конопле назива се конойац
7.3.33. КраЬи коноп кс^им се везуче стока назива се конойче Б Бл Бр Би Д Дс
ДаДшЖКиККгПССЛТ, йорожеШ Бс Г Гр ДД Др Л Л>е Л> Л>у Н Пр СвСи.
7.3.34. Прибор за ]ахаае ко}п се ставаа ]ахапем коау назива се седло.
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7.3.35. Метална папуча ко^а виси о каишу седла назива се зенги/а, узенггуа Г
Си.
8.0. ОБУЪА
8.1. Део обупе ко]и се ручно производи од коже или гуме и канапа, а навла-
чи на ногу преко чарапа, назива се ойанак. У говору нще реткост изоставл>ан>е
иншцц'алног вокала. При бележен>у лексике фонетски лик йанак забележен ]е
пунктовима Б Би Гр Св, али}е шуава изразитща у спонтаном говору и може се чу
ти и у другим местима, нарочито неточно од Источке реке и Белог Дрима.
8.2. Опанци ручне израде изразени од коже, с горн>е стране изукрштани
опутама, назива]у се бугарёши Б Бл Бр Би Бс Г Гр Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л Л>
Л>у Н П С СЛ Т, богурёри Би, гогйшш ДД, гокски БП Пр Си, гогачки Св.
8.3. Врпца корм су се градили опанци доб^ена резан>ем коже назива се
ойуша. Фонетски лик без инипд)ног вокала, йуша, забележен ]е у пунктовима Бл
Бр Би П СЛ (исти ]е случа] као са лексемом опанак).
8.4. Упредени канал саставл>ен од више нити назива се сицима Б Бл Г ДД Д
Др Дс Ж Кг Л>е Л>у Пр Св С, сецима БП Бр Би Бс Гр Дн, Дш К Л Л> Л>у Н Си СЛ Т,
сецима/сецимка Ки.
8.5. Назив за канап ко]им се плете лице опанка ]авл>а се у више фонетских
ликова: врчанка Б, врчанща Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л>у П С СЛ
Т, врнчаница Ж. На западном делу испитиваног подруч]а употрбл>ава се фонет
ски лик фрчаница БП Г ДД Л Л>е Л> Н Пр Св Си.
8.6. Канап ко]им се опанци притежу назива ссузица Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс
Дн, Дш Ж Кг Н П С СЛ Т, обувача БП Г ДД К Л>е Л> Пр Св Си, сицима Л>у, а у дру
гим пунктовима бележе се по две лексеме кеде се употребл,ава]у алтернативно:
сецима/сецимка Ки, узица/обувача Б, сеиима/обувача Л.
8.7. Ивични и средишн>и део лица опанака с фрчаницама назива се
йрёйл 'еш Б БП Бр Би Д Др Дн, Дш Ки К КгЛ Л>е Л> Л>у Н П Пр Св, йойл 'еш Бл Бс Г
Гр Дс Ж Си С СЛ. У Добром Долу употребл>ава]у се обе: йрёйл 'ейУйбйл 'еш.
8.8. За део опанка произведеног у фабрици, ко]им се опанак привезу)е за но
гу, употребл>ава]у се лексеме каиш иремик, с тим што ^е турцизам каиш потиснуо
)е из употребе лексему ремик.
8.9. Уложак од тканине, одрезак од неког дела одепе или чарапе ко.)и се ста
вка у опанак, назива се обо]ак.
8.10. Хунгаризам цййела потиснула ]е из употребе турцизам кондура.
8.1 1. Врста гумене обупе, ко]а допире до ниже колена, означава се лексе
мом чизма.
8.12. За означаван,е лаке собне обупе са гуменим 1}оном употребл>ава се
лексема йайуча.
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8.13. Турцизмом нанула означава се врста папуче од дрвета с каишем на
предн>ем делу. На подручзу СМ^авл>а се у два фонетска лика: налана Бр Би Бс Г
Гр ДДДДр Дс Дн, Дш Ки Кг К ЛЛ>е Л> Л>у Н Св Т, и налуна Б Бл ЖП С СЛ.
8.14. За врсту лепье обупе, обично с каишима одозго, употребл>ава назив
сандала.
8.15. Плетене папуче назива]у се шйушке.
8.16. Део обупе од плетива, ко^и се навлачи на ногу, назива се чарайа.
8.17. Беле мушке, вунене чарапе назива]у се назувице Б Бл Би Др Дс Дн. Дш
Ж Кг Л>у Н СЛ, белаче БП Бс Г Гр ДД К Л Л>е Л> Пр Св Си С. Напоредна употреба
обе]у лексема назувице/белаче забележена ]е у Бр Др Ки П Т.
8. 1 8. Назив за малу, дечщу чарапу напоредо се ]авл>а у морфолошким лико-
вима чарайица Б БП Гр ДД Дс Дн> Ки Л>у Пр Св Си С, чарайче Бл Бр Би Бс Г Д Др
Дш Ж К Кг Л Л>е Л> Н П СЛ Т.
8.19. Вунена мушка чарапа без горньег дела, ко]а се навлачи преко чарапа,
означава се ^едном лексемом забележеном у два гласовна лика: йозувак Б Бл Гр
ДрДсДн,ДшЖКиКЛ>е ПрС, йазувакШ Бр Би БсГДДДКгЛ Л>Л>уНПСв Си
СЛ Т.
8.20. Горн>и део чарапе назива се нагрл 'ина (фонетски лик нагрл 'ена забе-
лежен ^е у пунктовима Б Кг).
8.21. Доки део чарапе ко)ч обавэда стопало назива се наглавак.
8.22. За врсту, обично украшене, чарапе без наглавка употребл.ава се назив
геша; у пункту Л>е за чарапу без наглавака забележен ^е назив калчйна.
9.0. ОДЕ-ПА
9.1. Општи назив за одепу преузе^е из албанскойезика, тако да ^е лексема
шёше забележена у свим пунктовима.
9.2. Део мушког рубл>а од лаке тканине, ко]и покрива горн>и део тела, нази
ва се кошул'а.
9.3. Дуга женска кошул>а од грубог коношьаног платна назива се дебел Ъча.
9.4. Дуга женска кошул>а од фиту'ег конопл>аног или ланеног платна нази
ва се рубина
9.5. Дуга женска кошул>а од тира, финог памучног платна, назива се ширан-
ка.
9.6. Дечи^а кошул>а назива се кошул 'че; у пунктовима Б Гр Д Пр Си ко
шул 'ица.
9.7. Део кошул>е ко^ обави)а руку од рамена до шаке означава се лексемом
рукав.
9.8. Изведеницом рукавица означава се део одепе ко^ии се штити шака.
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9.9. Дон>и део женске одепе од вунене тканине назива сераша. Лексема сук-
н>а забележена ^е у пунктовима Д Ж С СЛ.
9.10. Вунена суюьа са паралелним борама по вертикали назива се йл 'есйрка
(фонетски лик йл 'исйрка забележен ]е у пунктовима Др Дш С).
9.1 1. Дедан од паралелних вертикалних набора на суюьи од вунене тканине
назива се йл 'есйр.
9. 12. Део женске одепе од вунене тканине ко)и се носи с предае стране пре-
ко сукае назива се вщ'анка (у Л СЛ ]авл>а се у фонетском лику увщанка).
9.13. Исхеклани украс на бочним и доао] страни ви]анке назива се йойл 'еш
Б Бл БП Бр Бс Г Гр Д Др Дс Да Дш Ж Ки К Кг Л Л>е Н П Пр Си Св С СЛ Т,
йрейл 'еш Би. Турцизми чикма ирешма представл^у реткост у означаван>у овог
дела чикма Л> Л>у, грешма/решма ДД.
9.14. Део женске одепе од памучне тканине, по кра]евима украшен везом,
ко^и се носи с предн>е стране преко суюье, назива се нецел 'а Б Бл Бс Д Дн> Дш Ж К
П Пр Св С Т; у пунктовима БП Бр Би Г Гр ДД Др Дс Ки Кг Л Л>е Л> Л>у Н Си СЛ
назив ^е забележен у фонетском лику кицел 'а.
9.15. Турцизам бошча, ко}тл се означава део женске одепе украшен везом,
а носио се преко сукае са задае стране, употребл>ава се у гласовном лику бокча.
9.16. Обично украшени део женске одепе од тканине ко^м се потпасу)е
одепа у струку назива се йо/ас.
9.17. За кожни опасач ко]им се потпасу^у мушкарци у струку, архаизам ре-
мик потиснут ]е турцизмом каиш.
9.18. Женски кожни каиш украшен металним плочицама назива се кованйк.
9.19. Назив блуза за гораи део мушког одела потиснуо ^е из употребе арха
изам сешра.
9.20. За означавши женске штофане блузе употребл>ава се поза]мл>еница
косшйм.
9.21. Дон>и део мушког одела назива се йаншалбне. Морфолошки лик йан-
шол 'е звучи архаично и може се чути местимично само од старщих особа.
9.22. Дечще панталоне од тан>е тканине са ластиком на дну ногавица нази-
ъгцу се иумйарице.
9.23. Сукнене панталоне украшене гаданима означава^у се лексемом чак-
шире, ко)а се ]авл>а у више фонетских ликова: чашйре Б Бл Д Ж Кг Л> П С СЛ Т,
чакшйре Г Л>е, чекшйре БП Бс Г ДД Др Дн> Л Н Пр Св Си, чешйре Бр Би Гр Дс Дш
Ки К.
9.24. Део панталона око ногу назива се ногавица.
9.25. Исплетена врпца од вуненог конца за украс^едне врете мушких панта
лона назива се га/шан.
9.25. Увал>ана дебл>а вунена тканина од оде су се кро^а мушка одела на
зива се сукно.
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9.27. Тан>а вунена тканина изаткана на дво^е нита назива се клаиаье.
9.28. Турцизмом цей означава се прорез на одепи са кесицом у ко]0) се носе
ситне ствари.
9.29. За означаванье доньег, подврнутог дела ногавица од панталона употр-
бл>ава се поза]мл>еница из француског ]езика — мажешна.
9.30. Петл>а на горньем делу панталона кроз ко]у се провлачи каиш назива
се га/ка.
9.3 1 . Дон>и део рубл>а од коношьаног или памучног платна, ко]и се носи ис
под панталона, назива се гШе.
9.32. Део дон>ег женског рубл>а обично од памучног платна, ко^и се носи ис
под хагьине, назива се йодал'йнка.
9.33. Део женске одепе од грубог конопл>аног платна означава се лексемом
йодрмсука.
9.34. За врпцу увучену у горн>и део гаЬа, ко]им се оне стежу око паса, напо-
редо се употребл>ава]у нгзивнучкур и гашн>ик. Обе лексеме се]авл^у у више фо-
нетских ликова: учкур Бл БП Би Бс Г Гр ДД Дс Дн> Дш Ки КЛ Пр С СЛ Т, очкур Л>
Н, ушкур Др, ушур Ж, гашник Кг, гашгьак П, гсгшьик Д Л>е Л>у Св Си, гаш-
№ак/ушур Б, гашгъик/учкур Бр.
9.35. Састав два^у делова одепе сашивених концем назива сеушивач Б Бл Бр
Др Ум,руб БП Би Бс Г Гр ДДДДс Дн, ДшЖКг К Л Л> Л>е Н П Пр Св Си С СЛ Т.
9.36. Отвор на горн>ем делу панталона с предн>е стране назива се шл 'щ Бл
БП Бр Бс Г ДД ДДр Дс Дн, Дш Ж К Ки Кг Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Си С СЛ Т, шниц Б
Св, чкур Би.
9.37. Метална петл>а за закопчаван>е панталона назива се койча (у пункту Д
означава се лексемом кукл'а).
9.38. Метална кука ко^а се провлачи кроз копчу при закопчаваау панталона
назива се кукан Б Бл ДЖ Кг П С СЛ Т, кукл 'ан БП Бр Би Бс Г Гр ДД Др Дс Дш Ки
К Л Л>е Л> Н Пр Си, койчан Дн> Л>у Св (карта бр. 32).
9.39. Предмет, обично округлог облика, ко^и служи за закопчаван>е одепе,
означава се лексемом дугме, с корм се напоредо употребл>ава^у облици йул 'ка у
пунктовима Б Бл Бр Би Бс Гр ДДр Дс Дн, Дш Ж Ки, и йул 'и/а у БП ГДД Л Л>е Н.
9.40. Отвор на одепи кроз ко^ се провлачи дугме за закопчаван>е назива се
йекл 'а.
9.4 1 . Метални предмет округлог облика величине дугмета за кошул>е, ко]и
се састо]и из два дела, а служи за закопчававъе утискиван>ем ]едног дела у други,
назива се шушша.
9.42. Патентни затварач на одепи место дугмади, ра]сфершлус назива се йа-
шенш.
9.43. Део кошул>е око изреза за врат назива се кол'йр.
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9.44. Обично украшене ивице мушке кошул>е испод отвора за грло назива]у
се йосшава Б Би Ж П С СЛ Т, йосшавща Бл, огрл 'ак БП Гр Дс Д Дс Дн> К Л>е Л>
Пр Св Си, грло Бс Др, усйрсл 'ща Бр К Л Л>у, усйрснща Бр Дш Кг.
9.45. Дон>и, украшен део рукава кошул>е назива се Шасл 'ща Б Бл Бр Би Гр
Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг П Т, наруквица БП Бс Г ДД Л Л>е Л> Н Пр Св Си, налаши-
ца Д Л>у С СЛ (карта бр. 33).
9.46. Украшени део женске одепе ко_)и се носио око врата преко кошул>е на
зива се огрл 'ак (у пунктовима Б СЛ напоредо са том лексемом означава се и посу-
1)еницом Луксор).
9.47. За део одепе ко)н се облачи при спаван>у напоредо се употребллваЗу
лексеме сйаваНща и йицама.
9.48. Горн>и део одепе од плетива са рукавима означава се англицизмом
цёмйер.
9.49. Цемпер без рукава означава се лексемама йрслук Б Бл Бр Би Бс Гр ДД
ДДр Дс ДшЖ Ки Кг Л> Л>у П Пр Св Си С СЛ Т и иуловер Г К Л Н, ^е се напоре
до употребл>ава]у у пунктовима БП Дн> Л>е йрслук/йуловер.
9.50. Дечщи цемпер назива се цемйерче.
9.5 1 . Сукнени огртач без рукава назива се ал 'ак.
9.52. Кратки огртач од грубог сукна означава се турцизмима уюка у пункто-
вимаББлБрБи БсГрДДрДсДн, ДшЖКиККгЛ>уПССЛТиркау БПГДДЛ
Л> Н Пр Св Си. У пункту Л>е за ту семему употребл.ава се лексема сшалаган (кар
та бр. 34).
9.53. За означаванье дебл>ег крзненог огртача употребл»ава се хунгаризам
бунда, ко^и ^е у потпуноссти потиснуо из употребе турцизам Нурак.
9.54. За огртач од овче коже напоредо се употребл>ава]у облици кожук и
деминутивна форма кожуче.
9.55. Дуги пастирски огртач од сукна назива се )айуща.
9.56. Прслук од сукна означава се поза]мл.еницама из турског]езика: рама
дан БП Г ДД Л Л>е Л> Св Си, цемедан Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки Кг К
П Пр Св С СЛ Т, алаца Л>у.
9.57. За прслук од платна ко^ ]е испун>ен памуком употребл>ава се назива
йамукл 'ща Бс Г Др Ж Л Л>у Н Св Си СЛ. Лексема са замеаеним вокалом а — йо-
муклща забележена]е у пунктовима Б Бл Бр Би Гр Д Дс Дн> Дш Ки П Т, а напоред-
на употреба те изведенице и турцизма забележена^е у Кошу йомуклща/цамедан.
9.58. Кратки мушки, као и женски прслук украшен везом, назива се}елече.
9.59. Општи назив за део одепе ко^и носе мушкарци на глави назива се кайа.
9.60. Капа с дуплим странама од спещц'алне врете штофа, ерпска кала, на
зива се шеукача.
9.61. Капа са ободом назива се шешйр.
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9.62. Капа од крзна назива се шубара.
9.63. Врста капе са штатом на предаст страни назива се качкёш.
9.64. За округлу чохану капу употребл»ава се лексема ко]а се ]авл>а и са за-
мен>еним вокалом: баретка Б Бл Бр Би Бс Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л>у Н П Пр
СЛ Т, берешка Г, борешка Св.
9.65. У селу Бичи забележен ^е назив шёрлак, ко\тл се означава плиЬа, пле
тена капа од памука.13
9.66. Обично ]еднобо]на памучна крпа, или декорисана местимично ивица-
ма, односно на угловима, юуу жене носе на глави, назива се шами/а.
9.67. Свилена крпа украшена бо]ама ^у носе мла!)е жене на глави назива
се шалче.
9.68. За направу од непромочивог платна разапету на жицама ко]ом се шта
та од кише, турцизам чадор потиснула ]е сложеница кйшобран.
9.69. Влакно вуне, коношье или лана прворазредног квалитета, назива се
влас.
9.70. Остатак вуне, конопл>е или лана при гребенаау, влакно другоразред-
ног квалитета, назива се шилим. Напоредо са н>ом се употребл>ава лексема кучина.
9.7 1 . Замотул>ак на]квалитетни]ег конопл>аног влакна назива се йовесмо Б
Бл Бр Би Д Дс Дн> Дш СЛ Т. Претежно на западном делу подруч]а]авл>а се у обли
ку женског рода йовесма Г Гр Др Кг Л>у Н Св (у другим пунктовима предметов
био непознат информаторима).
9.72. Одре^ена количина пре!}е намотана на мотавилу назива се канура.
9.73. Грубо коношьано платно од ко]'ег се изра^ивао веш назива се де
бел 'авина Б Бр Др Дш Н П, дебл ишше Бс Д Ж Кг Л>у П СЛ Т, узина Гр Дс (у дру
гим пунктовима податак туе добивен).
9.74. Квалитетн^е коношьано платно за израду дон>ег рубл>а назива се де
бел 'ина.
10.0. ПОСШЪИНА
10. 1 . За означаваае предмета ко]и се употреблэава^у за одепу, обупу и посте-
л.ину, ко]е девойка доноси у купу у ко]у се уда]е, употребл>ава се лексема сйрема.
1 0.2. Тканине кс^е се простиру у лежа]има за спаваае назива^у се йросшйрка.
10.3. За све што се употребл>ава за покриваше при спаваау општи назив ^е
Покривка.
10.4. Предмети од тканине изразени у домаЬо] радиноста и други предмета
фабричне производив ко^ се користе за опреман>е лежа^а за спаван>е називазу се
йосшел ина.
13 Упитником ни]е била обухвапсна семема, тс се констатэде само лена употреба у пункту у ко-
}ем ]е спонтано откривена.
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1 0.5. Коношьана тканина у виду великог цака напун»ена сламом или другим
материалом бил>ног порекла, разастрга на кревету и подешена да се на н>0) спава,
назива се сламарица.
10.6. Листови клипова кукуруза коришпени за пун.ен>е сламарица за спава-
н,е назива]у се шужбина Бл БП Г ДД Др Дн. Ки К Кг Л Л>е Л> Пр Св Си С Т, шу-
шкор Би, шаша Б Бр Бс Гр Ж Л>у Н, шала Дс, шаловина П, шашовинаДш СЛ (кар
та бр. 35).
10.7. Турцизмом душек означава се дебела мека простирка напун»ена вуном
или памуком на ко^ се спава.
10.8. Лаки покривач фабричне производн>е назива се Небе.
10.9. Дебл>и покривач напуаен памуком или вуном назива се )6рган.
10.10. Горн>и део Органа назива се лице.
1 0. 1 1 . Чаршав ко^и се пришива с дон»е странеОргана и повремено скида ра
ди пран>а назива се йосшава.
10. 12. Чаршав подешен да се у н>ега увлачиррган назива сеувлака (у пунк-
товима Г К Л Си С СЛ Т означава се лексемом навлака).
10.13. Покривач од ув&гьаног сукна назива се йовал'ак.
10.14. Покривач од неувал>ане тканине означава се лексемом истова.
10.15. Украсни покривач за кревет изаткан од вунене пре1}е назива се деки-
ца.
10.16. Простирач за колевку напун>ен вуном назива се душече; у пунктови-
ма Бл Дс Дн> Ж П Т бележи се фонетски лик душекче.
10.17. Украсни покривач за колевке назива се йокривача Бр Би Гр Д Др Дс
Дш Кг С СЛ, сшрука Л>у, душема БП Г ДД К Л> Пр Си, ирам Бл Бс Ж Л Л>е Н П Св
Т, ирамче Дн> Ки (карта бр. 36).
10.18. Коношьана тканина ^а се простире назива се йросширач.
10.19. За означаван>е чаршава од дебл>е, грубе конопл>ане тканине ко^ се
простире употребл>ава^у се лексеме: бел 'йна Б БП Бр Би Бс Др Дс Дн. Дш Ж К Кг
Л Л>у Н П Пр СЛ Т, бел 'йнче Бл, бел ' Гр ДД Ки, йросширач ГДЛ Л>е Л> Св С Си.
10.20. Простирач од фитуег платна назива се чаршаф. На северном делу
овде испитиваног подруга у пунктовима Б Д Дс Ж Л>у Н П СЛ. ^авл.а се у фонет-
ском лику чаршав.
10.21. Подметнач за главу назива се рхсшук. Гласовни ликрхсшак забеле-
жен ]е у пунктовима: БП Бр Би Г Гр Др Дн» Ки Кг Л>у Св Т.
1 0.22. Платнени покривач за сто назива се чаршав Б Ж П, чаршаф Бл ДрДш
Л Пр, сшблгьак Бр Бс Г Гр ДД Дс Дн> Л> Л>у Н Св Си С СЛ Т, чаршаф/сшблп>ак Би
Ки К. Сложеном лексемом осшалски чаршаф означава се у пунктовима БПД Л>е.
1023. Украсни поливинилски покривач за сто назива се мушема.
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1 0.24. Исхеклани прекривач за сто назива семил 'ё Б Бл Бр Би Бс Г Гр ДД Др
Дс Дн. Дш Ж Ки К Кг Л Л> Л>е Л>у Н П Пр Си С СЛ Т, сшблгьак БП Св. У пункту Д
напоредо се употребл>ава^у лексеме мил 'ё и шусшекла.
10.25. Уштавл>ена овча кожа са дутом длаком ^а се користи као простирач
назива се йосшаНща БП Г ДД Л Н Св, йосшакща Бл Бр Бс Гр Д Др Дс Дн. Дш Ж
Ки К Кг Л) Л>е Л>у П Пр Си С СЛ Т, йасШаща Б Би.
10.26. Велики застирач за под од вунене тканине изранен у домапо] радино-
сти назива се Нил 'им. Акценатски лик Нил 'им забележен ]е пунктовима Бл Бр Би
Д Др Дс Дн» Дш Ж Л>у Т, а фонетски Нел 'Ли у Кг П.
10.27. Велики застирач од дебл.е тканине, за ^у ^е употреблена пре!)а ко-
з^е длаке назива се чёрга.
10.28. Турцизмом сецада (у селима Н Т сацада) означава се украшени пре
кривач ман>их димензи]а.
10.29. Велики застирач фабричне израде за застираае пода назива се ше-
йик.
10.30. Стаза изаткана од крпа назива се крйара.
10.31. Простирач ман>их димензща произведен од треке назива се асура.
10.32. Дуга, уска платнена тканина на ко^ се у пол.у радницима поставлю
^ело, назива се канавац.
10.33. Украшена зидна торбица за ситне ствари назива се иакл'ица Б Пр,
чешл ара Бл Би Бс Г Гр ДД ДрДш Ки Л Л> Л>у П Св Си С СЛ Т, чешл 'арица БП Дс,
чешл 'арица Н, чешл 'арица Бр Д Дн. Ж Кг. Напоредо чешл 'ара и иакл 'ица у К Л>е.
11.0. ОКУЪНИЦА
11.1. Целокупно домаЬинство назива се куНа.
1 1 .2. Земгьа ко^а припада]едном домаЬинству назива се имате (у Гребнику
]е забележен и облик имаНе).
1 1.3. За означаваше места где се прави купа лексема йлац потиснула ]е из
употребе лексему шрол и н>ену изведеницу: шрол Г ДД Л>е, шрбл Бл Бр Би Гр Дс
Дш К Кг Л СЛ, шрбл/шрол 'ишше Др Ж Ки Л>у П Пр Св Си Т, шрол/шрол 'ишше
БП Бс Л>е.
11.4 Простор испред купе назива се обор. На западном делу подруч]а]авл>а
се са кратким акцентом: БП Бс Г ДД Др Дн. Л Л>е Л> Н Си, а на неточном чу)е се и
акценатски лик обор: Б Бл Бр Би Гр Д Дс Дш Ж Ки К Кг Л>у П С СЛ Т, док се у
централном делу ]авл^у оба акценаска лика: обор/оббр Пр Св.
1 1.5. Простор у дворишту за смепп^ сена назива се гувно Б Бл Би Бс Гр Д
Дн. Ж К Кг Л Л> Н П С СЛ Т. Са узлазним акцентом гувно лексема ]е бележена у:
БП Г ДД Др Дс Дш Л>е Св Си, а са оба акценатска лика гувно/гувно у Бр Пр. Напо-
редна употреба облика гумно/гувно са лексемом сен>ак забележена ^е у два пунк
та: гумно/гувно/сепак Ки, сен>ак/гувно Л>у.
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1 1 .6. Турцизмом башша означава се део окуБнице где се га^ поврпе Кг Си.
Поза]мл.еница ^е знатно фреквенпнуа у гласовном лику бакча14 Б Бл БП Би Бс Г
ДД Д Др Дс Дн> Дш Ж К Л Л>у Н П Пр Св С Т. Напоредна употреба оба лика бак-
ча/башша забележена ^е у пунктовима: Бр Гр Ки Л>е Л> СЛ.
1 1 .7. Остава за кукуруз назива се кош без обзира на материал од ко^ег ^е из
ранен (слика бр. 26).
1 1 .8. За просторщу у ко)о) се складишти пшеница употребл>ава се назив ам
бар, без обзира на облик и величину, т). да ли ]е у питаау помоЬна просторна у
дворишту, или веЬи сандук за ту намену смештен у неод просторщи у купи (сли
ка бр. 27).
1 1 .9. Преграда у амбару назива се йрёсек.
11.10. Послуи читава лепеза гласовних ликова лексеме ко]ом се означава
покривена остава за сточну храну: йл 'ёвгьа Б Бл Би Д Дс Ж К Кг Л>у Н Пр Си С,
йл 'ёвна Бс Др Л> П Т, йлёвл 'а Бр Л Св, йлёмгьа Дш, йл 'ёв/ьа/йл 'ём/ьа Гр, йл 'ёв-
на/йл 'ёвгьа Л>е, йл 'ёвна/йл 'ёвл 'а СЛ. Напоредо са н»ом у Белом Пол>у употребл>а-
ва се и изведеница йл 'ёвгьача (у другим пунктовима наведена помопна простори-
]а ^е непозната).
11.11. Озидана и покривена просторна за узго] стоке назива се шшала.
11.12. За означаван>е посебне просторнее у дворишту за стоку, к.о)& )с
обично покривена сламом, напоредо се употребл>ава]у лексеме кошара и йо)аша.
11.13. Смешта] за телад назива се шел 'ечак БП Бр Бс Г Гр ДД Д Л> Н П Св,
шелачак Кг Л>у Пр Т, шелочак С, шел 'ечак/шолочак СЛ, шел 'еМк Л, шел 'ечар
Си, кочак Б Бл Би Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Л>е.
11.14. Ста]а за свин»е назива се кочина Б Бл БП Би Бс Г ДДД Др Дс Дн> Дш К
Ки Кг Л Л>е Н П Пр Св С Т, кочак/кочина Гр Ки, свшьарник Л>, свйн>ац/кочина Бр
Л>у Си СЛ.
11.15. Коритаста посуда из ко^е^еду свин>е означава се лексемом корйшо.
11.16. Стщл за кокошке назива се кокошар Б БП Би Бс Г ДД Д ДрДшЖ К Кг
Л Л>е Л> Л>у Н Пр Св Си С СЛ Т, кокошарник Дс, кокошар/кокошарник Гр Ки, ко
чак Бл Да П, кокошар/кочак Бр.
11.17. Место где кокош носи ]а]а назива се гнездо Бл, гн>ёздо Бр Би Д Дн>
Дш К Кг Л>у П Пр С Т, йблог БП ГДД Л>е Л> Н Си СЛ, йолог/ггьёздо Бс Гр Др ДсЖ
Л Св, лёгло/йблог Б Др.
11.18. Смепгоу за патке назива се шошарник Бр, шочар Г. У другим пункто
вима назив за та^ смешта] нще забележен.
11.19. Смешта) за голубове ]е голубарник.
1 1 .20. Покривено склониште у пол>у назива се кол 'йба (у Наклу ]е забеле
жена лексема кокор).
14 Исти облици употрсбл.ава)у се за означаван>с семеме воЬк>ак.
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11.21. Пастирска колиба у планини за станован>е, производн>у и смешта]
млечних произвола, на неточном и централном делу подруч]а назива се бачи/'а Б
Бл Бр Би Гр Д Дс ДшЖ Ки Кг К Л>у П Пр Св С СЛ Т, а на западном иЗугозападном
схйан БП Бс Г ДД Др Дн> Л Л>е Л> Н Си.
1 1 .22. За посебан тип колибе ^а]е направлена од цепаница поставл>ених
у виду купе, а служи за боравак пастира с ^есени и пролепа, у Л>убожди ^е забеле-
жен назив шил 'а15.
1 1.22. Ограден, непокривен, простор за привремени смепгга] стоке назива
се шор Б Бл БП Бс Г ДД Д Ж К Кг Л Л>е Л> Л>у Н Пр Св Си С СЛ Т. На ^угои-
сточном делу подруч^а СМ означава се лексемом шрло Дн> Дш Ки П, или се напо-
редо употребл>ава^у обе: шбр/шрло Би Гр Дс (карта бр. 37).
11.23. Улаз у тор назива се сшруга.
12.0. ДВОРИШНЕ ОГРАДЕ
12. 1 . На северном делу подруч]а СМ, висока ограда дворишта од плота на
зива се авл 'ц)а Б Бл ДЖ Кг Л>у П Пр С. У другим пунктовима бележи се лексема у
више фонетских и акценатских ликова: куфи/а Бс Г ДД Др Л Л>е Н Си, кофща Л>
Св, куща Бр Би Гр Дс Дш Ки К СЛ Т, кофща/куфща Дн>, куфща/кунбр БП.
12.2. У вепем бро]у лексема, ко)има се означава, дебл.и, косо пободени, са
мо при врху уплетени колац у дворишно^ огради, запажа се лепеза облика са
основом глагола уйреши, йодуйреши, йослониши: уйоран БП Си, уйрььак Би Дс,
йодрйагь Б Т, йодуйирач Бл Бс Др Дш Ки К Л Св Т, йосло/ъач Л>е, од ко)их се у не
ким пунктовима неке употребл>ава]у истовремено са другим обликом истог коре
на: йодуйирач/уйрн>ак Бр, уйрагъак/уйрььак Гр, или са неком поза]мл>еницом: уйр-
пак/шйшл 'е Дн>, йослонзач/Нбндра^ Л> Н, уйирач/Нбндра СЛ, йодуйирач/Нбндра
ДД. У Источком Подгору та^ албанизам ^авл>а се самостално: Ындра Д Ж Кг Л>у
Пр С. Друге две лексеме нису се поновиле у другим пунктовима: коснйк Г, соа П.
12.3. За означаван>е горн>ег дела покривача дворишне ограде од прупа по
снуй вепи бро^ лексема, од ко^иx ^е на]распростран>ени]а айреа Бл БП Бр Би Бс Г
Гр ДДДДр Дш Ки К Кг Л>е Л>у Н П Си С СЛ Т. Изведенице са основом те имени-
це нема^у знатн^ег удела у означавагьу наведене семеме: йосшрешница Б Дс Ж,
йосшрешина Пр, насшрешница Св, док се друге лексеме ^авл>а^у као по]единачии
случа]еви: йол 'йца Да, сандраНа Л, кревеш Л> (карта бр. 38).
12.4. Дворишна ограда од дашчица вертикално закованих за хоризонталне
носаче веома ^е ретка код становништва чи^а се лексика овде испиту]е, али ни)е
непозната. Означава се турцизмом тараба.
15 У упитнику се нще налазило питаае, вей^е податак добщен спонтано кроз разговор са инфор-
маторм, тако да;е не^асно да ли се та рсалема}авл»а у неком другом пункту, и ко| и су синоним то] се-
меми.




У творби именица ове области тридесет и два суфикса нису се поновила:
-бина: шужбина; -ав: рукав; -иво: кресиво; -лтщл: чешаги/а; -}я: гра^а; -аник:
новчанйк; -ак: шел'еНак; -л'ак: Шруйл'ак, -ел'(а)к: йржел'ак; -ика: ражнйка;
-ало: сшойало; -авило: мошавйло; -ли]а: йамукл'ща; -ил': йушйл '; -арин: йр-
жарйн; -ул'ин: йржул'йн; -на: йл'ёвна; -авина: дебел'авина; -н>е: имагье; -ор:
шушкор; -аЬ: мушкаН; -ух: кожух; -анац: ласшранац; -ница: ушинице; -уница:
земунйца; -анце: коришанце; -енце: бурёнце; -овача: бусовача; -икче: бел'икчв;
-урче: качурче; -еш: бугарёш; -еша: райеша.
Залажа се да су неки од наведених суфикса употребл>ени за гра!>ен>е речи
ко)е се ^авл>а^у само у народним говорима (-л 'ак, -ил: -арин, -ул 'ин, -икче, -урче),
неки су непродуктивни и у каижевном Зезику, (-ав, -аги/а, -ел '(а)к), а неки су у
овс^ области доуалекатске лексике уникати, иначе се у иьижевном ^езику убраЗа-
}у у продуктивне (-ика, -ли]а).
Суфиксом -а изводе се именице женског рода од основе глаголског поре-
кла: влача, ушега; и од основе именичког порекла: кл'уна, сшрука.
За суфикс -л^а ко]и ]е у ово] области лексике потврйен у следепа два при
мера: бркл 'а]а, кукл 'а/а, нема потврда у кн>ижевном ]езику,17 ]ер у н>ему лексеме
ко}е означава^у те предмете има]у нешто другачщи облик.18
„Широко заступлен суфикс ^е"19 овде ^е потврйен у творби збирних име
ница: шрн>е, и префиксално-суфиксалних изведеница: узглавл 'е.
Изведенице суфиксом -(*)* изведене од именичких основа има^у демину-
тивно значение: ал 'ак, носак, йршл 'енак, рожак, а од глаголских основа означа-
ва^у предмете помоЬу ко^их се врши радн>а имперфективних глагола: дубак,
л'ул'ак, мамок, шучак.
У случа]у именнице шил 'ак, неизвесно ]'е да ли ]е изведена од глагола ши-
лиши или од придева шшьасш.20
17 СтевановиА, Савремени, 453-538; Юицн наведено дело.
18 В РМС, кн>. прва, стр. 280; кн.. треЬа, стр. 114.
1» Кла|н, Творба, 128.
20 Кла^н, нав. дело, 27.
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Суфиксом -ур(а)к изведене су именице у одима се осейа извесна доза де-
минутивности: газурак, качурак, чейурак.^
Изведенице добщене суфиксом -ак од именичке основе тла.]у извесну дозу
пе]оративности: вишл 'иМк, сейешак, Нуйак, фишил 'а, што шф случа] са изведе-
ницом од придевске основе: шел 'еМк, ода означава просторщу и оном са глагол-
ском основом: шрл'ак, одом се означава ору1)е.
Палатална варианта овог суфикса22 продуктивна ]е од придевских основа
на н\ грудгъак, дймгъак, сшблуьак шрбуш/ъак, уйршн>ак, ушн>ак, а потвр!}ена ^е и у
творби од именичких основа: сепсис, сшругьак.
Изведенице добщене суфиксом -ик од придевске основе, разноврсног су
значеаа: ладнйк, ^е просторна у одо] се држи бели смок, нужник просторна у
одо| се 'врши нужда', сланйк посуда у ко^ се држи со,ушник отвор за држало на
гвоздено^ алатки, осшрйк сечиво алата. Девербативи су мотивисани значен>ем
глагола у основи: бранйк, кованйк.
Има]уЬи у виду значение именице г'ашгьик, рекло би се да ]е изведена овим
наставком од придевске основе, за разлику од именице чёлник чи)е се значен>е
може дефинисати 'она] оди ]е на челу.'23
Неколике именице изведене суфиксом -ник од именичке основе означава]у
исто што и именице од одих су доби)ене: власнйк, Пушник, док изведенице од
придевске основе као коснйк означава]у предмет са особином придева од одег су
изведене.
Суфикс — ]аник/]еник нще идентификован у творби именица у савреме-
ном ]езику,24 али га Бабий наводи у списку суфикса у именичод творби.25 У
области лексике ода се овде истражу^е потвр!)ен]е у двема изведеницама од име
ничке основе, оде се Завл»а]у у двама гласовним ликовима: сол 'анйк, сол 'енйк/
цевл'анйк, цевл'енйк.
Суфиксом -арник изведене су именице од именичке основе, оде означава-
]у смепгга]ни об]екат за живину и животин>е: голубарник, кокошарник, шошар-
ник, свигьарник, и предмете кухиаске опреме: сачарник.
Суфикс -оиик потвр^ен ]е у творби изведеница од глаголсих основа: йослу-
жбник, ораоник.
У творби именица ове тематске области суфикс -ка спада у продуктивнее.
Изведенице од именичких основа означава]у оруг]е оде се користи у домаод' ра-
диности: грейка, йул'ка, решешка, ручка, или предмете оди су у 1од настали:
йл'есйрка, сеиймка.
21 У творби те категори]е именица суфикс ]е непродуктивен, ]ер ]е у н>ихово] творби фрсквснтан
суфикс -не.
22 Кла)н, нав. дело 31.
23 Кла]н допушта могупност изво1)сн>а те именице и из придева: „... могли бисмо изводити и из
придева, уколико ]с дефинишено као 'челни човек' — мала )е прикладника дефинитна 'она] ко] и )с
на челу чега.'" Кла]н, нав. дело 157-158.
24 Кла]н, Творба, 398.
" ВаЫс, 5ипЫ, 147.
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Од глаголских основа забележене су изведенице: дршка, л'уйка, сшру-
шка.26 Нешто ]е другачща творба именица од именица са глаголском основом:
бркл 'сука < бркл 'суа, мешсука < мешсу'а.
Неколико именица изведених суфиксом -а]ка потврйу^у н>егову непродук-
тивност, посебно у творби од именичких основа, где ]е потврйен у^едном дерива
ту: гумсука. Од основе несвршених глагола изведенице означава^у оруйе: йерсу-
ка, свирсука, или суд: иегрл'сука.
У творби именица суфиксом -ал'ка узете су глаголске основе на -аши: ве
шал 'ка, мал 'ка (према махати), навщал 'ка, сновал 'ка, сшезал 'ка, а изведенице
означава^у ору!)е ко^м се врши радн>а глагола у основи.
Од основе глагола на -ийли граде се именице суфиксом -ил'ка: садйл'ка,
цедил 'ка.21
Именице изведене суфиксом -арка такойе означава]у ору!)е: бугъишшарка,
ойанчарка; буььишшарка су виле ко]им се износи йубре, ойанчарка игла ко^м се
граде опанци, или особином асоцира^у на предмет с именом у основи: коришар-
ка, куйуииъарка, свечарка, чакмарка.
Суфикс -ушка нешто ^е продуктивней у творби именица од глаголских
основа: брашушка2* обршушка, вршушка, него у творби именица од именичких
основа, где ^е потвр!}ен у ^едном случа^у: вил 'ушка.
Исюьучиво од основе глагола на -аши, суфиксом -ло граде се именице кчуе
означава^у ору1}а: држало, кл 'ейешало, кресало, орало. Од изведеница другачи-
]ег значен>а забележена ]е именица л 'ёгло.
У савременом^езику суфиксом -ило изведен ]е врло мали бро^ речи од име
ничких основа.29 У лексици кр]'а се овде испиту^е н>егова ниска продуктивност
туе изразита ако се упореди са застушьеноишу других суфикса: брдило, бурило,
оггьйло, шййило. Слична)е ситуаци)а и у творби именица од глаголске основе: ер
шило, кресило, сйушило, цедило.
Непродуктивни суфикс -ел' потвр!)ен у творби од именичких основа:
грёдел ' рукёл '.
Суфиксом -л'а граде се именице ко^е означава^у предмете: кукл 'а, рогл 'а.
Суфикс -ан нешто ^е продуктивней у творби од именичких основа: койчан,
кукан, кукл 'ан, него од придевских, ко}&)е потврйена у деривату шил 'ан и глагол
ских основа у примеру шуцан.*0
На основу бро]а потврда у творби именица овог дела лексике суфикс -ина
сврстава се у продуктивне. ЧешБе )е застушьен у творби од именичких него од
придевских основа: вошшина, главйна, кабл 'ина, крсйшна, йлазйна, йосшел 'ина,
26 Може се схватити да}е у основи изведеница ви/анка и врчапка трпни придев преко ксуег су оне
изведене овим суфиксом, као што ]с изведена именица врнчаница.
2~1 Забележена ]е и изведеница цедил 'ка у фонетском лику цедал 'ка, це^ал 'ка.
28 Од глагола обрШаши.
29 Стевановид, Савремени, 490.
30 За имешщу гривна у Скоковом Р]ечнику налазимо да ^е поименичени придев на ьн, а одатле
гривна, в. 5кок, Крестик, кгу I, стр. 620.
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рубина, шруййна; бел 'йна дебел 'ина, кривйна. У комбинацией са другим основа-
ма ни]е забележен.
Изведенице настале сложеним суфиксом -овина изведене су од именичке
основе: шаловина, шашовина, а означаваЗу материал бил>ног порекла ко')и се ко-
ристио за справл>ан>е лежала.
И гра1)а коЗа се овде анализира потвр^у)е да ]е суфикс -ар ]едан од на^ро-
дуктивни)их суфикса, како ]е то констатовао Кла)н за савремени српски ]език.31
У овоЗ области лексике заступлен ]е у творби од именичке основе са разновр-
сним значением. Н>им се творе:
потта адепйа: воденйчар;
потта апгтийуа: блашар, йеЬинар;
потта 1ос1: кокошар, шочар;
потта тзпитепп: гвождар, кул'мар, наЬвар, ногар, ойанчар, резервар.
Поспуе два типа изведеница изведених суфиксом -ара од именичке осно
ве: именице оде би се могле сврстсти у потта айпЬипуа пошто их материал од
ко]кх су изгра^ене квалифтоде, тако да се првенствено има у виду какви су пред
мета, односно обЗекти, означени изведеницама: брвнара, бусара, бусен>ара,
земл 'ара, крйара, йл 'ешара, чакмара. Други тип означава предмете ко}и служе за
смештаЗ других предмета: брусара, йейел'ара, чешл'ара.
Именице са глаголом у основи, означава]у особину предмета на оди се од-
носи изведеница: бубн>ара, или место где се врши радн>а означена глаголом у
основи: йекара.
У]едном случаЗу суфикс)е потвр!)ен у творби именица са придевском осно-
вом: вруНара.
Суфиксом -ир од именичке основе граде се изведенице различитог значе
на: водйр, посуда за брус, кошйр, плетара, градир, апарат за мерен>е алкохола.
Неке изведенице доби)ене суфиксом -иЬ од именичке основе има]'у деми-
нутивну форму, али им деминущуа тле наглашена: вишл 'йН, грл 'йН, кабл 'йН,
кошл 'йН, шил иН, као што }е именици носйН.
Придевска основа потвр^ена ]е у Зедном деривату: бел'йН.
За разлику од именица из претходног одел>ка, изведенице доби)ене суфик
сом -чиЬ има]у чисто деминутивно значение: клейчиН, кочий, чейчиЬ.
Суфикс -(а)ц убраЗа се у продуктивнее. Застушьен]е у творби деминутива:
кревёшац, носац. Нешто су другач^ег значен»а именице зубац, конойац, мл 'йнац,
рукавац, сшуйац, у копима деминущн'а ни]е изразита. Изведенице од именичке
основе могу имати и супротно значеае од деминутавног: грнац, на пример, тле
мало грне, вей напротив означава земл>ани суд вепе запремине од грнета.
Од глаголске основе граде се потта тзпишпепп: мамац, йоклойац, йрёбо-
)ац, шрлац.
Сложени суфикс -ав(а)ц спада у оне ко]и нема]у битни)ег удела у творби
именица лексике ко]а се овде испиту]е. Потвр^ен )е само у изведеницама са гла-
голском основом: шракавац, чучавац.
31 Кла|н, Творба, 41.
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Као у юьижевном ]езику, где су деминутивна и моциона две главне функ-
цще суфикса -ица,32 и у говорима северне Метохще наведени суфикс ]е продук-
тиван у творби деминутива: каншица, корййца, кощул 'ща, куйица, лойашица,
машица, меша 'ица, чабрица, чарайица, цака 'ща. Палатализащуа у деминутиви-
ма факултативна )е подава: йосййчица, }ер се бележе и облици у одима нще извр-
шена: машйкица, мачугица, шййкица.
Привидну деминутивност има]у изведенице типа куша 'ица, наНвица, риби
ца, ручица.
Ништа ман>е шие продуктиван ни као моциони суфикс: ведрйца, каншарй-
ца, кошарйца, лойарйца, назувица, осшрица, йаужица, Орёво/ица, рал 'ща, сше-
йеница, сшол'йца, шаванща.
Именице с придевом у основи има]у на]нижу застушьеност, ]ер]е у н>ихов<э)
творби суфикс забележен ]едино у изведеници сйаваНица.
Изведенице с глаголском основом изведене су од трпног придева: венчанй-
ца, врнчаница, кл'ейеница, йл'ешенйца, сол 'енйца, шегл'енйца.
Изведенице суфиксом -авица од именичке основе означава]у одевне или
друге предмете: ногавица, рукавица, ласшавице, а од глаголске постере два типа
деривата: потта тзп-шпепй: сецавица, Шракавща, и потта 1оа: йл 'ускавица.
У лексици ода се овде испиту^е суфикс -л 'ица ^е забележен у творби
именица од глаголске основе: вешалица, шракал'ица.
Именице добэдене суфиксом -яйца од именичке основе разноврсног су
значен>а. Н>има се означава]у просторите: воданйца, или део гра!)е у простор^а-
ма: вратница, ]асШучнща, йодница; предмет у одем се држи произвол означен
именом у основи: зобница, предмет оди асоцира на по^ам с именом у основи: мё-
шнйца; ору^е одим се обавл^у радн>е у вези са шумом чи)С}е име у основи изве
денице: сачница; део полопривредне алатке: ушница.
Од глаголске основе изводе се именице оде означава]у ору1)е одим се вр-
ши радн>а: кочнйца, йршница, саднйца, односно место где се врши радн>а: мешоч
ница, сушница.
И суфикс -аница спада у непродуктивне, оди}е овде потвр!}ен само у твор
би именица кл'учанща и сшрчаница.
У кн»ижевном]езику незнатан ]е бро^ именица изведен суфиксом -еница, па
у вези с тим Кла}н каже да^е ,^едини сигуран пример оденица." У говору оди се
овде исшпэде тим суфиксом изведене су и именице: ига 'еница, ушенице.
Изведенице добщене суфиксом -оница означавазу предмете где се обавл>а
радн>а глагола у основи: кадибница, ложибнща, йржибница.
Суфиксом -арица изводе се именице оде означава]у шумове у одима се
налазе, држе предмета са именом у основи изведенице: сламарица, сол 'арица,
чеша 'арица. Нетто су другачщег значен»а именице бйшшарща^ и куНарица, ко-
]е асоциразу на туам с именом у основи и сачарща, ода означава ору1)е одим се
обавл>а радаа на об]екту чи)е ^е име у основи изведенице.
32 Кла)н, Творба 115.
33 Према алб. ЬиЫ, што у преводу значи рей.
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Деминугавни суфикс -це потвр^ен]е у следепим примерима: бурйлце, дрвце.
Перетежно од глаголске основе несвршених глагола, граде се именице су-
фиксом -ач ко^е означава^у разне предмете: кошрл 'ач, чаркач, л 'укач, йослогьач,
уйирач, справе: кругьач, обршач, окрешач. Именичке основе су знатно ниже за-
стушьене и потвр!}ене су само у изведеницама: кукач и фишил 'ач.
Суфиксом -ача изводе се потта тзптдтепп од именичке и глаголске осно
ве: раме>ьача, рогл 'ача, шрагьача, фишил 'ача; дрл 'ача, зайишхча, крул 'ача, обу-
вача, ошрншча, йокривача, рендача, и потта айлЬипуа, претежно са именицом у
основи: белача, дебел 'ача, кукача, кукл 'ача, брвнача, буснача, бусегьача, йл 'еше-
нача, фашача.
Сложении суфиксом -н»ача изведенице има^у именичку основу, од одих се
издва^а^у оне ко]е означава]у тип купе: блаш>ъача, дймгьача, йлошгьача, сламгьа-
ча. Остале су разноврсног значен>а: грудн>ача, рёигьача, йддн>ача.
Суфикс -че спада у на]фреквентни]е суфиксе у творби деминутива области
кс^а се овде испиту^е: ардовче, бел'йнче, бурйлче, вакче, гакче, гашче, каншарче,
душекче, душече, жбанче, ирамче, ]асшуче, ]ел'ече, кабл'йче, кал'ёнче, канавче,
кожуче, коначе, конойче, койлл 'йче, кофйнче, кошул 'че, крл 'че, ладнйче, машйк-
че, мачукче, йойче, йолакйл 'че, йосййче, йреграче, райёкче, рдовче, сандуче, сан-
че, секйрче, срдакче, шигагьче, шруййнче, уривче, урййче, чаначе, чарайче, цбан-
че, цемйерче.
Деминутивног су значегьа изведенице суфиксима -енче: л'есёнче,
мешл 'ёнче, и -арче: гасарче и сол 'арче, али су неупоредиво ниже фреквенщн'е.
Мада се убра]а у продуктивне суфиксе, суфикс -аш,34 у творби ове темат-
ске лексике потвр1)ен ]е у гра!)ен>у од именичких основа, и то само у неколико
примера: килаш, крсшаш, кул'маш.
Именице изведене суфиксом -уша спадаЗу у категорщу потта айпЪипуа:
земл 'уша ^е земл>ани под, камен>уша }е купа од камена, клайуша — велика чаша,
йашрл 'уша — врста коношьаног влакана, йойл 'ешуша ^е врста плетипе игле.
Основно значение суфикса -иште ]е да означи место намен>ено шуму с име
нем у основи: вашришше, огнмшше. Истог су значен>а и неке именице од глагол
ске основе: газишше, ложишше. Из те скупине се издваза именица шрол 'ишше,
ко^а ^е са призвуком аугментативности, а означава исто што и именица у основи,
те]е изведеница само по форми нова реч, али не и по семантичко] вредности.
Други тип изведеница овим суфиксом од именичке основе означава део
ору|)а: грабул 'ишше, косйшше, шрл 'ишше, а са придевском основом особину по^-
ма: дебл'ишше.
Именица кал 'ишше нема аугментативно-перративно значение, ]ер се имени
ца у основи изведенице не употребл>ава у говору чи)а се лексика овде истражу)е.
У префиксално-суфиксално] творби застушьени су само неки суфикси по-
твр1)ени у творби са основом без префикса.
34 Кла]н, Творба, 68.
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-ища: Оёвб/нща;










На основу изложене гра!)е из ове тематске збирке лексике северне Метохи-
]е могу се извести следепи заюьучци.
За 625 семема забележено ]е близу 1 100 лексема, од ко_)их се многе ^авл>а^у
у различитим акценатским и фонетским ликовима {коул не улазе у наведени
збир): ламйа, дамба, ламба; совра и софра, шрайазан, шрайазан, шрайезан, шре-
йезан, шрйазан, шрйезан.
Као мотиващуа за именован»е предмета послужила ]е анатомска лексика
л>удског тела: враш, грл иН, грло, зубац, кол 'ёно, л 'йце, наочаре, наочнице, найр-
сшак, найршгьак, наруквица, наушнице, ногавща, ногар, нос, носак, носйН,
огрл 'ица, йоглавачица, йодношке, йршл 'ёнак, ребро, рукав, рукавац, рукавица,
рукёл ', ручйца, ручка, срдакце, срце, сшойало, шроношка, узглавл 'е, чёлник.
Неки називи животин>а послужили су као мотивациони шуам за именова
ние: йёшао и рибица, покретна лимена направа на димн>аку асоцира држаиье пе-
тла, као што летвице на самару асоцира]у на рибе. Називом мачка означава се
примитивна направа за затваран>е врата, ко}& на н»у асоцира зато што скаче при
употреби.
Називи животин>а су знатно продуктивней у мотивацией изведеница. Н>и-
ма су именовани смешта^и об]екти: голубарник, кокошар, кокошарник, свинар
ник, свйььац, шел'ечак, шел'еМк, шочар, шошарник.
Делови животин>ског тела послужили су као мотивациони елеманат у име-
новаау одевних предмета кожук, кожуче, али су знатно фреквентни]и у називи-
ма предмета и н>ихових делова ко^ се користе у погьопривреди, га^ен>у и презаау
домаЬих животин>а: кл 'ун, кл уна, огрл 'ак, рог, уши, црёво;
рёйнуача, рогл 'а, рогл 'ача, рожак, шрбушпак, ушник, ушинице, ушн>ак;
наврашнгак, нарёйница, йЪрожак, йодрёйник, йодрейнзача.
Бишке су нешто ман>е застушьене у мотивации лексике купе и покупства.
Од Нэихових назива, односно од назива н>ихових делова, претежно су именоване
лексеме юуе се односе на одепу и постел>ину: йамукл 'и/а, сламарица, сламтача,
шаша, шашовина, на судове и помопне зграде: куйушн>арка, йл'ёвна.
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Следепу вепу скупину представла)у изведенице мотивисане материалом
од ко]ег су предмети сачин>ени. То су вепином типови купа: блаштьача, брвнара,
брвгьача, бусара, бусегьара, бусепача, бусовача, земунйца, камегьача, камегьуша,
йлдшгьача, чашмара, чакмарка, или н>ихови делови: землЪра, земл'уша. Од
осталих категорща именица бележе се изведенице ко)е спада]у у потша аппоип-
уа: блашар, и погшпа тзпитепй: вошшйна.
Апелативна лексика заступл>ена ]е у основама разних предмета: бун>и-
шшарка, вашришше, водепача, водйр, водовал 'а, дймгьак, дйлиьача, коришарка,
крйара, оггьйло, огнмшше, ойанчар, ойанчарка, йейел 'ара, сачарйца, сачница, са-
чарник, сол'анйк, сол'арица, сол'арче, шаван>ача, шаванка, шаловина.
На основу особина оде им се припису^у придевима, издва]а се неколико ти-
пова именица.
а) према бо^: бел, белача, бел'йН, беликче, бел'йна;
б) према облику, величини и оштрини: кошрл 'ач, кривима, круг, дебел Ъча,
дебл ишше, килаш, кйлнача, осшрйк, острица, ошшрйк, шил 'а, шил 'ак, шил 'ан,
шил 'иббд;
в) према температури: вруНара.
Девербативи ко)и означава]у ору1)е, на]бро]ни)а су категорща изведеница:
бркл 'а/а, бркл 'а)ка, бркл Ъча, гребени, закл 'учак, закл 'учаница, зайшъача, грйза,
завщач, кадйоница, кресало, крйсиво, л 'укач, мал 'ка, нави/ал 'а, найл 'ешача, йо-
сийка, йодуйирач, йокривача, йокрйвка, йойл 'ешал 'ка, йойл 'ешача, йойл 'ешуша,
йосййчица, йослужаоник, йрёбо], йрёбо]ац, йревезач, йрекривач, йрел'убак, йр-
шица, йршььача, равн>ача, садил 'ка, саднйца, сёцавица, сновал 'а, сновал 'ка, сиу-
шило, сшега, сшезал 'ка, сшрушка, шрл 'ица, шрл 'ишше, йлрлац, шуцан?, увезача,
увщанка, уви/ача, увлака, уйал 'ач, уйирач, уйоран, уйргьак, уйршач, уйршуьача,
ушивач, цедило, цедйл'ка, чешаща, чешал'а.
Изведенице има]у знатан удео у лексици купе и покупства (око 40% укуп-
ног бро]а). Од исте основе изводи се вепи бро] деривата: наНвар, наНварник,
наНвйце; бусара, бусе/ъара, бусенЪча, бусовача и буснача.
Фреквентне су деривационе форме са именицом у основи: сачарник, сача
рица, сачница, као и девербативне изведенице: бркл 'а/а, бркл 'а/ка, бркл Ъча.
Основни фонд испитиване лексике словенског порекла, али и тупице су у
знатно] мери застушьене. С обзиром на историйку прошлост подруга оде се ов-
де испиту)е, разумл>иво ]е да су турцизми на]брсдни]и, и сачин>ава]у преко 19 %
укупног бро]а лексема. Од осталих поза]мл>еница знатней удео тлэцу германи-
зми застушьени са 4 %, поза]мл.енице латинског порекла са 1 ,60 %, а од осталих у
гра1)и су се нашле и поза]мл>енице из:
ма!)арског ]езика: ам, ардбв, асшал, рабош, фщока;
француског ]езика: драйёри, качкёш, косШйм, мил 'ё, шрщер;
енглеског ]езика: кауч, клозеш, йицама, йаншалбне, иёмйер;
тали)анског ]езика: барешка, бокал, бурило, крёденац, салвёша;
албанског ]езика: горужда, 1)укс, кафшбр, шёше;
грчког ]езика: кдндура, кушлача, ламйа, шёмел ', шрай, тако да укупан бро]
посу!}еница у области лексике купе и покупства северне Метохи]е износи 32,50%
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Знатан бро] семема односи се на предмете потиснуге из употребе савреме-
ни]им начином живота, ко}и су остали у сепаау малог бро^а, углавном, старших
л>уди: а}дук, кошрл 'ач, уйршгьача, црйка, чешал 'а, дураиак, %угум, л 'еген, фи-
шил'ача; алЪца, чакшире, иамадан, цока.
Промене у начину живота условл>ава]у Зезичке промене. Утица] средстава
за информисаае, и промене у национално^ структури становништва северне Ме-
тохще узроковали су промене и у структури лексике. Неке поза]МЛ>енице су пот-
пуно потиснуге из употребе и замен>ене другим лексемама. Турцизми: срча, иам,
табак, пибре, филиан, йёниер не могу се чути у комуникащуи, а бележени су на
инсистиран>е пописивача с претензщама да се пружи бол>и увид у лекесику под-
р>^а ко^е се испиту)е. Понекад су речи из ^едног^езика замен>ене посу!)еницама
из другог ^езика ко^е не делу^у архаично: шёниера — шёрйа, горужда — кушлача,
или )е замена спонтано настала као последица актуелне националне структуре
становништва: фуруна — кафшор.
Нще мали бро] семема ко]е се означава^у веЬим бро]ем лексема, као на при
мер 'посуда са водом за држан>е бруса при косидби': брусара, букола, водегьача,
водйр, кабл 'йна, калайа, каланкура, канта, каншица, коришо кофа, рог, чешура,
чеврган>а, чушура, али ни оних семема код ко)их ^е дошло до потпуне лексичке
у]едначености тако да се означава^у ]едном лексемом: фёдер, туч, ошоман, со
фа, кол'ёвка, лубац, л'ул'ак, Ново], бешйка, кревёшац. Таквих ]е нешто више од
половине укупног бро^а (335) семема.
С друге стране, туе мали бро] лексема ко]има се означава вепи бро^ семема,
као што ^е случа] са лексемом коришо, одом се означава:
1. дрвена или бешонска найрава у ко}у се сийа храна свин>ама;
2. дугачко дрвено коришо, у ко]е се да]е овцама зоб;
3. Примитивна найрава за кочен>е зайрежних кола, ко]а се сасшо]и од дрве-
ног или гвозденог коришанца окаченог о ланац штоуе йривезан за ласшавице ис-
йред задн>ег точка;
4. лимена. Пластична или дрвена Посуда за йран>е и куйан>е;
5. издублена, дрвена шруйина, сандук за це1);
6. Посуда са водом за држан>е бруса При косидби.
Лексемом кочак означава)у се и ста]а за свшье и простор за телад и живи-
нарник за кокошке.
У творби именица застушъен)е 8 1 суфикс, од ко}их се близу 40% нще поно
вило, што не значи да су сви непродуктивни уоггште у творби именица.
Запажа се да се неким лексемама, кс^е су приказане на картама, ]асно озна
чава подруч]е и да]е доста прецизно оме^ена територща изолексама (карта бр. 9),
што нще правило, ]ер се неке ^авл>а^у у пунктовима где се не би очекивале и реме-
те правилну слику распростран>ености.
Из неких карата се уочава да се издва]а западно подруч]е, ко^е се пружа два-
десетак километара неточно од ПеЬи, али не досеже увек до лишне северза-




аван -ана м Просила найрава за резан>е дувана. — Ко нй)е имао аван мбрао }е
да реже дуван брйтвом.
авл'ща ж в куфща. — Огради^ обор авл'йрм.
л\лт1щкт м нашкривен Просшор Пред сшеПенишшем или улазним врашима
куНе. — Л'ёти би спавао у гуат да побёгне од бува. Уй суеш, ва/аш. 2. йросшор из
мену соба, ходник. — Код на(с) за одник вйчу гуат.
адоук -ука м Посуда за ва^егъеракще из бурешаусисаван>ем воздуха, напра
влена од йосебне врсше шикве бош. Ьа%епапа. — А^дуком се вадила раюуа из ар-
дова.
]цет м в а]аш. — У 1ует смо држал'и амбар и кацу с купусом. Не макйгье се
из гуета.
алат -ата м Прибор за ошкивагье косе. — Алат се носило у цакл'ицу. Нёмаше
нйшта од алата, а дошао да коси за паре.
алаца ж в иамадан. — Нигде нй)'е излазило без алаце.
ал'ак, ал'ка м сукнени огршач без рукава. — Ткало се сукно за ал'це, за му
шка одела.
амбар, амбара м осшава за Пшеницу исПлешена ПруЬем и облешьена с уну-
шраш!ье сшране балегом, или наПравл>ена од дасака. — Свё су ми потребил 'и за
вйшак, амбар су ми побрйсал'и.
апарат -ата м бакарни суд у шабарци у ко]ем се кондезу}е алкохол При Про
изводной раките. — Посе сваког казана мора да се премй)е лула и апарат. Упрезер-
вар.
аралак -алака м расшо]ан>е измену два]у саншрача. — Луцка соба цела за-
стревёна, само она] аралак шуе.
арапка ж в флаша. — Арапка раюуе му седй покра] кревета, без ььб) не може.
ардов -ова м дрвени суд за раки]у с два ушора, а исПуПченим дугама По сре-
дини, буре. — На муку би бил 'и за ардове, нё би имал'и дё да турамо раюуу. Уй
рдов.
ардовче -та с дрвени суд за раки/у маких заПремина ко)и )е с два ушора а
исПуПченим дугама. — Бс-л'и су нёкол'ико ардовчипа, но ]ёдан вёл'ики ардов. Уй
рдовче.
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астал -ала м в осшал. — Овй астал'и о дасака су бол 'и од онй)а куповни^а.
Покупи судове с астала.
асу ра ж йросширач ман>их димензща Произведен од шрске. — Рётко ко ]е
имао асуре, а чёрге у сваку домаййнску куйу.
атула ж 1. водоравно узидане гредице са сйолашн>е и унушрште стране
сйо/ьашн>их зидова сйрашних купа, на расшо}а>ъу од око 1м.— Атул'е држу зйд
ка арматура. Сигуршуе су куйе с атулама, но без н>й. 2. в венчаница. — Рече макни
оно што држйш испод атул'е.
Б
бага ж в баиа. — Кроз багу се излазило на кров кад би се препокрйвала куйа.
баглама ж Х.мешални део на врашима и каси йреко ко]ег се враша ошвара-
]у и зашвара]у. — Подмажйво багламе да не шкрйпу, да му не разбуду жёну. Уй
боглама. 2. в Пул 'щ'а. — Лубац са звоном затвори се багламом о(д) дрвета.
баждар -ара м в баланиа. — Скоро кило йма у она баждар.
бакал -ала м в бокал. — Кад искочйше овй пластични бакали, добро, не мо-
жу да се сломе.
бакча ж 1. део окуНнице где се га)и йоврНе. — Да му погл'ёдаш бакчу нёма
нйшта од н>о]зи. Уй башша. 2. ойшши назив за воЪн>ак. — Овё године од бакче —
Бог да помогне.
балаица ж йокрешна кугла на каншару. — Ону баланцу помёраш док се
кантар не умйри. Уй баждар, бренце, у'а/е, кугла, шег.
балкон -она м исшурени део сйрашних куйа изнад сшейеница. — По цёо дан
не мйче се з балкона. Уй чардак.
балон -она м сшаклени суд од 5, 10, 20 или 50 л. — Купщо балон раките од
педесёт кйла и пйта се да л' пе да му искочи за славу. Ум димииана.
бардак -ака м в ибрик. — Они не виду што бардак ченй буй-буй. Ракща се
служила из бардака.
баретка ж берешка. — По баретке мож да знаш ^ё ]е вере.
басамак/басамак м в газишше. — Скотрл'ао се низ басамаце о(д) стуба и
разб^о главу.
баски] а ж в ексер. — Л'ётве се кэду басю^ема.
ба I и фока ж в новчаник. — Извадим ти)а батифоку, турим^у испред мене на
остал, а у н>у нёма ни динара.
бачва ж древни суд заракщу с дваушора а йравим дугами. — Има вёл'икща
и мал'и]а бачава.
бачй]а ж 1. йасширска колиба у йланини. — По бачи)а би бачовал'и и спа-
вал'и. Уй сшан. 2. ж в ладник. — Имало бёлога смока, бйл'ё су пуне бачи^е каца
сира и скорупа.
баиа баиа бацё ж 1. ошвор на крову сйрашних купа йокривених Нерамидом.
— Ударило гром кроз баду, па прошао зйдом порет кревёта, па дол'е у избу. Уй ба




башта ж 1. в бакча. — Кака ти ]е башта овё године. 2. в бакча — Убила слана
баште нёма нйшта од н>й.
бел -а м в бел 'ина. — Унеси помало сламе, па простри бел место чёрге.
белача ж бела вунена мушка чарайа. — Морала ]е да сапл'ёте по нёкол'ико
пари бёлача. Уй назувще.
бел'епца ж сйеци/ално, фабрички изранен брус за ошшрен>е косе. — Ако се
оштри коса з бел'епуом сувом, бел'епуа се брзо трошй, ]ёуу коса. Уй бил 'ища.
бел 'ЙБ -ййа м в килаш. — Реко женё донеси, жёно, она бел'йй ис подрума —
она донесе одма.
бел'йкче -йкчёта с в йолакилче. — Донеси, жёно оно бел'йкче да иошуемо
по ^ёдну да се прекрстимо.
бел'йна ж дебл>а, груба коношьана шканина ко]а се йросшире. — От ко-
нопл'е ткал'й смо за бел'йне, простираче за тёше... Уй белинче, бел.
бел'йнче -йнчёта с в бел'йна. — Тури бел'йнче у чул'йну испот пепёла.
Бел'йнчйЬе се ткал'й от конопл'е.
беретка ж округла чохана кайа. — Беретке носе катал'ици, Ьулафе Шйпта-
ри, а ша^каче Срби. Уй барешка, борешка.
бетон -она ммешавина йеска цемента и воде ко}а сеуйошреблаваугра^еви-
нарсшву. — Стврдйло се, бетон се учинило. Са(д) су и темёл'и за купе од бетона.
бешйка ж дечщилежа] зал>ул>ан>е, щи)е окачен на кукама йричвршЬеним
на сшабилном йосшо/ьу. — Бешйке су имал'и госпойе, а ми сел'анке повщал'е
смо дёцу у кол'ёвке.
било с в сл 'еме. — Прво се постави било, па м^е, па рогови.
бил'игща ж в бел 'еща. — Кад би косйл'и, бил'ипуу би држал'и у кофу с
водом.
бисаге, бйсага ж мн двосшрука шорба од шканине. — Сёме от пшенйце смо
узймал'и из бйсага и бацал'и из рукё. Уй бисази.
бисази, бйсага м мн в бисаге. — Пуни бисази стварй што сам кушуо за славу.
блатар -ара м сшари ший казана за десшилацщу раки/е ко^и}еузидан ци-
глом. — Онём старйнскём казанем, онём блатарем нё мож вйше од четйри на дан
д истёраш. Уй йепинар, чучавац.
блатн>ача ж в йлошн>ача. — Н;упре купе бйл'е блапьаче, у блатгьаче се жй-
вёло.
блато с в кал 'ишше. — Рёд чёрпича, рёд блата. 3 блатем се и зйдало и мере-
мётило.
блок м ойека веНих димензща за зидагье ко}а има шушьине. — Брже идё ка
се зйда блоковима но цйглбм. Ма)СТор може да узйда прёко пёсто блокова на дан.
боглама ж в баглама. — По двё богламе на ]ёдна врата доста ^е ако несу тё
шка.
богурёр -ёра м в бугареш. — Кад би ни се оквасил'и богурёри, отегла би се
она кожа, а кад би се осушйл'и, скорёл'и би се.
бокал -ала м ема]лирани, йласшични или сшаклени суд са дршком за воду.
— Бокалом посипуе да се умйву. Расйпала би по нёкол'ико бокала водё по обору.
Уй бакал.
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бокна ж део женске одепещи се носио йреко кошуле, односно суюъе са зад
нее стране. — Стариуе жене носйл'и бокче преко рубине. У бокача сам се удала.
боретка ж в беретка. — Како га знам, знам га з борётком.
брава ж мешални уре^а] за зашварагье враша юьучем. — Кад изгубиш
кл'уч, мораж да разбщеш браву, но шта Ьеш.
бразйн -йна м в брозин. — Реко да испразним и опёрем ова) бразйн да се не
купе муве по н>ёму.
бранзйн -йна м в брозин. — Испаде ти ми из руке огоу бранзйн, па ти се ско-
трл'а, па се ол'иша, упропасти се.
братушка ж в брпушка. — Врата била проста па се затварала братушкама.
брвнара ж купа од брвана. — Брвнаре правил 'и по планйна, код нас плбтна-
че. Уй брвнача, брвн>ача.
брвнача ж в брвнара. — Истешу се грёде, усёчу се на кра)еве, па се насложу,
ёто ти брвнача. У брвначе здравще да се жйвй, но у овё купе што су од бетонсюуа
блокова.
брвн>ача ж в брвнара. — Брвшаче несу бйл'е вёл'ике, по ]една соба, рётко
ко}а да ]е била вйша.
брдила с мн в брдило — Брдил'има удараш да сабй]аш потку.
брдило с Прибор за шкапе составлен од две ижлеб/ьене йолуге у ще се
сшав/ъа брдо. — Брцо ^е у брдило; уватиш за брдило па ткёш. Уй брдила.
брдо с Прибор за сабщап>е йошке кроз ко}и су йровучене ниши основе. — Пр-
во се уводи у нйте па у брдо.
брёнце, брёнцёта с 1. в баланиа. — Оно округло от кантара, оно се зовё
брёнце. 2. куглица у звону за сшоку. — Како пе да се чу)е без брёнцёта.
бретушка ж бръушка. — Она бретушка би се разлабавйла и валила, па нё-
смо имал'и чйм да затварамо врата.
брзйн -йна м в брозин. — Шта да радим с мл'ёкем, йма ка поло брзйна.
бритва ж врсша ножа са корицама за склайапе. —Какав ми ]е то чобанин
без брйтве.
бркл'^а -гуё ж дрвена шъоснаша йалица ко}ом се меша шесшо йро]аног
брашна. — Сипа се врупа вода у брашно, па се мёша бркл^бм. Уй бркл 'а]ка,
бркл'ача, горужда, кашйка, лажица, лайашица, меша)ка, сшрушка.
бркл'а)ка ж в бркл 'а)а. — Нгупре бркамо бркл'гуком, па га угнётамо па га
туримо на танур и растан>имо, па га туримо у црпул'у.
бркл'ача ж в бркл'а}а. — Ако нёмаш бркл'ачу, брка] клапуом.
брн>ица ж в брн>ушка. — Каже, помёри ту браицу, нёко ]е на врата. Брвьице-
ма се врата затварал'и.
брн>ушка ж 1. йримишивна дрвена найрава за зашварагье враша сунушра-
шн>е стране йомеран>ем лево-десно. — Нйсмо имал'и овё фабричне браве, но смо
затварал'и врата брн»ушкама. Уй брашушка, брешушка, брнгица, брн>ушка, вршу-
шка, кл 'учаница, обршушка, шракавица, шракал 'ица, шул '. 2 в кл 'учаница 2. —




брозйн -йна м ема/лирани суд са вреслом. — Котл'йчипе би турал'и на ве
рите, а брозйне на шпорет, да се не огара. Уй брзин, бразин, братин, бронзин.
бронзйн -йна м в брозин. — Бронзйн се нгувише употребл'авао да се вари
мл'ёко у н>ёга.
брус м сйецщална врсша камена ко]им се ошшри коса. — Не треба ми брус,
цео дан Ьу да косим без н>ёга.
брусара ж в водир. — Прави косач нё би косщо без брусаре. Закачи брусару
за каиш, ил' за ногу испот кол'ёна, па тера.).
бубнЛфа ж врсша лимене йеНи за огрев дрвима. — Нйшта брже не може да
та угрще сс-бу од бубааре. Уй кафшор, фаруна, форуна, фуруна.
бугарёш -ёша м врсша кожног ойанка ко/и}е озго изукршшан ойушама. —
Бугарёше су носил 'и овй дол'е преко Дрйма. Уй богурери, гогачки, гогишш, гок-
ски.
будак м в шрнокой. — Без будака ово се не може. Ово вей будакем, матйком
нё мож.
букагй)е, букаги]а ж мн гвоздена найрава за йушагье кон>а. — Букагй^е нще
умёо свако да распута. Уй железа, сйушило, клечка, вериге, йранге, франге.
букола ж в водир. — Цёо дан коси з буколом вёзаном испот кол'ёна.
бунда ж в Нурак. — Одоше му паре от купе на бунде.
бун>иштарка ж врогла. — Вйлом се издгуё сёно, а гво]зёном вйлом, бун>и-
штарком се товари и дёне.
бурёнце -ёнцёта с в буцак. — Бол'а]е била вода из бурёнцёта, но не крчага.
бурило с древни суд са дршком йолукружног облика, два ушора и два
ошвора; служи за држапе воде за йиНе. — ^дна жёна ис Пол'ана украла бурило
ка се женир ]еда(н) наш ро!)ак.
бурйлце -йлцёта с в буцак. — Напуни бурйлце воде, па понёси са себом у
айву, кад ожёднйш да гауеш.
бурйлче -йлчёта с в буцак. — Нёко би носир воду у бурйлче, а ко га нё би
имао ноейзо ]е у конату.
бурма, бурмё ж в чарак. — Одвидаш ону бурму, па напуниш ламбу гасем.
бусара ж куНа йокривена бусен>ем. — Нёкат се жйвёло у бусаре. Уй бусен>а-
ра, бусен>ача, бусовача, буснача, земуница.
бусен>ара ж в бусара. — Мо) отац се родй)о у ту бусен>ару.
бусен»ача ж в бусара. — Н^е се имало, па се жйвйло у бусеааче.
буснача ж в бусара. — Бусначе су покривёне бусён»има.
бусовача ж в бусара. — Прйча]у да су нёклад у Кош бйл'е све бусоваче.
буцак -ака м дрвени суд за држан>е воде за йикеман>е зайремине од бурила.
— У буцак смо ноейл'и воду радницима у пол'е кад би радйл'и. Уй цбан, жбан,
ибанче, жбанче, бурйлце, бурйлче, буренце.
В
ваган вагана/ваган -ана м дрвени суд кружног облика веНих димензи)а из
ко)ег]е исшовремено}ео веНи бро] чланова йородице. — Да си врёдан за матйку ка
што си на ваган добро би било. Уй воган.
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ва]а г м в а/аш. — Падао ^е снё(г) ка бок што може и само су попови за-
пал'йл'и кл'ёке, и то у вгуат — други нйко.
вакче, вакчёта с в каншарица. — За помало могаше да с измёри и онём вак-
чётем.
вангла, вангл'ё ж вепи ема/лирани суд са двема дршкама, ко]и се обычно
корисши за држан>е шесша док ферменшира. — Искйпёло ми тёсто, искочйло из
вангл'ё. Уй вангло.
вангло -асе вангла. — Направила би по пуно вангло уштипака децама.
Узми сама, извади ис тога вангла.
ватриште с в ложишше. — Онйма цйганскима шпорётима брго прегорй ва-
триште.
ведрйца ж древни суд са дршком за мужу. — На]ёдну мужу напунила би по
нёкол'ико вёдрица мл'ёка.
вёл'ика в вруНара. — Ко тще, ракйЗу, вйл'ику чашу треба да попй^е ка се
укрсти.
вёнац -нца м 1. горн>и део, ивица земланог суда за куван>е}ела. — Напуни
грне до вёнца, не смёж да га препуниш. Уй грлик. 2. в йлешеница. — Оно горе посе
се упл'ёте у вёнац.
венчанйца ж греда ко]а се сшав/ъа на зид йо дужини, на що/лежи кровна
консШрукци]а. — Држао сакривёну пушку испод венчанйце. Уй ашула, насшевни-
ца, йодвала, надзидница, йодрожнача.
верига ж ланац над огн>шишем о ко]и се веша суд са вреслом у ко]ем би се
нешшо скувало или йодгре}ало. — Да скйнем котл'йче с верйге, па ти се спотак-
нем па шшем и попарим се. Уй вериге.
верйге, верига ж мн 1. в верига. — Нбди да ми помогнеш да скйнем котао с
вёрига. 2. ж в букаги/е. — Спути га верйгема и остави у л'иваду поред рёкё и ту га
на!}ем увече.
вешал'ица ж в офингер. — Ко зна кол*йко йма ал'ина на вёшал'ице, пун
шифун>ёр.
вешал'ка ж 1. в чивилук. — Закачи на вешал'ку одёло да ти се не вучё по со-
бё. 2. ж в офингер. — Нёкад се туе имало, а сад по нёкол'ико кошул'а на]едну ве
шал'ку.
вида вйдё ж в чарак. — Полако одвида] виду и пази да не остане у руке.
в^анка ж део женске одеЬе од вунене шканине ко}и се носио с йредн>е
стране йреко сукн>е. — Преко раше опаше се ви^анка попл'етёна и навёзёна. Уй
увщанка.
вила ж дрвена алашка за сакушъа>ье сена ко)а има два йарошка савщена
навише, а шрейиу средины йодуглом од 45 '. — Тури му вйлу сёна воловима за ве
черу.
вил'ушка ж 1. дрвена роггъа на ко]о) су се йлели га}Шани. — Путане смо
пл'ёл'и на вил'ушку. Уй роггьа, рокл 'а. 2. в. рогл 'а. — Вил'ушком се рйне, а вй-
лом пласта.
вйтео -тла м в вишлиЬ. — Помёриш оно дрвце на вйтео.
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витло с в вишлиН. — Кад не би имал'и вйтло, неко би мбрао да држй кануру
док ова мата на цевку.
вйтл'иЬ м дрвена найравау виду крсша у хоризоншалном йоложсуу на ко}и
се сшавлала йре^а кад се мошала. — Вйтл'иЬ — овако укршпена два дрвета на^е-
дан ка колац закована. Уй вишо, вишлиНак, вишло, вишео.
витл'иЬак -ака м в вишлиН. — Канура се стави на витл'ипак па се мота. Ма-
тал'и би с витл'ипака.
вйто -тла с в вишлип. — Тури кануру на оно вито па мата) цевке, ил' клупче,
шта оЬеш.
витражица ж в фиранга. — Завесе су дугачке, а витражице кратке.
влас -а м влакно вуне, конойле или лана йрворазредног квалиШеша. — Ка
смо гребенал 'и конопл'у, прво би извадил'и влас па посл'е пггам. Уй власник.
власнйк -йка м в влас — Онё власнйце узми па на ону чешал'у чешл'а).
воган -ана м в ваган. — Задроби пун воган кйселога мнёка ел' сурутке, па
тури на совру, коме се ^ё нек ^ё, ко не, нек се дйгне
воданйца ж в мл 'инац. — Воданйца за кафу може да се наоштри да мёл'е ка
нова.
воденйца ж в мл 'инац. — Ёто и ту две нёисправне воденйце, а ук нём ш чйм
да самёл'ем кафу. Уй воденйца.
воден>ача ж в водир. — Кат косиш бруз држйш у воден»ачу. Брус мокар ка
се извади из воден>аче, бол'е оштрй косу.
водйр -йра м йосуда са водом за држагье бруса йри косидби. — Тури
бел'епуу у водйр, па га закачи за каиш, ил' вёжи за ногу. Уй брусара, букола, во-
ден>ача, кабл 'ина, калайа, каланкура, канша, канйлица, коришо, кофа, рог, чешу-
ра, чевргагьа, чушура.
водовал'а ж в йл'ускавица. — Готово свака купа имала ]е водовал'у. Ону
воду посе расйпл'и низ водовал'у.
воштйна ж вошшана кугла ко]ом се глача конац йри ручом шивен>у. — На-
вошташ конац воштйном па шй]еш.
вратм в йеша. — Понёко]у завари по]едно парче арматурё у врат да]у о^ача.
врата -ати с мн 1. ошвор кроз щи сеулазиу куНу, односно собу. — У ову ку
пу су за тебе врата увёк отворена. 2. ошвор на шшеднзаку за ложен>е. — Затвори
врата о шпорёта да не пуши.
вратница ж велики ошвор на дворишно] огради за улаз колима. — Крз врат-
ницу се улази кол'има, а фамйл'ща крс капйцик.
врёсло с 1. мешална найрава о ко/у виси звоно говечешу о врашу. — Врёсла
за звона правил'и су ковачи. Уй шел 'иг, огрл 'ак, огрл 'ица, грл 'ица, обруч, лубац.
2. с йолукружна йокрешна дршка на кошлу. — Лс-нац йма дршке, а котл'йчийи
врёсла.
вретено с древни шшайиИ зашшьен на кра}евима, на ко}ем се йреде. —
Прёл'и смо на мал'ку и на вретено. Уй ершено.
врнчаница ж капай ко]им се йлеше лице ойанка у домаНо) радиносши. —
Врнчанице о(д) дёбл'ега конца. Уй врчанка, врчаница, врнчаница, фрчаница.
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врнчанка ж в врнчаница. — Онё врнчанке дойу одозгор. И ]к сам носила
панце с врнчакама
вртено -а/ -ёта с в врешено. — Мгустор Лука дрводёл'а, о три букве два вр-
тёна. Прёл'и би вртенётем.
вртило с сасшавни део Прибора за шкапе на щем}е намошана основа или
шканина. — Основа ^е намотана на задн>е вртило, а оно што се изаткё мота се на
прёдн>е. Прёдн>е вртйло ]е прешупл'ено уздуж, а задае само мало ижл'ёбл'ено.
вртушка ж в брн>ушка. — Ни]е се имало, па смо се сналазил'и како смо
знал'и, вртушку направи, па с н>6м затвг^ врата.
врупара ж века чаша из ко}е се обично служи кувана ракита. — Кад укрсти-
мо врупаром, запйшту уши. Уй винска, велика, фашача, йл'есирка.
врчаница ж в врнчаница. — Онё врчанице дойу одозгор, на л'йце од опанка.
врчанка ж в врнчаница. — Па кад би направила врчанке одозгор, от памука,
они дбЬу л'ёпи, д идёш ш н>има у сватове да те шуе срмота.
Г
газ м в фишил'ак. — Опбрёл'и би работа]упи на она газ.
газиште с водоравна даска на сшейенишшу на ко)0] се гази. — Шубол'е )е
газиште ако ^е широко трщес цёнтй. Уй басамак, сшейеница.
газурак, -рка м в фишил 'ак. — Покупил'и би се покра] газурка па би рабо-
тал'и.
га]ка ж йейЪьа на горгьем делу йаншалона кроз ко]у се йровлачи каиш. —
Протнеш каиш кроз пуке па стёгнеш.
гайтан гитана м исйлешена врйца заукрас одеНе. — Носйл'и чекшйре з щ-
танима.
гакче -та с в фишил 'ак. — Йглом би подйзал'и фетйл' из гакчета да се бол'е
вйди.
гас м в фишил 'ак. — Фёнер )е имао стакло а гас нй]е, с н>йм смо с служил'и
по купе.
гасарче -арчёта с в фишил 'ак. — 3 гасарчётем смо се служил'и по купе,
гасче -та с в фишил 'ак. — Имамо^едно гасче, ал' нёмамо гаса па овако Йорё-
тамо.
гатник м в гашн>ак. — Прё нще имало ластике, па смо морал'и да правимо
гатнице.
гатн>ак м врйца увучена у горн>и део гаНа ко)ом се оне сшежу око йаса. —
Нёсам имао ш чйм да га вёжем, па га вёжем з гатн>акем. Уй гашник, гайЪьик.
гапьик м в гашгьак. — На муку ка се изутне гапьик из гада.
гайе гапа ж мн дон>и део рубл>а са ногавицама. - Ко н^е имао, носйо ^е и
гайе и кошул'у от конопл'е.
гайице ж мн догьи део рубл>а, гаНе без ногавица. — Та^пут су само дёца но
сйл'и гайице.
гашче -та с в фишил 'ак. — Изгуби се трат ономе гашчету не знам нйшта
шта бй ш н>им.
гёта ж обичноукрашена чарайа без наглавка. — Нёкат су се носйл'е и гёте.
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гнездо с место где кокош носи)а]а. — Не дйже се из гнёзда, оЬе да л'ежй.
Уй гнзвздо, йолог, легло.
пьёздо с в гнездо. — Направила ми^една кокошка пьёздо у сами пошак, оЬе
да л'егне (да лежи на ]а^ма).
гогачки -и)а (о опанцима) в бугареш. — Од говё^е коже гогачки су нёшто и
вал'ал 'и, а о(д) свйаскё баш нйшта.
гогйшт м в бугареш. — Шупре смо градил'и гогйште.
гокскн -Щ& (о опанцима) в бугареш — Гокски су от кожё и опута.
голубарник м смешша] за голубове. — Подивл'ал'и голубови нёте у голу
барник.
горужда ж 1. веБа котика йолуйойшасшог облика са дршком, служи за сийа-
н>е]ела или одва/агье сурушке од сира. — Сурутку одира]ёмо горуждом. Уй кушлача.
2. в бркл'а]а. — Измёша се тёсто горуждом, па се тури на танур да се растан.и.
грабул'а ж дрвена найрава са веНим бро]ем зубаца ко)а служи за сакушьа-
н>е сена. — Прво се повила па се пограбул'а грабул'ом.
грабул'иште с држало на грабул>и. — Грабул'йшта се праву од лакога и
мёкога дрвета.
град м мера за мерен>е }ачине алкохола. — Сйгуран сам да нёма вйше от
петнгуез града. Уй градир, градомер, градомир.
градир -йра м в град. — Кад нёмам градир д измёрим кол'йко )й _)ака, вадам
онако на тамин.
градомер м в град. — Вала, кад би нашао негде да купим градомер, кутуо
би га.
градомир м в град. — Кат пошуем добро, знам кака^е раюца и без градомира.
гра^а ж в ]айща. — Пропаде му гра^а за купу.
гребен м в гребени. — Прво се она конопл'а очешл'а на гребен, па на ме
шал'у.
гребене ж мн в гребени. — Посл'е грбенгу з грёбенема, остала би до посл'е
пола нопи.
гребени м мн найрава са дугим мешалним зуйцима за гребенан>е коношье.
— 1ош ми седу гребени на таван. Уй гребене, гребен.
грепа ж у йолукруг савщена игла, задн>им делом йричвршНена за йарче
шканине, ко}а служи за йридржавагъе шканине йриручном шивегьу. — Грепом се
закачи оно што се шй^е, па се држй испот кол'ёна. Уй грейка, кука, кукл'а.
грепка ж в грейа. — Ко не би имао грёпу, држао би пот кол'ёно ^едан кргу
онога што шще.
грешма ж в йойл 'еш 2. — Посе наоколо ^у се уради грёшма за украс и она
д61)е л'ёпа.
грива ж в гривна. — Макнеш ону чив'^у испод грйве па скйнеш косу са ко-
сйшта.
грйвна/грйвна ж мешални йрсшен щи сйа]а косу са косишшем. — Грйвне
смо куповал'и кот ковача. Уй грива, грив\ьа, гримна, йрсшен.
грйвн>а/грйвн>а ж в гривна. — Ако си мгустор, грйвн>у мош сам да напра
вит.
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грйза фйзё ж сечиво найраве за резан>е дувана. — Грйзбм се усйтни дуван
баж добро.
грймна ж в гривна. — Грймна стёгне косу на косйште да не мрда.
грло с в усйрслща. — Оно грло испот кол'йра л'ёпо навезено.
грл'йп -йпа м в вёнац. — Ако]е напугьена преко грл'ййа, она пе да искйпй.
грл'ица ж в вресло. — Грл'ице су гво^зёне, куповал'и смо и кот ковача.
грнац -нца с грне вепе зайремине. — Засвадбе, ил' за славе ка треба вшш^ё-
ла, пристал'ал'и би у грнцове. Уй куйушн>арка, лонац.
грне -та с зем/ъани суд за кувапе на оггьишшу. — Ран^е смо кувал'и у грнй-
Ье. Уй рукашка.
грудн>ача ж Х.решко йамучно йлашно, газа, у ко}у се сийа млеко згрушано
де]сшвом сиришШа, да би се исцедила сурушка. — Прво се одйри, па се сипа у
грудн»ачу да се добро исцёди она сурутка. 2. в завщач. — Каце са смокем завй)а]у
се грудн>ачема.
гувно/гувно, -а с йросшор у дворишшу за смешШа) сена. — Да му вйдиш
гувно, пуно му стогова сёна. Уй гумно, сен>ак.
гугйш -йша м в бугарёш — Гугйши су гокски опанци, овй што се негде вйчу
бугарёши.
гужва ж 1. карта од арматуре, уйреденог йруша, односно лозе, ко)а др-
жиражнику окачену о сшуйцу. — Направи гужву од лозё, па се прекйне, па муке.
2. в игл 'еница. — Преб^у се санйца и процеп сврдлом па се крз анё рупе протне
гужва.
гума ж гумено или йласшично црево за ва^егьеракще из буреша. — Ка д61)е
при дну ардова тёшко се вади гумом. Уй црево, илмрк.
гума)ка ж в гумача. — Да нёмаш Зедну гумгуку да ми даж за мало.
гумача ж шивапа игла среднее величине. — Игла гумача ^е вёл'ика, с н.6(м)
можеш да закрпиш опанце. Уй гумача, кошорка, крйл 'ача.
гумно -асе гувно. — Дотёра нешто сёна ту у гумно па шта му да Бог.
гун>а ж вунена блуза. — Огрни гугъу, па гут за стоком.
далап -ала м 1. в долай 1 . — Свака купа у л'уцку собу имала ]е далап покра]
оцака. 2. в долай 2. — Тури помало)Ъчма место кафе, па окрёЬи она далап на оган..
данце данцёта с в дно. — Окрёнеш^у данце горе па тураш помало водё да за-
уне.
даска ж в 1. срце. — На ону даску се тури камен да се не помёра разбор 2. в
ушега. — Разбо] горе йма двё утеге. 3. в шинда 2. — Код нас нёма кровова покривё-
нща. даскама.
двоспратница ж в кула. — Постао домапин човек, направило двоспратницу.
дебе -та с 1. в кабличе. — Имадсомо неко дёбе пуно смока. 2. в сшуйа. — Ма
сло се прави тако што се стави мнёко у дёбе, па се мути.
дебел'авина ж в дебел'ина. — Шйл'и смо рубине о дебел'авине.




дебёл'ина ж фино коношьано йлашно од лана и йовесме. — 0(д) дебёл'ине
ни]е било лоше да се носи.
дебл'иште с грубо коношьано йлашно од влакана слабщег квалишеша. — О
дебл'йшта смо правил'и простираче.
дёкица ж урасни йокривач за кревеш. — Дёкице се украшгига)у ка се ткёду.
Дёкицама се покрйва направл'ен крёвет.
диван м в дивана. — Вйше сам вол'ёо да спавам на диван но у собу.
дивана -анё/дивана -е ж йросшор измену соба на сйрашу. — Пок6)ни старац
остаде да спава на дивану. Уй диван.
дизща ж в ^ими/а. — Пропадоше ми чёрпйчи у дизще.
димицана ж в балон. — Тра)е _)ош мало, йма ка пола димшдане.
дймн>ак м в оиак. — Ако ]е спол'а, дймн>ак мора да се озйда фасадном цй-
глом.
дймшача ж куНа са огъишшем на средини. — Оно на]пре нйко шуе имао
кул'е но смо свй жйвёл'и у димн>аче.
дйрек дирёка м 1. греда у вершикалном йоложа/у ко]а држи водоравне
гредеугра^енеукуНи. — Овй тамо што су, одвощо сам и за дирёце. Уй кушак, уйи-
рач, Нондра, йой, йослогьач. Ъ.мсшубнащемлежигредаукуИно] консШрукцщи.
— Отёкл'е му ноге, учинёл'е се ^ дйрек.
дно с догьи хоризоншални део каце или бачве. — Ако не држй, посйпл'и по-
мало пшенйчнога брашна по дну. Уй данце.
долап долапа м 1. йравоугаоно удублегьеу зуду собе, ко]е служи за осшаву.
— У долап се држао шёпер и кафа. Уй далай, долой, долуй. 2. лимена йосуда ва/ь-
касшог облика са ошвором и дршком ко)а иде кроз осу, служи за йржен>е сирове
кафе на вашри. — Оно кад нёсмо имал'и шпорёте узел'и 5и помало ]ёчма па тури
у долап па на оган, пржи; то смо ти мл'ёл'и и пйл'и уместо кафе. Уй долой, долуй,
йржул'ин, далай.
дблма долмё ж в цокла. — Висока долма, овако ка до кол'ена. Искочйло
преко дблмё.
долоп м 1. в долай. — У долоп смо пржил'и ^ёчам, ко ]'е па имао да купи ка-
фу. 2. в долай. — У долоп ми^е Ъщо увек пун бу^елар пара, онако незакл'учане.
долуп долупа м 1. в долай. — Понёки долуп би бй]о онако само окрёчен, а
понёко би му направир поклопац па]е мого и да се закл'уча. 2. в долай. — Шта се
учени с онём долупем да л' зна ко да ми каже.
дранг м в дронга. — Старйнскё купе затварал'е се дрангом.
дранга ж в дронга. — Затварал'и смо врата онёма дрангама.
драпёри -ёра м мн в фиранга. — Кад йма завеса, може и без драпёра.
дрвце дрвцёта с в срдакце. — Туриш цевку на оно дрвце у савёл'ку, па пре-
тйснеш, па ткёш.
држало с дрвенаручка на мошици или неко] друго] гвоздено] алашки. — Др-
жало за матйку ^е на^бол'е от црвёне врбё.
дронг/дронг -а м в дронга. — Рече: морам да се дйгнем, заборавила сам да
турим дронт.
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дрбнга ж дрвена йречка угра^ена у зиду у водоравном йоложа]у, ко}а слу
жи за зашварагье враша сунушрашп>е стране. — Тури дронту и спава] мирно без
брйге. Уй дранг, дранга, дронг, засовница, засоница, шул'.
дршка ж в сай. — Покажовали би ми мбзол'е о(д) сапа.
IV бак -пка м дрвена найрава ко)а се сасшо}и од йосшол>а ко}е йовезу)у че-
шири сшубиНа са горьъим делом, на коме]е ошвор йречника шридесешак им, у ко-
]и се сшавл>а}у деца да сшо}е. — Извукла би ми се чорица из дупка па би се ба
ул 'ала по купе. Уй дурацак.
дуга ж}една од дасакаукаци, бачви, односно бурешу. — Измену дуга прави
мгустор тура шавар.
дугме -та с Предмет округлое облика са руйицама, служи за закойчаван>е
йровлачен>ем Проз йейЬьу. — Сад вйчемо дугме, а нёкат смо то звал'и пул'руа. Уй
йул'и]а, йул'ка.
дурацак -а м в дубак. — Нёпе дёте да седй у дурацак, но плаче, опе да се др-
жй. Извукла би се сама из дурацака.
душек душёка м део йосшел>ине найун>ен вуном на коме се сйава. — Мако-
смо сламарице кад искочйше душёци.
душеклак -еклака м 1. ограда изнад сшейенишша. — Ограда повр стуба зо
ве се душёклак. 2. м в шрайазан. — Мусафйрске собе имал'е су душеклаце.
душекче -та с в душече. — Трёба да се изнёсе душёкче на сунце да се суши.
душема жукрасни йокривач за колевке. — Душёмом би покрйвал'и кад би
йшл'и у род, ел' кад би имал'и госте. Уй ирам, ирамче, йокривача, сшрука.
душече -та с йросширач за колевку найугьен вуном. — С ]еднём душёчетом
сам подн>йвйла сву дёцу. Уй душекче.
Ъ
1)емй]а ж в ^ими]а. — Иж 1)ёми)а пёрпйчи се слажу у фуруне ако те да се печу.
1)ими)а ж слог шек изрезане сирове циглеу ко]ем се суши йриродним йушем.
— Ка се просушу пёрпйчи, рёй^у се у ^им^е да се осушу. Уй 1)емща, дизща, ко
мара, Немер, койа, куйица, куйарица.
Лувек м в шафа. — За 1)увек надробиш тазе мёса свйн>скога, па помёшаш с
орйзом и удрббл'еним кромйдом, па туриш пот сач, да се запёче — прете да
пол'йжеш.
1)угум 1}угумаЛ)угум -ума м бакарни суд за воду сауским грлом и дршком. —
Л'егён у^ёдну руку, а 1)угум с водом у другу, па посипу) л 'уде да перу руке.
1)укс6р -бра м в огрл 'ак. — Она Луксор цйпцео извёзён стави се ка се идё на
сабор.
Е
ексер/ексёр -ёра м гвоздени клин за закиванзе. — ТрёбаЬе ми дёсет кила ёк-
сера. Уй баскща, шел'иш.
Ж
жбан м в буцак. — Пртурал'и смо се нёкако са жбановима.
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жбанче -та с в буцак. — Имал'и смо некаке жбанчийе за воду, у н»й смо но-
сйл'и кад би йшл'и да радимо у пол'е.
жел'еза с мне букагш'е. — Жел'ёзема би спупавал'и кон>е кад би пасл'и.
жл'ёб м 1. дугачко дрвено коришоу ко)ем се овцама деде зоб. — Дгуёмо и ло
мало зоби у жл'ёб. Уй коришо, л'уг. 2. в йл'ускавица. — Пл'усни ону воду на
жл'ёб, она искочи напол'е.
3
завеса ж дуги, унушраииьи засшор од шканине за йрозор. — Ка се нёко
усёл'и у купу свако донёсе по нетто, нёко завесе, неко судове, шта ко може.
завщач -ача м йпашнена крйа ко)ом се завц/а ошвор каце. — Они зави^ачи
бёл'икаснёг. Уйгрудгьача, йокривача, йревезач, йровезач, йрекривач, цедило.
зави)ача ж в зайин>ача. — Ка(д) ткёш, попуштиш основу па затёгнеш зави-
.|ачом.
закл'учак -чка м в шул '. — Оно дол'е испод браве мй зовёмо закл'учак.
закл'учаница ж в шул ' — Каже, повучи закл'учаницу да не най^е нёко.
заод м в нужник. — Срмота ]е било да се каже нужник ил' Ьёнеф, вйкал'и
смо заод.
запен>ача ж в зайипача. — Запен>ача йма два дёла, ]ёдан се тури у рупу од
вртила, а други протне кроз н>ёга, па закочи ексёром, ел' дрвцётом.
запин>ача ж Прибор на Среднем врашилущим се зашеже основа. — Задн>а
запин»ача]е обична мачуга, а прёдн>а^е крапа. Уйзайен>ача, завщача, Пал 'ичица.
засовница ж в дронга. — Купе бе(з) засовница несу бйл'и ейгурне нимало.
засоница ж в дронга. — Направи се кути^а о дасака за заебницу, па се узйда
у зйд на средину врати.
засторак -рка м шканина йосшавл>ена йреко максимално найун>ене врепе.
— Ка се врёпа препуни, одозгор се тури засторак, па се преко н.ёга изукршта кана-
пем да се не расипэде жйто из н.6)зе.
заструг заструга м шъоснаши древни суд кружног облика са йоклойцем за
млечне йрера^евине ко}е се носе за оброку йол*у. — Понеси у заструг мало ейра и
скорупа па ужина^ се нём ка(д) да ти донесем. Уй сол'арче.
звоно с мешална найрава ко}а се веша]вдном грлу о враш да звони у Покре
щу. — Ако нёмаш угича звоно се тура на нгубол'у овцу. Нёмаш да вйдиш бул'ук
без(з) звона. Уй звоно.
земл'ара ж зешьани йод у собама. — Нще био под о(д) дасака ка сад, но
земл'ара. Уй земл'уша.
земл'уша ж в земл 'ара. — Земл'уша се брйсала мётлом.
земунйца ж в бусара. — Нёкол'ико година се кри^о у земунице.
зёнги]а ж в узенги/а. — Тури ноге у зёнгтуе.
зйд зйда м вершикални, ейо/ьашуьи, или йреградни унушрашн>и део купе од
цигле, блокова или камена йовезанихмалшером. — Испуцал'и зйдови ка да ]с бйо
зёмл'отрес.
зобница/зобница ж шорбица из ко]е се да]е копима зоб. — Напуни и зобнй-
це зобом и не бЪ) се за н>й
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зубац/зубац -пца м}едан из низа древних каинова на грабули. — Дао ми]ед-
ну ломатйну грабул'е ко)а нёма пола зубаца.
зумба ж в йребо]ац. — Рупе на она опанак пробку се зумбом, па се протне
опута.
8
$воно с в звоно. — Кад би слазил 'и ис планинё, на угйче два вёл'ика звона.
И
йбрик ибрйка м зем/ьани суд за служение раки}ом щи има дршку, вепи
ошвор с горн>е и ман>и При врху с бочне стране. — У домаЬйнску купу се служи из
ибрйка, а не и(з) шйшипа. Уй бардак.
игла ж 1. зашшьен мешални йредмеш са ошвором за конац на задгъем делу,
уйошреблава се за шипе. — Тёрзще шйл'и йглом. 2. Прибор од челичне жице са
кгъуном При врху, уйошреблава се за йлеше/ье. —Посе попл'ётеш иглом. Цёмпёре
пл'етёмо йглама.
йжена ж в Ьилер. — Не знам штауу ]е, не излази из йжене. Да^у вйдиш йжи-
ну, срё^ено ка у патёку.
изба ж йриземле сйрашне купе у ко]ем се држала сшока. — Л'ёти у по]ате,
а зйми у йзбе. Уй }ар.
издистёна ж в йл 'ускавица. — Код нас понёко вйче баца, понёко издистёна.
иман>е/иман>с с зем/ьа ксуа йрийада]едном домапинсшву. — Иман>е око ку
пе плапе нёма. Уй имаНе.
имапе с в иман>е. — Нёсам бйр луд да дам цело имапе у кол'ектйв. Нгубол'е
су прошл'и у кол'ектйв онй без имайа.
инка ж 1. найрава левкасшог облика за йресийан>е шечносши, левак. — Сй-
па^упи онако без йнке пола сам расйпала. 2. лимени додашакмашини за месоу ви
ду левка за йун>ен>е црева за кобасицу. — Реко, да ймамо йнку мбгл'и би и да и на-
пунимо.
ирам -ама м 1. лаки йокривач за колевке. — Пов^е се дёте у кол'ёвку, па се
покрое ирамом. Уй ирамче, йокривача, йел 'ена, сшрука. 2. в душема. — Ирами су
украшени разнйм бсуама, и шарама.
ирамче -та с 1. в душема. — Мо)а сна стално покрйва кол'ёвку навёзёним
ирамчетем. 2. в ирам. — Ка се разбуди дёте заврни му оно ирамче да не плаче по-
кривёно, опе и оно да гл'ёда.
искосак -ска м сужена, дошра]ала коса. — Тй мйсл'иш д испёчеж дан с
овйм искоском. Уй кл'ейеница.
3
'}Я]е}Щета с в баланиа. — Пада ми ово.)а)е, насади ме. Ка се умйри оно^е на
кантар, тгупут ^е тачно.
]анпик^нцйка м в иакл 'а. — Юьйге носйл'и у]анцик. ]а претурам по]анцй-
ку да на!}ем плгувез.
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3" анода ж греде и све друго од дрвеша шшо се уйошреблава за кровну кон-
сшрукцщу. — Нема з'апй)е без руговске. Уй гра^а, л 'ее.
Запунца -унцё ж дуги йасширски огршач од сукна. — Не може да се дйгне
испод з'апунцё.
}яр м в изба. — Краве смо држал'и у.)ар, а овце и преко зймё у послом.
Заела, -ала/-ал'и с мн 1. дрвена найрава из ко]е сшока}еде сено. — Пала нё-
како у ^сла и ту л'йпцала. Свако ,|утро ')& извадим огрйзину из ^сал'и пазу про
стрем по тору. 2. в кошарица. — Заборавщо сам ка сам вадио огризину из з'асала.
Оно што несу поз'ёл'и извади из засал'и па простри по тору.
Застак з'астака м 1. йодмешач за главу. — На1)0з'едно дрво па га турим испод
главё место з'астака, и тако ти пренопим. Уй ]асшук. Ъ.]асшук. — О(д) тё грёдё
изгупе и за Ьупррцу и за з'едан застак.
З'астук з'астука м 1. дрвени йодмешач на сшубуу конструкции купе. — Дй-
рек на камен, на дйрек з'астук, па наз'астук Ьупрща. Уй)асшак,]асшуче,]асШучни-
ца, кре, йодлога, йраг. 2. в}асшак. — Мй нёсмо имал'и пёрз'е у застуце но неке тра
ке, шта било.
Застуче -та с в}асшук. — Ъупрща може да се сшуи назастуче, а на друго ме
сто не.
Заступница ж в ]асшук. — ,1астучница д61)е повр дирёка испот Бупрще.
3"ел'ече -та с йрелук украшен везом. — Навёзёне з'ел'ёчийе маом су ноейл'е
девр)ке.
Земенйзе ж мн сандале без йеша, има}у само йредн>и део. — Ова господа
л'ёти ноейл'и земенйз'е, а мй йшл'и боси.
Зорган збргана м дебли йокривач найун>ен йамуком или вуном. — Зйми се
покрйвамо ]органима, а л'ёти ЬебйЬима.
К
кабл'йна ж 1. дрвени суд са дугама иушором за ейлачину. — Опери судове,
па ону сшгачину баци у кабл'йну. 2. в водир. — Кад извадиш брус ис кабл'йне, он
мокар, па бол'е оштрй.
кабл'иЬ -а/каблйп -йЬа м дрвени суд са йоклойцем за млечне йрера^евине
зайремине до Юл, са ошвором вепег йречника од дна. — Кабл'иЬи су се лакше то-
варил'и на самар но каце.
кабл'йче -та с дрвени суд мале зайремине, корисши се за држан>е млечних
йроизвода. — Поручй му, тако ти бога, да ми напуни з'едно кабл 'йче цё^енога
мл'ёка. Уй дебе.
кавал -ала м йросша мешална свирала ко}а се сасшо]и од цеви на осам ме-
сша избушена. — Овй старей чобани знал'и да свйразу у кавал. Уй йиринца, сви-
ра]ка.
кавкан/кавкан -ана м в калкан. — Остадоше ми кавкани незазйдани због
времена.
кадйоница/кадибница ж малы лимени, землани или лимени суд са дршком
у ко]ем се држи жар са Шам]аном за ка^егье. — Донёсемо мало жара у кадйони-
цу, па туримо мало тамаана, па се кадимо.
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казан/казан -ана м 1. вепа лимена Посуда у ко]о} се кува вехи При йран>у. —
Ксуа нёма машину за пран>е, она мора да прокува пел'ёне у каза(н) на шпорет, па
да и испёре на )ёа. 2. вепа Посуда за Шошьепе масши. — Нё мога сланйна и сало
свё да стане у ^едан казан. 3. суд за десШилацщураки/е. — По кйло рак1уе от каза
на, то му ]е кирща, казанка.
каиш м кожна шрака за ойасивагъе, самешалном алком на кра]у. — Прот-
неш каиш кроз пуке па закопчаш. Вйше се погаси не носе но се каишом човек
стёгне око паса.
ка]ла ж 1. в чивща. — Кгулу направиш брйтвом, а заглавиш чекйчем да ти
не кламбара коса. 2. в Пул 'и/а. — Тури му кгулу у лубац, и у к^лу )ед,но дрвце и то
тако седй.
каланкура ж в водир. — Нёко зове калапа, нёко каланкура. Не могу да тр-
пйм каланкуру да ми ландара.
калапа ж в водир. — Тури ми мало воде у калапу, да се покваси брус, бол'е
оштрй.
калауз/калауз м веки юьуч щим се може ошюьучаши свака брава. — Нй-
кака ти нй]е сигурнос кад закл'учаш калаузом
калкан/калкан калкана м шроугласши зид йод кровом на две воде. — Трёба
прво да се озйоду калкани па да се постал^у рогови. Уй, кавкан, калкана, ла-
сшавица, л'исшра.
калкана ж в калкан. — Нёстаде ми блокова]ож за ]ёдну калкану, остапе ми
неозйдана.
калуп м в ойанчар. — Ка се фрча^у опанци, тура|у се на калуп, друкше не
може.
калчйна ж чарайа без наглавака. — Л'уди су носйл'и онё калчйне, нарочй-
то зйми.
кал'ем -ёма м шухиьа дрвена найрава са ободима за мошан>е основе. —
Пс-сл'е онё кал'ёме нанижи, од свакога узми кра) па сну).
кал'еница ж в чанак. — Отпрё несу имал'и овй порцелански ил' пластични
судови, но кал'енице ил' судови о(д) дрвета.
кал'ёнче -ёнчёта с в чаначе. — Тури децама да ]ёцу ис кал'ёнчипа. Онё
кал'ёнчйпе покупи па опери.
кал'йште с жишка смеса воде и земле ко]а се корисши за зидан>е нейече-
ном циглом. — Ъёрпич се зйда кал'йштом. Уй блашо.
камара ж в ^имща. — Тул'е седёду у камаре по нёкол'ико дана док се не
осуше.
камен>ача ж купа од камена. — Козе бй)о имупнщи направщо би камеаачу.
Уй камеуьуша.
камен>уша ж в камен>ача. — По Лопану купе су камеауше, а йма и от Ьёр-
пипа.
канавац -авца м 1 . дуга, уска йлашнена шканина на ко]0} сеу йолурадници-
ма йосшавла}ело. — Радницима]ёло у пол'е на канавац се постал'ало; с канавца
би Зёл'и. 2. в йешкир. — Кад би посиповал 'и л'уде да перу руке у ^едну руку би др-
жал'и 1)угум с водом, у другу л'ёген, и преко н>6] канавац, да обришу]у руке.
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канавче -та с в марамица. — Онём канавчетем би брйсал'и руке пошто би
опрал'и.
канта ж в водир. — Канта за брус правила се од ластре. Понёко би косйо
онако бес канте.
кантар м найрава ко}а се сасшо/и од йолуге са йодеоцима, йокрешне кугле
две куке и шаса окаченог о шри ланца; уйошреб/ьава се за мерегье шежине. — Ра-
туе се мирило буцуком, ил' кантаром, а сад вагом.
кантарйца ж йросшщ'а найрава за мереное шежине ко}а се сасшо/и од алке,
куке и ойруге. — Док сам продавала меуне, стално са(м) мерила кантарйцом. Уй
вакче, каншарче.
кантарче -та с в каншарица. — Понёко гауе вёровао у кантарчипе, па би
тражй_]'о да му се измери на вагу.
кантинела ж лешва йрвокласног квалишеша. — Пол'етвао кров с кантинё-
лама.
каптица ж в водир. — Пребушила ми се кантица, па носим брус овако у руку.
канура ж одре^ена количина йре$е намотана на мошовилу. — С мотавйла
се скину кануре, посе се ставе на витл'иЬак, па се мотану цевке да се ткё.
капа ж део мушке одепе щи се на глави. — Да мушкарац изгфе у село бес
капе, зна се, десйло се неко зло.
капак -ака м 1. дрвени засшор на йрозору. — Смрзл'и би се да не затварамо
капаце. Уй йоклойац, чейенак. 2. в йоклойац. — Побацао ми вётар црёп и капаце. 3.
горн>и део казана за десшилацщу алкохола из комине. — Посе сваког прелатаььа
мора капак да се испёре и премще. Спотако се замало с капаком да панем да се
ослутим.
капйцик -йка м мапи ошвор на дворишно] огради кроз ко/и йролазе л>уди.
— Крое капйцик не можу кола да ул'ёгну, ту пролази само фамйл'иЗа.
карл'ица ж в йосшавица. — Карл'ице прё имало, па нарёЩ на пол'ицу пу
не мл'ёка. Имал'и вёл'ику стоку, имал'и карл'ице с мл'ёкем.
каса ж дрвени оквир ко]и држи враша. — Опу да ми ]е каса пуна од петице
даске, широка кол'йко ]е зй(д) дебёо. Уй кушща, оквир, рам, шшок.
кат м в ейраш. — Кул 'е су на два ката. Добар домапин, йма купу на два ката.
каталац -алца м в кошалац. — Трёба]у две жене ка се уводи у каталац.
катанац -анца м мешална найрава ко]ом се сйа}а}у и закл>учава)у алке и
враша намщангем резе на омчу. — Сушнйцу морам да закл'учавам катанцом и
опет нёсам ейгуран.
кауч м кревеш на сйушшан>е и йодизан>е за седен>е и ейаваьъе. — Више нйко
не држй кревёте, каучи су много бол'и.
кафтор мвложишше. — Тури ко]ё дрво у кафтор да не стане казан, ]ош ма
ло нек идё.
каца ж вепи дрвени суд са дугама, корисши се за комину и млечне йрера^е-
вине. — Напуни кацу купуса па преко зймё и купуса и раебнице кол'йко оБеш. На-
пуни^о би по нёкол'ико каца шарица. Носйло се без мере нёкол'ико каца ейра и
скорупа планйнскбга.
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качёнце -ёнцёта с в качица. Поручила би да ми сл'ёгне ]едно качёнце ско-
рупа за раднице, преко л'ёта.
качёнче -ёнчёта с в качица. — Од ^еднё краве мл'ёка ка воде, напунила би
кач'ёнче скорупа. Извади из онога качёнчёта, забрч^ да се презалопуи.
качи)а ж мешално сечиво са дрвеном држалицом, корисши се за сечу ши-
йраж/а. — Кадгод ]е прошао овудёр, прошао ]е сас качицом у руке.
качица ж древни суд са дугама нетто магъе зайремине; служи за држа/ъе
млечних йреда^евина. — Купила би кад би нашла ]едну качицу планйнскбга ско
рупа. Уй качёнце, каченче, качурак, качурче, чабрица, чабренче.
качкёт -ёта м вреша кайе са шшишом. — Са се вйше носу качкёти но шгукаче.
качурак, -рка м в качица. — Доста би ми било да си ми доно качурак ейра,
нём шта ни робл'у, а не радницима да спрёмим.
качурче -урчёта с в качица. — Сл'ёгни ми ]едно качурче смока да има, да
ми се на!)е.
кашагща ж в чешаща. — Свако ]утро да и истимариш кашагщом па да и
упрёгнеш.
кашйка ж в бркла]а. — Оном кашйком се мёша док не угаце воду, па се из-
гнёта.
квака жрукохваш браве. — О тугё нё мож да се уватиж за браву кол'йко ]е
прл'ава.
кецел'а ж део женске одепе од йамучне шканине ко]и се носи йреко сукн>е с
йредгье стране. — Мнадице имал'е навёзёне кецёл'е, а жене вщанке.
килаш -аша м сшаклени суд за раки/у куйасшог облика зайремине од]едног
литра. — Донесе одма килаш раюуе, те ти мй по ]ёдну до(к) га не исцёдйсмо. Уй
килнача, бел'иН, сашл'ик.
кйлнача ж в килаш. — Мало помало, исцёдйсмо пуну кйлначу л 'уте раюуе.
кицел'а ж в кецел 'а. — Вщанке су ноейл'и старее жене, а кицёл'е младице
и девб]ке.
кйшобран м в чадор. — Рече: не йди бес кйшобрана се пе киша, покйсну-
Ьеш.
клагща ж в оклагща. — Клапуом смо разевал'и коре за пйту, мешал'и ка-
чамак.
клашн>е -а с шаьъа вунена тканина изашкана на два ниша. — Каже, удри
клаипье нек ]е лашн>е.
клозет -а/клозёт -ёта м в нужник. — Погл'ёда^ му какав му ]е клозёт, па Ьеж
да вйдиш какав ^е домаЬйн.
клупа -упё ж дашчана столица за више особа. — Порё^ клупе поред аста-
ла да сёдну л 'уди.
кл'епенйца ж в искосак. — Тавакй)а кл'епёница^ ймам на таван кол'йко
пу опеш.
кл'епчий м в рукавац. — Кл'ёпчипи држу рогове на крапе стране крова на
четйри воде.




кл'йн -йна м 1. в чищ'а. — Зацука) ми овгу кл'йн испод гриве, ус косйште да
се утёгне коса. 2. в йул 'и/а. — Протне се кл'йн кроз онё две рупе на кргуевима луп-
ца и тури дрвце у н>егову рулу да се не извади.
кл'ун м в кл'уна. — Онём кл'унем се завала пл'етиво ка се пл'етё.
кл'уна -унё жусек на врху игле ко]ом се йлеше. — Сада йма игала бес кл'уна
онако.
кл'уч -уча м 1. в. шил 'ак. — Кл'уч за сёно правил'и смо о(д) дреновога ил'
од глоговога дрвета. 2. врог. — Кл'учёви л'ежёду на подрожначе. 3. в йул 'и/а. —
ТЦ клуч]е о(д) дрвета ка] кл'йн, само што^е пл'оснат, и што)С дол'е пребушен
кл'учаница ж 1. оШвор за калауз на брави. — Турим кл'уч у кл'учаницу,
окрёнем, нёпе да откл'уча. 2. Примитивна дрвена кукасша найрава йровучена
кроз кружни ошвор на сшубу, ко}а служи за зашвараьье враша са сйо/ьашьье
сшарне. — Она кл'учаница кукаста, ако ^у окрёнеш на ]едну страну — отворит
врата, на другу — затворит. Уй бргъушка, шракавица, шракал 'ица. 3. в шракали-
ца. — Уветиш руком, па претйснеш палцем кл'учаницу, тамо унутра оно се по-
дйгне па се отворе врата.
кованйк -йка м кожни йсуасукрашен мешалним йлочицама. — Око псуаса
опаши кованйце. Пуцао у гьёга па га погодщо у кованйк.
ковйн -йна м 1. в кофин. — 1абуке би брал'и у ковйне. 2. в сейеш. — Примак-
ни ковйн са тешем па крпи док ти очи испану.
ковчег ковчега м сандуку сйавапо] соби за одеНу и йосшелину. — Нще има-
ло регала ка сад но смо одела држал'и у кбвчёзе.
кожук кожука м огршач од овче коже. — Памтим га, стално )е носйзо ко-
жук. Уй кожуче.
кожуче -та с в кожук. — Покр)на Стёвка у задае врёме стално]е йшла с ко-
жучетом.
кокл'ица ж сшолица са чешири ножице без наслона. — Кокл'ице]е мого да
купи само она) ко )е имао плату.
кокор м в колиба. — Насрёд бостана направи се кокор ка се чува бостан да
се седй у н>ёга.
кокошар -ара м сша)а за кокошке. — По ^дна и )Ъцаа. нестадоше ми свё ис
кокошара. Уй кочак, кокошарник.
кокошарник м в кокошар. — Понесе ми и твор ис кокошарника свё за^ёдну
ной.
колац колца м в садил 'ка. — Паприке раса^у^емо колцом, а купус и пара
дке на оцаце.
кол'ёвка жлежа]у ко]ем се йоща]у бебе. — С кол'ёвком су жене йшл'е да
жаёду пшеницу.
кол'йба ж йокривено склонишше у йол>у. — Она) што чува бостан мора да
йма кол'йбу. Уй кокор.
комин -йна м в оиак. — Кафа и шеВёр одма ту у долап поред комйна да)с на
руку.
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коната ж ема/шрани землани суд за воду, крчаг. — По ладна вода ]& ис ко-
нате но из бурила. Коната стопут отйдне на студенац, а ^едном се сломи. Уй кр
чаг.
коначе -ачёта с малы землани суд за воду, дем од конаша. — Коначйпи су
бйл'и вйше за дёцу да се игргуу но за употребу. Уй Нуйак.
кондир м вработ. — Кондиром се измёри кол'йко ймаракще у бачву испот
казана.
кондура ж в цийела. — Некад смо звал'и кондуре, а вй сат цйпел'е.
конопац -пца муже Произведено одуйредених влакана конойле. — Натова-
ру се кола сёна па се вёжу конопцрм.
конопче -та с вурийче. — Упрти се конопчетом кад нёмаш ш чйм да носиш.
копа ж в 1?ими/а. — По две копе би посёкл'и Ьёрпича за дан.
копча жмешална найрава за закойчаванзе йаншалона. — Некад се пантало-
не закопчавал'е пул'^ом, а са се тура]у копча и кукл'ан. Уй кукл'а.
копчан -ана м в кукп 'ан. — Оно што се закопчава^у панталбне састои се из
два дела, од копче и копчана.
коритарка ж в Ьеремида. — По прё купе су бйл'и покривёне коритаркама.
корйто с 1. дрвена или бешонска найрава у юуу се сийа храна свин>ама. —
Ёно и пуно корйто нйсу ни прйшл'е да]ёду. 2. в йосшавица. —Би се разладила ко-
рйта с кра) до на кргу бач^е. Оно мл'ёко да скува, онда у она корйта да разлади
мл'ёко да се фата кгумак. 3. в жл 'еб. — Напуни и корйто зоби и не 66] се за н.й. 4.
лимена, йласшична или дрвена йосуда за йран>е и куйан>е. — Окупа] се у корйто,
па ис корйта избаци воду напол'е. 5. в чул 'ина. — Насложйл'и би нгупре оно што
перёмо у корйто, па би покрйл'и неком старом крпом па посйпал'и пепёл'ем, па
сйпал'и врёлу воду. 6. в водир. — Корйто за брус направи о дрвета.
корпа, кбрпё ж 1. йредмеш од йруНа са вепом дршком йолукружног обли
ка; служи за држагье или ношегьеразных йредмеша. — Сваке срёдё и суботе про
давала сам по пуну корпу 2. в кофин. — С корпама у айву, па бери шта ймаж
да берёш.
корпйца в кофйнче. — Оно што би пл'ёл'и за кравама, носйл'и би у корпй-
це.
коса косё жручна йолойривредна алашка щом се коси шрава. — Ко н умё
да подёси косу, бол'е да ]у баци, но да коси снагом.
косйр -йра м сечиво за йруНе у виду срйа. — Сёко сам косйром да ме нйко
нй]е чуо.
косйште с држало косе. — Косйште ]е шубол'е од л'йпе. Оставило сам ]ед-
ну л'ётву беш чворова за косйште
коскун -уна м в кускун. — Нще сйгурно да се Цаше на седло ко]ё нёма ко-
скун.
коснйк -йка м в йодуйирач. — Куфй^а би се преврнула да ]у не држу косни-
ци.




коталац -алца м месшо у нишима где сеукршша/у ниши. — Основа се про-
вучё крое коталце, па кроз брдо. Уй кашалац, кошаоц.
котао котла м 1. бакарни или лимени суд са йокрешним йолукружним др-
жачем, ко/и]е Поставлен на две алке При ивици. — Остао ми ^е бакарни котао от
четрёс кила. Потовари каце и котлове свё шта трёба за планйну. 2. део казана за
десшилаци/у у ко]и се сийа комина. — Котао от казана фата око осамдёсет кила
цибре. Уй казан.
котаоц в кошалац. — Они котаоци подйжу и спушта^у жице основе ка се
ткё.
котар -ара м 1. в кошарица. — За с]апьене овце бол'е ^е да ^ёду ис котара но
издала. 2. в кошир. — Кад би одмарал'и волове у ораае, примакни и котар сёна
да ^еду док одмаоду.
котарйца ж округла}асла за овце, сайлешена од деблег йруНа. — Кад у&цу
ис котарйце овце ман>е растру. Уй }асла, кошар, кош, кошир.
котл'ёыка ж ема)лирани землани суд са дршком у виду Ьуйа, обично се ко-
рисши за кисело млеко. — Узбучало ми мл'ёко у котл'ёнку, мбрапу да га бацим
свйн»ама.
котл'йБ -йЬа м кошао среднее величине. — Варила би по два котл'йпа
мл'ёка на дан.
котл'йче -та с кошао моле зайремине, моли кошао. — Ко имао вйше стоке
имао би вйше котл'йчипа.
которка ж в гумача. — Которка }е йгла са кругл'им ушйма.
котрл'ач -ача м йодмешач йрешенасшог облика, изранен од шканине, сша-
вла се иейод шейси)е кад се носи на глави. — Прво туриш котрл'ач на главу, па
тетцуу преко н>ёга, упртиш л'ёбове, а у руке мл'ёко, ел' нешто друго, па носи.
Уй кошур, йошурак.
котур м в кошрл 'ач. — Она котур ти штата главу од вруВё тепеще.
кофа ж 1. лимени или ема}лирани суд са вреслом чщеу'е дно кружног обли
ка иуже од ошвора. — Кофом смо вадил'и воду из бунара. Уй кушла. 2. в водир. —
Сйпл'и ми чашу воде у кофу за брус.
кофй]*а ж в куфи/а. — Кофща ^е плот око купе висок прёко два метра.
кофйн -йна м 1. корйа од неогуленог йруНа ко/а има дно кружног, а дршку
йолукружног облика, израненау домапо] изради, обично се корисши за бран>е во-
На и йоврпа. — По двашуес кофйна пасул'а на дан трёба д убёре пасул'ар. Уй га-
вин, корйа. 2. в сейеш. — Ёно ти га горе у кофйн, па узми сама, шта тражйш од ме
не.
кофйнче -га с мала корйа од неогуленог йруНа изранена у домаЬо] радино-
сШи, обично се корисшила за држапе йлешива. — У кофйнчийе су чоре држал'и
пл'ётиво кад би чувал 'и стоку. Уй корйица.
кочак -ака м 1. в кокошар. — Увече и затварамо у кочак, а по дану су пушпе-
не по обору и по бакче. 2. в кочина. — Прескочи се у кочак изабёри к<у'ё опеш. 3. в
Шел 'ечак. — Да ми претврдиш врагницу от кочака да ми не иза!)у тёоци.
кочина ж сша}а за свинке. — Држал'и смо свйн>е у кочину у избу испот сту-
ба. Уй кочак, свинарник, свшьац.
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колчип колчйЬа м в садил 'ка. — Зашйл'иш колчип, па раса^еш папрйке.
кош м 1. осшава за кукуруз. — .Пакете мйшу по пуноме кошу. Испразнйл'и
би кошеве прё Божйпа. 2. в кошарица. — Бол'и су кошеви за овце, ]ер не убйва^у
вуну кад]ёду из н>й. 3. в кошир. — Скуби оно сёно полако док се не напуни кош.
кошара ж йосебна йросшори/ау дворишшу за сшоку, ко)а]е, обычно йокри-
вена сломом. — У кошаре смо држали ]аловйну. Уй йо)аша.
кошир -йра м 1. йлешара ко)ом се носи сено сшоци за оброк. — Кад ]е дотё-
ро волове, увече доно и пун кошйр сёна. Уй кош, кошар, крошн>а. 2. в кошарица.
— Кошйри ймаЗу ману што заузйма]у место, за друго за свё су бол'и.
кошул'а ж део мушкогруб/ьа од лаке шканине за горн>и део шела. — Бгурак
се закйти кошул'ом. Ткал'и смо платно за кошул'е.
кошул'ица ж дем од кошула. — Победе ми крава детйн>у кошул'ицу док
сам уу помузла.
кошул'че -ул'чёта с в кошу/ъица. — Оно кошул'че кратко, н^е му ни до
пупка.
краба ж в шил 'ак. — Сад ни крабе не трёбаЗу нйшта, кад нёмамо сёна да ску-
бёмо.
крабза ж игла са дрвеном дршком на врху савщена, служи за хеклагъе. —
Попл'еповал'и би крабзом. Уй найл'ешача, йойл'ешача, йойл'ешал'ка,
йойл 'ешуша.
крамп м 1. вреша алашке за койагье шврде Подлоге ко]оЦе}една сшрана за-
шшьена, а друга заошшрена. — Крамповима смо ископал'и тёмел' и за подрум.
Уй йи/ук, Нукан, шил 'ибод, шил 'ан, шил 'бок. 2. в шрнокой. — Да му човек разбй^е
главу крампем.
крбла ж дрвени или лимени суд са водом за кондезоваьъе йаре алкохола у
шечно сшагье. — По правилу, у крблу не смё да бйдне вода врупа, ако Ьеж да ймаж
добру ракщу.
кревет -ёта м 1. дрвена или мешална найрава йодешена за йосшел>у на ко}о]
се ейава. — Више нйсу ни дрвени ни фёдёрни кревёти, но каучи. 2. в столица. —
Крёвет }е и оно де се спава и оно де л'ежйду рогови от крова. 3. в йосшрешница —
Ка се заврши кофй)а, горе се сапл'ёте крёвет.
кревётац -ца м дрвена или мешална найравау ко)0} деца сйава)у. — Кад ма
ло порастё л'ёгаж га у кревётац.
крёденац -нца м делимично засшаюьен орман за храну и судове. — У крёде-
нац може да стане и понёшто што се спрёми за зиму. Макосмо сталаже кад иско-
чйше крёденци
крекл'а ж в л 'уйка. — Кад му туриж дрво одозгор, оно не може д извучё
главу.
кресало, -асе кресиво. — Туриш труд на камен па удараш крёсалом по ка-
мену да пушти жйшку.
кресиво с йросша челична найрава ко]аударом о ейецщалну врешу камена
изазива варнице. — Нёсмо имал'и шйбице ел' упал'аче ка сад, но смо пал'йл'и
кресивом. Уй кресало, огн>ило, кресило.
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кресило с в кресиво. — Ка се шйбица окваси, не може да се упал'и, а крёси-
ло може.
креч м бела машерща добщена йечен>ем камена кречгьака ко}а се Помеша
на са водом корисши у гра^евинарсшву као и за за кречен>е купе. — Нёстаде ми
крёча, ктёдо да окрёчим ^ж дивану. Уй Ниреч, НириН.
крнвина ж крапа цев за одвод дима савщена йод углом од 90 сшейени. —
Шпорет з две кривйне слабее вучё. Уй лакаш, кол'ено.
крл'а ж йан> за седегье. — Нйсмо имал'и за свакога стол'ицу па би понёко
седёо на крл'у, ел' би чучао. Уй крл'че, шруйина, шруйинче, шруйл'ак, чуча.
крл'че крл'чёта с в крл 'а. — Понеко крл'че би држал'и у собу па би седёл'и
на аёга.
кров крова м дрена консшрукци/а са црейом ко]а йокрива куНу. — Може да
бйдне опасно кат пане снег с крова. Уй кул 'м, кул 'ем, кул 'им, кул 'ум.
крой м в кукл 'а}а. — Овце се тёра]у кропем.
крдшн>а ж 1. ман>а корйа од цейаног йруЬа у ко}0) су йлешшье носиле йле-
шиво. — Помало сира и л'ёба у крошау и клупче пл'ётива, па а]т за овцама. 2. в
кошир. — Примакни воловйма ону крошау сёна да ]Ъду из н>6) док одмаоду.
крпара ж сшаза изашкана од крйа. —Л'ёпо^е и ка се застре соба крпарама.
крпл'ача ж в гумача. — Крпл'ачема би крпил'и чарапе, панталбне и пра
вил'и панце.
крс м 1. задней део шовареНег самара. — Закачи бисаге на крс о самара. Уй
крсшйна. 2. в]асшук. — Крс може само да л'ёгне на дйрек, не мора да се заку]е. 3. в
йул 'и/а. — Крстем се она) лубац затвори и не може сам да се откопча.
кретина ж в крс. — Товар се затёгне конопцима за наврапьак и за кретину
от самара.
круг м дашчица кружног облика ко]ом се йришиска сир у каци. — Повр
круга тури се неки камен да га претйсне д изл'ёгне сок одозгор повр н>ёга.
крул'а ж в кукл 'а]а. — Какав ]е то чобанин за овцама, ако за н>йма идё бес
крул'е.
крул'ача ж в крутач. — 1ёдан вртй крул'ачу, а други тура одозгор коломой
УН»у.
крун>ач -ача м машина за крун>еп>е кукуруза. — Нгупре смо рунйл'и ручно
па посе круаачйма. Уй окрун>ач, крул'ача.
крута ж в кукл 'а}а. — За кругу ]е шубол'и прут от коштана кад израстё и(з)
земл'ё.
крчаг -ага м в конаша. —У пол'е кад би радйл'и пил'и би воду ис крчага.
крчёла ж Примитивна дрвена найрана на ко)0) се савща)у йарошци древних
вила. — Оно дрво напариш на пламен, па савй^еш на крчёлу, да направит вйлу.
Уй крчел 'а, крчел 'е, )арам, рога 'а, саница, сшубе.
крчел'е крчел'а ж мне крчела. — Ко нёма крчел 'е може вйлу да савй)е и на
стубе.
кувй]а ж в куфи/а. — Кувще су бйл'е сапл'етёне от пруЬа, а навр су имал'е
ка стрёу, сапл'етёну, па преко н>5] набацано кл'ёка ил' сламе да не кйсне.
кугла ж в баланца. — На кантар се мёри оном куглом.
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кудел'а ж дрвена найрава на ко/о/ се йричвршНу/е вуна или коношьа кад се
йреде, йреслица. — Ка сам била у планйну, сама сам правила и кудёл'у и вртено от
чамовине.
кука ж 1. в шил 'ак. — Кад ^е сёно зби)ёно тёшко се скубё куком. 2. в грейа.
— Оном куком закачиш оно што шщеш ручно.
кукан -ана м 1 . в кукл 'ан. — Куканем закачиш за копчу. 2. в койча. — Панта
лоне се закопчавду кукл 'ом и куканом.
кукач, -ача м в ожек. — Да видиш код ковача да ми направи машу и ]едан
кукач.
кукл'а ж 1. в грейа. — 1ёдан кргу закачиш кукл'ом па држйш испот кол'ёна.
2 в койча. — Панталоне се закопчава^у кукл'ом и куканом. 3. в шил 'ак. — Реко да
прекйнем она) глог, га направим ^едну кукл'у да кубём сёно.
кукл'^а ж шшай у кога}е рукохваш сащен у йолукруг. — Чобани што су
чувал'и овце имал'и су кукл'гуе. Ум кукл 'ача, круша, шшакл 'а, уви/ача, кроН,
крул 'а.
кукл'ан -ана м мешална найрава кукасшог облика за закойчаван>е. — Понё-
ке панталбне йма]у пул'щу и копчу с кукл'аном. Уй койчан, кукан.
кукл'ача ж в кукл 'а)а. — Узмёш дрво от коштана, овако ка палац танко, па
га напарит на оган., па га савщеш и направит кукл'ачу.
кула кул'ё ж 1. веИа куИа на два нивоа. — Извёдоше га ис кул'ё ]еремйЬа.
Уй. двосйрашница. 2. накован> за окивагье косе. — За]едну днёвницу косач^е мого
да купи чёкич и кулу.
кул'ем м в кров. — Донала ми кошул'у и кудёл'ку вуне за на кул'ем.
кул'им м в кров. — Имаш л'и ^апй^у за кул'им?
кул'м м 1. в кров. — Ка се кул'м подйже, тура се ба]рак на н.ёга. 2. вел 'еме.
— На)дугачку и нгуправу грёду оставит за кул'м.
кул'мар -ара м 1. в йоклойац. — Одозгбр се поставу кул'мари и зал'щу мал-
тёром. 2. в сл 'еме. — Пофу)ао се дйжуйи кул'мар и пао с крова — разб^о се.
кул'маш -аша м 1. вмаи/а. — Кров на четйри воде йма четйри кул'маша. 2.
в сл'еме. — Преко кул'маша д61)у рогови, а преко ай л'ётве па црёп.
кул'ум м в кров. — Седела му Запй)а за кул'ум трй године.
кумйн -йна м в оцак — Порезал 'и би се кот кумйна па би остал'и по сву
ной.
кунбр м в куфща. — Свака купа била ^е ограйена кунбром.
купица ж в 1/ими/а. — Дан два би Ьёрпйчи седел 'и онако рашйрени, па би и
рёйал'и у купице.
купушн>арка ж в грнац. — Купуниьарке смо корйстйл'и само за свадбе и за
испратнице.
кускун кускуна/ кускун -уна 1. мекани део седла или самара щи се сша-
в/ьа кон>у иейодрейа. — Кад йма кускун, седло не може да идё напрёд. Уй коскун,
нарейница, рейн>ача, йодрейник, йодрейььак, йодрейн>ача, йалдум, йойруг. 2. в йо-
йруг. — Трёбало би ]ош мало да му затёгнем кускун.
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купца ж 1 . мешална куши/а за држан>ерезаног дувана, шабакера. — Ранй-
^е су пушачи пушил 'и котробан и држал'и га у купце. 2. в каса. — Види каке су та
купце, то нще пуна петаца.
кутла ж в кофа. — Нёкад смо музл'и у ведрйце, а сад у кутл'е, ел' црпке.
кутлача ж в горужда. — Бёж од мёне да та га не вйкнем овом кутлачом по
главе, да та остане ка од баба.
купа ж 1. зграда намелена за сшанован>е. — Ка се купа прави и Бог помаже.
2. домаЬинсШво са целокуйном имовином. — Гл'ёдало се да ^е ис купе и дома, о
добрща родйтел'а.
куЬарйца ж в %имща. — Ка се сложу у купарйце чёрпйчи трёба^у да се по-
крй]у.
куфнца ж высока ограда дворишша од йлоша. — Од нас Срба више нйко не
пл'етё куфще. Уй авл'ща, кофща, кувща, кунор.
кучйна ж в шШим. — От кучйне нще добра основа.
кушак -ака м в дирек. — Остало^ош нетто од]апй]е, вал'аЬе за кушаце.
Л
лавор м елиу'лирана, или йласшична Посуда кружног облика за йрагъе. —
Добри су овй пластични лавори, не можу ни да се ол'йш^у ни да се сломе тако
лако.
ладнйк -йка м 1. йомоИна йросшорща за йрераду млека. — Смок смо др
жал'и у ладнйк. Уй бачи/а, сшан. 2. в ладниче. — У ладнйк се ладило мл'ёко да се
фата скоруп.
ладниче -та с маььа йросшорща сама/ьим врашимау дворишшу, обычно ис-
йлешена йруНем, уздигнуша на чешири ногара; служи за смешша] йрокуваног
млека йры Производили каймака. — Кол'йко сам пут сркао мл'ёка на сламку из лад-
нйчета. Уй ладнйк, параник.
лажйца ж в бркл 'а}а. — Нё мож без лажйце, пеж да се попарит ако мёшаш
рукама.
лакат -кта м в кривина. — Готово скупл'и лакат но чунак о(д) шпорёта.
ламба ж вламйа. — Кад нще имало гаса турал'и би нафту у ламбу, па би по-
црнёло стакло, би се учинёло ка угарак.
лампа/лампа ж засШаюьена свешшъка за собу ко]а корысти йешроле] као
гориво. — Нгупре смо имал'и луч, на луч би вечёрал'и док не искочйше лампе. Уй
ламба.
лапатица ж 1. в бркл 'а]а. — Она лапатица за бркаае, уска, нще шйра о три
прста. 2. в лойашица. — Направи ми ]едну лапатицу, нём ш чйм д узймл'ем бра-
шн>е из найеви.
ластавице ж мн калкан. — Ластавице йма^у кровови на две воде,
ластранац -нца м кошао од лима (ласшре) — Сваки дан сам сйрила по пун
котао ластранац.
ложионица жвложишше. — Напуним ложионицу о(д) шпорёта пуну дрва,
ал' сирова па нёйе да пйсну.
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ложиште с 1. йросшор у шшедььаку где гори вашра. — Мало му ложиште,
не може у н>ёга да стане дрва кол'йко би трёбало да се затрёте соба. Ум ложиони-
ца, вашришше фуруна. 2. лимено ложишше око котла за десшилацщу алкохола.
— Може и крл'а да стане у ложиште од машйнскога казана. Уй кафшор, фаруна,
форума, фуруна.
лонац/лбнац м 1. дубли ема)лирани суд вшькасШог облика са дршкама у
вершикалном йолжа}у. — Да се испразни свё из лонаца и да се опёру. 2. в грнац. —
Млого )е укуснн^е ^ёло из лонца но и(з) шёрпё ел' некога другога суда ка се кува
на шпорет.
лопата ж в лойашица. — За^едну колоботницу бйл'ё би доста двё-трй лопа
те брашна.
лопатица ж 1 . дрвена лойаша са кратком дршком за узимагье брашна. —
Тури брашна у сйто с лопатицом, па сёу Уй лайашица, лойаша. 2. в лойар. —
Окретач йма два ораника, а ]ёдну лопатицу.
лубац -пца м 1. йолукружни део колевке изнад узглавла. — Извукло ми се
дёте пови)ёно, онако испод лупца. 2. древни огрл>ак о щи се веша овчще звоно. —
Луба^е нгубол'и од ораове жйл'е. Уй шел 'иг. 3. в вресло. — Звоно се нёкако отка-
чило и испало с лупца, дошла крава с лупцем без н>ёга. 4. в л 'уйка. — Код нас вйчу
лубац и за ону крёкл'у у тор де се држу тёоци ка се музё.
лула ж 1. йокрешна бакарна цев йри кра]евима сави)ена йод углом од 90'
кроз ко)у йролази йара йри десшилазщиракще. — Нёма ко да ми помогне да пре
минем лулу. 2. ж йрибор за конзумирагье никотина. — Рётко ко ^е имао лулу, но
смо зависал'и дуван у парче арттуе и тако пушил 'и.
луч, луча м йарче дрвеша од бора ко]в}е лако зайаливо због високог йро-
ценШа смоле, а корисшило се за освейЪьавапе йросшори/е. — Дог би вечёрал'и
снаша би држала луч покра^ софрё.
л'ёген/легён -ёна м йлипа бакарна или лимена йосуда кружног облика за
йранзв ногу или йрихвашапеуйошреб/ьене воде йри йран>уруку. — Опёреш нгупре
свёкру ноге у л'ёген, па посе бациш ону воду из л'егёна низ водовал'у; тако свёма
рёдом.
л'ёгло с в гнездо. — Гомишуу се по двё у ^ёдно л'ёгло па ми поломйл'ищ-
ца.
л'ёма -ё жвл'емл'а. — Како ]е ко имао, тако ]е мотао цевке, на л'ёму ил на
витл'йп.
л'ёмл'а ж дрвена найрава за држан>е йре^е йри мошан>у, сасшавлена од
два не}еднака, у центру йробушена крсша, йо ободу сйо]ена лешвицама, а у сре-
дини осовином. — Л'ёмл'а йсто служи ка вйтл'ип. Уй л'ема.
л'ёс -а м в ]айща. — Остало ми било ]ош л'ёз да набавим, друго сам свё
спрёмйо.
л'ёса ж 1. врата од йруНа за зашваран>е одре^еног йросшорау ко]ем борави
стока. — Вйше нйко не пл'етё л'ёсе, лакше и да направе тарабе.




л'етва ж дрвени држач црейа у кровно} консшрукцщи. — Поставе се рого-
ви, па се пол'етва с л'ётвама, па се покрще црёпом.
л'йс м в йлашно. — Козбашина коса скоро и да нема л'йста кол'йко ^е по
трошена.
л'йстра ж в калкан. — Добро би било да зазйдамо л'йстре, па да
пол'етвамо.
л'йце с 1. горгьи деоОргана. — Сад йма ^6ргана с ]еднём и з два л'йца. 2.
йредгьи део куНе. — Л'йце купе трёба да бйдне окрёнуто према )уту.
л'уг м 1. в йл 'ускавица. — Посиповани су л'уди на л'угу да оперу руке и да
се ошуу. 2. в коришо. — Л'уг за зоб имао ]е ногаре. Напушф би л'уг зоби свако
.1Утро.
л'укач -ача м шшай ко]им се одва]а]у, шера/у, Шелад одма^ке При мужи. —
Л'укнеж га мало л'укачом, оно се одал'и и та посл'е помузёш.
л'ул'ак -л'ка м дрвена найрава за ноше/ье беба, ман>а колевка без йосшола
и луйца. — Кад би йшл'и негде с макгЬьом, носйл'и смо ^у у л'ул'ак.
л'упка ж роггьа йободена у шору, ко]0] се йриведе шеле и клином йровуче-
ним крозрачве изнад Шелекег враша задржаваудалено од ма]ке док се крива йо-
музе. — Ако йма л'упка, не трёба нйко да та помага да музёш. Уй ракл 'а, рога 'а,
рокл'а, йрел'убак, крекл'а, лубац.
М
мажетна ж йодврнуши део ногавица йаншалона. — Л не би обуко пантало-
не ако нёмазу мажётне.
май] а ж 1 . коса греда крова на чешири свода ко}а]едним крадемлежи на зи-
ду, а другим на слемену. — За мащу трёба да]е дугачка и права грёда. Уй Ношник,
насшревница, Пушник, кул'маш. 2. в йодница. — Преко мгпуа цепанице, па преко
н>й зёмл'а.
маказе маказа ж мн в наврашпак. — Маказе о самара су напрёд, озад]е крс.
малтер малтёра/малтер -а м жишка смеса воде Песка и креча ко]а се кори-
сши у гра!)евинарсшву. — Са су купе омалтерйсане малтёром, а по прё
обл'ёпл'ене кал'йштем. Уй расан/расан.
мал' мал'а м в шакмак. — Бол'е ]е мал'ем, ал' ако га нёма може и са секй-
ром да се побила.
мал'ак -ака в шакмак. — Онё кбл'е побада] па удара^ мал'акем да се не
л'ул^у.
мал'ка ж врсша врешена ко)а се у водоравном йоложа]у окреЬе суйрошно
смеру крешаььа казшъке на сашу. — Прёло се на вретёно, а препрёдало на мал'ку.
мамак -мка м крйицау дрвено]рачвици на излазу бакарне цеви кроз ко}у ше-
че десшилисана раки/а. — Она) мамак служи само д идё ракита право у бачву, да
не шёта тамо-вамо. Уй мамац, машац.
мамац -мца м вмамак. — Може и без мамца, ал' с мамцом ^е бол'е, не раси-
пуе се.
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марамица ж чешвршасши комад шканине од шагьег йлашна ко]и се кори-
сши за брисан>е руку. — Никад нще изашо у село без марамице у цеп. Уй канавче,
чевре.
матавило с в мошавило. — Понекад би мерил'и с матавйл'ем кол'йко да
пуштимо.
матац -ца м в мамак. — Она ракща идё право низ матац у балон, беж н>ёга
би се расиповала.
матика жмешална опашка са древним држалом ко/ом се койа. — Нгубол'е
)е врбово држало за матйку.
матйкица жвмашикче. — Треба ми ]една матйкица, да опрашим нешто па
прика.
матйкче -йкчёта с меилална опашка магьег обима, са древним држалом ко-
]ом се окойава йоврНе. — Коломбоп се праши матйком, а папрйке матйкчётем. Уй
машикица.
мачка ж 1. в шракал'ица. — Кот ковача би купйл'и мачку, па би ]у зако-
вал'и на врата, па с н>бм отварал'и и затварал'и. 2. в шул '. — Оно мало што вйрй
испод браве, што се с н>йм затвара]у врата мй зовёмо мачка.
мачута ж 1. дебл>а дрвена йалица за Шеран>е сшоке. — Тамо би краве
пасл'и, а ми би се играл'и мачугема. 2. в садил 'ка. — Нёко вйче садйл'ка, а мй ма
чута.
мачугица ж в ражан. — У нё рупе од ражника тура]у се мачугице.
мачукче -укчёта с дем од мачуга. — Мораж да ймаш какав прут, ел' како
мачукче, нё мош тако без нйшта.
маша ж 1. мешална шшийал>ка за хвашагье жара и йодсшицагье вашре. —
}а нёпу да горйм руку кад ймам машу.
машина -йнё ж машина за млевегье меса. — Вйше нйко не мёл'е мёсо
ручно, машйнбм, но понёсе у касапницу, па му самёл'у за час.
меденйца ж звоно за краве, крушкасшог)в облика, а найравлено од бронзе.
— У планйну кад тйднеш, како да чуваш краве ако нёма]у меденйцу. Уй цингар,
цингара.
мёртек мёртёка м 1. в рог. — Нёма мётар измену мёртека. Остало ми^ж за
мёртёце да набавим гра!)у. 2. м дебл>а цейаница. — Натоварир пуна кола мёртека,
дотёро из Ругове.
метла ж йредмеш бшьног йорекла щим се скушьа смеНе из йросшорща. —
Узми метлу па побрйши сббу, вйдиш кака та ]е.
метл'ёнче -ёнчёта с вмешлица. — Посе се совра побрйше метл'ёнчётем и
дйгне.
метл'ица ж ма\ъа мешла за уклан>ан>е мрвица хране са софре. — Кад ]ё
робл'е, мнадица подйгне судове, па побрйше софру мётл'ицом. Уймешл 'енче.
меша]ка ж 1. в бркл 'а)а. — Тёсто се измёша мешгуком, па се упьёта рукама.
2. в наНва. — Бр'ашно смо држал'и у меша)ку.
меша]ник м в наНвица. — Мй смо замешовал'и у меша)нице.
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мешзцница ж йлиНа Преграда у наИвима где се меси. — Забрка се у мешгу-
ницу, па се тури на танур, па се с ььега тури у црепул'у да се испёче. Уй наЛвар-
ник.
мёшница ж коз]а кожа йрилаго^ена за држагье млечных йроизвода. — У
мёшницу би држал'и скоруп.
мил'ё -ёа м исхеклани йрекривач за сшо. — Да вйдиш како йма л'ёпо изё-
клане мил^е, да се прекрстиш од чуда. Уй сшол/ъак, шусшекла.
мл'йн м в мл 'инац. — Мл'йн за кафу може да бйдне ручни и на стру]у, овй
ручни мл'йнови су бол'и од ел'ёктричнща.
мл'йнац -нца м гвоздена найрава вшъкасшог облика за ручно мл>евен>е ка-
ее. — Нйко ти вйше не мёл'е кафу мл'йнцом, но купу]е самл'евёну. Уй воданица,
воденица, мл'йн.
мое моста в йодница. — Од моста до моста нёма више од седамдесёт метра.
мотавйло срачвасши шшай на ко]ем семоша йре^а. — Кад испрёдёш, смо-
таш на мотавйло, направит кануру. Уй машавйло.
мотйкица ж в машикче. — С мотйкицом се окопа^у папрйке.
мотикче, мотйкчёта с в машикче. — У бакчу сваки дан йма посла да се ради
с мотйкчетем. Шта пеш ми у н>йву без мотйкчёта. Домапин йма по нёкол'ико мо-
тйкчипа.
мушёма ж украсни йоливинилски йокривач за сшо. — Мушёма ти ^е спас,
про1)и мокром крпом преко н>5) и очйсти се.
мушкаБ -апа м горн>и йарожак на вилама. — Ако нёма трёпи крак, мушай
може и да се заку]е. Уй йарошк, рожок.
муштйка ж йрошушьена найрава за држан>е цигареше При йушегьу — Завй
цигару, тури }у у муштйку, па пуши. Уй мушшикла.
муштйкла ж в мушшика. — Нйкад нще пушщо без муштйкл'е.
Н
нави)ал'а ж 1. найрава за нави)ан>е основе. — ТС&ук не би имала навщал'у,
турала би основу у корйто па би наврала. Уй навщал 'ка 2. жена ко]а нави/а. —
Мй, навщал'а, зовёмо ону жёну што нав^а.
нави]ал'ка -еже навщал 'а. — Ако нёмаш навщал'ку, туриш основу у ко
рйто па навй)аш.
навлака ж чаршав йодешен да сеу пегаувлачи]орган. — Сгцуе лако, скйни
навлаку, опери стави ^у опет — без муке. Уй увлака.
навратн»ак / наврапьак м йредн>и део ШовареЬег самара. — Навратаак ^е
ка ласка прорезана за врат од кон>а ил'и магарета, горе зарезана за конопац, а са
страна пребивёна за рйбице. Уй маказе, облук, рамн>ча.
наглавак -авка м део чарайе ко/и обави/а сшойало. — Наглавак се нё би вй-
до у опанак.
нагрл'ена ж в нагрл 'ина. — Нагрл'ене од бёлача бйл'е нашаране, имал'е су
разне шаре.
нагрл'ина ж горгьи део чарайе изнад чланака. — Нагрл'ине бёлача шаране
су разним шарама. Уй нагрл 'ена.
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надзйдница ж в венчанща. — Цео дан изгубйше паостал'а]упи надзйднице.
назувица ж в белача. — Мушке се зовёду назувице, а жёнске— чарапе.
налана ж врсша йайуче, составлена од каиша кра)евима йрикованог за др
евни %он. — Налане се носйл'е по собё. Ум налуна.
налатица ж в наруквща. — Па ка(д) ти нестане арча за налатице — на муку,
нё мож да га на1)еш.
налуна ж в налана. Ко би ишао у налуне чуо би се чак тамо кол'йко кламба-
?Цу.
наочаре наочара ж мн сшаклена найрава самешалним или йласшичним др-
жачима за йойрав/ьаьье вида. — Ако йма деведесёд година, чита без наоара. Уй
наочари, наочнице.
наочари -ара м мн в наочаре. — Не видим ни д идём без наочара, а не да ра
ботам.
наочнице ж мн в наочаре. — С наочницема могу понёшто да уработам, без
н»й нйшта.
напл'етача ж в крабза. — Напл'етачом би попл'еповал'и она] пбпл'ет око
вщанке.
напрстак/напрстак -ска м мешални део кро]ачког Прибора, чахура ко]а се
сша&гьа на йрсш Ориручном шиве/ьу да се н>им йошиску]е игла кроз ШврУ)у шкани-
ну. — Кад ]е тврдо оно што се шще, напрском погураш иглу. Уй найршн>ак,
йршл 'енак.
нанршшак м в найрсшак. — Држй се на ова) прз до малога о(д) десне рукё,
не може се без напршн>ака.
нарёпница ж в кускун. — Нарёпница д61)е кон>у испод рёпа да му не идё са-
мар напрел.
наруквица ж дон>и, украшен деорукава. — Кошул'е бил 'и с навёзёнема на-
руквицама. Уй. налашица, шаслица.
наслои наслона м в йослон. — Свашта л'уди држёду у наслоне, и стоку и бе-
рйпет.
наслонача ж ограда йоред сшейенишша ко]у]е обично сачин>авала }една
мошка. — Могу полако и сама ако се држйм за наслоначу.
насл'ёвннца ж в сл'еме. — Насл'ёвница л'ежй на дирёце.
настрёвница ж 1. в венчанща. — Остави ту грёду, добра ]е за настрёвницу.
2. в май]а. — Трёбала ми ]е ]ош ]ёдна права грёда за настрёвницу.
настрёшница ж 1. кров на]едну косину. — Под настрёшницу би држал'и
дрва. 2. в йосшрешница. — Свака коф^а треба да йма настрёшницу.
натказа ж в нашкасна — Столна ламба седёла му на натказу порет кревёта.
натказна ж в нашкасна. — Увек йма рапку ракще у натказну поред кревёта.
наткасна ж ормариН смешшен йоред кревеша за сишне сшвари. — Пуна му
наткасна новина и юьйга. Уй нашказа, нашказна.
напва -ава с мн вепи сандук на ногарима са йоклойцем и багламамау ко)ем




наЬвар -ара м 1. в наНва. — Са се фата паучина по найварйма. 2. в наНвица.
— Помёри ова) напвар негде с кргуа да ми не смета. Одал 'ила се Мара од напвара.
напварник м 1. в мешочница. — Из напава се узмё браппье, па се прессе у
напварник, замеси и растан>и на танур. 2. в наквща. — Шта да радим с оваким
напварником?
напвйца, наЬвица с мн йлиЫ, сандук без йоклойца, ко]и служи за мешегье
хлеба. — 1а сам колоббпье месила у н'апва, а пшенйчно у напвйца. Уй меша]ник,
наНвар, наНварник.
напева -ви в наИва. — Узмё се брашно из напеви па се замёси, па се испёче у
црпул'у^
наушнице ж мн вуши. — Држало се набще у наушнице. Онёма наушница-
ма би тукл'и груде.
нйт м в нише. — Она нйт посл'е помёра основу горе-дол'е.
ните нйта ж мн Прибор за шкапе од две лешвице сйо)ене нишима ко]им се
сйушша и йодиже основа При шкапу. — Има нйте за четворак и нйте за дво^нац.
Уй ниши, ниш.
нити нйта м мн в нише. — Прво се увёде у нйти па у брдо.
ннтйБ -йпа м в цейац. — НитйЬи су овако ка два прста широки, а дугачки ка
пола метра.
новчанйк -йка м кожна шорбица за новац. — Домайин ^е он^ код кога ^е
новчанйк. Уй башифока, Леса, шла)йак, шла]йек, шла]йик
ногавица ж део йаншалона или гаНа око ногу. — Заврни ногавице да се не
ногар -ара му'еЭан од чешири дела шшедн>ака на ко]ем сшо}и на йодлози. —
Кратки су чункови, мора мало да се подйгне да му туримо нёшто испод ногара.
ногар -ара м в соа. — Оно ракл'асто зовёмо ногар.
нож, ножа м 1. йредмеш зарезагъе са дугим нейокрешним сечивом. — Нёкад
не би имал'и ни струшку, а сад ймамо по нёкол'ико ножева. 2. в шрлац. — Чула
сам да за то тамо преко Дрйма вйчу трлац, а ми то зовёмо нож.
ножице ж мн мешална найрава за резан>е шканине сасшав/ьена од два, за-
нбжнице ж мн в ножице — Овце се стрижу ножницама.
нокшйр -йра м сйецщални суд у щем се ерши нужда. — Ако ]е дёте, ил'
бол'есан, па не може д идё, он мокрй у нокшйр. Ко ]е имао малу дёцу, тёшко без
нокшйра. Уй ноша, Шуша.
нос носа м в 1. носак. — Кад нё би имал'и чашу, наврнул'и би бурйло, па би
пйл'и на она нос. Оно от конате што е ^ сйса, оно ко(д) дршке оно се зовё нос.
Обрйши му мало око носа.
носак -ска м 1. магьи ошвор на земланим судовима за шечносш. — На
вёл'ики отвор крчаг се пуни, а на носак се пй)'е из гьёга. Бурйло горе йма отвор вё-
Ьи, а са странё носак да се точй вода из н»ёга. Уй нос, носац, носиН, чейурак, чей-
носац -сца м в носак. — Ка се точй вода на носац, йшла би полако и нё би
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носйп -йпа м в носак. — Напуни одозгор, а ка се точи да туеш на она носйп.
ноша ношё ж в нокшйр. — Рече, да та донесем ношу да ти се на!}е.
нужник м йросшори]а у ко]0) се обавл>а]у физиолошке йошребе, ерши ну
жда. — До рата кул'е су имал'е нужнице на горн>и спрат, па и посл'е ослобо1)ён>а
затворйше парпуаши. Уй Ьенеф, клозеш, заод.
О
облук м в наврашгьак. — Прапе иду од облука до крста.
обо]ак -едка м \.уложак од шканинеу ойанку. — Морала би да осуши свёма
чарапе, овоще и опанце, да бидну суви ка се дйгну л'уди. 2. в шрагъача. — Оно
што се с н>йм брйше црепул'а, ка се угреве, мй зовёмо обо]ак.
обор обора м йросшор исйред куНе, дворишше. — Погл'ёда и добро, ако и
истёраш из обора немо вйше да ми и врапаш. За Вел'йгдан обори побрйсани.
обртушка ж в бргьушка. — Кад ме вйде, рече: добро си дошао да ми попра
вши ову обртушку.
обруч м 1 . древни или мешални йо]ас ко]им су сшегнуше даскеукаци или бу-
решу. — На мал'е каце су дрвёни обручи. 2. вресло. — Ако нёмаш обруч, мож да
ставиш звоно и на каиш кравё око врата, ал' то ти н^е сйгурно.
обувача ж дебл>и канай ко]им се ойанци йришежу. — Бйла ]е шлан>ава,
стално би ^у се вукла обувача. Уй сецима, сецимка, узица.
опьйло с в кресиво. — Пола сата му треба да запал'и цигару огиьйлом.
опьйште с местоу кухин>и где се ложи вашра. — Ка су бил 'и ку&е от пло
та, морало ]е да бйдне опьйште насрёд купе.
огрл'ак -ака м 1. украшени део женске одеНе ко/и се носио око враша. —
Гбре испот кошул'е носйр се огрл'ак. Уй Луксор. 2. вусйрслица. — Оштурёла би
вёзуБи огрл'ак од мушке кошул'е. 3. в вресло. — Стави се звоно на огрл'ак, па
огрл'ак кравё на врат, па се затёгне кл'ёштйма, да не може да се скйне.
огрл'ица ж в вресло. — Ону огрп'ицу посе затёгнеш да се не раскачи сама,
ел' да ]у нёко не раскачи руком.
ожак ожака м в ожек. — Сач се подйгне ожакем с опьйшта, па се потури на
црпул'у.
ожег ожёга м в ожек. — Ако те ошйпчим овём ожёгем, пазийеш шта радиш.
ожек -ёка м гвоздени кукасши шшай за йодизан>е сача и йодсшицагье ва-
шре. — 1а сам увёк радйла ожёкем, тё сачарице нйкад нёсам имала. Уй ожак,
ожег, кукач.
оквйр -йра м в каса. — Ка се купа малтерйше, набрёкну оквйри па не можу
врата да се затвара^у.
оклагй]а ж ва/ькасша дрвена йалица заразви/анзе кора за йиШу. — Гл'едала
сам де ]е секрва ударила снау оклапуом, и ни рёч уу сна не поврати. Уй клаги)а.
окрушач -ача м в кругьач. — Брзо идё ка се руни окрун.ачом.
опанак -анка м део обуНе од коже или гуме и канайа, односно фабрични гу-
мени йроизвод ко]и се навлачи на сшойало йреко чарайа. — Нёкад смо сами гра-
дйл'и опанце док не искочйше пиропани. Уй йанак.
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опанчар -ара м древни калуй за гра})ен>е ойанака. — Ставит опанак на
опанчар, па фрчаш. Уй йанчар, калуй, сшойа.
опанчарка ж веНа шиваНа игла. — Опанчарком би крпил'и врейе. Уй йан-
чарка, широкоушка.
опута ж врйца добщена резан>ем коже или гуме, ко/ом су се грабили ойан-
ци. — Протнеш ону опуту наоколо кроз онё рупе. Уй йуша.
брл'ак орл'ака м дим/ьак од шуй/ьег дрвеша ко]и се корисши у куНама йод
сломом — Дим излазщо кроз орл'аце.
орман -ана м дрвена найрава са фиокама служи за држагъе сшвари. — Ре-
ко да повадим овё ствари из ормана да га пречйстим.
острйк -йка м в рез. — Острйк се дотеру)е кл'епан,ем.
острица ж врез. — Не може коса да та сёчё ка та]е овако назубл 'ена острица.
отирач -ача м в шрагьача. — Побрйши црпул'у сас отирачем, па тури л'ёб.
отоман м кауч без наслона. — На отомане се седй и одмара ка нёкад на тра-
пазане, а може и да се спава.
отрн>ача ж в шрагьача. — Така кака ^е не вел'а без отрн>аче, мора нгупре да
се с н>6м побрйше, па да се спушти л'ёб.
офингер/офйнгер м дрвена или йласшична найрава са куком на средини;
служи за вешан>е одела. — Закачи га на офйнгер и тури у регал. Уй вешалица, ве-
шал'ка, фингер, чивилук.
очкур -ура м в гашгьак. — Понёкоме би искочйр очкур напол'е, па ланда-
рао.
оцак оцака м вершикални ошвор на зиду и кровуза дим. — Направил'е чавке
гнездо у оцак, па нёпе да повучё. Уй димгьак, комин, кумин, орл 'ак.
оштрйк -йка м в рез. — Трёбаш да положиш брус кад ]у оштрйш, да ^у не
понёсеш оштрйк.
П
пазувак -увка м вунена, украшена мушка чарайа без горгьег дела, назувак.
— Пазувце преко чарапа. ДомаБини несу йшл'и бес пазувака. Уй йозувак.
палдум палдума м в кускун. — Палдум седй кон>у испод рёпа па смрдй.
пал'нца ж 1. в йолица. — Кад завршиш мотаае, почнеш с пал'йце да скй-
даш кануру. 2. в свешн>ак, — Покупи би се шид^ пал'йце с фитил'ачом, па би ра
ботал 'е док се не раздани.
пал'нчица ж 1. в зайин>ача. — Туриш запин>ачу у задн»е вртйло, а прёдн>е
затёгнеш пал'йчицом. 2. в йолица — На матавйло дол'е йма крёкл'а, а горе
пал'йчица.
памукл'й]а ж йрслук од йлашна исйугьен йамуком. — Бол'и домапйни но-
сйл'и памукл'ще. Уй йомуклща, цамедан.
панак панка м в ойанак. — Украдоше ми нове новцате панце.
панталбне -она ж мн дон>и део мушког одела. — Носило се от сукна и сётра
и панталбне. Уй йаншол'е.
пантол'е -ола ж мн в йаншалоне. — Било би срмота да те нёко вйди у кратке
пантбл'е.
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панчар -ара м в ойанчар. — До скоро ми седёо панчар на таван, што сам на
н>ёга градила панде.
панчарка ж в ойанчарка. — Панде би фадйл'и панчаркема.
папуча ж 1. врсшалаке обуЬеза ношегье йо куНи. — Са се купэду папуче, нй-
ко не пл'етё шпутке.
паражнак м в йарожак. — Ёто та )у кошул'а на паражнак.
паражн>ак м в йарожак. — Вйл'е за сёно су обично имал'е по два пара-
жн>ака.
парачак -чка м в йарожак. — Понёке вйл'е йма^у и по три парачка оздол'.
парожак -шка м]едан рог на вилама. — Дрвёне вйл'е чащу два парошка, а
гво]зёне четйри. Уй йаражнак, йаражгьак, йарожгьак, йарош, йарошак, йаро-
шка, йарачак, рог, ракал '.
парожн>ак м в йарожак. — Парожн>аци се савщал'и на крчёл'е, ел' на стубе.
парош -оша м в йарожак. — Вйла за сламу ка се пласта, пластиш вйлом з
два пароша.
парошак -шка м в йарожак. — Нё мож да забодеш парошак, тврдо ка ка
меи.
парошк м вмушкаЬ. — Закачи парошком за л'ёсу да та не пане вйла с кола,
парошка ж в йарожак. — ,1ёдна парошка по сави]ёна, друга по права,
пасйпка ж в йосийка. — Из опьйшта узймал'и жар онёма пасйпкема кад би
мёсйл'и.
пасйпче -та с в йосийчща. — Кат крёнете на грббл'е, понёсите пасйпче жа
ра и тамаан.
пасйпчица ж в йосийчща. — Ко нема кадйоницу, он донёсе жара у пасйп-
чицу.
пастакй]а ж в йосШаЬща. — Одозгбр преко чёрге имаше пастакй)а од угйча
кад сёднеш ка на руно вуне.
патарл'уша ж в шйлим. — Оно што остане на грёбене зовё се патарл'уша.
патент м найрава за закойчавагье, ра)фешлус. — Више се не тургуу пул'й)е
на шл'йц от панталона, но патёнта.
патйл' -йл'а м в йушил '. — Она патйл' мора да]е тврд, да се коса не савща.
патос м дашчани йодусобама. — Соба нще била с патосем, но са земл'бм.
Уй йод.
пачавра ж в шрагьача. — Нё кте ни да ми побрйше црепул'у пачавром, а не
да ми помогне да спрёмим.
пёвац -вца м в йешао. — То су л'уди што се окрёЬу како вётар пува ка она)
пёвац навр оцака.
пёгла пёгл'ё ж мешална найрава ща се загрева жаром или сшру/ом, слу
жи за глачан>е одеНе. — Ранй]е су бйл'и пёгл'е на жар, а сад на струну. Уй йегло.
пёгло -асе йегла. — Оно пёгло напуни жара, па маши с н>йм да се не ис-
тул'и жар.
пёкара ж део шшедгьакаущем се йече. — Пропане му пёкара ка се у н>у ту
ргуу сирова дрва. Уй рена, рерна.
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пекл'а ж ошвор на одеНи кроз ко/и се йровлачи дугме за закойчаваьье. — Пр-
во се изрежу пекл'е, па се опшйва)у. Рашйрйла ми се пёкл'а па ми се раскопчава.
пел'ена ж в ирам. — Ка се дёте пови^е, кол'ёвка се покрще пел'ёном, ел' Ьё-
бетом.
пёнцер м в йрозор. — Само би вйрёла крс пёнцер да види ко пролази сока-
кем.
пепел'ара ж 1. в йиксла. — Зови мнадицу да истрёсё овё пепел'аре и да очи
сти астал. 2. в фгуока. — Не напуни се пепел'ара о шпорёта ни за недёл'у дана ка
су сува дрва.
перзцка ж дрвена лойаша за луйагье веша При йрагьу на реци. — Ранще се
прало пергуком на }аз. Уй Пирата.
пёрда пёрдё ж Преграда у куНи измену Простора где се налази огн>ишше и
йросшорще намегьене за сйаван>е — Понёка би имала пёрду, а млого и)е било бес
пёрдё.
пета пётё ж задней, дебли, косо уздигнуШи део косе ко}и се йршьублу/е уз
косишше. — Коса се обично ломи у пёту. Уй враш, уши, йука, ушница.
пётао пётла м йокрешна лимена найрава на врху димн>ака. — Да си турио
пётла, не би ти враЬао вётар кат пува. Уй йевац.
пей пёпи жиме фуруна. — За ову собу ти треба она бела пёБ, што^е озйдана
унутра.
пепинар -ара м в блашар. — С пеЬинарйма е млого тёже било, мбрао си да
га празниш ручно.
пешкйр -йра м веНа крйа сйецщално намегьена за бриса/ъеруку илилица. —
Ка су вйдел'и да брйшем ноге пешкиром, крстил'и су се. Уй канавац.
пй|ук м в крамй. — Нще исто пщук и трнокоп.
пйксла ж сшаклена или мешална Посуда за йейео и ойушке цигареша. Ако
нёмаш пйкслу, донеси зедну тацну. — Уй йейел 'ара.
пир^ка ж в йерсука. — Прво га туриш у цёй, па га излупаш пиргуком,
убёл'й се ка снёг.
пирйнца ж в кавал. — Занймао би се свйрауЬи у пирйнцу док би му овце
пасл'е.
пицама -амё ж в сйаваНица. — Доцкан искочйше пицаме, по прё се за н>й
шуе знало.
платно с шанки, широки део йо дужини косе. — Платно се врёменом трошй
и коса бйва свё ужа. Уй л 'ис.
платой -она м в йашос. — На платой може вйше да се натовари но на канате.
плафон -она м горн>и, омалшерисани део собе. — Млого ми капл'е крёч ис
чётке кат крёчим плафон.
плац м месшо, шерен на ко}ем се гради куНа или]е йогодан за шу намену. —
Покуповал'и л'уди плацеве по Срби)е, обезбёдйл'и се за неда^боже. Уй шрол,
шрол 'шише.
плбтнача ж в йлошпача. — У обор би имало по нёкол'ико плотнача, бйл'е
вёл'ике фамйл'ще.
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плопьача ж куНа сагра^ена од йлоша. — У плотн>ачу сам се довела. Уй
блашуьача, йл'ешара, йл'ешенача, йлошнача.
плоча ж горььи шучани део шйореша. — Од_)акога опьа може да пукне плоча.
пл'ёвл'а же йл 'евгьа. — Понёко држй сёно у пл'ёвл'у, а понёко у стогове
напол'е.
пл'ёвна ж в йл 'евн>а. — Донеси ^едан полага] сёна ис пл'ёвне да положимо
воловима.
пл'ёвн>а ж йокривена осшава за кабасшу сшочну храну. — Покоси сёно па
дотёра^ у пл'ёвн.у. Уй йл'евл'а, йлевна, йлевн>ача, йл'емгъа.
пл'ёвн>ача ж в йл 'евььа. — Ту око купе, ту су бйл'е позате, а у гувно пл'ёв-
н>аче.
пл'ёмн>а ж в йл 'евн>а. — Нйсам ни знала да л'ежй у пл'ёмау, извёла ми два-
на^ес пил'йпа.
пл'есйрка ж 1. врсша сук/ье са Правим, йаралелним борама йо вертикали.
— Девоне и младице носйл'е пл'есйрке навёзёне. Уй йл'исирка. 2. в вруНара. —
Ништа с малом чашом док не донё ону пл'есйрку.
пл'исйрка ж в йл 'есйрка. — За на ревёну пребучёмо се, обучёмо рашу
пл'исйрку.
пл'етара ж в йлошгъача. — Несу бйл'е купе от цйгл'ё но пл'етаре.
пл'етенача ж в йлошн>ача. — Купе су бйл'е пл'етеначе, мало козе имао кулу.
пл'етеница ж 1. горььа ивица сламног крова. — Оно што стрчй повёже се у
пл'етенйцу. Уй венац. 2. сшаклени балон ойлешен йруНем. — Да ми напуниш
пл'етенйцу о дёсет кила ра^е.
пл'ускавица ж ошвор на зиду левкасшог облика кроз ко]и се избацивала
уйошреблена вода. — Посипл'у се л'уди д опёру руке, па се она вода из л'егёна
баци на пл'ускавицу. Уй баиа, водовал'а, жл'еб, издисшена, л'уг.
повал'ак -л'ка м йокривач од увагьаног сукна. — Нще ми тёшко д опёрем
повал'це, но како да и осушим.
повёсма ж и с 1. свежан> коношьаног влакна йрворазредног квалишеша. —
Оно што очешл'аш повёжи у повёсму. Оно повёсмо посл'е намоташ на кудёл'у
па прёдёш. 2. в влас. — Испрёди повёсму за основу а штим за потку. Она влас смо-
тамо па повёжемо у повёсмо.
пови]ача ж Пелена ко]а се йросшире дешешуу колевци. — За повинчу може
нёшто по старо да се тури у кол'ёвку.
повласак -ска м в влас. — Шта би чинёл'и с повласкем, остал'ало се за
основу.
пово] пово]а м йо}ас щ'им се обавща бебау колевци. — Л'ёгне се дёте па се
уъще пел'ёнама, па се обавще пов^ом.
поглавачица ж крйа ко]а се сшавла йод главу дешеша у колевци. — Тури
шта ймаш место поглавачице.
под м в йашос. — Преко пода Бил'им.
подал'йнка ж део женског дон>егрубла ко]и се носио исйод халине. — Ру
бине повр подал'инке.
подвала ж в венчаница. — Вйди се подвала испод рогова.
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подлога ж в]асшук. — Оно испод Ьупрще, навр дирёка зове се подлога.
подница ж 1. водоравна греда измену сйраша и йриземла. — Овё старйнскё
купе су)Аке, ^ер йма)у млакове поднице. Уй йодгьача, йодрумача, маща, мое, ша-
вагьача, шаваница, Нериш, Нириш. 2. ж цейанка измену греда иейод земланог йода
у ейрашним зградама. — Преко подница тури се зёмл'а па се добро утапка зарав-
на.
поднож]е с догьа шабла дрвеног, односно федерног кревеша. — Ка се сву-
чёж да спаваш, туриш тёше на п5днож]е от кревёта, дё би друго.
подношке -жака ж мн дрвена найрава ко]ом се При шкапу ножным йриши-
ском йомера]у ниши. — Претйснеш ногом подношке, онё нйте се помёра]у.
подн>ача ж в йодница. — Подн>аче мора]у да бйдну_)'аке и дебёл'е, оне држё-
ду цёо тёрет.
подрепник -а м в кускун. — Подрёпник ^е овамо закачен за сёдло, а на кргу
йма ]едну вёл'ику пекл 'у крое ко$ се превучё рёп от кон>а.
подрешьак м в кускун. — Испод подрёшьака йма кон>ски)а мува.
подрешьача ж в кускун. — Свё се пена уватила испот подрёшьаче.
подрма^ка ж део женске одеНе од грубог коношьаног йлашна, йодалинка.
— Ченй ми се ^ош ме гребу онё подрмгуке.
подрожнача ж в венчаница. — Рогови л'ежу на подрожначу и за н>у се закэду.
подрпан» -гпьа м в йодуйирач. — Подрпан» се мало дал'е пободе укосо, а го
ре се упл'ёте у плот.
подрумача ж в йодница. — Рече ёноуу дол'е у подрум закачена на подрумачу.
подупирач -ача м веНи, дебли, косо йободени йри врху уйлешени колац у
илошу око дворишша. — На свака два-три мётра куфще су имал'и подупираче да
се не л'ул^у. Уй йодрйагъ, уйоран, уйруьак, косник, Нондра, йослоуьач, соа, йоду
йирач, уйран>ак, йоспогьач, Нондра, уйирач, шшил'е.
позувак -увка м в йазувак. — Нёкоме даш на дар чарапе, нёкоме позувце,
свакоме по нёшто.
по]ас м 1. део одеНе ко]им се йошйасу/е одеНау сшруку. — Псуасе су носил 'и
и л'уди и жёне. 2. в йойруг. — Навр педаса йма каиш да се затёгне.
порта ж в кошара. — Покате су бйл'е покривёне сламом. Краве држал'и по
псуата.
поклопац -пца м 1. коришасша ойека ко)ом се йокрива]у кра]еви црейа вр-
хом крова. — .Гош нёсам зал'й)'о поклопце. Уй кайак, кул 'мар, самар. 2. в кайак. —
Пува вётар што може, пе да ми поломи капаце от прозора.
покривача ж 1. в ирам. — Скйни покривачу с кол'ёвке, врупйна ^е детёту,
Ье да ти се ознои. 2. в душема. — Покривачу трёба мало да пречуваш, а нё сваки
дан да )у тураш на кол'ёвку. 3. ж в зави/ач. — Покриваче за капе м6ра^у да бйдну
чйсте.
покрйвка ж ойшши назив за све шшо се уйошреблава за йокриван>е йри
ейавапу. — Ймам де да и л'ёгнем, ал' нёмам покрйвке да и покроем.
полакйлче -йл'чёта с сшаклени суд за раки/у куйасшог облика од йола ли-
шра. — Полако сипл'и у чаше из онога полакйл'чёта, до(к) га не исцёдйсмо. Уй
йолокилче, белийкче, райекче.
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пол'ица е ж 1. лешвица йричвршНена на горъо] сшрани мошовила. — Ова
мо дол'е крёкл'а, а горе пол'ица. Ум йал 'ица, йал 'ичица, йол 'ичица. 2. в йосшре-
шница. — Преко пол'йце от кофруе турамо кл'ёке, да не кисне. 3. врафш. — Реко,
да ми скинеш с пол'йце чёшел', не могу да га доватим сама.
пол'йчица ж 1. в йол 'ица 1. — Пол'йчица од мотавйла йма ка]едан пё(д) ду-
жйне.
полог полога м в гнездо. — Ка се дйгла квочка с полога, нёшто^у шуёло]а]а
полокйлче -йкчёта с в йолакилче. — Лакше се служи ис полокйл'чета но из
бардака.
помукл'й]а ж в йамуклща. — Помукл'ще су прслуци наггутьени памукем.
пошава ж йокривач од неувалане шканте. — Баци децама погьаву да не зёбу.
шш м в дирек. — Она грёда о(д) стол'йце крова л'ежу на попа,
попка ж в шйушка. — Сапл'ёти попке нек та се нгфу, учинёЬеш нёкоме мй-
лос.
пбпл'ет пбпл'ёта м 1. ивични и средишгьи деолица ойанака са фрчаницама.
— Она.) пбпл'ет посе утёгне фрчанице. 2. исхеклани руб вщанке. — За вщанку се
прво изатке од вуне, па се омрчи, па се реже, па]у се удари пбпл'ет. Уй йрейл 'еш,
греиша, реиша, чикма.
попл'етал'ка ж в крабза. — Попл'етал'ка ]е горе савщёна, а овамо дол'е
йма дрвёну дршку.
попл'етача ж в крабза. — Попл'еповал'и би ви)анке попл'етачама, не мож
без н>б].
попл'етуша ж в крабза. — Негде вйчу попл'етача, а мй попл'етуша.
попрек м в йойруг. — Лабав му б^о попрек, па му се преврнуо самар.
попруг -уга м йо]ас ко)им се учвршЪ.у}е кон>у самар око сшомака. — Нёмаш
нйшта от попруга. Уй колан, кускун, йойрек, йо]ас, шрбуштъак, Ненга.
попче -та с в рукавац. — Кол'йко йма рогова на крапе стране, тал'йко йма
попчипа.
порища ж ман>и ема)лирани суд саучвршЬеним држачима, щи суу водо-
равном йоложа)у корисши се за држан>е}ела. — Нёуредна жена држй свашта по
пбрщи'а.
посйпка ж веНа мешална лойаша са дрвеном дрилком ко]ом се йосийа жар
и йейео йо сачу. — Баци му,)ош посйпку жара одозгор, и пази да ти не прегорй. Уй
йасийка.
посйпче -та с в йосийчица. — Посйпчипе су правил'и ковачи, а у н>й смо но-
сйл'и жар кад би йшл'и на грббл'е.
посйпчица ж мала лимена лойаша у ко)0) се држи жар кад се кади. — До
несите посйпчицу жара и турите мало тамн>ана. Уй йасийчица, йасийче, йосийче.
послом послома м в йослон. — Л'ёти би побёгл'и од бува па би спавал'и у
послом.
послов пбслона м веНа йомоНна зграда за разне йошребе с]едне стране це




послон»ач -ача м 1. в йодуйирач. — Куфще се учврсту послон>ачйма да се не
л'ул'а]у. 2. в дирек. — Повр послошача ^астук.
послужаоник м в шабак. — Са се преко послужаоника тури нешто навезе
но, па преко тога шбл'е с кафом.
послужоник м в шабак. — Кафу служимо послужоником.
постава ж 1. чаршав ко/и се йришивао с дон>е странеОргана. — Оно раните
Збргани су се постал'али поставама. 2. ж вусйрсл 'ица. — Кошул'е о жутога плат-
на имал'и су навёзёне поставе.
поставица ж 1. коришасши дрвени суду ко]и се разлива млеко При Произ
водили ка/мака. — За ручак, поставица мл'и]ёка с кгумаком. Сваки дан ^е мбрала
бачица да пари поставице врёлом водом. Уй. карлица, коришо. 2. в усйрл 'ица. —
Муку би имал'и жене с поставицема дог би и навёзл'и, то полако идё.
постаки]а ж в йосшаИща. — Остал'ал'и би кожу од овна за постаюуу, ел' за
кожук.
постаБща ж ушшавл>ена, неосшрижена овча кожа ко]а се корисши као
йросширач. — Ка спава човек на постаЬщу, не бол'й га кичма. Уй йасшаки/а, йо-
сйииси/а.
постел'ина ж ойшши назив за шканине ко)е се корисше за ойремагъе лежа-
]а за сйавагье. — Свекрови плапал'и да се спрёма мнадица, доносил'и арач за
спрёму, за постел'ину.
пострёшина в йосшрешница. — Пострёшину од авл'1уе покрщемо кл'ёка-
ма ил' сламом.
пострёшница ж гортьи део у виду сшрехе на дворишно) огради од йруНа. —
Пострёшница се сапл'ёте па се преко н.6] тури кл'ёка ил' сламе да не кисне. Уй
йосШрешина, насшрешница, йол'ица, сандраНа, сшреа, кревеш.
потил'ак, -л'ка м в йушшь. — Платно от косе]е оно измену рёза и потйл'ка.
потурак -рка м в кошрл 'ач. — Бес потурка нё би могла тепсща да седй на
главу.
праг м 1 . дон>а даска на каси враша. — Снаша први пут треба дёсном ногом
да прескочи праг от купе. 2. в]асшук. — Праг]е оно што се тура повр дирёка па се
на аёга наслааа грёда.
пранга ж в букаги/е. — Ш н умёдо да му скинем ону прангу, но га дотёра
онако спуБенога.
праЬа ж део конойа на сшрани шоварейег самара, кори ]е }едним крадем
йривезан на йредн>и, а другим на задгьи део самара. — Тури се врёЬа на прайу, па
се затёгне конопцом за облук и крс о(д) самара. Уй йраНка.
прапка ж в йраНа. — С обадвё странё самара йма по ]ёдна прапка.
прёбо] -ёбо^а м в йребо]ац. — Избуши се онём прёбо^ем.
прёбо) ац -66]ца м мешална найрава за бушен>еруйица, зумба. — Прёбощом
се избушу руле не ону гуму, па се посл'е кроз руле провучё опута, па се посл'е
пл'етё опанак. Уй зумба, йребо], йребо]ац, йреобо]ац.
превезач -ача м в завщач. — Повёжу се кшде превезачйма, да се не натруни
смок у н>й.
преграче -та с в чекмеже. —У преграче од ковчегадржала сам помало пара.
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прёклад -ёклада м гвоздени йредмеши са краНим ногарима у огн>ишшу на
ко]е се наслан>а]у дрва. — Баци нарамаг дрва на прёклад у опьиште, потпал'и, оно
се одма разгорй. Скйни сач с пёклада, па га тури на црпул'у.
прекривач -ача м в завщач. — Прекривачйма се каце завёжу и пази се смок.
прел'убак -пка м в л 'уйка. — Кад одсци, уватим тёл'е за уши и доведем га до
прел'упка, тури(м) му клин одозгор, па музём.
прёмет прёмёта м мошка учвршНена у водоравном йоложа]у служи за др-
жан>е одеЬе или йосшелине. — Нёсмо имал'и шифун>ёре ни регал'е, па смо др-
жал'и постел'йну и тёше на прёмет.
преобо] м в йре6о]ац. — Нёко вйче прёбо], нёко прёобо^.
преобо]ац -6^ца м йребо}ац. — Преобсуац направит сам од ексёра. Преобб)-
цима смо пребйвал'и гуму за опанце
прёпл'ет -ёпл'ёта м 1. в йойлеш 1. — Н;узад одозгор прёпл'ет. 2. в йойл 'еш
2. — Прёпл'ет се ради крабзом.
пресек -ёсёка м йрегра^ени део,]едан део амбара. — Напунио сам свё прё-
сёце и нй]е ми свё стало.
пржарйн -йна м в йржул 'ин. — Макни рйнглу о(д) шпорёта, тури она пржа-
рйн, па мёша^ за ча(с) се испржи.
пржел'ак -ака м в йржул 'ин. — Кад учинёсмо шпорёте пржил'и смо кафу
пржел'акем.
пржибница ж в йржул 'ин. — С]едном пржибницом се служила цёла мала.
пржул'йн -йна м 1. шьоснаш лимени суд са йокрешним йоклойцем, служи
за йржен>е кафе на вашри. — Кад искочйше шпорёти, не мога да се пржи кафа до-
лопем, но смо пржил'и пржул'йнем. Уй йржарин, йржионица, йржел'ак. 2. в
долай. — Истрёси она ]ёчам ис пржул'йна на нёшто да се олади.
провезач -ача м в завщач. — Рёко Чёдё да ми купи крпу за провезач,
нём ш чйм каце да покрщем.
прозор -озора м ошвор на зиду кроз ко}и йролази свешлосш. — Старе куЬе
имал'и су мал'е прозоре, па се нйшта не би вйдело у собе. Уй йениер.
простирач -ача м коношьана шканина ко]а се йросшире. — Ко не би имао,
простйро би простирач место чёрге.
простйрка ж ойшши назив за шканине ко}е се йросширу. — Нёма шта да ^у
вйдиш у собу, ни од простйрке ни от покрйвке.
прслук -ука м в йуловер. — Више нйко не пл'етё прслуце, паре па у прдав-
ницу готов.
прстен м в гривна. — Нёко каже грймна, нёко прстен, то ^е оно надно косй-
шта.
пртица ж 1. в уйршн>ача. — Остало ^е ^ош нешто сукна да направим ]едну
пртицу. 2. в урийче. — Оно што носиш на л'ёйа, стёгни пртицом, па йди.
пртл'ача в уйршн>ача. — Оном пртл'ачом посе стёгнеш оно брёме па но
сиш
пртница ж вурийче. — Натоварила се шаваром, упртила на л'ёйа, а пртница
ме жул'и.
пртн>ак -а м в уйршгьача. — Имал'и смо прльаце, па би се пртил'и.
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прттьача ж 1. в урийче. — Ако нёмаш прпьачу, упрти се конопчетом. 2. в
уйршн>ача. — Реко снаё: предржи ми прпьачу док се упртим и нё кте ни да чу)е.
прут м 1. йушил '. — Мора да бйдне кйше, видиш како ]е поплавёо прут от
косё. 2. в шийка. — Протне се вртйло кроз основу, па се тури прут у вртйло, па се
навй)а.
пршл'ёнак -нка м в найрсшак. — Кад запне игла, погураш^у онём пршл'ён-
кем.
пуловер м иемйер безрукава. — Каже, назёпшпеш бес пуловера. Уй йрслук.
пул'и]а ж 1. в дугме. — Йма пул'ща са двё, а йма и са четйри руле. Покй-
дал'и би пул'ще с кошул'а да се играмо. 2. механизам за зашварагъе луйца. — Ка
ставиш лубац овцё на врат, протнеш пул'щу кроз оне двё руле, па ставиш дрвце
да н испане. Уй баглама, кл'уч, крс, клин, ка)ла, сйица, чеви}а, чиви/а.
пул'ка ж в дугме. — Раните се шл'иц закопчавао пул'кема. Играл 'и смо се
пул'кама.
пумпарице ж мн йаншалоне од шаььег машерщала са ластиком на дну но
говица. — Дёца су носил'и пумпарице, а л'уди панталбне.
пута ж в ойуша. — Па посе изукрпгга) нема пугема.
путйл' -йл'а м горпи дебл>и део, венац косе. — Коса треба да има добар пу
тал' да се не сави)а. Уй рам, раме, ребро, йашйл, йошйл 'ак, йруш, шил ий.
Р
работ м изгравирана лешвица за мерегье количине раки]е у бачви. —
Кол'йко йма у бачву ракй]е измёри се работой. Уй кондир.
равнача ж в равгьача. — Посе узмёш равначу па паравнаш ону сламу игго
си рашйрй}о, па вёжеш, па преко н>5]зе туриш л'емёре да)у не растура вётар.
равн>ача ж даска за равнагье у гра^евинарсшву. — Постави се слама па се
поравна равн>ачом. Уй равнача.
разбо] разбоЗа/разбо] разбсу'а м 1. дрвена найрава за шкапе. — Не могу да
макнем]6ш оно с разбора. Ено та гарастурено по разбоЗу. 2. м в сшол 'ица. — Рого-
ви л'ежёду на разбо^ . 3. в цедил 'ка. — Скйни цедило с разбора и донеси да с опёре.
ракал ' -кл ' а м в йарожак. — Почепрла мало ракл ' ом од вйл ' е да вйдим шта
йма испод откоса.
ракл'а же л 'уйка. — Превёди тёл'е код онё ракл'е, тури му кл'йн одозгор
па музи бе смётаё.
рам -а м 1. в каса. — И врата и рамови офарбани йстом фарбом. 2. в йушил '.
— Ка(д) сам косй)о поред бйнце, закачи у крл'у и сломи рам от косё.
раме -на с в йушил '. — За она) горн»и дёо косё мй вйчемо раме, а негде вйче
друкше.
рапёкче -ёкчёта с в йолакилче. — Да си поно ^едно рапёкче ра^е да се ма
ло угрщемо
рапеша ж в флаша. — Ка сам и вйдала да су имал'и по рапёшу ракще у цеп,
знала сам шта те.
рапка ж в флаша — ДомаЬйни л'уди служу из ибрйка, &]& ни рапку нёмам,
но неко шише доно.
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расам -а/расан, -ана мвмалшер. — Са(д) се зйда и малтерише расанем, а прё
блатем.
рафт м на зиду йричвршкена даска у водоравном Ооложа/у ща служи за
држагье Предмета. — На рафт се држал'е ситшуе ствари, а испод рафта се обе-
шавало тёше. Уй йол'ица.
р'аша ж доьъи део одеЬе, сукн>а. — За раше смо ткал 'и од вуне. Уй
сукн>а.
рашётка ж в решетка. — Прво туриш мало водё у казан, па рашётку, па
посл'е тога цйбру.
рашето с в решето. — Пошто се омнати пасул', рашётом се очйсти од онё
трйн.е.
рдов -ова м в ардов. — Уточи мало раките из онога рдова што]е от пёсто кила,
рдовче -та с в ардовче. — Не напуни се ни пола рдовчета, а мйсл'ир сам нё-
Ье д увати.
ребро -асе йушил). — Ребро држй косу да бйдне чврста, да се не савй^а.
регал -ала м комйлеш од неколико ормана, шифоньера. — Регал 'и су добри,
ал' заузйма^у млого места.
рёз -а м шанак, узани ошшар део косе щим се сече трава, ошшрица косе. —
Како Бе да сёчё кад ]у ^е овакав рёз. Уй осшрик, острица, ошшрик, те.
реза ж \. мешална омча ко)ом се врата зашвара}у са сйол>ашн>е стране. —
Рёзама се купе затварал'е. 2. ж в шу/ь. — Мй зовёмо рёза и за оно напол'е што се
врата затвара]у и за оно изнутра. 3. в шракал 'ица. — Рёзе су правил'и ковачи.
резервар -ара м в айараш. — Она пара како идё низ резервар, она се лади и
претвара у рак^у.
ремик -а м в каиш. — Искочйше овй рёмици, па се не носе псцаси. Нёкад смо
вйкал'и рёмик, а сад каиш.
рёна рёнё ж в йекара. — Кад]е бй)о нов у рёну би се испекло под)еднако са
сваке странё.
рёнда рёндё/рёнда -е ж лимена решешкасша найрава за усишн>авагье, рен-
да>ъе йоврНа. — За тикваник трёба да се исйтни тйква рёндом. Уй рендо, ренде,
рендача.
рёндача ж вренда. — Прво да се ол'ушти кора па да се изрёнда рёндачом.
рёнде -асеренда. — Зарйало ми рёнде и нй)е вйше за употребу, а без рёнда
не могу да усйтним тйкву.
рёндо с в рёнда. — Да имам ]едно рёндо, могла би да направим пйту с .)абу-
кама.
рёшьача ж в кускун. — Прво туриш седло кон.у на л 'ейа, па туриш рёшьачу
испод рёпа, па стёгнеш попрут.
рёрна рёрнё ж в йекара. — Имадни навр на лёб у рёрну да ти не изгорй.
рёш м в Ъуйри]а. — За рёшове смо морал'и д идёмо у шуму, чак у Волу^ак.
решетка ж решешкасши бакарни лим ко]и се сшав/ьа на дно казана да не




решето с Предмет кружног облика са избушеним дном од лима, ко]и слу
жи за йречишНава/ье жита од йрашине или Плеве. — Кад би вршёл'и кон>има,
морал'и смо посе пошто скйнемо сламу и покупимо зрна на решето да пречйсти-
мо. Уй рашешо.
решма ж в йойл'еШ 2. — Сапл'ёте се решма наоколо широка овако ка два
прста.
рйбица ж)една од осам йойречнихлешвица на самару ко]има се сйа]а Пред
ки са задуьим делом. — Све су рйбице помало савщене
рйнгла рйнгл'ё ж йлоча кружног облика ко]а заШвара ошвор тог облика
на йлочи шшедн>ака. — Не може крл'а да ул'ёгне на врата, мора да се подигне
рйнгла па да се тури у шпорет. Уй рингло.
рйнгло -асерйнгла. — Испуцало рингло од^акога опьа, преполовйло се.
рка ж в цока. — Рку на раме па за овцама и по л'йвада и по планйна.
рог м 1. коса греда ко]а]едним кра]емлежи на венчаници, а другим се сйа/а
са шаквом гредом на врху крова, ко)а )е на венчаницу Поставлена са суйрошне
стране. — Бгурак се тура на кул'м ка се дйжу рогови. Уймершек, кл 'уч. 2. в водир.
— Оно у шта се држй брус ка се коси зове се рог и кад нй)е рог од вола. 3. в йаро-
жак. — Натего да му бацим што вйше, сломи рог од вйл'е.
рогл'а ж 1. гвоздена алашка са шшьцима насажена на дрвеном држалу. —
Гво^зёну вйлу зовёмо рогл'а. Уй бун>ишшарка, вил 'ушка. 2. в крчела. — Вйл'е се
савй^а^у на рогл'е. 3. ж в вил 'ушка. — Нёко би путане пл'ео на рогл'у, неко на бу
рило, како ко мого. 4. в л 'уйка. — Да йма рогл'а, могла би сама да музём, а овако
трёба нёко да ми л'ука тёоце. 5. в шил 'ак. — Онё ковачке рогл'е бйл'ё су бол'е, но
овё што смо мй правил'и о(д) дрвета.
рогл'ача ж в сачарица. — Рогл'ача йма два крака, а сачарйца]е ка) колац.
рожак -шка м в мушкаН. — Ана два долн.а крака, то су рогови, ан!у горн>и }е
рожак.
рокл'а ж 1. в вил 'ушка. — На рокл'у пл'ёл'и га)тане, а ко нй)е имао, пл'ёо
на бурйло. 2. в шил 'ак. — Полако рокл'ом чупа] сёна док не начупаш кол'йко ти
трёба. 3. в л 'уйка. — Вйчем човёку да ми направи ]едну рокл 'у у тор да музём са
ма, а овако мора понёко да ми помогне.
руб м сасшав где су шивегьем составлена два дела шканине, шав. — Ка се
добро сашще, руб се слабо познгуё.
рубина ж дуга женска кошула. — Ткал'ё су жёне платно за рубйне, ткал 'и
клашн»е. Старе жёне носйл'и бокче преко рубина.
рубйнче -йнчёта с дем одрубина. — Чорице би носйл'и рубйнчйЬе, па цем-
пёрчипе преко ай.
рукав -ава м 1. део одеНе окоруке одрамена до шаке. — Носйл'и се цёмпё-
ри с рукавйма и без рукава. 2. в чунак. — МораЬемо]едан рукав о шпорёта да скра-
тимо да би га углавйл'и у дймн>ак.
рукавац -авца м крапа греда ко)а сшрчи изван зида на крапа] сшрани крова
са чейшри свода. — Остави то, вал 'апе за рукавце. Уй кл 'ейчип, челник, йойче.
рукавица ж део одеЯе щим се шшише шаке од хладноНе. — Пл'ёл'и смо
рукавице с ]еднйм и са пет прстй.
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рукатка ж в грне. — Пристави рукатку купуса ел' пасул'а, примакни ]у уз
опьйште, она полако крчка, а ти ченйш йзмет по купе. ~свечарка в грнац. — Не би
могла да и ^ём да сам им'ала пуну рукатку свечарку.
рукёл' -ёл'а м 1. дршка на косишшу. — Нёко йма косу с ]еднём а нёко з два
рукёл'а. 2. в сай. — Срп ^е од гв6)за, а рукёл' о дрвета, свё на сап зарежовала
кол'йко ]е дана жгьёла.
ручйца ж в сай. — Жн,ёла српем без ручйце, па ми направир жул'еве.
ручка ж в 1. сай. — Имадо ]едну ломатйну српа са ицёпаном ручком. 2. в
шрлац. — За та] дёо код нас у Бёрково неко каже нож, а нёко трлац.
С
савал'йца ж в сачарица. — Подижети сач оном савал'йцом ка да]е старица.
савёл'ка ж древни чун ко)им се йровлачи йошка кроз основу. — Тури се цев
ка у савёл'ку, па се ткё.
садал'ка ж в садил 'ка. — Да имам ]ош ]ёдну садал'ку да ми помногнеш да
раса^ууемо.
садил'ка ж древни кочиН ко]им се ойлвара]уруйе йрираса^ивапу йоврНа. —
Папрйке раса!)у)емо садйл'ком, а за купус и парадгус отварамо оцаце. Уй са
дал 'ка, садница, колац, мачуга, кочиН, шил'ак.
саднйца ж в садил 'ка. — Папрйке раса1)у]емо саднйцема, а купус и парадгус
на оцаце.
сактщан -ана м йрера^ена кожа за йроизводн>у обуйе. — О стари)а цйпела
би узймал'и сактщан, па би правил'и прапке.
салвёта -ётё ж крйа за брисан>е йосу^а. — Нгубол'е су салвёте от ко-
нопл'ёног платна.
самар -ара м 1. в йоклойац. — Не знам како да и зал'щем ка су самари пуни
осйшака. 2. део шрансйоршне ойреме щи се сшавла Шоварепо] живошин>и на ле-
1уа. — Нй)е лако сам да натовариш товар на самар. Пушти_|и са самарйма да пасу.
сан сана м веНи мешални суд левкасшог облика из щ'ег)е]во веНи бро] осо
ба. — Покупи и опёри судове, и санове и кашйке.
сандала/сандала ж врсша лешгье обуЬе. — 1ёсен, й'укуЪш носим сандал 'е.
Купила би децама сандал'е.
сандраЬа ж в йосшрешница. — Склонйсмо се от кйше испод]еднё сандрапе
од шиптарске куф^е.
сандук сандука м в чул 'ина. — Прел'ще се врёлом водом преко пепёла тёше
порё^ано у сандук да се перё.
сандуче -та с в чул 'ина. — Она цё1) полако капл'е крое тёше порезано у сан-
дуче да се перё.
сантрач сантрача м 1. гредицау собама са зем&аним йодом да се нерасшу-
ра слама иейод черге ко)ом}в засшрш део собе. — Рече пок5]'ни Мйлош истёра] ме
ако ти д61)ем тамо преко сантрача, а одовут имам дёо. 2. м место иейред оиака,
око 10 им уздигнушо у односу на осшали део йода. — Сантрап ^е оно мало удйгну-
то код о!)ака. 3. в шрайазан. — На сантрач се простре нека пон>ава па се седй на
н>ёга, а може и да се л'ёгне да се спава.
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санче санчёта с м мешални суд мшье зайремине из коу'ег]еде)една особа. —
Украл'и сватови нёкол'ико санчипа, а Зедна жена бурило.
сап мручица на срйу. — Да жн>ёла српом ко}и се сваки час скида са сапа. Уй
дршка, ручица, ручка, рукел '.
сатара ж дужа и шира ошшрица за сечет меса. — Сатаром се касапи мёсо
у касапнице, ми одё сикйром. Уй сецавица.
сатл'ик сатл'йка м в килаш. — Не дал'им ти се ук од сатл'йка нйкад, увек
сам ту поред гьёга.
сач м лимени, исйуйчени йокривач са дршком на средини, щи се, загре}ан и
йрекривен жаром и йейелом, сшавла йреко хлебау црейули. — По прё се пёкло у
пёпо, па посл'е у црпул'у испот сача.
сачарица/сачарйца ж древни шшай за скидапе сача и йодсшицагъе вашреу
оггьишшу. — Затурила ми се нёгде она сачарйца, нём с кйм да скинем сач с опьа.
Уй сачница, сачарник, савал 'ица, севал 'ица, совал 'ица, рогл 'ача.
сачарник м в сачарйца. — Сач се тура и скйда ожёкем ил' сачарникем, шта
ко йма.
сачница ж в сачарйца. — Сачница може да бйдне з два, а може и с ^еднйм
краком.
сацада -аде ж в сеиада — На сацаду седёду поп ел' учйтел'.
сацак -ака ммешални шроугао са ножицама; служи за йосшав/ьагье судау
ко/ем се йече}ело йод сачем. — Мора да]е вруЬе кад^е сад скйнуто са сацака.
свётл'ак м в свешн>ак. — Закачи ]к она свётл'ак па ти се прёврну фетил'ак,
па на муке посе тога.
свётнак м в свешнгак. — Свётнак ^е било^едно дрво са ногарйма на ко)ё смо
држал'и фитил'ачу.
свиньарник м в кочина. — Нёкад смо имал'и по пун свиаарник свйн>а у
прасйпа.
свйшац -н>ца м в кочина. — Не могу д ул'ёгнем у купу док се не опёрем, сат
сам и(з) свйаца.
свира]ка ж в кавал. — Нйкад неси мого да га вйдиш за овцама без мачуге и
свира^ке.
сврдакце -та с в срдакце. — Сврдакце се прави о дреновог прутиЬа, треба да
]е )&хо.
севал'йца ж в сачарйца. — Сна^еш се како знаш, ако нёмаш севал'йцу, за
нужду и пасйпком.
седло -а с йрибор за}ахан>е ко]и се сшавла]ахапем копу. — Само су дома-
Ьйни ]ашал'и кон>е оседлане седлом.
секира ж веНа гвоздена алашка са древним држалом за сеченгв дрва. — Нё
кад су се секла дрва са секйром, а не ка сад моторкама. Уй сикира.
секйрче -йрчёта с секира ман>их димензи}а. — Трёбало би оно секйрче да се
понёсе кот ковача да га кл'ёпл'е. Уй сикирче.
сен>ак м в гувно. — Имадо^едно ^а^н.е пушЬено по сён>аку па се поправи, на-
прави се ка л'едйна.
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сепет -ёта м 1. вепа корйа са дршкама на ободу. — бпрано тёше смо др-
жал'и у сепёте. Уй ковин, кофин, сейешак. 2.вшл 'ейак. — За Божий, скини сёпет
ораса па кртед.
сепетак -ака м 1. в сейеш. — бпрно тёше што носимо држал'и би у сепета-
це. 2. в шл'ейак. — У сепетаце би чувал 'и орасе и л'ёшнице.
сетра ж горн>и део мушког одела. — Искочйпе ти сукна за сётру и пантало-
не. Свашта ]е имао у цеп о(д) сетрё.
сёцавица ж в сашара. — Лакше ми ')& да сечём купус са секиром но са сёца-
вицом
сецада -адё ж украшены йрекривач ман>их димензщ'а, йросшире се на черги
у йрочелу собе. — Преко чёрге поред опака де треба да седй поп ел' учйтел' про-
стремо сецаду. Уй сацада.
сеийма ж 1. в сииима. — Вежовал'и смо чарапе и опанце сепимема. 2. в обува-
ча. — Посе ка се обу)у они опанци се вёжу са сецймама, лаки ка перо, не осёпаш и.
сецймка ж 1. в сииима. — Са сецймком смо понёкад вежовал'и и панталбне.
2. в обувача. — Онё сецймке вёжеш па идёш.
сикйра ж в секира. — Не може са сикйром да се сёчё прупе, но за то йма
бритва.
сикйрче -йрчета с в секйрче. — Ако Беш с тавём сикйрчётем да ми закол'еш
тавога пётла.
сито с мрежасша найрава кружног облика са дрвеним ободом за се]ан>е
брашна. — Сё^ал'и смо колобопье брашно на колобопье сито, а пшенйчно на
свил'ёно сйто.
сицима ж уйреден капай сасшавл>ен од више ниши. — Упреди сицйму, па
вежи чарапу испот кол'ени. Уй сеийма.
сламарица ж коношьана шканинаувиду великог цака найугьена саамом, на
ко)0) се сйава. — Би му вйкал'и комши]е да извади паре и(з) сламарице да му и не
победу мйши.
сламн>ача ж купа сломом йокривена. — Како ко имао, нёко у кол'йбе, нёко
жйвёо у сламн»аче.
сланйк -йка м древни суд од дашчица са дршком за држагье солиу кухин>и.
— Узми мало сол'и и(з) сланйка па посол'и вариво. Уй сол'арник, сл'арица,
сол 'аник, сол'еник, сол'еница.
сл'еме -на с горти део, врх крова. — Рогови се горе наслан^у на сл'ёме. Уй
било кул 'м, кул'мар, кул'маш, насл'евница, шл'еме.
сновал'а ж дашчица избушена у два йаралелна реда кроз чще се руйице
йровлачи йре^а йри снован>у. — Ако нёмаш сновал'у, узмёш ону прёйу овако у ру
ку па снуеш. Уй сновал 'ка.
сновал'ка ж в сновала. — Са сновал'ком идёш и снуеш, лапиье се снуе.
сноп м одре^ена количина сломе йовезана йрушом или другим машерща-
лом. — Ражана слама повёзана у снопове.
соа ж \.]едно од два)урачвасших сшубова на шрлици. — Овако двё сое по-




соба ж йросшорщау купиу ко}0) се седи. — Нёкад нще имао л'ёба, а сада на
правило куБу з двана]ес соба. Пройе живот ка да пройеш преко прага и(з) собё у
собу.
совал'йца ж в сачарица. — НаЙи Задан колац да ми направит совал'йцу,
нём с кйм да подигнем сач.
совра ж в софра — Шиптари ]6ш руча]у за совром.
сол'анйк -йка м в сланик. — У сол'анйк ]е могло да стане два-три кила
сол'и.
сол'арица/сол'арйца ж в сланик. — Со се држао у сол'арице.
сол'арник м в сланик. — Шта се учени с онём сол'арникем да л' зна ко да
ми каже.
сол'арче -арчёта с в засшруг— Чобани би носил 'и за себом ужину у сол'ар-
чйЬе.
сол'енйк -йка м в сланик. — Сол'енаци су бйл'и од буковога дрвета.
сол'енйца ж в сланик. — Остало нешто сол'и на дно сол'енйце.
софа софё ж ошоман саузглавлем. — По цёо дан седй, не скида се са сбфё.
софра -рё ж низак округов сшо за ко/им се обеду]е седеНи на шроношцима.
— Ка треба да се руча постави софру. Ка се заврши ручак, дйгни софру и склони
да ти не смета. Уй совра.
спаваЬица ж део одеНе коуи се облачи При сйаван>у. — Ко ти ]е па имао спа-
вайице ка вй са што ймате, спавало се у кошул'е. Уй йииама.
спица ж в Пул 'ща. — Тури спйцу у онё руле на кргуеве од лупца да се не от-
копча па да пане.
спрат м хоризоншална целина купе. — Купе су обично на два спрата, дол 'е у
избу држала се стока, а на горн>и спрат робл'е. Уй каш.
спрема ж ойшши назив за одеНу и йосШел>ину ко}у млада доноси у куйу кад
се уда}е. — Седела би девр]ка вёрена по нёкол'ико година спрёмала спрёму.
спутило с в букагш'е. — Ка се спути с онём спутил'ем, кон. не може д идё
дол'ёко.
срдакце -та с дрвцеу чунуза шкапе, ко]е држи цевку намошану йошком. —
Ка се потроши потка, макнеш цевку са срдакцета па туриж другу. Уй сврдакце,
срдакче, срце, дрвце.
срдакче -та с в срдакце. — Срдакче }с оно што држй цевку у савёл'ку ка се
ткё.
срёдел' -ёдёл'а м в шавагъача. — Онё грёде горе зову се срёдёл'и.
срп м йолукружна челична опашка са сишним зуйцима и древним рукохва-
шом, ко}ом се ручно жагъе. — Нёкад се жаёло са српем, а са(д) са комба^м
срце -а с 1. водоравна даска на разбору исйод дон>ег врашила ко]а сйа]а два
сшашива. На срце тури неки камен да се разбо) не помёра ка се ткё. Уй даска,
сшега, ушега. 2. в срдакце. — Намолу на цевку, па )у тури на оно срце.
срча ж 1. в чаша. — Срча не може млого да издржй вруЬе, ггукне одма. 2. в
сшакло. — Отйшла на уга да опёре срчу од лампе.
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стакло с 1. йровидна машерща од кварцног йеска на йрозорском окну. —
Сломила ти дёца стакло от прозора. Уй цам. 2. горн>и сшаклени део ламйе. — Сва-
ки дан би мбрало да се пере стакло од лампе. Уй срча, шише.
сталаган м в цока. — 0(д) сукна ткал'и л'удйма за одела и чобанима за ста-
лагане.
стал 'ица ж в сшол 'ица. — Ко би утрабио стал'йцу седео би на иьу, ко нёне
сёо би на трупину.
стан м 1. в бачщ'а. — Горашки станови бйл'й су тамо на кра) Штедйма
бл'йзо А)л'е. 2. м в ладник. — У стан се ладйло мл'ёко и држао бёл'и смок.
стап м 1 . дрвена йалица са задебл>ан>ем на днущом семешемлеко При йро-
изводгьи масла. Ка се прави масло, стапем се мётё мл'ёко у ступу. 2. в сшуйа. —
Тури се мнёко у она стап па се мётё.
статйва -йвё ж / стативо/статйво -а с. — Статйва)е оно што ти д61)е са л'ёве
и са десне странё ка ткёш.}едан од два]у бочних делова разбора. — Разбор йма два
статйва.
стега ж 1. в срце. — Стёгама се спа)щу статйва. 2. вушега. — Горе на разбо^
йма]у две стёге.
стезал'ка ж вушега. — Посе се разбо] утёгне и учврсти онёма стёзал'кема.
стел'а ж мекани део шовареНег самара щи се налази исйод древне кон-
сшрукцщв. — Самарцй)а турао паре у стёл'у од ]еднога старога самара.
степеница ж в газишше. — Кол'йко стёпеница йма]у стубе, да и ]а рйбам, не
могу.
столица ж 1. древни Предмет за седен>е )вдне особе. — Нёсмо имал'и
стол'ица но смо седёл'и на крл'е. Уй сшал 'ица. 2. греде кровне консшрукци/е йо-
сшавлене на сшубове у облику йравоугаоника на ко]има средином леже рогови.
— За стол'йцу гра!)а трёба да ]е дёбл'а од рогова. Уй разбор, кревеш
стол1ьак м 1. в чаршав. — Покупи свё столааце да и туримо у машину да с
опёру. 2. в мил 'е. — Преко остала изёклани столаак, да вйдиш, очйма да га
упрл'аш.
стопа ж в ойанчар. — Нафрча се преко онё стопе.
стреа ж 1. део крова ко}и сшрчи изван зйдова. — Склонйсмо се пот стрёу и
ту остадосмо сву нбп. 2. в йосшрешница. — Причёкасмо испот стрёе од ]еднё ко-
фще док про^е кйша.
струга жулазу шор. — Ко йма бул'ук оваца, мора да и музё на стругу, како
пе друкше.
струка ж 1 . йелена ко}а се сшав/ьа дешешуу колевци — Прво се простре по-
ви)ача, па увй]еж дёте струком кад га л'ёгнеш у кол'ёвку, а кад га дйгнеш, опа-
шеш му уви]ачу. 2. в ирам. — Извукло руке испот пбвсуа и само скинуло струку с
кол'ёвке. 3. в душема. — Саме смо ткал'е пел'ёне и за струку да се покрйва
кол'ёвка.
струн>ак -ака м сишо за кукурузно брашно. — Колобопье брашн>е мора да
се пресё]е на струн>ак.
струшка ж 1. сечиво дошра}алог ножа или бришве без корица ко]в сеуйо-
шреб/ьава за сшругагье дрвеног йосу^а. — Струшком смо стругал 'и л'ёб кад га из
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валимо из црепул'е и поставице кад смо и прал'и. 2. в бркл 'а/а. — Реко снаё:
остружи то што е остало на струшку, и не кте да чууе.
стуба ж йокрешна дрвена найрава са йречкама за йегьагье, мередевине. —
Рече, дошао сам да видим ймаш л'и радника и да ми даш ону стубу да здёнем ]ед-
ну талу.
стубе -уба ж мн 1. дрвена или бешонска нейокрешна найрава ко]ом се изла-
зи на сйраш куНе. — Бол'е су дрвене од бетбнсюуа стуба. 2. в крчела. — Ону вйлу
са стубама посе дйгни на кров да се суши.
ступа ж 1. уска а дубока каца за йроизвод/ьу масла мешен>ем. — 1ош можу
да се на1}у ступе ко(д) Шиптара. Ум сйлай, дебе. 2. дрвена найрава за млевегье йа-
йрика. — Ступа то ти ^е издубл'ено стабло о(д) дрвета. Уй сшуйн>ак, шуцан, шу-
цанз.
ступан. -гаьа м в сшуйа. — Тури паприке у ступан», па удара] одозгор док се
не уситни.
суд суда м йосуда за}ело. — Дйже се о)де, не ктеде ни судове да опере,
сукно сувалана деб/ьа вунена шканина изашкана на чешири ниша. — Тёр-
зще шил'и л'удйма о(д) сукна.
сукн>а ж догьи део женске одеНе. — Л'уди носе пантбл'е, а жене суюье.
сулундар -ара м в чунак. — Дрва дебела ка сулундари о(д) шпорета, пуна
кола.
сушнйца ж йомоНна йросшорща ко)а се корисши суилепе меса. — Ко]е гра
дир сушнйце, мёсо смо сушил'и на таван.
Т
табак табака м йлишкимешални суд кружног или елийсасшог облика са др-
шкама или без н>ихза сервирагье кафе. — Сватови кад излазу од прй)ател'а, попй-
]у кафу и остал'а]у паре на табак. Уй йослужаоник, йослужоник.
табла табл'ё горн>и, односно доли део дрвеног или федерног кревеша на ко-
}и се каче странице, односно лежа]. — Странице о дрвёнога кревёта качил 'е су се
за табл'е, а на н>й су се рё!}ал'е даске.
таван тавана/таван тавана м 1. йросшор измену йлафона и крова куНе. —
Бол'е ]е било док се сушйло мёсо на таван. 2. в шинда. — Морам да орйбам таван.
таванача ж в шавауьача. — Заку] ексёр за таваначу, па обешу] понёшто.
таваница ж 1 . в шавагьача. — Онё таванйце поцрнёл'е о(д) дйма. 2. в йодни-
ца. — Виду се таванйце окрёчене, ал' свё то поцрнёло ка катран.
таванка -еже Шава\ьача. — Измену таванака йма ка ]едан мётар.
таван>ача ж 1 . водоравна греда йреко шавана ко]а кра/евима лежи на зидо-
вима. — Таваааче млакове, смрти нёма^у. Уй шаванача, шаванка, Нириш, средел ',
шаваница. 2. в йодница. — Прво сам заковао л'ётве за таван>аче, па преко л'ётава
йверицу.
тагар -ара м на)йросши)а найрава за огрев са ногарима у ко]у се сшав/ъа
жар за гре]ан>е, мангало. — Извадил'и би у татар жара, па га тури насрёд собё, па
би се тако грё]ал'и. Уй шангар, шегар.
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такмак м веки древни чекиН ко]им се набща коле. — Не цёпа се кбл'е ка се
удара такмаком. Уй мал', мал'ак, шокмак.
тала ж в шужбина. — Ол'ушти л'йстове од онё тал'е, одвад па напуни
сламарицу, тако се сналазило робл'е.
талбвина ж в шужбина. — Спавал'и на сламарицу напушену таловином.
тангар -ара м в шагар. — Ладно }е бйло грй)ан>е тангаром, ту се угр^е само
она) ко ^е поред аёга.
танур -ура м даска кружног облика са дршком ко]ом сеумешени хлеб Пола
гаву црейу&у. — Умёси се на танур, па се танурем полако спушти у црпул'у.
тараба ж дворишна ограда од дашчица вершикално закованих за хоризон-
шалне носаче. — Вежи кон>а за тарабу па а)де унутра.
тас м мешални суд са дршком из ко]ег се служи вода. — Снаша^е мбрала да
двори робл'е док вечера и да држй у руке тас и бокал водё.
тасл'ица ж в наруквица. — Кошул'е бил 'и з дугачкима рукавйма, с навёзё-
нема тасл'ицема.
гафа ж йлиНи землани суд левкасшог облика; служи за куваьье сйецщалне
врсше)ела. — Тафу би спрёмйл'и кад би клал 'и свтье ил' кад би имал'и срамне
госте. Уй У)увек.
тацна/тацна тацнё ж йлишки шаььир на ко]ем сшо]и шола. — Прво ^у првр-
немо на тацну, па посл'е гл'ёдамо шта йма у н.у.
те (само у том облику) врез. — Овё косе дйвл'и вёпар, оне йма)у добар те.
тег м в баланиа. — Има вага тег, а йма и тег от кантара.
тегар -ара м в шагар. — Налагал 'и би у оцаце, па извади помало жара па ту
ри у тегар, да с угрс)е соба.
тёгла тёгл'ё ж/тёгло с сшаклени суд за конзервиран>е салаше. — Пр61)у ми
зйми по нёкол'ико тёгла паприка. Прво се испёчу, па се ол'ушту, па се наслажу у
тёгло.
телачак -ака м в шел 'ечак. — Не могу д истёрам тёоце ис телачака.
телочак -ака м в шел 'ечак. — Не могу да се ^а^урим с тёоцима по телочаку.
тел'ёр -ера м в йерчиво. — Понё Маду ^едну л'ётву да ми направи ]едан
тел'ёр за прозор од л'уцке собе.
тел'еБак -ака м в шелечак. — Кад бй за вйшак, истёраше ни и тёоце из
тел'еЬака.
тел'ечак -ака м смешша] за шелад у шшали. — Пуштил'и се тёоци ис
тел'ечака па посйсал'и. Уй кочак, шелачак, шел'еЫк шел'ечар, шелочак, шоло-
чак.
тел'ечар -ара м в шелечак. — Морао сам да направим тор за овце и тел'ечар
за тёоце.
тел 'иг тел 'йга м 1 . в вресло. — Скйнул 'и с кравё и тел 'иг и звоно и однел ' и,
муасёрил'и ме. 2.влубац. — Правило сам _)а тел 'иг за овче звоно од ораове жйл'е.




тёмел'/темёл' -ёл'а м део зида у земли, обычно од бешона или камена и
малшера. — Закол'е се гуре, ал' ]апье, па му се глава тури у темёл' кат почне купа
да се гради.
тёнцера ж в шерйа. — Мй смо вйкал'и тёнцере, а вй сад не него шерпе.
тепик м велики застиран за йод фабричне израде. — Нёкад зёмл 'а, а сад тё-
пици у сваку собу.
тепсща ж йлишки бакарни, лимени или ема]лирани суд ко}и се на/чешНе ко
рысти за сйравлагъе йише. — Насложи пйту у тепсщу бакарну, па понеси поклон.
Уй шийсщ'а.
тёрлак тёрлака м йлешена кайа от йамука, облика беретке, али од н>е йли-
На. — Тёрлакем се само мало одозгор покрще глава.
тёше с ойшши назив за одеНу. — Рашце се тёше држало у кбвчёзе, а сад у ре-
гал'е.
тиганче -та с в шигагьче. — Разлабавйла ми се дршка о тиганчета, Ье да па
не.
тиган» -калмешални тапир са дужом дршком. — Спрёмал'и би запршке у
тигаае.
тиган>че -та с шигагь ма\ье зайремине, дем. од шига/ъ. — Дата попржим не-
ко )Щ у тиган>че да не седйж гладан. Уй тиганче.
тил'иЬ -а м в йушил '. — Потрошила се коса, дошла до тал'иЬа, не може ви-
ше да се оштрй.
типсща ж в шейсща. — Тури типсщу на сацак, посипку жара испод н.ёга, па
сач одозгор.
токмак м в Шакмак. — Остави ту грабову крл'у да направимо]едан токмак.
толочак -ака м в шел 'ечак. — Ко(д) толочака бес толочака, сйшу ми тёоци
сваки дан.
тор тора м ограден, нейокривен йросшор за йривремени смешйиу стоке. —
Морам неки дан ранй)е д идём у планйну да поправим и притврдйм торове, да
имам дё да затворим овце кад и отёрам. Уй шрло.
тракавац -вца м в шул '. — Ако Ьеж да ти не улази у собу нико док си уну-
тра, затвориш врата тракавцем.
тракавица ж 1. в шул '. — Онё старе браве су с тракавицом нове и нёма]у. 2.
ж в брн>ушка. — Ко]е па имао кваке — тракавицом смо ти затварал'и врата о(д) со-
бё. Ъ.вкл 'учаница 2. — Тракавицом смо затварал 'и и отварал'и врата. 4. в шра-
кал'ица. — Док не искочйше тракавице муку смо мучил 'и с вратима.
тр'акал'ица ж 1. Примитивна мешална или дрвена найрава за ошварапе
собних врата йришискапем йалцем йолуге ко]а йодиже йолугу с унушрашьье
стране. — Ранще несу имал'е овакё кваке но се тракал'ицама отварала и затвара-
ла врата. Уй мачка, реза, кл 'учаница, тракавица. 2. в брн>ушка. — Тракал'ицом се
отварала и затварала врата од собё. 3. в шул'. — Тракал'ицом се закл'учава бес
кл'уча. 4. в кл 'учаница 2. — Заглавйла се тракал 'ица, нйкако не можу да се отвору
врата.
тракарче -арчёта с в шракача. — Орао сам човёку цёо дан за^едно тракарче.
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тракача ж врсша звона за овце. — Оно звоно за овце зове се тракача. Уй
шракарче, шрокача, чакшар.
тран>ача ж крйа за брисан>е загре/ане црейуле. — Ка се скине с опьа мора
прво да се обрйше тран>ачом па да се у н>у тури л'ёбац. Уй шргъача, ошрн>ача,
оширач, обо]ак, йачавра.
трап м осшава у земли за чувагье кромйира. — Понёко би држао компйре у
трапове, а понёко би траган'о напол'е.
трапазан -ана/трапазан -ана м нейокрешни лежа]улудско] соби на коме се
седи или лежи, канабе. — Трапазани су бйл'и у л'уцке собе. Уй шрайезан, шрейе-
зан, шрйазан, душеклак, саншрач.
трапезан -ана м в Шрайазан. — Пок6]ни старац имао ]е обича^ да простре
постапи^у и л'ежи на трапезан.
трбуильак / трбушлак -а м в йойруг. — С оваким трбушааком не смёж да
крёнеш нигде.
трепезан -ана м в шрайазан. — На трепезане би седёл'и домапйни ил' ста-
рёи л 'уди.
тр^ер м машина за одва]ап>еуродице, йлеве и йрашине од жиша. — Ранще
би пшеница имала вука, ако се не истрщерйше на трщер, шце могло да се ]ё. Уй
шрщор.
трщор м в Шри]ер. — Сёме смо чинёл'и на трщор.
трлац -лца м средгьа даска саручицом на шрлици щ'ом се ломи сшаблика
коношье или лана. — Оно у срёде, оно се зове трлац. Уй нож, шрл 'ща, шрл 'ак,
шрл 'ишше.
трло с в шор. — Прётел'у, да се нагодите, немо много да му тражиш пара да
му не срушиш трло.
трл'ак -ака м в шрлац. — 1едн6м руком држйш, другом бщеш трл'акем.
трл'ица ж 1 . дрвена найрава ко}ом се ломи сшаблика коношье или лана да
би се издво}ило влакно. — Трл'ило се трл'ицом. 2. в шрлац. — Она даска у срёде
зовё се трл'ица код нас у Дрновац.
трл'иште с в шрлац. — Мй то вйчемо трл'иште.
трнакоп м в шрнокой. — Крчёл'и шуме трнакопима.
трнокоп -копа м гвоздена алашка са древним држалом за койан>е шврде
йодлоге, крамй. — Каже умрала матйка за мёне; $с вала, матйка, ал' н^е трнокоп.
Уй шрнакой, крамй, будак.
трп>ача ж в шраьъача. — Посе побрйши траачом па спушти кйсел'ицу нис
танур у црпул'у.
трокача ж в шракача. — Г^ёо вук овцу што ^е носйла трокачу.
трол/трол -а м в йлац. — Трол на сёло треба да^е вёл'ик да йма места и за ку
пу и за стоку и за гувно.
трол'иште с в йлац. — Да му вйдиш трол'иште — тесно, нема дё да се окрёне.
троношка ж сшолица на шри ножице. — Кад би седёл'и за софром, посё-
дал'и би на троношке.




трпазан -ана м в Шрайазан. — По цео дан би седёо, не би се скйдао с трпазана.
труд м лако зайаливи йодмешач на кремену од йрокуване йа сасушене сйе-
ци/алне врсше гливе ко/а расше на сШарим сшаблима, на коме се варница уйали.
— Нгубол'и ]е труд што растё на стабла ораса.
трупина ж в крл 'а. — Ако уграбиш да седнёш на трупйну— добро, ако не —
чучи.
трупйнче -йнчёта с в крл 'а. — Понёкад би се посватал 'и око трупйнчёта ко
Бе да сёдне на н>ёга.
трупл'ак -ака м в крл 'а. — Примакни она трупл'ак до софрё па сёдни на н>ёга.
тугла тугл'ё ж в Шула. — Тугл'е су бйл'и по вёл'ике но ЬёрпйЬи.
тула ж нейечена цигла дуйло веИих димензща од сшандардне цигле. — Ранй-
)е су купе бйл'и зйдане тулама.
тута туте ж в нокшйр. — Порастоше ми дёца, више не морам да држйм туту
у собу.
туцан -цна м в сшуйа. — Папрйке за у кобасицу мл'ёл'и смо сас туцном.
туцан> -щьа м 1. в сшуйа. — Папрйке се прво добро осуше, па се туцн.ем са-
мёл'у. 2. в шуч. — По^л'ёда^ кол'йки ми ]е жул' на руку о туцн>а.
туч м дрвени шучак за лук. — Прво тучем исйтниш она лук па га туриш у за-
пршку. Уй шуцанз, шучак.
тучак -чка м в шуч. — УсйтниЬу га брйтвом ако не могу тучкем.
Ъ
Ьаранйк -йка м владниче. — У паранйк неси мого д ул'ёгнеш, само рук'ама
нёшто да туриш, ил' д узмёш.
Баса пасе ж. в чинша. — Оно по прё ис паса се ]ёло.
Ьёбе -та с лаки йокривач фабричке Производите. — Не могу д угрё^ем ноге
ако се не покроем пёбетом.
Ьёкип -йпа м в чекиН. — Ковапки пёкип йма две стране за кл'епан>е косё.
йел'йм -йма м в Пилим. — Мй Српкин>е мало ман>е, а Шиптарке су ткал'и
Ьел'йме.
Бемёр -ёра м 1. исшурени део оиака. — Ёто ти]у шйбица на Бемёр. 2. в Ьими-
}а. — Сас Ьемёра товары тул'е на кола па тёра] кот купе.
Ьёнга ж в йойруг. — Рече: ёво^ж да затёгнем Бёнгу и да турим штранге.
Ьёнеф/пенёф м в нужник. — По пола сата нё би мого д изайем ис пенёфа
Беремйда ж врсша сшаринског коришасшог црейа ко}им се йокрива]у гра-
Ьевински об}екши. — Тамо у Прекорупл'е нёке купе су покривёне плочама, а нёке
перемйдама. Уй коришарка.
Ьерйш -йша м в йодница. — Овё нове куйе нёма]у Берйше ка старе што су
имал'и, но йма^у плочу од бетона.
Бёрпеч Ьёрпёча м Нерйич. — Трёба кал'йшта ка се зйда пёрпёчем. КуБе су
маом од Ьёрпеча
БёрпиБ БёрпйБа м в Нерйич. — За^ёдну куБу трёба око двгуес йл'ада ЬёрпиБа.
Бёрпич Ьёрпйча м нейечена цигла сшандардних димензи/а. — Прё рата су
бйл'и куБе ил' от плота ил' от Ьёрпйча. Уй Нерйеч, ИерйиЬ, черйич, черйиН.
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БёрЬиво/БёрБиво -асе Нерчиво. — Од старйнсюуа прозора бйла су мала
БёрБива.
Бёрчиво/Берчйво/Ьёрчиво, -а с дрвенирам йрозора на ко)и се сшавла сша-
кло. — Попи вел'ику чашу л'уте на душак, па ка(д) ти ]у йспи, гайа у прозор, па
поломи и стакло и Ьёрчиво, свё у парчйЬе. Уй НерНиво, Нерчиво, черчев, черчево,
черчиво, шел 'ер.
Беса ж в новчаник. — Нал'ути се ма)ка сирота, па узе Бёсу од овога старщега
па даде млайему; каже: кета нще дао Бог да бйдне домаБин — шце
пибре -та с в шибица. — За шйбицу вйчу Ьйбре овй дол'е преко Дрйма.
Ьйбрит/Бибрйт м в шибица. — Рече, да нёмаш Ьибрйд, брё, да запал'им, нё-
сам одавно.
Ьйл'ер Бил'ёра м сйаваНа соба. — Бйл'ё су мусафйрске собе, жёнске собе и
Ьил'ёри. Уй ижена, ижина.
Бйреч м в креч. — Нгуздраво ^е ка се окрёчи Бйречом.
БйриБ м в креч. — КрёЬил'и смо БйриБем.
Ьирйш -йша м 1. в йодница. — Тшрйши сзеднога зйда на други. 2. в шавагьа-
ча. — Онё грёде за Бирйше дебёл'е, више од )ецаё не може на кола.
Бондра ж 1. в дирек. — Сву ноБ сам бщо вёзан за ^едну Бондру да нёса(м)
мого да се помёрим. 2. в йодуйирач. — Вёзао кон>а за Бондру од авл'й^е.
Бош м в Нуше. — Скаче мачка ис Боша у Бош. Повучи конац из онога Боша
до овога.
Бошак -шка/ Бошак -ака м в Нуше. — Ёно ти га горе кра^ Бошка. Прёговори
нёко ис Бошака.
Боше -та с в Луше. — Растёгне се конац с Ьошета на Боше. ВидёЬеж га дол'е
према Бошету.
Бошннк -йка м 1. в Куше. — Повучи конац от Ьошнйка на Ьошнйк. 2. вмаи-
]а. — Л'ётве се спаду на Ьошнйце.
Бука Букё ж 1. в йеша. — Туриш косйште на раме да ти рукёл' дойе иза вра
та тако да руком доватиш од Букё до вра косё. 2. вуши. — Ъука]е чело матйке ко-
_)йм се тучу груде. Удара] секиру по Букё.
Букан м в крамй. — Камёае за куЬе вадил'и смо Буканима из Бйстрице.
Ьун>ак -нка м в чунак. — Да си вйдо само шта сам истрёсла из Буйка.
Ьуп м землани суд за мед. — ДомаЬйни л'уди држал'и су пчёл'е, па би
имал'и по нёкол'ико Бупова мёда.
Бупак -ака м в коначе. — Пйло се на носак от Бупака.
Бупрща ж деб/ьа греда на средини куНе на ко]0] йо средини леже йоднице.
— Ъущ>щ& мора да ^е дёбл'а от подница. Уй реш.
Бурак -рка м дебл>и крзнени огршач. — Ка донёсе рёч (обеБа да Бе дата де
вону), наводацгуа трёба да добй)е Бурак на дар и нёшто у тамнйну. Уй. бунда.
Бускй]а ж дебла гвоздена йолуга ко]ом се ошвара)уруйе за йришке, или ко
ле йри заграЬиван>у йлошом. — За прйтке се нгупре отворе рупе Ьускщом, па се
побаоду.
Буше -та с месшо где се сйа}а]у два зида. — Маща идё о(д) сл'ёмена преко
Бушета. Уй Нош, Ношак, Ноше, пошник, Нуше, Пушник.
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пушник -йка м 1. в Ьуше. — На]пре се вйску)у пушнйци, па се повучё конац
с]еднога пушника на друга. 2. в маца. —Л'ёгла квочка испот самог пушника и ту
извела пил'йЬе.
У
увезача ж вуйршгьача. — Упртимо увезачом л'ебове на рбат па у н>йву но
си ргатима ручак.
увщанка ж в ви/анка. — Срмота би било жена д искочи надвор без увщ'анке.
увщача ж 1. Пелена ко/а се ойасу}е дешешу. — Опашовал'и смо децама уви-
}аче. 2. в кукл 'а}а. — Увщаче носу чобани, и стари л'уди се пошлину с н>йма.
увлака ж в навлака. — Пред славу поскйдам увлаке ^органа па и оперем.
уже -та с вурийче. — Укрсти оно уже па пребаци преко главе, а кргуевима
вежи с ^еднё и з друге стране.
узглавл'е -асе ушега. — Оно што ти ^е повише главе ка ткёш зовё се уз-
главл'е.
узёнгй) а жмешална йайуча ко]а виси о каишу седла — Бйстрица до узёнгй-
]е, замало ми оквасила ноге. Уй зенща.
узина ж в дебел'ина. — Узйна йма основу о(д) штйма.
узица ж 1. дебл,и канай широке намене. — Код узице — без узице. 2. обува-
ча. — Стално ]у се вукл'е узице од опанака.
упал'ач -ача м мешална или Пластична найрава са кременом и йлином од-
носно бензином за йал>ензе цигареШа или вашре. — Сад ]е лако, упал'иш
упал'ачом и по кйше, не смёта му ка^ шйбице што смёта ка се овлажи.
упирач -ача м 1. в йодуйирач. — Кувще се пл'етёду пруЬима, а са странё
йма]у упираче да су .)аче. 2. в дирек. — Деднём кргуем наслан^у се на зйд, а другим
крадем на упирач.
упоран -рна м в йодуйирач. — Куфщу држу упорни да се не преврне.
упрашак м в йодуйирач. — Мбрао ^е да макне свё онё упран>аце од кувще с
н>егове странё.
упрн»ак м в йодуйирач. — Мало дужи, дёбл'и и ^чи колац се остави за упр-
н»ак.
упртач -ача м в уйршгъача. — Упрти упртач на л'ё^а, па гут у Кл'йну.
упртн>ача ж 1. йарче шканине са две стране ойшивено конойом ко)\ш се
йривезу/е товар на лепима. — Упрти л'ёбове на л'ёфа упргаачом, а тепсщу на
главу, а у руке мл'ёко и тако до у Добри До. Уй йршл 'ача, йршпак, йршььача, йр-
шица, уйршач, увезача. 2. в урийче. — Нёко вйче упрльача, а нёко урйпче.
урйвче -та с вурийче. — Упреди нёкол'ико струкова вуненога конца да до-
1}е дебёло ка прс, ёто ти урйвче.
урйпче -та с коной од уйреденог вуненог канайа ко/гш се сшеже бреме на
лепима. — Упрти нарамак дрва урйпчетом на л'ё!)а, па носи из лугова кот купе. Уй
урйвче, йршица, йршница, йрйиъача, уйршгъача, уже, конойче.
успрслица ж ошвор на кошул>и исйод грла. — Кощул'е су имал'е навёзёне и
успрсл'ице и наруквице. Уй грло, огрл'ак, йосшава, йосшавица.
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уста устй с мн ошвор на кайици йешроле}ке кроз ко/и виры фишшь. — Спу-
шти га до устй, па га поравна) ножницама да се из^едначи.
утега ж 1. деб/ьа лешва на горн>ем делу разбора ко/а сйа]а два сшашива. —
Разбор йма две утеге, прёдау и задн>у. Уй даска, сшега, сшезал 'ка, узглавл 'е. 2. в
срце 1. — За то понёгде вйчу даска, а мй кажемо утега.
утор м жлеб При дну дуге за дно каце или буреша. — Изгл'ёда да помало
клади на утор.
утур утура м в гашгъак. — Сад млого бол'е овё гаЬе на ластику, без утура.
учкур -ура м в гашгъак. — Распро га од учкура до грла. Нёма више гапа с
учкурйма.
ушенице ж мн в уши. — Убй)о зми]у ушеницама од матйке. Онёма ушини-
цама смо тукл'и груде.
уши ушй ж мн 1. ошвор на дебл>ем кра]у шивапе игле кроз ко}и се йровлачи
конац. — Не видим да утнем конац у уши од игл 'е. 2. ошвор на гвоздено) алашки
кроз ко]и се йровлачи држало. — Вёл'ика секира мора да йма вёл 'ике уши. Уй на
ушнице, ушник, ушенице, ушинице, ушнице, уш/ьак, Пука. 3. йеша. — Кад ]е ^ёдна-
ко кл'ёпана од вра до ушй, она коси л'ёпо.
ушивач -ача м в руб. — Ушивач ^е оно де се сашщу двё пол'е.
ушинице ж мн вуши. — Ка(д) су мал'е]у ушинице секйре, поищу се држало.
ушкур -ура м в гайЪьак. — Ушкур ]е дебёо онако ка мал 'и прс.
ушник м в уши. — Не може да се извучё парче држала из ушника.
ушнйца ж в йеша. — Ка се сломи ушница, може да се завари, да ти бйдне чщ
нова.
ушнице ж мн вуши. — Да ми помогает да заглавии ово држало у ушнице.
уппьак м в уши. — Како ]е била мёка н>йва, упада матйка до ушн>ака.
Ф
фаруна ж 1. в ложишше. — Ако те не мрзй да пёл'каш сваки час у фаруну,
мож и на талу д испёчеш ракиту. 2. в фуруна. — Фаруну пёрпича нще умёо свако
да зазйда. У фаруну идё дрва вйше но у шпорет. 3. в бубн>ара. — Искратир сам ка
)е}щу фаруну дрва, надам се да пе бйти.
фашача ж в вруЬара. — У неко врёме она) увр софрё каже домаЬйну да му
донёсе фашачу, из н>6] да гауемо.
фёдер фёдёра м мрежасши део мешалног кревеша на коме се йросшире
йросширка. — Кат пропане фёдер, пропане и крёвет, не може да се опрал'а.
фёнер/фенёр -ёра м засшакгьена свешшька на йешроле} ко]а се корисши из-
ван куНе. — Кажаавала^е мил'йщуа ако би те уфатила бес фенёра кад би ишао по
ноЬи с кол'има. Уй фетьер.
фён>ер -ёра/фен.ёр м в фенер. — Кат пува вётар, истул'и ти фен.ёр, па порё-
та] по помрчине.
фетйл' -йл'а м в фишйл '. — Фетил'ем се подешава како пе да се вйди у собу.
фетил'ак -ака м в фишил 'ак. — Слабо се вйдело на фетил'ак, ал' ка се нй)е
имало нйшта друго, с н>йм смо се служйл'и.
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фщока -окё ж 1. део ормана ко)и се извлачи; служи за држан>е сишних
створи. — Шта претураш по фщокё, шта тражиш? 2. лимена Посуда исйод ложи-
шша шшедгьакау ксуу исйада йейео. — Свакс^утро мораж да празниш фи^бку ако
корйстиш угал'. Уй йейел'ара.
филцан -ана м магьи суд од йорцелана са дршком из ко}ег се Шуе кафа. —
Сипала сам кафу у филцане, пойта] да се не олади. Уй финцан, шол'а.
фйнгер м в офингер. — Шта пу с овйм сломл'еним фйнгером, други нёмам.
финцан -ана м в филцан. — Ол'йзала би и она) тоз от кафе ис финцана.
фиранга ж крашки засшор од шканине за йрозор. — Фиранге су само за
украс. Уй фиронга, вишражица, драйери.
фирбнга ж в фиранга. — Да се поскйда]у овё фирбнге, данаске да се оперу.
фитйл' -йл'а м йлашнена шьоснаша врйца у йешролещи. — Ако пеж бол'е
да се вида, подйгни фитйл', ако Ьеж да штёдёш гас, уцвйл'и лампу. Уй фешил.
фитил'ак -ака м лимена свешшъка на йешроле], щау'е звонасшог облика и
без сшакла. — Подрани ^утру на подранак, па работа] на фитил'ак. Уй газ, газу-
рак, гакче, гас, гасарче, гасче, гаилче, фешилак, фишил'ач, фишил'ача.
фитил'ач -ача м в фишил 'ак. — Тако како ]е фитил'ачом, беше бол'е но лу
чом.
фитил'ача ж в фишил 'ак. — Йма]ош нешто гаса у фитил'ачу, реко да под
раним у]утру да закрпим децама кошул'чиЬе.
флаша ж магьи сшаклени суд вшъкасшог облика са уским грлом. — Ранще
смо обавезно носйл'и по флашу раюуе ка само йшл'и на сахране. Уй арайка, рай
ка, райеша.
форуна ж 1 . в бубъара — Тури, снао одё дрво у форуну, поскапаше ти дёца.
2. в фуруна. — Ка се печёду йёрпйчи форуна, прегута млого дрва. Ка се разгорй
форуна, може д иза^е пламен до навр чунка. 3. вложишше. — Кад]е студёно, тре
ба да изгорй форуну дрва док п61)е казан.
франге ж в букаги/е. — Морам да га препйаем, ни франте му више не пома-
пуу нйшта.
френча ж в баиа. — Попео се на кров па пула крс фрён^щу.
фрчаница ж в врнчаница. —С опанцима на фрчанице йшл'и би и на игранке.
фуруна ж 1. ема]лирана йеН за огрев йроизведенау фабрици. — Вёл'ику со-
бу не мож да угрщеш бес фуруне. Уй форуна, форуна, йек. 2. в бубгьара. — Нарё-
1>а] ону мокру обуБу око фуруне да се суши, а оно што ]е на] бл'йзо пожутй ако )у
на пазиш. 3. количина нейечене цигле сложена да се йече. — Тёшко да се подложи
фуруна, посл'е горй и сирово дрво. Уй фаруна, форуна. 4. в. ложишше. — Пропа
ла му фуруна крёд, ако се не закрпи, нёпе мб] да се печё у н>ёга. Уй фаруна, фору
на, ложишше, кафшор.
ц
цевка цевкё ж цевчица од зове на ко]0] се моша йошка. — Тури цевку у са-
вёл'ку па ткй.
цевл'анйк -йка м в чекрк. — Цевл'анйкем]е мотаае йшло и брже и лакше.
цевл'енйк -йка м в чекрк. — Мотал'и би цевке цевл'енйкем, ил' на руке.
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цегер цегёра ммрежасша шорба. — Госпоже су имал'и цегёре, а мй сел'ан-
ке корпе.
цедал'ка ж в цедил 'ка. — Парил'и би и стругал' и и цедал'ку, морала ^е и
она да бидне чиста.
цедйло с 1. ре1)а йлашнена крйа за це%ен>е млека. — Тури цедило на це
дал'ку, па прецёди мл'ёко. 2. в зави/ач. — Цедал'има смо и каце завй)ал'и.
цедил'ка ж йравоугаони рам од лешвица сйо)ених ексерима, ко/и сшрче да
се на /ьих йосшавл>а газа за це^епе млека. — Тури се цедйло на цедил 'ку па се пр-
цёди мнёко. Уй цедал 'ка, це^ал 'ка, разбо].
цедал'ка ж в цедил 'ка. — Ако нёмаш цедал'ку, мора нёко да ти држй цедйло.
цепак цепка м в цейац. — Цёпци су иза нйта. Нйте су овамо испред цёпаца.
цёпац/цёпац -пца (мн цёпцови) м шьоснаша лешвица ко]а се налазиу осно-
ви до задн>ег врашила на разбору. — Цёпце тургуу у основу да би се жйце укр-
стйл'е. Цёпцови йма]у узицу на кргуеве. Уй нишиН.
цйгла цйгл'ё ж гр^евински машери/ал за зидагье, сшандардних димензи/а,
од осушене и исйечене глине. — Купа о цйгл'ё ]е .)ача, ал' може да влажи.
цингар -ара м в меденица. — Кад замркну краве у планйну, иза!)емо да по-
слушамо да чу)емо негде да се не чу)е цингар, да и потёрамо да д61)у бржё.
цингара ж в меденица. — Цингару турамо на на)бол'у краву.
цйпела ж врсша обуНе Произведена од коже. — Каке цйпел'е, ни опанце нё-
смо имал'и, а не цйпел'е. Уй кондура.
цкрйпушке -шака ж мн кошурача о коду су окачене нише наразбо}у за шка
пе. — Сама сам направила цкрйпушке.
цокла ж бешонски део зида над зем/ьом. — Кутуо плац са подйгнутом цо-
клом. Уй долма, цокна.
цокна ж в цокла. — Бй]о посан бетон, па почела цокна да се руни.
црёво с в гума. — Н умём да вадим црёвом но се стално застркнем.
црёп м ойека ко]ом се йокрива}у гра^евински об}екши да не кисну. — Мбрао
сам да продам краву за црёп. Ранще су се купе покрйвал'е сламом ел' перемйдом,
а сад црёпом.
црепул'а ж зем/ьани суд за йечен>е хлеба. — По прё се пекло у пёпо, па
посл'е искочйше црепул'е. Уй црйул'а.
црпка ж врсша шикве, врг, бош. Ьа^епапа. — У црпку смо музл'и, црпком
смо се посиповал'и.





чабар -бра м в каца 2. — Да видиш у планйну пун стан чаброва смока.
чабрёнче -ёнчёта с в качща. — Отишло би по пола чабрёнчёта аргатима за
ручак.
чабрица ж в качица. — Спрёмй му^едну чабрицу да сл'ёгне ис планйне ма
ло смока да ми се нгфе.
чадор м найрава од нейромочивог йлашна разайеша на жицама ко]ом се
шшиши од кише. — Ак да г узмёш, йма да та купи и чадор и цйпел'е и пл'есйр-
ку. Уй кишобран.
чаюй]а ж бришва саравным сечивом. — Брйтва йма вр, а чаюуа га нёма.
чакмара ж кука од чашме. — Дол'ни спрат озйдан, горе чакмара. Уй чаш-
мара, чакмарка.
чакмарка ж чакмара. — У ]едну чакмарку би имало два)ес роба, и нйкад
нще било галамё.
чактар -ара м в шракача. — Да ми бёше какав чактар да турим на неку овцу,
лакше би ми било.
чакшйре чакшира ж мн врсша сукнених йаншалона ко)е суукрашене га]ша-
нима. — Носйл'и смо и мй Срби чакшйре. Уй чашире, чекшире, чешире.
чанак -ака м веНи зем&ани суд из ко]ег)еде веНи бро) особа. — Задроби ча-
нак сурутке, постави на софру, па ако ти се]ё, ]ё^и, ако не — дйк се. Уй кал 'еница.
чаначе -та с ман>и землани суд за]ело, дем. од чанак. — Ко би мого да на]ё
тал'йко рЬбл'е ис чаначийа, напуни ваган па тури на софру. Уй кал'енче.
ч'арак -рка м мешални део ламйе са наво]ем щи се нави/а на йешроле]ку. —
Ка се пуни лампа гасом, мора да ]у се одвще чарак, да се скйне па посе опе да се
тури. Уй бурма, вида, кайица.
чарапа ж део обуНе исйлешен од Плешива. — Крпил'и смо чарапе пл'ёти-
вем.
чарапнца мала, дечща чарайа. — Обу му чарапице да му не зёбу ноге. Уй
чарайче.
чарапче -апчёта с в чарайица. — Донала му на пов6)ницу чарапчйЬе и цем-
пёрче.
чардак м в балкон. — Оно више стуба мй зовёмо чардак.
чаркач -ача м дрво ко]им се йодсшиче вашра. — Пршни мало по опьйшту
онём чаркачем, да се разгорй.
чаршав чаршава м 1. йлаШнени йокривач за сшо. — Трёба да се премёни
чаршав но нёма опёглан. Уй чаршаф, сшолн>ак. 2. в чаршаф. — Ка сам се довела
имала сам бёл'и)а и вёзён^а чаршава.
чаршаф чаршафа м 1. йлаШнени йросширач. — Намёштен крёвет прекри-
вён навёзёним чаршафом. Уй чаршав. 2. в чаршав. — Како да ставим прл'аве чар-
шафе на астал'е.
чатмара ж в чакмара. — Чатмаре су здраве да се у н>й жйвй.
чаша ж сшаклени суд из ко]ег се служи ракща. — Прво иду три мал'е, па
вёл'ика чаша с ко^6м се трёпи пут укрсти. Уй срча.
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чашапца ж в чешаги/а. — На муку беш чашагще, нём ш чйм д истимарим
кон>а.
чашйре чашира ж мн в чакшире. — Жене носил'и бокче, а л'уди чашйре.
чевща ж 1. в чиви/а. — Непала ми чевруа, па ми се разглавйла коса. 2. в
йул 'и/а. — Ка се лубац стави овце око врата, углави се чевщом да се не створи и не
испане.
чевргаша ж в водир. — Чеврпиьа о(д) дрвета йма два таузёна обруча,
чёвре чёврёта евмарамща. — Ко]а]е имала црну шамщу на свадбу преко
н.6) турила чёвре.
чекип -йпа м део Прибора ко/им се ошкива коса. — Ковачки чекйпи су бил'и
бол'и но фабрични. Уй чекич, НекиН.
чекич -йча м в чекиН. — Ударило сам се чекйчом по прсту.
чекмеже -та с мала Преграда у сандуку зарубле. — У чекмёже смо држал'и
понёшто што ')& сйтно. Уй йреграче.
чекрк чекрка м дрвена найрава за мошаьье йошке на цевкама. — Ко нще
имао чёкрк, мотао ]е на руке. Уй цевл 'аник, цевл 'еник.
чекшйре чёкшира ж мн в чакшире. — Жёне бил 'и з бокчема, а л'уди ш чек-
шйрема.
чёлник м 1. горн>а шабла дрвеног или федерног кревеша. — Опружир се
кол'йко ]е дугачак, от чёлника до поднож]а. 2. в рукавац. — ИзвадиЬемо чёлнице
од овй]а парчипа.
чёп м в носак. — Понёкад би пйл'и преко онога чёпа.
чепенак -нка м в кайак. — Увече би затварал'и чепёнге.
чепурак -рка м в носак. — Жбачне ^е имало овамо са стране при вру ]едан
чепурак. Наврни чепурак от конаге па пй кол'йко ти се пще.
чепчий м в носак. — Пунило се водом горе, а точйло се на чёпчип.
чёрга ж велики засширач од шканине, за ко/у)еуйошреблена йре\/а од коз]е
длаке. — По прё нёсмо имал'и патоейране собе, но зёмл'у у н>й, па у ]ёдан кра)
простри сламе, па преко н>6^ тури чёргу, а поред зйда преко чёрге^астаце, да се се-
дй на н>й.
чёрпиБ чёрпйпа м в Нерйич. — Здраве су купе о чёрпипа, ]ер нёма^у влаге,
чёрпич чёрпйча м в Нерйич. — Чёрпйчи се сёчу, мало пресушу, па се слажу
у Йемще.
чёрчев чёрчёва м в Ьерчиво. — Беше отишао у Кл'йну да застакл'и ]едан
чёрчев.
чёрчево с в Ьерчиво. — Шта да радим с оваким чёрчевом пора ^а, надое пу
од човёка.
черчиво с в Нерчиво. — Неки найлон рашйрйл'и преко чёрчива, не вйди се
нйшта у собу.
чётка ж в чеша/ьа. — Прво би влачйл'и з грёбенима, па посл'е чётком,
четура ж в водир. — У алат спада и четура за брусда се оштрй коса ка се коси.
чешагй]а ж зуйчасша гвоздена найрава са дршком за шимарен>е сшоке. —
Прво да истимариш кон>е чешагй^ом па чётком. Уй кашаги/а, чашаща, чешеги/а.
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чешал'а ж найрава од кочеши дивле свшье за чеинъсиъе вуне или конойле.
— Прво се чешл'а на гвоЗзёне грёбене, па на чешал'у, д61}е ущ свила.
чешегща ж в чешагща. — Несу скупе чешепуе, но нём кад д идём да ^у ку
пим.
чешел' -л'а м в чивщ'а. — Узё ]едно парче дрвета за чёшел' од косё.
чешире чёшира ж мн в чакшире. — Чешире бил 'и з путанима.
чешл'ара жукрашена зидна шорбица за сишне сшвари. — Нашли му пйсмо
у чешл'ару, па га повёл'и вёзанога. Уй чешл'арица, иаклица.
чешл'арица/чешл'арица ж в чешл 'ара. — У чешл'арице би држал'и чёшел,
огл'едало и тако понёшто од сйтнща стварй.
чиБща ж 1. древни клин у мешалном йрсшену ко/им се коса заглав/ьу/е за
косишше. — Нёко йма^ёдну) понёко по две чивще на косйште. Уй ка]ла, кл 'ин, че
шел ', чеви/а. 2. в Пул 'и)а. — Протни ]едно дрвце крош чивщу да не испане.
чивйлак -вилака м в чивилук. — Набрукасмо беш чивилака, нёмаж дё да
обёсиш блузу.
чивилук -вилука м 1. дрвена найрава, или од неког другогмашерщала, ко]а
служи за вешан>е одепе. — Помогай детёту да скйне цёмпер ш чивилука, шта га
гл'ёдаж да се мучи. Уй чивйлак, вешал 'ка. 2. в офингер. — Донеси ми копгул'у ш
чивилука из регала.
чйзма ж дубока, гумена или кожна врсша обуНе ко)а сеже до ниже колена.
— Чйзма главу чува, а капа ^у краси.
чйкма ж в йойл 'еш 2. — Кака ]е то вщанка бес чйкме, то нёма нигде да вй-
диш.
чйм м в шшим. — За основу прё^а од власнйка, а поткйва се чймем.
чинща ж ема]лирани суд за суйу. — Са се сйпл'е супа у чиюуу, па иш чинй-
)е свако у сво} тан>йр. Уй Ласа.
чкур -ура м в шлиц. — Понёко идё онако са раскопчаним чкурем.
чул'йна ж 1. издубл>ена дрвена шруйина, сандук за це^. — Порё^а се у
чул'йну оно што трёба да се пере, па се горе простре нека врёпа, па повр н>6) тури
пепёла, па преко н>ёга одозгор врёл'е водё. Уй сандук, сандуче, коришо. 2. ишу-
шьено дрво за крун>ен>е кукуруза. — Турил'и би тромаце коломбопа у чул'йну, па
лупа} по гьёму.
чунак -нка м йрава ема}лирана или лимена цев ко)а одводи дим од шшедн>а-
ка до дим/ьака. — Пуши млого, морамо да му очйстимо чункове од ч'а^е. Уй ру
кав, сулундар, Нунак, чун>ак.
чун>ак -н.ка м в чунак. — МораЬемо да купимо шпорет з^едно ш чунжовима.
чутура ж в водир. — Нйкад нёсам узймо чутуру ка сам косщо, нёса(м) мого
да трпйм да ми ландара испот кол'ёна.
чуча чучё ж 1 . в крл 'а. — Понёко о(д) дёца би седёо на троношку, понёко на
чучу. 2. в свеьйгъак. — Фитил'ачу смо држал'и на чучу, ил' на неку стол'йцу.
чучавац -авца м 1. в блашар. — Чучавци се несу помёрал'и с места, но се
носйла цйбра тамо де су бил'и озйдани. 2. в свешььак. — Ко нще имао чучавац,
фитил'ачу би држао на стол'йцу.
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Ц
иакл 'а ж магьа шорбауко]0] обычно деца носе школски Прибор. — Ко ]е па
имао ташне, кн>йге смо носйл'и у цакл'е. Уй ]анцик.
цакл'ица ж в чешл'ара. — Нйкад ми нще фал'ило, увёк сам имала иглу и
кал'ем конца у цакл'ицу.
цам м в сшакло. — Нигде цамова на пёнцере, фируа са сваке стране, поска-
паше дёца.
цамадан -ана м йрслук од сукна. — Имао ^е цеп на цамадан и у н>ёга ^е стал-
но држао купцу за дуван и муштйку. Уй алаца, цемедан.
цбан м в буцак. — Носйл'и смо воду за пйпе у цбанове.
цбанче -та с в буцак. — Уточи ми тас воде из цбанчета, пуко жёдна, не могу
више да тргуем.
цегрл'гцка ж флаша нейравилног облика. — Нёкад смо служйл'и из ибрй-
ка, а сад из овё цегрл'гуке.
цемедан -ана м 1. в цамадан. — Овамо горе цемедани. 2. в йамукли/а. — Ста-
рё^ л'уди, домапйни носйл'и су цемедане.
цёмпер цёмпёра м горн>и део одеНе од Плешива са рукавима. — Цёмпёри
бил 'и вутьени.
цемперче -та с дечи/и иемйер. — Остаде ми мало пл'ётива, ка за ^едно цем-
пёрче.
цеп м кесица на одеНи у ко]0) се носе сишне сшвари. — Да му вйдиш, пуни
му цёпови пара.
цока ж кратки огршач од грубое сукна. — Кад би покйсл'и, онё цоке би оте-
жал'е да не мож д идёш. Уй рка, сшалаган.
Ш
шав м в руб. — Разрезало се по шаву, свё се рашйло.
ша)кача ж кайа с дуйлим сшранама, срйска кайа. — Срби носйл'и шгукаче,
а Шиптари пл'йсове.
шалче -та с обично свилена крйаукрашена бо)ама ко]у жене носе на глави.
— Посе кад искочйше шалчипи девоне нйсу носил'е шамй)е но шалчиЬе.
шами)а ж крйа ко]у жене носе на глави. — Ка сам.) а била мнада, ни чоре нй
су йшл'е бе(з) шамще.
шаша шашё ж в шужбина. — Нгупре смо пунил'и сламарице сламом, па по
се шашом.
шашовина ж в шужбина. — Кад би л'уштйл'и, одва^ал'и би шашовину за у
сламарицу.
шерпа шёрпё ж ема}лирани суд са учвршНеним држачима у водоравном
йоложа)у, щи сеуйошребл>ава за кувагье}ела. — Имала сам вёл'ику шерпу за а]-
вар, дадо ^у и упропастйше ми ]у. Уй шенцера.
шешйр -йра м кайа са ободом. — Шешйри су за господйне, а не за сел'аце.
шйбица ж найрава са йалидрвцима ко)а се корисши за йал>ен>е вашре. — Ка
се овлажи шйбица, нёпе да упал'и. Уй Либре, Ьибриш.
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шикл'а ж в шинда 2. — Шйкл'ама код нас нйко не покрйва купе, то тамо по
планйна. Прво се ижл'ёбу грёде, па се у она жл'ёб тургуу шикл'е.
шило с игла с дрвеном дршком. — Она се кожа прво пробке шилом па
посл'е се провучу опуте.
шил'а шйл'ё ж врсша колибе за боравак йасшира с}есени и йролеЬа, ко)а
)е сасшав/ъена од цейаница йосшав/ьених у виду куйе. — Кад би ^есёнйл'и с овца-
ма, чобани би спавал'и у шил'е.
шйл'ак -л'ка м 1. кукасша дрвена или гвоздена найрава ко/ом се чуйа сено
из сшога. — Скубл'и би сёно шйл'ковима па би полагал 'и. Уй кл'уч, рогл'а,
рокл 'а, кукл 'а, кука, краба. 2. в садил 'ка. — Шйл'кем отворимо рулу, па туримо
струк папрйке, па поред н>ёга забодемо да збщемо зёмл'у ус корен.
шил'ан -ана м в крамй. — Шил'анима би вадил'и камёае кад би правил'и
купе.
шил'бок м в крамй — Повадир камён>е за зйд, ископао тёмел', свё с ]еднйм
шил'ббком.
шил'иббд м в крамй. — Шил'иббд }е с ]еднё стране ка пускй)а, а з друге ка
трнокоп.
шинда/шйнда ж 1. горпи део собе обложен даскама. — Нёко зовё таван,
нёко шйнда. Она соба поцрнёла о(д) дйма, не позна]у се шйнде. Уй шаван, шин-
дра, шика 'е. 2. дашчица катима се йокрива]у дашчани кровови. — Шйндом се по-
крйва^у кровови по планйна. Уй даска, шикл'а, шиндра, шшица.
шйндра ж 1. в шинда. — Шйндра]е бол'а от плафона. 2. в шинда 2. — Тамо
по Колашину йма купа покривёнща шйндром.
шипило с вершикалне лешве йровучене крозруйе на ивицама брдила, щи-
ма се брдила вешалу о йречку на разбегу. — Онё двё л'ётве што држу брдила на
разбор зову се шйпила. Уй шийка.
шйпка ж 1 . йрушу жлебу задгьег врашила. — Кроз основу се шупре протне
шйпка, па се навй]а. Уй шийкица, йруш. 2. в шийило. — Брдила висе на шйпке.
шйпкица ж в шийка. — Шйпкицу смо правил'и од л'есковог прута.
широкоушка ж в ойанчарка. — Она вёл'ика йгла зовё се широкоушка.
шифон>ёр -ера м део куНног намешша}а без фиока зарубле и йосше/ьину. —
Ка се мало доватисмо таката, узёсмо шифон.ёр— разгуши се соба. Уй шифугьер.
шифучьёр -ера м в шифогьер. — Сад ^е лако, ка пеж да л'ёгнеш, извадиш по-
стел'йну и(з) шифун>ёра, у]утру ка се дйгнеш, ^опе ^у туриш у шифун>ёр и не
прл'а се и не смёта по собё.
шише -та с 1. сшаклена бочица. — Макни овё шйшипе, донеси бардак ка
што л'йчй домаЬйну човёку. 2. в сшакло. — Оно шйше од лампе поцрнёло, ка уга-
рак се учинёло.
шла]пак -апака м в новчаник. — Да вйдиш пун му шла^пак пара, а он идё ка
богал'ща.
шла)пек -гупёка м в новчаник. — Не памтим да ми]е остао шла^пек да у н.ё-
га нёма нйшта.
шла]пик -а]пика м в новчаник. — Нёма ту купе де се дёца игргуу са шла)'пи-
ком.
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шл'еме -на свел 'еме. — Први дан постависмо таваааче и шл'ёме и друго
нйшта.
шл'епак -ака ыуска а дубока корйа домаНе израде ща служи за држан>е
воНа. — Напуни по два-три шл'епака ораса па дйгни на таван да се сушу. Уй сейе-
шак, сейеш.
шл'иц м Прорез на горн>ем делу йаншалона. — Стар човек може и да забора-
ви да закопча шл'иц. Уй шниц и чкур.
шмрк м в гума. — Из ардова смо нёкад вадил'и ракй)у а^дукем, а сад шмр-
кем
шнйц и в шл'иц — Сад овй шнйцови на патент.
шбл'а шол'ё ж 1. йорцелнеки суд са дршком из щег се йи/е ча). — Свако }у-
тро чёкала га шбл'а ча)а на астал. 2. в филиан. — Ако не преврне шбл'у, ка да нще
попйла кафу.
шотарник м в шочар. — Покрадоше ми шотке ис шотарника не остаде ни
^ёдна.
шочар -ара м йросшори/ау ко}0] сйава]у йашке. — Шотке се држу затвбрене
у шочар док не снесу. Уй шошарник.
шпа)з м ма\ьа йросшорща у куНи за држагъе намирница. Мй смо држал'и
смок у ладнйце, а наше снае у шпгузове.
шпорет -орёта м мешална йеН с йекаром, шшедгьак. — Кад искочйше шпо-
рёти, ман>е се трошйло дрва.
шп'утка ж вреша чарайе за сшойало без дела щи идеуз ногу. — Овё године
не могу бес шпутака.
штакл'а ж в кукл 'а/а. — Мй онё овчарске мачуге што су горе савщёне, н>й
зовёмо штакл'е.
штала ж озидана и йокривена йросшорща заузго] домаНих живошригъа. —
По прё смо држал'и стоку у избе, а сад у штал'е.
штм^а ж в гредел '. — Да одвсуим^едно дрво за шпуу, вал'апе ка дб^е врёме
да се оре.
штил'е -та с в йодуйирач. — Куфи]у подупйремо са штйл'етем.
штим м осшашак коношъе, вуне или лана щи се издва)а гребенагьем, влак-
но другоразредног квалишеша. — Од власа се прёдё за основу, а од штйма за по
тку. Уй кучина.
штйца ж в шйнда 2. — Исцёпка се Зела у штйце, па се н>йма покрйва]у купе,
шток м в каса. — Штокови од л'есонйта не можу да бйдну ка кад]е пуна пе-
тйца.
шубара ж кайа од крзна. — Чйзма главу чува, а шубара ^у краен.
шужбина ж лисшови клийа кукуруза щима су се йуниле сламарще. — Сла-
марица наггутьена шужбнином, млого^е удобнща за спавале. Уй шала, шаловина,
шаша, шашовина, шушкор.
шул' м 1. йокрешна йолуга йри дну браве за механичко зашварагье собних
враша с унушрашн>е сшране. — С унутраипье странё могло ^е да се закл'уча са
шул'ом. Уй мачка, реза, шракавац, шракавща, шракал'ица, закл'учак, кл'учани-
ца, закл 'учаница, шшенац. 2. в дронга. — Она) шул се извучё и(з) зйда, и затвору
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се врата да и нйко не може отворит. 3. в брпушка. — Ако пеж да отворит и затво
рит врата, мораш да помёриш она шул.
шустёкла ж в мил 'е. — Нёкол'ико нёдел'а сам изгубила док сам изёклала
ову шустёклу.
шушкор м в шужбина. — Почепрл'а) мало по ономе шушкору, у сламари-
цу да се растрёсё.
шушта жмешални Предмет округлог облика, величине дугмеша за кошул>е,
ко}и се сасшо/и из два дела и служи за закойчаватье ушискивагъем ]едног дела у
други. — Шуштама се закопчава^у рукави на блузе.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ДОМА И ДОМАШНЕЙ УТВАРИ
Резюме
Терминология, касающаяся дома и домашней утвари в северной Метохии,
исследовалась в тридцати селах, заселенных преимущественно сербами
старожилами. Материал собирался в течение 1999 года, согласно вопроснику,
содержащем вопросы, касающиеся типов домов, частей дома, строительных
материалов, а также предметов, находящихся в доме и вокруг него (обстановка,
посуда, обувь, одежда, постельное белье, приспособления для изготовления
обуви и одежды, приспособления для полевых работ, приспособления для
разведения домашних животных). Из предметов, находящихся во дворе дома, в
настоящем исследовании не приводится упряжная терминология, которая
трактуется как отдельное целое.
Затруднения при регистрации предметов были вызваны не только
событиями, происшедшими в этом году в данном ареале, которые привели к
коренным изменениям национальной структуры населения, но и тем фактом, что
значительное число предметов вышло из употребления во время Второй
мировой войны. Благодаря указанным обстоятельствам осложнились условия
для идентификации предметов и таким образом их названия постепенно
забывались и в отдельных пунктах совсем исчезли.
Для того чтобы исследуемый материал представить в систематизиро
ванном виде автор его распределил по главам (их двенадцать). Таким образом
обеспечена возможность проведения подробного лексико-семантического и
словообразовательного анализа; кроме того, составлен алфавитный указатель
данной лексики, а распространение некоторых лексем представлено на картах.
Большая часть семем выражена простыми лексемами, по этому наличие
сложных лексем незначительно {кров на ]едну воду, кров на две воде и т. п.).
Почти одна треть рассматриваемой лексики заимствована из других языков —
турецкого, венгерского, французского, английского, итальянского, греческого.
Турцизмы самые частотные заимствования и их насчитывается в два раза
больше, чем всех других заимствований. Данный говор воспримчив также к
албанскому языку, из которого заимствовано несколько лексем, вроде горужда,
шёше. Некоторые заимствования полностью вышли из употребления и
сохранились только в памяти старшего поколения; они отмечались с целью




В качестве мотивирующих факторов при наименовании предметов
использована анатомическая и апеллятивная лексика, а также названия растений
и животных. Больше половины семем обозначается одной лексемой (каца, куНа,
разбор), однако есть случаи, когда для обозначения одной семемы используется
больше десяти лексем.
Слова образуются путем словосложения и словопроизводства. Сложные
слова представлены в незначительном количестве (двосйрашница, кйшобран) в
отличие от производных слов, которые значительно представлены в лексике
данной тематической области. В словопроизводстве имеют место многие
суффиксы, с помощью которых образуются существительные и в литературном
языке, хотя есть и такие суффиксы, которых нет в литературном языке -икче, -урче.
Лексико-семантический анализ показывает, что для косовско-ресавского
говора сербов в Метохии характерны особенности, полученные в результате
межъязыковых контактов. В этом отношении обособилась окрестность г. Печ от
большей части территории северной Метохии в том смысле, что тут некоторые
лексемы сконцентрировались, а не встречаются к востоку от линии Источская
река — Белый Дрим (см. карты номер 19, 21, 25). Районирование наблюдается
также по отношению к некоторым звукосочетаниям в отдельных лексемах:
фрчаница в западной, а врчаница в восточной части данного ареала; это также
касается просодических особенностей данного говора: казан в окрестностях г.
Печ, казан в окрестностях местностей Клина и Исток.
Разнообразие, проявляемое в сфере частотности заимствований, в зву
ковых и акцентных особенностях лексем, обусловлено контактом с местным
населением, говорящим на другом языке, и значительным влиянием черно









Карта бр. 3: Назив за куЬу од брвана
Карта бр. 4: Назив за колибу покривену бусеьем
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Карта бр. 5: Назив за слог од сирове цигле
Карта бр. 6: Назив за врх крова
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Карта бр. 7: Назив за водоравну греду преко тавана
Карта бр. 8. Назив за водоравну греду измену приземла и спрата
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Карта бр. 9: Назив за дебл>у греду по средний купе
МОКРА
Исток
К О Л А Ш И Н
Карта бр. 10: Назив за кукасту дрвену направу ко) ом се затвара|у и отвараЗу врата
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КОЛ АШИН
МОКРА
Карта бр. 13: Назив за призешье купе
Карта бр. 14: Просторна за прераду млека
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Карта бр. 15: Помопна просторна за прераду млека
Карта бр. 16: Назив за дрвену палицу за подизаае сача
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Карта бр. 19: Назив земланог суда за куваае на огаишту
Карта бр. 20: Назив плийег земланог суда за куваае ^ела
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Карта бр. 31: Назив за гвоздену направу ко}ом се пупуу коши
Карта бр. 32: Назив за металлу куку ка|а се провлачи кроз копчу
при закопчаван>у панталона
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Карта бр. 33: Назив за доьи, украшени део рукава кошуле
Карта бр. 34: Назив за кратки огртач од грубог сукна
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Карта бр. 35: Назив за листове око клипа кукуруза ко]им су се пуниле сламарице
Карта бр. 36: Назив покривача за колевке
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Слика бр. 1: Спратна куЬа у Метохэди
Слика 6р. 2: Велики и мал и улаз у двориште
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